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D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL « INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CI.ASB EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ASO LXXXV1I 1 HABANA, MIERCOLES, 5 DE FEBRERO DE 1919.—SANTA AGUEDA, VIRGEN, NUMERO 36. 
E L C O N G R E S O D E L A P A Z R E S O L V I O E L C O N -
F L 1 C T 0 E N T R E P O L O N I A Y C E S C O - E S L O V A K I A 
L a C á m a r a d e C o m e r -
c i o v i s i t ó l a A d u a n a 
Expresó sus simpatías a los señores Escoto y Jiménez Rojo. Una 
rueva disposición sobre embarques de azúcares.. Distinguido di-
plomático chileno en la Habana. El cónsul americano se interesa 
por los efectos que valen $20.556 y van a ser decomisados. 
visitó 4,1 medio día de ayer 
al Administrador y Administrador 
delegado de la Aduana, señores An-
tonio Escoto y Manuel Jiménez Ro-
jo respectivamente, una comisión de 
¿3 Comercio de la Ha-Cámara 
cum-bana. La referida comisión fue a 
plmientar acuerdo de la Cámara, de 
saludar a los señores Escoto y Ji-
mcrez Rojo y significarles el agrado 
ron que la Cámara había visto la 
designación de ambos señores; así 
c mo las órdt-nes que habían dado 
y que redundarán en beneficio de 
tedos. 
La entrevista, que fue muy cor-
dial, versó sobre la descongestión 
de los muelles, y los señores 
merciantes prometieron a los 
San Francisc.i 3>777 
Havana Central . . . . . . 5,54S 
San José 5,700 
Ward Terminal. . . . . . 
Arsenal, . 6,143 
Ararés 1,650 
Regla 4,561 
TTSX ADVERTENCIA DEL CONGRE-
SO DE LA PAZ 
París, Febrero 3, 
La Cohferenola de la Paz ha adrer-
íido a las nacionalidades polacas y 
cescas que se están disputando el eon-
(rol del distrito minero de Teschen 
en la Siberia Austríaca que deben re-
frenarse de ocupar los territorios que 
pretenden, según boletín oficial pu-
blicado esta noche. El documento di-
ce así: 
«Los representantes de las grandes 
potencias, habiendo sido informados 
del conflicto que ha surgido entre ees-
eos y polacos en el Principado do 
Teschen y a consecuencia del cual el 
distrito minero de Ostewa-Karrln y 
«1 ferrocarril de Oderberg, a Teschen 
y Jablimgkau ha sido ocupado por 
los cescos han acordado lo siguiente: 
, «Fn primer lugar, creen necesario 
recordar a las nacionalidades que se 
i han comprometido a someter las cues 
3,825 tienes territoriales que los concier-
nen a ellos a la decisión de la Con-
Total. 41,412 
LA RECAUDACION 
Durante el día de ayer la Aduana 
recaudó ciento noventa y cinco mil 
pesos. 
SOBRE EL AZUCAR 
El señor Escoto va a dictar una 
circular disponiendo que todas las 
co- documentaciones sobre exportación 
seño-1 de azúcares además de ser corridas 
res Escoto y Ji én z Rojo el seguir 
activando la extracción de mercaa-
c/r-s de los muelles. 
La comisión de la Cámara de Co-
mercio la integraban los señores don 
Sabas E. de Al varé, don Julio Blan-
co Herrera, don Marcelino Santama-
ría, don Narciso Maciá, don Luis F . 
de Cárdenas y el Secretario don Jo-
c - Durán. 
Altamente satisfecho salieron los 
señores comerciantes de la entrevis-
ta con los iefes de la Aduana. 
por el negociado de exportación, 
sean intervenidas por el Negociado 
de Contaduría 
BULTOS EXTRAIDOS 
Ayer fueron extraídos los siguien-
tes bultos: 
Mueles generales 3,378 
E l c a l z a d o e c o n ó m i c o 
El Director de Subcistencias, señor 
Adré, firmó eyer la siguiente Reso-
lución : 
"Considerando que la lentitud con 
que los comoria'iantcs expiendedores 
de calzado vienen proveyéndose del 
surtido de "calzado económico nacio-
nal" a que están obligados por las 
Resoluciones rúmero 23 y 43 demues-
tran una evidencia resistencia pasi-
va a poner a disposición de los con-
Mimidores el tipo regulador de cal-
lado creado con ese objeto. 
"En uso de las facultades que me 
concede la Ley de Subsistenciaa de 
10 de Mayo de 1918, 
Resuelvo: 
"Dejar sin efectos las Resoluciones 
tiúraeros 45 y 50, quedando por tanto 
en vigar la obligación adquirir el 
"calzado económico nacional'' en las 
fechas indicadas en la Resolución Ge-
neral número 44, así como mantener 
un surtido permanente del mismo sin 
limitación alguna de tiempo, de acuer-
do con el número segundo de la Re-
solución General número 43 hasta 
agotar loa 440.000 paros adquiridos 
Por esta Dirección de acuerdo con las 
lepresentaciones de los comerciante? 
del giro. Esta Resolución empezará 
a regir desde su publicac'ón en la Ga-
ceta Oficial de la República. Habana, 
4 de Febrero de 1919.—(Firmado) A. 
André, Director de Subsistencias. 
EL "INFANTA ISABEL" 
Anoche, poco después de las diez, 
tomó puerto ei vapor español "In-
fanta Isabel', que trae carga gene-
ral y pasajeios. 
OTROS VAPORES ESPAÑOLES 
Los tamthfn vapores españoles 
"Alfonso XII". "Montserrat'' y "Bar-
celona" se esperan mañana. 
E l p r o b l e m a d e k 
I n m i g r a c i ó n . 
TRATADOS COlT LAS REPUBLI-
CAS CENTRO AMERICANAS 
Con membrete de la "Asociación de 
J"omento de Inmigración." >±e recibido 
a siguiente e interesante comunicat 
ción. Dice así-
Señor don Carlos Martí. 
dn f^ado señor: Con interés he leí-
rein í lo Que la Prensa ha relatado 
kp^h do con su ardua tarea en sus 
bs"^ s ^Prendidas como Comisio 
b K p̂ec5al Para estudiar el pro-
el p^k- ,a enigración en España por 
ciar i no de Cuba y he voáiáo apro-
cuha* Propaganda hispano-
ía iwi ílue usteá ha desarrollado en 
lo tra>!nfU a Ibérica, entre p1 eleraeu-
nu? ĥ 3̂ 01"* señalando las ventajas 
inten^ a t1 suel0 cubano, a fin de 
nul * la afluencia de braceros 
País ^ hesitados están en ésto 
POBRE EL DECOMISO DE 20,558 
PESOS 
Mr. H. W. Harris, Cónsul general 
de los Estados Unidos en la Habana, 
se interesó syer por los baúles de 
lelas y confecciones que fueron de-
comisados a la señora Patterson y 
cuyos baúles valen 20,556 pesos 80 
centavos. 
El mencionado Cónsul espera lo-
grar de las autoridades cubanas que 
se levante la orden de decomiso-
LA PUERTA. DE LA MACHINA 
La Aduana l a solicitado de Obras 
Públicas que a la mayor brevedad 
repare la puerta del muelle de la 
Machina. 
EL "PARISMINA" 
Ayer tarde, a última hora, tomó 
puerto el vapor americano "París-
mina", que trajo carga general y 39 
(Pasa a la ONCE, columna SEGUNDA.) 
LA PRODUCCION DE AZUCAR 
DEBE LIMITARSE Y AUMENTAR, 
EN CAMBIO, LA CRIA DE GA-
NADO VACUNO 
Necesidad de dedicar las tierras al 
cultivo de los frutos menores y al 
fomento de potreros apastados. 
En la Secretaría de Agricultura se 
nos facilitó ayer la siguiente nota-
"Según dato* estadísticos adquiri-
dos en la Secretaría de Agricultura, 
en el año anterior la producción mun-
dial ha sido de 32,334,082 toneladas 
de azúcar de caña, de 2,240 libras, y 
4;537,212 toneladas de azúcar de re-
molacha, que hacen un iotal de 36 uur' 
liónos 831,294 toneladas. Del año 3930 l 
a 1911 la producción jiundial fué de • 
¡5,566,814 toneladas de azúcar de ca- j 
ña y 8,503,970 íuneladas de adúcar de v 
remolacha. 
La producción mayor de azúcar fu";] 
durante los años 193 3 a 1914, que as-
ferencia de la l'aar que han prometí-
de obstenerse a tomar como pren-
da u ocupar territorios conierc'aies 
hacia los cuales tienen aspiración. 
"Los representantes toman nota del 
acuerdo por el cnal los delegados ces-
cos han declarado que habían conte-
nido definiUvamente sus tropas en la 
línea del ferrocarril que corre desdo 
Oderberg u Teschen j Jablungkan. 
«Pendiente de la decisión de la Con-
íerencia de la Paz en cnanto a la asig 
nación definitiva, de los territorios. 
< sa parte de la línea férrea hacia el 
.Norte de Teschen y de la rep-ión mi-
nera quedarsí ocupada por las tropas 
cescas, mientras que la región meri-
dional de la línea, que empieza en 
Incluye la cindad de Teschen Jabluu-
gkau será confiada a la superTisión 
militar de los polacos.. 
**Los signatarios consideran indis-
pensable que una comisión de control 
sea enviada inmediatamente al terri-
torio en cuestión para evitar cual-
quier comiieto entre cescos y pola-
cos en la reglón de Teschen. Esta 
comisión, aparte de las medidas quo 
tendrá que prescribir, procederá a 
Investigar sobre la base bajo La cual 
la conferencia de la paz pueda formar 
su deeísión. fijando definitivamente las 
respectivas fronteras de cescos y po-
lacos cu la zona disputada 
«Con objeto de sellar una entente 
entre las dos naciones aliadas y aso-
ciadas, los representantes de las gran 
des potencias refiristran la promesa de 
representantes cescos de que sn 
país pondría u disposición de los po-
lacos todos sus recursos disponibles 
en material de guerra y que' les ga-
rantizaría todas las facilidades posi-
bles para el transporte de armas j 
municiones. 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
o b r e r a e n S e v i l l a 
"La explotación de las minas del 
distrito de Karvin-Ostrawa será lle-
vada a cabo de una manera tal qne 
evite todas las infracciones de la pro-
piedad priTada, mientras que so reser-
ve la medida de policía qne la situa-
ción requiera. La comisión de con-
trol quedará autorizada para super-
visar este extremo, y si es necesario, 
asegurar para los polacos la parte 
de la producción qne equitativamente 
puedan ellos reclamar para hacer 
frente a sus necesidades. 
«Pendícutí s de ía decisión del Con-
greso de la Pez, las elecciones polí-
ticas 3̂  la conscripción militar seráü.El Capitán General de Cataluña nace elogios de la oficialidad de la 
guarnición de Barcelona. AI nuevo comisario español de Ma-
rruecos se le tributó un magnífico recibimiento en Tetuán. No-
ticias de Portugal. 
suspendidas en el Principado de Tes 
chenw. 
La medida implicando la anexión 
ue todo o parte de dicho Principad*» 
bien al territorio de Polonia o de Ces-
oo-Eslovakia, tomada por grupos in-
teresados, tendrá una fuerza obliga 
toria. 
Los dolegaios de la nación cesca 
darán libertad inmediatamente con ar-
mas y batrages a los prisioneros pola-
cos hechos durante el reciente contiie-
to.—(f) Woodrow Wilson, David Lloyd 
George, Vittorio Orlando, Gcorge Cle-
menceau, Koman Domowsky, Bañes. 
M. Domowsky es el representante 
acreditado de Polonia ante los gobier-
nos aliados. El doctor Benes es el se-
cretario del Comité Cesco-líslovako y 
delegado de sn nación a la conferen-
cia de la Paz, lo mismo qne M. Do-
moivsky, es el representante polaco 
en esa organización. 
(Pas& a ta OCHO, COLUMNA PRIMERA) 
(Pasa a la ONCE COLUMNA PRIMERA) 
A L O S T I P O G R A F O S 
Se avisa a los tipógrafos en huelga que los dueños de impren-
tas acordaron i • 'iJ- rav las tarifas que les fueron presenta-
das. Por lo tapfo, ios obreros que deseen volver al trabajo pue-
den efectuarlo en iguales condiciones que se hallaban antes de ir 
a la huelga y al mismo taller en que trabajaban. 
TOMA D E POSESION' D E I . N I E V O CO-
MISARIO ESPASOIj U E MARRUECOS 
MADRID. 4. 
El nuevo Comisario espafiol, ijetcral 
Berengruer, telegrafió desd*. Tetuán, dan-
tío cuenta de haber llegado a MVMUa 
plaza y de haberse posesionado de la 
Comisaría. 
Agrega el general Berenguer que se 
le ha hecho un magnífico recibimiento V 
«lúe le causó excelente impresión el re-
corrido que hizo por aqueta zona. 
Después de presenciar el desfile de 
las tropas el general Ber2aguer cumpli-
mentó al Jalifa, quien lo recibió acom-
pañado del Magzen. lil Jalifa le agrade-
ció que mi primer acto en Tetuán icorii' 
hacerle una visita y le rogó que elevara 
al Bey Don Alfonso y al Gobierno bus 
votos por la prosperidad de la nobie na-
ción española. 
El general Berenguer recibió después 
a los elementos civil y mlllíar, a Jos 
cónsules, a las colonias española e is 
taelita y a los moros notables. 
permanecen con las puerta? entornadaŝ  
Los tranvías han paralizado la circu-
lación ante el temor de las represalias 
de los huelguistas. 
Fuerzas de la guardia civil, de l.-ifan-
tería y caballería patrullan por las zonas 
ftib riles. 
Los huelguistas sa muestran hostiles 
tonda los carruajes y solamente raye-
tan Jos coches de los médicos que van a 
visitar a los enfermos ostentando letreros 
en las que hacen constar su misión. 
I m p o r t a n t e A s a m b l e a c o n v o c a d a p o r 
E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o 
INVITACION AL REY DE ESPAÑA PARA QUE VISITE EL CONTINENTE AMERICANO. UN PRE-
MIO ANUAL PARA LA MEJOR OBRA REIVINDICADORA DEL NOMBRE DE ESPAÑA. CABLE PA-
SADO AL MINISTRO DE ESTADO ESPAÑOL 
a n a 
Como he cnioK 'Ja 6816 respecto, también 
Asociw01" 0̂ como Delegado de la 
ci6n éSS? i e Fomento de Inmigra-
c«. envi? ia ReI>ública de Costa Ri-
ñes dP k unas cuantas expedicio-
de ¿t^1"08' he tenidc oportunl-
ínn*̂ aStJ-d.Íar el llamado "problema 
»ucs dP (lue 




amo el convencimiento 
í l t i m a T ^ o o l 
qne 
PKIMF.KA). 
P a r a l o s p o b r e s d e 
V u e l t a A b a j o 
La Comisión integrada por el señor 
Alcalde Municipal, doctor Varona 
Suárez, Goneral Faustino Guerra, 
Evclio Alvarez del Real, Eulogio Sar-
dinas, en unión de los comerciantes 
señores José Rodríguez y Leopoldo 
Campa, terminaron ayer su recorrido 
por los distintos establecimientos do 
este Municipio recolectándose para 
los pobres de Vuelta Abajo los efec-
tos siguientes: 
500 jabones "Roció del Campo", 50 
frazadas y 50 docenas de pañuelos, 
señores F. Blanco S. en C. 72 jabo-
nes, 24 toallas, 36 pares de calcetines 
y 10 docenas de pañuelos blancos Es-
calante Castillo y Cia—10 docenas 
toallas y 20 docenas calcetines Para-
jón Celis y Cía.—20 docenas medias 
y 20 docenas calcetines, Sánchez Va-
lle y Cia.—10 docenas calcetines y 
10 docenas medias donadas por Mu-
ñiz y Cía.—25 colchonetas 2 docenas 
sábanas y 2 docenas fundas. Arredon-
do Pérez y Cia.—8 docenas calcetines, 
y 6 docenas calcetines, Menéndez Ro-
dríguez y Cía. S. en C.—10 docenas 
medias, 6 docenas calcetines, 1 doce-
na camisetas y 1 pieza franela, Gon-
zález y Cia.—50 docenas frazadas se-
ñores Rodríguez González y Cia.—5 
docenas medias Rafael Bango—50 
frazadas donadas "Banco Comercial". 
—5 docenas zapatos peloteros Ince-
Ta y Cia.—25 frazadas Roza Fernán-
dez y Cía.—15 docenas calcetines Ca-
ñal y García S. en C—6 camas G. 
Fernández; Bernardo Pérez.—40 do-
cenas calcetines y medias, Amado Pé-
rez y Cia.—20 docenas calcetines, 
Martínez Castro y Cía—20 docenas 
medias, García Tuñon y Estevanee.— Jos de Espaua? ¿No son nuestros herma 
5 docenas camisetas donadas por Lio-1 " 
redo y Cia.—1 docenas toallas, seño-
res Bermudez y Cia.—10 docenas me-
dias Rodríguez y Clavo—1 docenas 
zapatos señora. Cueto y Cia.—214 ron 
Cairta Gómez, donada por la compa-
ñía "Licorera Cuba" S. A.—2 doce-
nas chalecos hombre y 10 docenas cal-
cetines Prendes y Paradela.—50 fra-
zadas señores Sobrinos de Nazabal.— 
48 toallas Tuyos Tamargo y Cia.—8 
docenas polacas para niños, Gutiérrez 
y Cia. • 
Bajo la presidencia del ministro de 
Espafiaf Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariá-
tegul se celebró ayer en la Legación es-
pafiola una importante asamblea para to-
mar acuerdos. relacionados con la invi-
tación al Key don Alfonso para que visite 
el Continente Americano. 
A la asamblea asistieron, entre otras 
personalidades, representaciones de todos 
los Centros Regionales y de las Colonias 
Espaíiolas del interior. 
La asamblea había sido convocada por 
la Cámara Española de Comerclo) Indus-
tria y Navegación, que es la que aqut 
tomó la Iniciativa de invitar a don Al-
fonso a que baga una visita a los países 
de Amórlea. 
El Presidente de la Cámara Española 
de Comercio, señor Emeterio ZorrlUa, ex-
plicó en breves palabras el objeto de la 
asamblea y a continuación el Secretario 
de dicha instituciCn dió lectura a la ex-
posición del organismo promotor de la 
reunión. 
Se habla en la exposición de la nece-
sidad en que se hallan los pueblos de 
definir sus orientaciones. 
También se da cuenta en ella de los es-
fuerzos realizados por el Gobierno na-
cional, que presidió don Antonio Maura 
para fijar la orientación del porvenir de 
la América Latina 
"La riqueza por excelencia—agrega—es 
la vida del ser humano La emigración es 
una de las fuentes más poderosas y trans-
cendentales de riqueza. Pero asi como los 
hombres son iguales metafíslcamente, pero 
en renlidad unos son enérgicos y otros 
débileŝ  virtuosoe y no, inteligentes y 
zafios, etc.( etc., ast la riqueza varia según 
la índole de loa pueblos. 
Muchas regiones del planeta son más 
ricas que gran parte de América y sin 
embargo, es a ésta a quien se otorga toda 
preferencia y toda predilección. A la ca-
pacidad de sus moradores se debe, en 
función con el ambiente en que viven. 
Y estos moradores ¿no son también hi-
por representantev a* todas las clase» 
productoras do España. Nuestro Monarca 
ostenta títulos históricos, étnicos j eje-
cutorias de Indole moral personales como 
nadie más las pnede presentar. 
La visita regla quizá en Cuba y en 
algunos de estos países no pueda ser en 
nos y nuestros propios hijos? ¿Qué pues 
do extraordinario tiene que en estas ho-
ras de fuiidamentales orientaciones se 
trate de hacer obra seria de precisar hasta 
qué punto/nos debemos recíprocos tribu-
tos de afecto y sincera consideración? 
Esta es la misión primera que nos co-
rresponde llenar a los españoles de Amé-
rica. Y para hacerla, vamos a preparar a 
la opinión en los términos que luego 
serán expuestos. Y ello se hará con mo-
D e c l a r a c i o n e s d e l 
D o c t o r F e r o á n d e z 
d e C a s t r o 
EL "AífTINOGENES MEüraUVDEZ" 
EN LITIGIO 
En la mañana de ayer estuvo en Pa-
lacio el doctor Rafael Fernández de 
Castro, personalidad muy conocida, 
uo solo por su actuación en la vida 
pública, sino por ser uno de los into-
lectuales cubanos más respetables. 
El objeto de la visita del señor Fer-
nández de Castro a la mansión pre-
sidencial fué hablar con el general 
Menocal acerca de un recurso que tie-
ne presentado con motivo de la com-
pra hecha por la Compañía Naviera, 
que preside, del vapor "Antinógenes 
Menéndez". 
Resulta, según parece, que una 
Compañía francesa tenía ciento dere-
cho a la compra del mencionado bar-
co, cuyos anteriores propietarios al 
venderlo a la de que él forma parte, 
no lo tuvieron en cuenta, y ahora el 
señor Ministre de Francia, a nombre 
de la mencionada Compañía, reclama, 
interrumpiendo la efectividad de la 
compra realizada. 
El doctor Fernández de Castro pre-
tende que, dejando a salvo esos dere-
chos, pueda la Compañía de que es 
Presidente disfrutar ds la embarca-
ción que compró. 
época cercana y tal vez antes de ella, 
tendremos ocasión de visitar la Exposi-
ción Hispano Americana de Sevilla a cn-
yo hecho debemos referirnos cual lo ha-
cemos en el proyecto, haciendo todos los 
esfuerzos que nos sean dables para que 
acudan todos los americanos allá en ac-
ción correspondiente y reciproca a la 
nuestra. Es má8) estamos en casa de 
nuestros hijos, no en la nuestra, y a las 
cancillerías americanas y españolas corres-
ponde ultimar la realidad de lo que es 
hoy para nosotros una aspiración. 
En síntesis, se trata de proponer que 
los españoles de Cuba con motivo de 
haberse considerado las probabilidades del 
viaje reglo a América, constituyamos un 
premio para la mejor obra quo ponga de 
manifiesto, no nuestra conducta en la re-
ciente independencia del palsf por ser 
demasiado cercano es© ciclo histórico, sino 
la intervención que tuvimos en la d© los 
Estados Unidos del Norte, sin recomen-
dar partidismo de ninguna 
Este es el acto solemne para 
se os ha convocado. Si acordáis llevarlo a 
cabo, invitaremos a los españoles de las 
demás repúblicas para que ahora o cuan-
do juaguen oportuno, reivindiquen el buen 
nomlre de España en sus respectivos paí-
ses Instituyendo premios en términos o 
condiciones se.mejantes. 
T no terminaremos sin decir qne nues-
tro ejemnlo ha de ser sin dada un lla-
mamiento del exterior a nuestros 
compatriotas tal cual parece que lo de-
seaban los hombres del gabinete de con-
centmción nacional, para que comulgan-
do todos en el santo amor a España, ce-
dan las horrendas luchas constituyentes, 
que llevan ya más de un siglo en nuestra 
patria y debilitándola en lo interno le 
restan o disminuyen la fuerea para toda 
situación externa, que es donde radicará 
más que nunca la vidâ  por la fecunda 
internacionallzación que se espera en el 
porvenir. 
Nosotros creemos en el triunfo del fu-
turo de España por encima de todos sus 
problemas, como asimismo lo creyó el 
Rey al anunciar su viaje y en testimonio 
de nuestra convicción os Invitamos a 
que )« compartáis y desde luego actue-
mos." 
DECLARACIONES I>EL CAPITAL GE-
NERAL DE BARCELONA 
BARCEOLNA, 4. 
El capitán general de esta región, se-
ñor Milán del Bosch, ha declarado que 
ŝti satisfecho de la disciplina y patrio-
tismo qi'i« é'-'t p.-.<»;bíi3 1». «•.-•.!- •íción 
*e Baj celvm*. qv. ¿u. , • ,optar î a ac-
titud justa y colocarse hu una airosa 
actitud al rechazar enérgicamente la ngre-
flión y los Insultos dirigidos concia el 
ejército. 
Agregó que en poces casos se habrá 
producido una situación tan delicada co-
mo la qne actualmente existe en Barce-
lona a causa del grave movimiento social 
y expresó su deseo de que nadie olvide 
el patriotismo para evitar días luctfosos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
"MADRID, 4. 
El Consejo de Ministros celebrado hoy 
estudió las reclamaciones hechas per el 
comercio y la industria contra loa aumea 
tos en la contribución industrial y 
tomó el acuerdo de conferenciar con los 
representantes de los gremios para bus-
car una fórmula de avenencia. 
Los ministros aprobaron un proyecto 
prorrogando por un año la Ley do pro 
tección a las Industrias marítimas a fin 
óe fomentar el desarrollo de las construc 
clones navales. 
El. PARTIDO TRADICION ALISTA KX-
III.SA A DON DALMACIO IGT.KSIAS 
BARCELONA, 4. 
Los carlistas so muestran Indignadô  
contra el «enaclor jaimista don Dalma-<i 
cío Iglesias, por haber publicado Osta 
artículos favorables a la dinastía reinante. 
Se acordó expulsarle del Círculo 'jTa-
dloional'ista y pedirle que abandon-; los 
enrgos que ejerce y para los cuales fuá 
nombrado por las agrupaciones del par* 
tido. 
EL SR. CALBETON, SACRAMENTADO 
MADRID, 4. 
El señor obispo de Ciudsid Real ndml 
nistró al ministro de Hacienda, señor 
Calbetón. los Santos Sacramentos y la 
Extreman ación. 
GRAVE SITUACION EN SEVILLA 
SEVILLA 4. 
Es muy grave la sltuacdón en ostn ca-
pital 
Los comerclct no s j atroven a abrir y 
L a h u e l g a d e t i p ó g r a f o s 
y p a n a d e r o s 
Se expuso en la reunión que el premio 
Cuando salló de Palacio el doctor | Puede ser permanente, destinando al ob-
Fernández de Castro estuvo largo ra-1 jeto la suma de cien mil pesoŝ  D© ese. otras gestiones 
to departiendo con los repórters. modo con los intereses que esa suma de-
Hlzo constar que en su ingenio ha! venguen se dispondrá de la cantidad ne-
, puesto término a las huelgas que se ' cesarla para destinarla anualmente a pre-
tlvo de que Alfonso Xlli ba sido invitado han presentado, accediendo a las pe-l 
para que visite estos países acompañado! liciones que le hicieron los obreros, !ÜEM« a la ONCK COLUMNA T E R C E R A ) 
En el despacho del señor Subse-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, previa convocatoria se reu-
rieron ayer tarde las comisiones de-
signadas por las Asociaciones de In-
especie. ¡ dustriag Gráficas, y de Tipógrafos, 
el que; compuestas, la primera, por los seño-
res Jesús Bouza, Javier Ramil, Segun-
do Pérez, Vicente Maza y Antonio 
Fernández y la segunda por los seño-
res José E. Ferrer, Luis Palia?. Jo-
sé F. Farrés, Donald Sardiña ,̂ Anto-
nio Valladares, Jos»? Fuhdo y Jdsó A. 
Fernández qne representan los gre-
mios de linotipistas, encuadernado-
res, rayadores, litógrafos y maquinis-
tas y esterioiipadoií.'B. 
Celebraron una extensa conferen-
cia en !a que sostuvieron sus puntos 
de vista, y en virtud de no haber ce-
dido en sus respectivas demandas 
ambas comisiones, se retiraron sin 
haber podido llegar a una solución 
armónica. 
Los representantes de la Asocia-
ción de Industrias Gráficas manifes-
taron una vez más que no podían ac-
ceder a las peticiones de los huelguis-
tas, por estimarlas injustas y perju-¡ 
diciales a sus intereses. 
El Subsecretario interino, señor Pie 
Gaunaurd, dió cuenta de todo lo an-
terior ayer mismo al Jefe del Estado, 
informándole que, no obstante el de-
sacuerdo entre obreros y patronos, 
habla obtenido de los primeros que 
concedieran un nuevo plazo que ven-
ce hoy a las 6 p. m. para realizar 
E l t e r r o c a r r i l d e T r i n i d a d 
<Por telégrafo) 
Trinidad, Febrero 4. 
Al DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana. 
A las dos de la tarde de hoy entrft 
en esta ciudad el primer tren de Fo-
mento, rompiendo tan fausto suceso 
404 años de aislamiento. El pueblo 
de Trinidad muéstrase alborazado do 
júbilo. 
En la estación del ferrocarril es-
taba congregado todo el pueblo con 
las bandas de músicas, dándose vivas 
atronadores al aparecer la máquina 
nue arrastraba el convoy, y lanzán-
dose al espacio gran número de pe-
tardos. 
Una manifestación monstruosa com-
puesta de todos los elementos de esta 
sociedad, recorrió las calles que pre-
sentaban un aspecto animadísimo. 
EL CORRESPONSAL 
E N E L S E N A D O 
Ayer se reunió en el Senado la, 
Comisión Mixta designada para in-
fermar sobre el proyecto de ley quo 
modifica la plantilla del personal 
riel Cuerpo de Policía de la Habana.! 
La reunión, que ee suspendió á 
l'ora avanzada, continuará el próxi-
mo jueves. 
Estuvieron en el Senado infere-
sondóse por la plantilla de la Poli-
cía, el señor Alcalde Municipal y el 
Jefe del Cuerpo, Coronel Julio San-
guily. 
También informó p! señor Gau-
naurd al General Menocal, que la 
huelga de panaderos, está en vias di? 
pronta solución. 
E l g r a n c a n t a n -
t e a s t u r i a n o 
H o r a d e g r a c i a 
He aquí el sugestivo programa dé 
la gran función que a modo .le hora 
de gracia, tributan eus paisanos los 
entusiastas asturianos de la Habana, 
al excelente barítono de ópera Augus-
to Ordoñez; hora fraternal y solemne 
porque es hora de evocación de la pa-
tria querida en sus sonoros cantares:; 
hora pequeñina y galana de la noche 




1. Himno Nacional. 
2. Primer acto de la aplaudida ope* 
reta del Maestro Franz Lehar, "La 
Viuda Alegre," interpretada por Es-
peranza Iris y su Compañía. 
3. Prólogo de la Opera. PagP.aci, 
de Paccini, cantado por el célebre 
barítono Augusto Ordoñez. 
SEGUNDA PARTE: 
4 Segundo acto de la opereta do 
Franz Lehar titulada "La Viuda Ale-
gre," 
5. Cavatina del Barbero de Sevilla, 
cantada por el barítono Augusto Or-
doñez. 
P̂asa a la Cl'ABXAt Colunm» Tí-Ki e r . V 
Mi/iuib UÍ. LH. m^mî  i ¿mero o ae i^ i» . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mundo y operaciones de Banca 
en General, 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A-74Ü0. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
inoeros amigo» 7 iiaMwos cont̂ atos.', 
Comerc antes In ternac iona le s de C u e r o t 
Chivugo. Neir York, Haban», París, Basle 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
raroréwanos con sus ofertas por correo ulAp^Uúo número 1677. Habana. 
Direcrión Cabiegraflca: PICOCLERO. 
Befereneias: BAJíCO NACIONAL DE CUBA. 
M e n d o z a y C o . 
CORREDORES-BANQUEROS 
MIEMBROS 1)E LA NEW YORK STOCK EXCHANGS 
Ejecntaaios órdenes en la Bolsa de Xevr York, de la que estameg 
recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margen, Especialldnd en tairerslones de pri-
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. TELEFONO A-5957. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NJSW lülíK STOCK láXCHANüB 
COTIZA CIOLES 
FEBRERO 4 DE 1919. 
Div. Valorea 
5 S.UO yiu.oo 
$ 7.00 
$ S.0O 
^ s.üo ^ a.ou !> o.ou 
ü.l>0 
$ G.00 
$ U.ÜU Si ú.UO 
AZUCARES Y TABACOS: Americâ  Beet tíugar. . . . . . Cuban Amer. Sugar « • Cuba Ckne Sugar Corp Cuba Cane Sugar preí Punta Alegre Sugar. . . . . . . American Sumatra p üeneral Ciirar 
l'BTUOLEO Y GAS: -CalUornia i'etroieum. . . , • . $ S.0O Mexican l'etruleuui. . , . . . Sinclair Uulí. . - - . . • « • • Sinclair Oil Oblo Citles Gas l'eoplc's Gas • • Coutiolidate Gas. COBRES Y ACEROS: : Auacuüua Copper. . . . . . . . 
Cblnu Copper. insplruiiun Copper. . . . • • « Kenaocott Coyper. . . . . . . Aliami Copper . • Ray. Consol. Copper Betblebem Steel U Crucible Steel Eackwanna Steel ' • » Midvale Stee C. • Republic iron & Steei U. S. Steel Com 
FUXDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 'MJ A ' 
$ C.00 American Smelting & Reeff Co. Amer. Car. Foundry. . . . . . American Locomotiva Bald Locomotiva. General Motors , . . . WesUughouse Electric INDUSTRIALES: Central Leather Corn Products. . . . Distillcrs Securities 
U. S. industrial Alcohol. . . . 
FERROVIARIAS: $10.00 Canadiun Pacific ChL Mil. St. Paul id. id. id Com interb. Cousol. Corp. Com. . . . IíL id. prf Lehtgh Valley. 
Missouri Pacific Certifícate. 
$ 4.00 
2 010 
$ 5.'. 3 
Cierra de ayer 
345-160 
60 100 48 
23% 
me Mi 
34% 35 V4 39̂ 4 49 96 m i 33 44% ] 32i i 22̂  
20% 50% 53% 60 41% 72% 00% 
40% 70% «8% 59% 07% 129 4CV' 
Abrt Máximo Mínimo Clerr* 
50 47% 54% 102% 
157% 72% 86% 
19% 55 28% 
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158 72 37 5 
55% 23% 73% 78% 08 26% 127 
96% 
21% 
68% 145-160 22 
60 100 49% 
24% 167% 24% 34% 40 49 95 
68% 33% 43% 32% 22% 
18% 59% 68% 60% 
41% 73 90% 
46% 70% 89 60 07% 129% 42% 
69 47% 53% 103 
159 72 37 
6% 19% 65% 24% 73% 79% 98% 26% 
127% 
96% 22 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s 
MJemb-os: Bolsa de la Habana y Jíew York C. & S. Exchange 
COMPRAMOS «BONOS DE LA LIBERTAD" EN TODAS CANTI-
DADES Y r.AS "TARJETAS** DE LOS QUE SUSCRIBIERON A PLA-
ZOS Y NO PUEDEN SEGUIR PAGANDOLAS. 
OBISPO 86 Teléfonos: A-2707. A-4988 
Ejecutamos Ordenes en la Bolsa de New York. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Xevi York, Febrero 4. 
No ha habido cambios en el merca-
do local de azúcar crudo, cotizándo-
se centrífuga 7.3H al refinador. La 
Junta compró 50.000 sacos de Cnbai 
y ü4.2.>0 de Puerto Rico, para embar-
car en Febrero y Marzo. 
En refino la demanda para el con-
snmo local es floja. La mayoría do 
los refinadores Tendieron principal-
mente para la exportación. Los pre-
cios continúan iguales a base de 0 
centaros el granulado lino. 
VALORES 
NucTa York, Febrero 4. 
Las condiciones técnicas fueron otra 
rez el factor principal en la sesión do 
hoy. Aunque a la cabeza de la lista 
durante todo el tiempo, las acciones 
de la U. S. Steel bajaron a la hora 
del cierre. 
Lus acciones petrolíferas gauaron 
de uno a dos y medJo pantos y equi 
pos de uno a dos, New York A Ir Bra-
kes subieron «.12 puntos. Se Tendie-
ron 365.000 acciones. 
Hubo más actividad en el mercado 
de cambios extranjeros, aunque los 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Pago los mejores precios 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
New York Stock Exchange. 
HOTEL <'FLORIDA,, OBISPO 28. 
c 1123 ln lo F 
cambios sobre Londres y París no Ta-
riaron. Embarques para España es 
tuvieron más firmes. Los bonos del 
Mnnicipio francés establecieron un 
nueTO record. Bonos de la Libertad y 
otras emisiones del país bajaron al-
go. En total se Tendieron $10.575.000. 
Cupones de los Estados Unidos y cua-
tro por ciento registrado ganaron un 
octaTO, 
EL MERCADO DEL DINEBO 
Papel mercantil, 5 a 5.1Í4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.78.1¡2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.S:1. 
Comercial. 60 días. 4.72.12; por le-
tra, 4.75.3 1; por cable, 4.76.55. 
Francos.—Por letra, 5.45.5|8; por 
cable, 6.45.18. 
Florines.—Por letra, 41; por ca-
ble, 41.1 1. 
Liras.—Por letra, 6.37; por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.1!2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5 a 5.114. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4.1,2; la más baja, 4; promedio, 
4; cierre, 4; oferta, 4; último prés-
tamo, 4. 
\ 
PRUEBA DE AGUA 
L A CORLEA DE CUERO MEJORADA Resistente y flexible \ \ V \ A ^ ^ ^ 
Empalmable sin fin. \ A \ \ \ ^ C h ^ M J c h i e r e r i L o n 
\ 7 ^ 
X 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s de l d í a , i m p o n e n 
e l uso de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C 
T p i ' e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
y * l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s ^ 
EL PERSONAL TRABABA MAS A CUSTÓ CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a » 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e y . s e n c i l l a , 
"ELECTRIC" /'VIDOZ'^ 
AMERICAN TRADIÑG Co. HAS A NÍA VlCtÓft <S. MEND02ATC». 
OBISPO 5 CUBA 3 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
Londres, Febrero 4. 
Consolidados, 59.1|8. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Febrero 4, 
lienta del 3 por ciento, 64 francos 
75 céntimos. 
Cambios sobre Londres» 24 francos 
98 céntimos. 
Empréstito del 5 por dentó a 91 
francos 85 céntimos. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300. el 2 1|2 por 
oiéhto. 
De $300 a $600, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelanto, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
Consulado, 111^-Telé. A.9982. 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA (S. A.), pa-
ra la Junta General reglamentaria que 
se ha de celebrar el viernes, 7 de Fe-
brero del corriente año, a las cuatro 
de la tarde, en el edificio social. 
Habana, 29 de Enero de 1919. 
El Secretario, 
Joaquín Pina. 
B o l s a d e _ N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
F e b r e r o 4 
A c c i o n e s 3 5 2 , 2 0 0 
B o n o s 1 . 0 4 6 , 0 0 0 
AsocigcióD de Dependientes del Comercio de la Habana 
SECCIOX Di BENEFICENCIA 
Subasta para suministro de Leche a la Gasa de Salud. 
Por acuerdo de esta Sección, se síaca a PUBLICA SUBASTA el sumi-
nistro de LEfcHE DE VACA a la Casa de Salud "La Purísima Concepción", 
por el término de UN AÑO con sujeción al pliego de condiciones que se 
íacilita en la Secretaría General. 
La SUBASTA se celebrará el día 5 de FEBRERO a las 8 p. m. y has-
ta esa hora se admiten proposiciones en pliego cerrado dirigidas al se-
ñor Presidente de la Sección de Beneficencia. 




MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este morcado quieto, 
pero firme y bien impresionado, y aun 
que se efectViaron algunas operacio-
nes, éstas fueron de relativa poca im-
I ortancia. 





A pesajr de la inactividad que pre- | sólida, tanto por la marcha y prflsc» 
valece, la situación general es muy | ro desenvolvimiento de las Empre-
sas y Compañías, cuanto por que el 
ImpoTfcmte factor dinero, abunda ofrs 
cíéndoso a módico interés, sin Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA (Continúa en la QUINCE) 
A V I S O 
(ITALIA) 
MARCA DEPOSITADA~ 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
e n S o m b r e r o s 
B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
A partir desde el lo. de Febrera, queda ŝtalado el Banco de la 
Propiedad Urbana y dará comien/o a sus operacioes mercantiles en 
la calle de la Habana, número 99» donde estaba el depósito general 
del botón '"LA ESFERA" y almacenes de joyería y relojes del mis-
mo nombre, habiéndose éstos trasladado a la calle de dragones, nú-
mero 12, esquina a Amistad. 
CS13 
Tenemos d honor Je participarles que por Resoluciones del Hon. señor Presidente 
de la República, de la Andienda de esta Capital y del Tribanal Supremo de Justicia, cayo 
texto tenemos a disposición del público 7 de ustedes, han sido radiadas de Cuba ks niv-
eas internacionales números 5.482, 5.483, 5.484 7 14.589 pon distinguir sombreros, en 
cuyos diseños aparecían las palabras "BORSALINO FU LAZZARO"; por cuyo motíre 
perseguiremos ante los mismos Tribunales do Cuba a quienquiera que negocie con seo* 
breros de dichas marcas o que sean imitación de nuestros legítimos de clase superier, 
marca internacional "BORSALINO," do fama mundial, confeccionados en nuestra fábrica 
fundada en 1857 en Alessandría, Italia, de que son únicos importadores en la Isla de Coba 
los señores RUBIERA Y HN0S. S. en C , San Ignacio, 60, Habana, a fin de garantisar la 
legitimidad ante el respetable consumidor. 
Habana 7 Enero, 22 de I919, 
BORSALINO GIÜSEPPE E FRATELLO, S. A. 
p. p. Ldo. J . Puig 7 Ventura. 
1 
are 10a. .̂ 
3260 6 £ 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 
Lo qoe Vd. 
Necesite. 






C A S A T U R U L L 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Golas - Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-tcdo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguídores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1-7751 1-6361, A-48*2, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broaóway. NewYor^ 
PINTURAS Y BARNICES 
SACOS PARA AZUCAR j TJPO OFICIAL _i 





| FERRETERIA EN GENERAL 
S O H M O L L F I L S & C o . 
O M I y 11. Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a n a . 
AÑO i x x x v n DIARIÜ ü t L4 MARINA Febrero 5 ^ 1919 PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
A T R O P E L L O S 
A L I N M I G R A N T E 
En los actos sociales que se cele-
bran en los centros de la colonia es-
pañola y en los liceos cubanos no 
pierden los oradores de Cuba y los 
homhes públicos ninguna ocasión de 
pre¿;car. apelando a la historia, a las 
tradiciones, al idioma, a la religión. 
al desenvolvimiento de 
'a concordia entre 
s nativos y los españoles. Apenas ha 
habido en la República ningún alto 
a ja sangre y 
¡a vida económica 
funcionario que en algún brindi 
algún discurso no haya encarecido 
fervientemente la necesidad de man-
tener y estrechar los lazos hispano-
cubanos. ¿Corresponden los hechos a 
estas efusiones de la elocuencia y a 
contra todo bandidaje y toda violen-
cia a cuantos trabajan, sin fijarse er. 
su nacionaldiad, emplean su rifle y 
su fuerza en amedrentar y maltratar! 
al inmigrante español, cuyo único 
delito es el emplera sus brazos hon-
rados y laboriosos en el desenvolvi-
miento de la zafra y de la riqueza 
de Cuba. 
La misma respetuosa sumisión, la 
misma mansedumbre de estos obreros 
dan pábulo a la valentía de esos sol-
dados que cargan sobre aquellos la 
vehemencia y las iras fogosas con que 
debieran perseguir a los tahúres, a los 
vagos y vividores profesionales, a los 
incendiarios y a los que durante la 
lor oratorio? En los talleres y zafra medran a costa de los colonos. este ca 
establecimientos de las ciudades, en 
las instituciones, en los círculos y cen-
tros urbanos existe en realidad esa 
cordial y práctica convivencia entre 
los obreros españoles y cubanos. No 
ocurre lo mismo en el campo, donde 
se ve cierta tendencia a hostilizar, ve-
jar y burlar al inmigrante español y 
donde éste no cuenta con las garan-
tías necesarias para su trabajo. La 
prensa ha hablado de jornaleros es-
pañoles que en Oriente han regresado 
a las ciudades atropellados y golpea-
dos For ̂ a Guardia Rural. Hasta tal 
punto han llegado estos desmanes y 
desafueros que el Cónsul de España 
en Santiago de Cuba se dirigió al je-
fe de las fuerzas armadas destacadas 
en aquella provincia pidiendo consi-
deración, respeto y seguridad perso-
nal para el obrero español. 
No es la primera vez que la Guar-
dia Rural perpetra en los campos es-
tas fechorías incompatibles con el ho-
nor de su uniforme. Hemos levanta-
do en otras ocasiones la voz de nues-
tra indignación contra individuos que 
habiendo recibido sus armas del Esta-
do para velar por el orden y la tran-
quilidad, para contener atropellos y 
vejámenes, para proteger y amparar 
de los hacendados y de los brace-
ros. 
Cualquier atropello cometido con-
tra el que trabaja es digno de ri-
guroso castigo. Pero si este atrope-
llo proviene de aquellos que tienen el 
deber de garantizar la vida y los in-
tereses del ciudadano y de ahuyentar 
recelos y desconfianzas, merece la más 
honda reprobación y la más severa 
pena. Estos individuos indignos de 
pertenecer a un cuerpo tan benemé-
rito como el de la Guardia Rural son 
los que entorpecen e inutilizan todos 
los afanes y esfuerzos que el Jefe de 
la Nación, el Secretario de Agricul-
tura, el Ministro de Cuba en España, 
doctor Mario García Kohly, y los ha-
cendados y colonos realizan en pro 
de la inmigración. ¿Cómo han de 
propagarla y fomentarla, al volver a 
España esos obreros vejados y gol-
peados por soldados de la Guardia/ 
Rural? Es siquiera la seguridad de 
que ha de poder trabajar en Cuba sin 
ser hostigado y oprimido lo que pi-
de el inmigrante. Si no la encuentra, 
no habrá excitaciones ni discursos bas-
tante elocuentes para persuadirle a 
que deje su hogar y su patria para 
buscar los campos lejanos de Cuba. 
B a n c o a c i o n a l 
Art. 1S de nuestros Estatutos: "D« los catorce Consejeros ríe este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
Si tiene usted intereses, bueno es que sepa que este Banco posee 
método y organización para todo su enorme movimiento. En esta 
casa, suya y nuestra, no hacemos nada que no obedezca al cálculo 
Y a los números. Por eso triunfamos, y por eso triunfan también 
cuantos se unen a nosotros. 
Cuentas Corrientes, 
Caja de Ahorros, Giros, 
Préstamos . 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sacnrsales en la Habanai 
MONTE, 12. 
O'REILLY, 4 
PTE. DE AGÜ4 DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre, 
Rodas. 
San Antonio de los Eaño», 
Santa Isabel de las Laja». 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
IX PLEITO DE CATALUÑA. —JTSA HAHIOBBA OLIGARQUICA. —Lií 
EEÜXIOX DE BURGOS. —LA .IIAMFESTACION DE MADRID»—4/ 
LA CUESTION EX EL CONGRESO. —LOS RETORICOS DESPAH 
CHANDOSE A SU GUSTO^- i l AURA SIN PRETENDERLO, ÜIíH 
A TODOS LOS PARTIDOS DEL TUEXO CONTRA CATALUSA^ 
LOS NACIONALISTAS CATAL ANKS SE KKTIRAN DEL CONGR»| 
SO. SENSACIONAL EFECTO PkODICIDO POR EL SUCESO 
CATALLSA — SIANIFESTACIO NES. —EL MITIN DE LAS 
QUIERD4.S ANTIDINASTICAS.—LA CONFERENCIA DE CAü 
EL LEADER NACIONALISTA ASEGURA LA INMEDIATA 
PLANTACION DE LA AÜTONO 31IA CATALANA 
Barcelona, J7 de Diciembre de 1918 eos oligárquiecs, que han ejercldflí 
" i siempre en su vida corporativa unaj 
Las aspiraciones autonomistas de | ir fluencia prcpondeiante. pretendí/» 
Cataluña, coasignadas en las bases | e. Círculo de la Unión Mercantil 
que presentó al Gobierno el Consejo ' ahincar en la necesidad de poner co--
Permanente de la Mancomunidad. \ te a las supuestas ambiciones de Ca*» 
antes de adquirir estado parlameu- uiima. por medio üe una reformé 
tario hubieron de tropezar con una | arancelaria contraria a los augeí 
artera maniobra de los politices olí-
gárquicosi. Presintiendo éstos que 
el exámen razonado y sereno de los 
bases amagaba un gran peligro con-
de su industria. 
Impetró el spoyo de otras corporal 
clones económicas madrileñas, y no 
pudo cbtenerl:-. Ni la Cámara da 
t:a la continuación de su aborrecibld | Comercio, ni la Unión Gremial qui-< predominio político, afanáronse por 
crear a toda costa un ambiente dele-
téreo, pues también en las lides do 
la política se considera lícito el uso 
de gases asfixiantes. 
Cataluña se cfrecía noblemente pa-
ra aplicar a la regeneración y a la 
;-:oron prestarse a secundar la bur*i 
'lâ  maniobra ce ios políticos. Tam* 
t:én la mayoría de la prensa, sini 
distinción de matices, juzgó la pro-*, 
yectada manifestación en términos 
poco halagüeños. Aún así, el actol 
resultó aparatoso: Cenáronse todaal 
L á s E s t a c i o n e s 
d e P o l i c í a 
Obras de saroamiento 
lizan. que so rca-
El Coronel Sanguily, Jefe de la 
Policía Nacional, demostrando una 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
De mis viajes (Christianla, Amberes, 
Ñápeles) 
Con este titulo dará una intere-
sante conferencia en la Asociación 
Ce Propietarios de Medina (G y 21) 
el próximo domingo 16 del actual el 
culto redactor de Sociedades Espa-
ñolas de nu.-̂ tro colega "La Na-
Vicente Martínez oión", señor 
Qnelle. 
En amena "causserie" reseñará 
ei conferencbta sus impresione i 
personales acerca de los usos y cos-
tumbres de estos tres importantes y 
Ijintorsscos pueblos del norte, cen-
tro y sur de Europa, escenas de na-
vegación, anécdotas marineras, etc.. 
ilustrándole con proyeciones inte-
resantes e int rcalaudo en la charla 
tres selecionc'̂  • de música popular 
noruega, belga e italiana. 
Otras importantes números ar-
sociedades españolas de la Habana, 
entre ellos será cantada una her-
mosa romanza para bajo por el señor 
Gastón Poituo, letra original del es-
timado compañero Martínez Quelle, 
música da por el maestro señor Ri-
cardo Fortes. 
EL REY DE LAS VISCERAS 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en Ip, mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y curar 
sus males, pues obra también como 
tísticos y literarios habrá en esta preventivo, hay que tomair el Elíxir 
conferencia velada, dedicada a las Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Los trabaje-; realizados, para los 
cuales ha prestado el capitán señor 
Horacio Tavío, Jefe del Material de 
la Jefatura toia su cooperación, han. 
sido llevados a cabo bajo el cuidado 
del propio capitán señor Pérez 
Abreu, que v.impliendo las instruc-
ciones del Coronel Sanguily ha sa-
bido interprf«íarlas perfectamente, 
colocando aq-̂ ola estación en prime-
ra línea, por las comodidades y bue- I 
. na disposición de sus departamentos 
vez mas el mteres que se toma por as{ como por la absoluta higieniza-
ción y pintura que se le ha dado. 
C A L Z A 
grandeza de la nación española los . ;as tiendas v las calles se llenarort 
nuevos bríos oue se prometía reca- ; ele manifestantes, entre los cualea 
bar del libre desenvolvimiento de su Ir.edominaban los dependientes dfl 
vida Interior. Cataluña aspiraba a I comércio que aprovecharon la oca-f 
que las normas de su régimen auto-; c-ión para reamar el cumplimientoj 
nómlco sirviesen de ejemplo y estí- • 
todo cuanto puela ser de beneficio 
para el Cuerpo de su mando, dispuso 
que se llevvran a cabo distintas 
obra de hig'enización en las estacio-
nes, y con especialidad en algunas 
que por su estado las requerían ur-
gentemente, 'eniendo en cuenta la 
conveniencia de ponerlas en condi-
ciones para contrarrestar los efec-
tos de la epidemia de influenza rei-
nante. 
Ya van terminando esos trabajos. 
La quinta estación al mando de1, 
capitán señor Pérez Abreu, ha que-
dado positivamente en unas condi-
ciones admirables. 
Nos es grato consignar estos he-
chos, demostrativos de que el Co-
ronel Sangu'lj sabe darse cuenta de 
la misión que se le ha encomenda-
do, para cu;c cumplimiento ha te-
nido el tacto de rodearse de perso-
nal que interpretando sus deseos, le 
secunda eficazmente, como han hv 
cho en este raso, e! Jcíe del mate-
rial de la Jefatura, capitán Tavío, 
v el capitán de lo. Quinta Estación 
zeñor Rafael Férez Abreu. 
Contra la Grippe 
Bl bleu es iuiprobable Que se ge-
S a v tfU C u h i i ' t o ú o el «""Judo tiene *l deber de tomar medidas preven-Uvas oontra asta epideiuia. Los perió-oicos han publicado medidas sanita-rias que deben observarse. Agrégue-?.e_a ellas el empleo de la EMULSION SCOTT de puro aceite de Ligado 8¡L bacalao con hlpofosfitos para for-liu er la8 vIas respiratorias, pues es »m donde ataca la infección. Si lue-ko le coge a uno la enfermedad el .* sr<> ier4 mucho menor. Desde boy • tómese la EMULSION DE SCOTT. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
LUZ, NUMERO 40 
TlSLirOSO A-13áO-
Tratamiento especial de la Avarlo* 
sis, Jlerpeiisino y enfermedades de m 
Sangre. 
Piel y vías penlto-nrlnarias. 
t b u o s 





dataión rlpl-«» por tr»t»-ai«rtc>« «opa. 
INSÍlIUTOdeílECIROTOIA 
Dres. Roca Casuso y Piñeiro 
Neptnno número 65, altos. 







¿̂1 vio Impedía 
to 7 curación ©n 
treve plaxo, 
Q L E m m s 
KETTEADOaAS 
Estroüd miento. 
¿QUIERE USTED COMPRAR UNA MAQUINA. QUE LE SALGA 
ECONOMICO SU MANEJO Y SIN CHAUFFEUR? 
V e a a C E D R I N O 
EL LE SACA EL TITULO Y LE ENSEÑARA PRONTO Y BARA-
TO. ES EL MEJOR MAESTRO. 
Infanta 1 0 2 - A , entre S . Rafae l y S . J o s é . 
E l m á s popular en Cuba. Elegancia y garantía absoluta. E x i j a 
la marca y se convencerá . De venta en toda la Repúbl ica , en 
los principales establecimientos. 
CS891 
raulo a todas las entidades étnicas 
españolas capacitadas para implan-
tarlas. Y en la expresión de tales 
anhelos no se traslucía el menor des-
v;o con respecto a la Integridad de 
la patria, ni el más leve asomo de 
desconsideración a ninguna de los 
1 estantes regiones hermanas. 
Estaba reservado a los políticos 
de las oligarquías perturbar ese ad-
mirable movimiento de concordia 
patriótica. Fué su primer acto la 
improvisada congregación de repre-
Bentantes de las provincias castella-
nas y leonesas que tuvo Uigar en 
Burgos. En la imposibilidad de 
arrancar de ellas una expresiva de-
mostracibn popular, echaron (mano 
de algunos de sus satélites que tie-
iien sus feudos en las diputaciones 
pvovinciales, que se prestaran a ha-
cer acto de hostilidad contra Cata-
luña. Sus acuerdos, basados en una 
capciosa e infustificada prevención-
pon una deplorable modelo de in-
sensatez. Y los hacen doblemente 
odiosos alardes intespestivos de un 
cierto patrIo<:iFmo de guardarropía 
que ellos solos pretenden monopoli-
zar. 
El acto fué una verdadera misti-
ficación, pudiendo afirmarse que no 
eran propiamente las diputaciones 
castellanas y leonesas las que de tal 
suerte procedían, sino en todo caso 
algunos de sus elementos de estirpe 
caciquil bien hallados -con los olí-
tarcas, pues, según se ha visto des-
pués en las protestas producidas por 
otros elementos de las mismas cor-
poraciones, no medió acuerdo previo 
y alguna Diputación, como la de 
Salamanca, al protestar, no recató 
sus francas rimpatías por la causa 
de Cataluña. 
Sin embargo, la consigna estaba 
dada: la malévola consigna de des-
portar nuevamente los odios v los 
antagonismos entre las regiones, 
atribuyendo a un bastardo egoísmo 
la pura idealidad de la tiera cata-
lana. 
A ese fin respondió la manifesta-
ción popular que inmediatamente 
después de la reunión de Burgos te-
nía efecto en la Villa y Corte, resi-
dencia del régimen centralista. Ini-
ciador de la misma fué el Círculo 
de la Unión Mercantil, secundado 
por algunos periódicos, entre ellos 
\JI Imparclal, que cuenta en su his-
teria el recuerdo de aquellas campa-
ñas patrioteras que dieron por re-
sultado la guerra insensata con los 
Estados Unidop y la pérdida definí 
tiva de nuestro imperio colonial. 
Es tradicional en el Círculo de U 
Unión MercanMl cierto desvío hacia 
la industria catalana, derivado de 
rancias ideas librecambistas. De ahí 
que atribuyendo la aspiración auto-
uomismta de Cataluña a un afán in-
moderado de acrecentar sus medros, 
imprimiese a la manifestación un ca-
rácter Imbuido en trasnochadas preo-
cupaciones económicas. A la par 
que hacerse intérprete del pseudo 
patriotismo al servicio de los políti-
Pasn a la PAGINA DOCE Col. PRIMBB4 
I j T T s d e r í c o T t o r r a l b a s T 
ESTOMAGO, iNTESTINO Y SU3i 
ANEXOS 
Co&sultas: de 4 a 6 p. m. ea Coa 
cordia, núi^ero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-l257. -
Yo puedo divertirme otra| 
vez, desde que el 
J a b ó n R e s i n o l 
limpia mi piel 
Cuando mi complexión era roja. Así 
pera y manchada, yo estaba tan ayefj 
gonzada que no podía divertirme. M* 
imaginaba que las personas me ra( 
pudiaban. ¡Probablemente así era! 
Pero el uso constante del jabón Ral 
£inol, con un poco de la pomada Restf 
nol al principio, me han devuelto otr< 
vez mi limpia y saludable piel. Yo dai 
seo que usted lo pruebe! 
El jabón Realnol J 
la pomada Resinol si 




A V I S O I M P O R T A N T E 
Ten 
lUto en30' Inaq'ulnaria P̂ ra Tiselar e l cristal, y para i-ullrlo. Un equipo com-
taô ^̂ 1' mil Pe»08. Tenemos aparato para destilar agoa. y la, sorbetera más 
»» ayn áti mindo con su propio mo tor para hacer helados, y "Patente** pa-
«1 cristal Damos crédito, pida catálogo cratls. Diríjase a Spa-azopai ^«rtcan Formular 154 West 34 t h Street, New Yor City. 
D r . G o n z a l a P e d r o s o 
/DIBUJAN O ÜEiL. UOSriXAX. JOK K&LCU. \ J gánelas y del Uospita.! Número Uno. 
ESPECIALISTA KN VIAS UKtNABIAfí y enfermedades venéreas. Clstoscopia, catcrismo de los uréteres y examen d) riüún por los Rayos X. 
JNYECCIONES IJE N EOS ALV A USAN. 
CONSUETAS DE 10 A U A, M. i DSt 3 a (i p. m. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l o 
DE LOS HOSPITALES DE NEW ÍOUSJ FILADELFIA Y "MERCEDES." , 
Enfermedades de la piel y avartoslsu E-Jfennedades venéreas. Tratamientos porj los Bayos X. Inyecciones de Salvarsáo, Prado. 27. Tels. A-DíHió; F-3o28. De 2 a 4 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me haría cargo de la administra 
ción de un ingenio, o de la fiscaliza 
1 ción de varios. Tengo más de 2í 
años de permanencia en los inge-
nios de la I j I c . 
Verdadero control sobre todas las 
operaciones industriales y agrícolas 
de un ingenio. Estadística modifica 
da y ampliada por expertos prácti-
camente, para fiscalizar efectiva-
mente los gastos y marcha del Cen-
tral al día. Al que solicite mis ser-
vicios, presentaré varias referencias, 
satisfactorias de mi persona y com-
petencia, de hacendados, comercian-
tes y colonos 
Diríjanse por escrito a M. L. N • 
a la Administración de este perió-
dico. 
3547 12 f 
a s 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w t o 
» o 101 . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Uaiversida<C 
A L M E N O A R E S 22^ 
IVTar ianao 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a <V 
No ahee •isitas a domicilio 
D r . R e g í n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria^ 
113, bajos. Horas: de 9 a I V/z a. ajf 
y de 2 a 3 p. m. 
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L A P R E N S A 
LA PRENSA 
El senador Rausdell, de Lulsiana, 
aboga por el establecimiento en los 
Estados Unidos, de un "sistema d<2 
subvenciones a la marina mercante" 
norteamericana. Mr. Powell, constrac-
tor de barcos, ba declarado que Ncrte 
América debe proceder, en este pun-
to, con liberalidad, "si quiere conser-
var el "crecimiento" adquirido en eso 
ramo de las industrias navales. •. 
Don Antonio Escobar recoge, en 
una de sus interesantes "Cartas d>< 
New York"—inserta ayer en "El Mun-
do"—esas dos opiniones valiosisí-
mas... 
Coinciden éstas con las del doctor 
Cosme de la Torrlente. 
El señor Torrlente, claro está, üo 
solicita una subveoición para la "ar-
mada mercante" de los Estados Uni-
dos, pero sí la reclama en favor 
una marina nacional... 
Si los Estados Unidos subvencio-
nan a estas empresas navieras,—e 
igual ocurre en Inglaterra, Francia 
B ' f o m e n t C a b l a " 
tiene el gusto de invitar a sus socios 
y amantes de Cataluña a la conferen-
cia que el próximo jueves, día 6, a las 
ocho y media de la noche dará el se-
ñor CARLOS MARTI sobre las im-
presiones de su reciente viaje a Es-
paña. 
El tema elegido por dicho señor es: 
"MIRANT A CATALUNYA" 
No se invita personalmente a los 




E n e l C o n s e r v a t o r i o 
talólo. 
Para demostrar el adelanto de los 
alumnos y acostumbrarlos a presen-
tarse y a tocar en público, celebra 
cada cuatro meses este acreditado j 
conservatorio expertamente dirigido i 
por la distinguida dama y notabla 
profesora señora María Luisa Faccio I 
lo, conciertos, audiciones y veladas I 
musicales. La última que se oelebiy) 
el viernes próximo pasado probó en 
efecto elocuentemente estos progre-
»oa y el método eñcaz empipado ya 
en el piano, ya en el violín, ya en el 
canto en aquella institución. 
Aprovechadas alumnas de todoa 
los cursos ejecutaron piezas en el pla-
no v en el violín selectas de Streabog 
de Chapí, de GargedO; de Gottschalck 
y de Liszt, con limpieza, precisión y 
facilidad, dignas de todo elogio. 
So distinguieron muy especialmen-
te la niña Blanca A. Foyo y las se-
ñoritas Isabel y Emma López y Vir , 
ginia de Castro. 
Fué calurosamente aplaudida la se-1 
ñor i ta Ana María Barrionuev(# 
con fina y bien timbrada voz 
además del "Caro Norne" de R í t o Í ? 
"La Gitana" a petición del público:- 1 
No menos fervientes aplausos re 
cibieron la sseñoritas Elisa y María 
Josefa Guichard que con notable raaes 
tria ejecutaron al piano respectiva-
mente "Paraphrase" de P.igoletto y 
Rapsodia número 2 de Liszt. 
Triunfos como estos hablan muy 
persuasivamente en favor del Conser-
vatorio Facciolo cuyo prestigio y cu-
yo número de alumnos croce de día 
en día. 
Damos nuestra más efusiva fellcl 
lación a su peritísima directora s?-
fiora María Luisa Facciolo, viuda de 
Serrano. 
y Alemania—lógico es que Cuba ba-
ga lo propio... 
Y es más lógico aún que el DIA-
RIO DE LA MARINA sostenga el jua 
to y patriótico criterio. 
Porque... ¡el título, obliga! 
DIARIO DE LA MARINA, está por 
tanto, de acuerdo—en esto también— 
con el doctor Cosme de la Torrien!-e 
* * * 
"Diario de Cuba" protesta, en uaas 
"Notas del Momento", de la "visita" 
con que nos acaban de favorecer al-
gunas tropas de los Estados Unidor, 
nuestra aliada. 
¡Mal "momento" ha escogido para 
formular sus protestas el distingui-
do colega de Oriente! 
Protesta de una "visita", ¡cuando 
los liberales, constituidos en Asamblea 
Magna, acaban de pedir, oficialmente, 
la "intervención"! 
81 "Diarlo de Cuba" pertenece a 
esa colectividad política... ¡se ha lu-
cido! 
* * * 
Hoy se declararán aquí en hueigi 
los tipógrafos, los litógrafos y los 
linotypistas... 
Las criadas de servir del Reino 
Unido se han declarado en huelga 
ayer, y en Cuba... huelgan todo el 
santo día también; los albañiles han 
dejado enmohecer la "cuchara", aun-
que no la de la sopa, pues parece qu,j 
no le.s falta el diarlo y consabido 
"ajiaco"; y, a juzgar por los síntomas 
que presenta la situación, conducto-
res y "chauferes", maquinistas y fo-
goneros, etc., etc., están apercibidoa 
para tomarse, a las primeras de cam-
bio, unos días de reposo y de desean 
so... 
¡Que bien los necesitan! 
* * * 
Nuestro querido colega "El Cama-
güeyano" ha protestado por la plumí» 
de su cronista teatral, el señor &tA 
nuel Bielsa (c. m. b.) de que el tenor 
Palet se disponga a cantar, en el Tea-
tro Avellaneda de Camagüey, la ópe-
ra "La Favorita"... ¡La favorita deí 
tenor Palet! 
¿Por qué protesta "El Camagüeya-
no...? 
Pues... "porque i ¡Gayarre..!! y 
Anselmi y "BonghF han obtenido en 
esa ópera grandes y ruidosos éxitos 
y el señor Palet "tendrá que luchctr 
con el recuerdo de esos portentos'. 
¡Un portento de gracia! 
Porque Camagüey no ha oído nunca 
a Gayarre ni a Anselmi... 
Nada decimos de Bonghl, porquó 
esa g. y esa h, nos son absolutamente 
desconocidas. 
Pero el señor Palet no se enojará 
por esto. ¡El es extraordinario por 
su "spírito gentil7,—"la deliciosa **ca 
vatía"—palabras éstas de la propie-
dad exclusiva del señor Bielsa, nues-
tro distinguido compañero de "El Oa-
magüeyano—y su "espíritu genth" 
sabrá mostrarle excelso, en Cama-
güey, pese a estas inexplicables iu 
temperancias. 
* « 4 
Nota Bene: es cierto lo anterior, 
reconocemos que tiene razftn el se-
ñor Bielsa... ¡No habíamos caíd^ 
hasta ahora i El recuerdo de Ansei 
mi, de Bonci, y de ¡¡Gayarre!!! está 
palpitante en Camagüey. El de Caiu-
ko también "puedo" que palpite.. 
Se nos había olvidado que hay "grv 




E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
••njo, Colorido, Composición 7.Figura. 
Clase especial de Estética del coJor (procedimientos y su téenlet.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 10188 8 <L 
C o m p a ñ í a d e J a r d a d e M a t a n z a s 
(MATANZAS CORDAGE COMPANY) 
AVISO 
De acuerdo con lo establecido en la 
cláusula séptima de la escritura de 
constitución de esta Compañía se ci-
ta por este medio a todos los Accio-
nistas de la misma, para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el 
día ocho del octual, a las tres p m 
en el salón de Sesiones del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, Aguiar nú-
meros 81 y 83, con objeto de tratar 
todos los asuntos que se sometan 
debidamente a la consideración de 
la Junta. 
Para tomar parte en cualquier Jun-
ta General, los accionistas deberán de-
positar sus certificados de acciones 
"No sindicadas", en la Secretaría de la 
Compañía, Aguacate 128. cuarenta y 
ocho horas antes de la celebración de 
la Junta, recibiendo un certificado 
con el nombre del depositante y nú-
mero y clase de acciones depositadas, 
que le servirá para ser admitidos a le 
Junta y para recoger sus acciones al 
día siguiente de celebrada la Junta. 
La representación para cualquier 
Junte podrá delegarse en cualquier 
accionista por escrito. 
Habana, Enero 31 de 1019. 
Antonio S. do Bustamante, Jr. 
Vice-Secretario. 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
EL LAZO DE ORO, Manzana de 
Gómez, trente al Parque Central, 
acaba de recibir una gran remesa 
para Caballeros del afamado fabri-
cante — — — — — — 
A . L A N D I N O & C o . 
c 1229 3d-4 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo que previe-
íf.ofor.f"01110 48 del Reglamento 
Electoral y en mi carácter de Apode-
rado socio más antiguo, convocS por 
este medio a los señores Apoderados 
a quienes les corresponde quedar en 
tuneloncB por dos años más, para la 
reunión do constitución que la Asam-
tlea de Apoderados celebrará el nró-
«imo domingo. 9 de los corrientes a 
la una de la tairde, en el salón de 
tiestas de este Centro, con el objeto 
de constituir una mesa provisional pa-
ra la recepción de los nuevos Apode-
rados, y designar, por mayoría, la Co-
misión de Actas. 
Habana, Febrero 2 de 1919. 
Vicente X<ópez Veijfa, 
Apoderado, socio número 5 
C1228 alt, 3d.-4 
é * 






S e ñ o r a 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
x o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s » f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s prop ias . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
E V O L T U O 
Disco lo. Entre amigos. — ¿Con-
que vamos a tener huelga?—Así pa-
rece.—Pero .rqué razón hay para 
—La rarón ie la huelga va a acabar 
por ser la huelga de la razón. Y co-
mo el estómago no es socialista, ni 
entiende de eso, voy a traerme do 
La Catalana (Habana y O'Reilly)* 
latería para un semestre, amén del 
Café Gripiñas, tan rico, que allí 
tuestan. Y por si la huelga se hace 
general y dura, compraré un buen 
cinto en La Rusquella, Obispo 108. 
que es casa ftjie los tiene "de bu-
ten", no do 'baten", como la errata 
quiso. 
Disco 2o. No digas nunca "contes-
ta", ni por equivocación. Di llana-
mente "respuesta", o major, ''con-
testación". 
Disco 3o. — ¡Mira que son fieras 
en Rusia!—¿No han de serlo si al-
ternan con los osos? — Hombre, es 
verdad. 
Disco 4o. "No te fíes de una mujer 
distraída, porque es un lince que ie 
está miranda " Con el rabillo del 
ejo, solamente, ven ellas más que 
nosotros con un telescopio. De cuan-
to tienen en frente, a los lados y por 
detrás en un radio de diez kilóme-
• ros, no se les escapa ni esto. Son 
tremendas, tremendas.. . 
Así me l'ícia hoy, picado de su 
novia, un dependiente de la Libre-
ría Cervantes, explanando ese pen-
samiento del curioso libro de Buil 
ene vende esta casa (Galiano 62.) Y 
ello es verdad. 
— ¡Qué hermosos muebles estos de 
•n.l Modelo!—dice una visitante a su 
amiga, mientras observa en la calle 
al que la ha seguido. ¡Qué elegan-
tes, y qué artísticos son! Siempre 
que paso por O'Reilly (90) miro ha-
cia El Modelo. ¿Sabes que tienes la 
pieza hecha un jardín? Si lindos 
son los floreros, las rosas son es-
pléndidas.—Eres muy amable. Las 
rosas me las trae mi tío todos los 
días. Al pasar por Obispo (66) me 
Tas compra en la casa Langwith. 
Les floreros son de La Vajilla. Los 
ri en los aparadores de Galiano y 
Zanja, el otro día, y los compré. 
—Y dime. chica, la tintura quo 
\ú usas, ¿es la de Marquis?—La mis-
ma: la que vende La Francia en 
el 70 de Obispo.—¡Soberbia! Y el 
sombrero que veo en la silla, ¿no e3 
ol que compraste el lunes en La Mí-
mí (33 de NT?ptuno) por diez pesos? 
—Justament?! —Pues es regalado. 
Bueno, todo esto, sin perder ripio 
del galán que está en la calle, de la 
camarera que está detrás, del vecino 
que sube y de la vecina que baja. 
Disco 5o. "Si la codicia en el pe-
dir es mucha.—el hombre reza, pero 
Dios no escucha." Por eso, aunque 
compremos una bella imagen a San-
tiago Ramos en O'Reilly 91, y rece-
mos ante ella lo indecible, nada al-
canzaremos «i nuestra peición no es 
razonable. 
Disco 6o. Sigue la influenza, por 
desgracia, aunque disminuida. Pues 
Men, sepan mis lectoras y lectores, 
por si les U ĵia, que en Prado 115, 
en la American Drug Store, el dea-
pacho de recetas es escrupulosísimo 
Le cual es un consuelo, tras ser una 
garantía- ZAUS. 
A. —Preludio Rachraaninoff. 
B. —Rapsodia número 12. Liszt. 
2. Colección de 12 cantares asturia-
nos compuestos por el beneficiado y 
estrenados en el Ateneo de Madrid 
con suceso extraordinario. 
Los cantares: 
1. Aalos Campos del Rey, (canción 
N u e v o s u r t i d o d e 
V E S T I D O S 
y t a m b i é n d e B A T A S 
d e s d e $ 3 - 5 0 . 
ALMACENES DE I U 
Teniente Bey, 19, esquina a Cnb* 
.de Cuna; 2. :Yes Nidia) (canción do 
| cuna); 3. No llores, no, (canción (h\ 
¡ cuna); 4. Dicen que no nos queremos, 
(Trubia); 5. El Xiringüelo (baile ca-
racterístico Belmonte); 6. Vaquedra 
(Tineo); 7. Aquel pobre marino (Lla-
nea); 8. Yeváronme la neña (Gijón); 
9. La niña de la arena (Pravia); 10 
El aol se llama... (Langreo); 11. Tú 
dices que no, que no (Villaviciosa); 
12. La panadera (Cantar popular de 
Oviedo.) 
Estos cantares serán cantados con 
acompañamiento de orquesta bajo la 
dirección del autor. 
PRECIOS: 
Guilles con entradas; $15.00. 
Palcos plateas y principal con en-
tradas $15.00. 
Palcos segundo piso con entradas: 
$12.00. 
Luneta con entrada: $2.00. 
Butaca con entrada; $1.50. 
Entrada General; ?1.00. 
Delantero de tertulia con entrada: 
$0.80. 
Delantero de cazuela con entrada: 
$0.60. 
Entrad» a tertulia $0.30. 
Entrada a cazuela; $0.30. 
Ya saben los asturianos que las en-
tradas pam esta gran función se pue-
den pedir en la Caja de Ahorros <Ui 
los Socios del Centro Asturiano, a 
Eduardo González Bobes. Y que ya 
son mty pocas las que quedan por 
vender. De manera que el que ro co-
rra p'allá se quedará a la puerta llo-
rando su aalbana. 
E L " A L F O N S O X I Í " 
La Compañía Trasatlántica Españo-
la nos comunicó anoche que el vapor 
•'Alfonso XII'' llegará mañana, jue-
ves, a las once de la mañana, según 
aerograma enviado por el capitán do 
dicho buque. 
Dr. Juan Santos fernández 
Y 
Dr. Francisco \ k . Fernández 
OCULISTAS 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-l^O, 
Bonito estilo de bata muy nuevo en 
pu corto y combinación de adornos, 
¿ntredoses y encajes de imitación en 
nansíí y en voal de buena clase. Cinta 
detrás rematando con un ancho lazo. 
Muy capricho»o. Todas tallas. 
S ó l o p o r $ 9 - 9 8 
Todos ios tranvías pasan por de-
lante de estos almacenes. Abiartos los 
Fábados hasta las diez de la noche. 
E l g r a n c a n t a n t e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
TERCERA PARTE: 
Concierto 
1. El notable pianista asturiano se-
ñor Benjamín Orbón ejecutará al pia-
no:. 
Q u i e r e G a l l i t o 
La niña de poco6 años que llora a la hora del desayuno, quiere Gallito, ii. vle-Jita que al irse a la cama protesta, quie-ro Gallito, todos Iob huiuanos, de la infancia a )a vejes, después de '.omer-loa una rez, quieren y exigen a gritos bla-cocbos KL GALLITO. Gustan a todos, en todas las edade», OOtOfM biacochos EL GALLITO, liacen In delicia de quienes los comen, porque elempre eod frescos y tMtadltoa Blz cochos EL GALLITO, se expenden ea todas las dulcerías, cafés, hoteles y tien das de víveres. Tedir EL GALLITO, es r.cdlr lo meíor en bixcDchos. Tres Estrella», Cubanito, Parisién, ¡ Chnmpngne, Spon̂ e Rusk, son loa cinco i tipos de bizcochos EL GALLITO. Todos i los que una voz los toman con chocola-te con cafó, con leche o solos, saben que son deliciosos y quieren mas. Como se venden en todas parteo, siempre y a to das horas so pueden comer. Afrente de los bizcochos EL GALLITO en Finar del Río y Habana: E. M. Ama-dor, Lamparilla, 68. Teléfono M-rKó. C 1203 alt. 5d-3 
H A B A N E R A S 
P A Y R E X 
M I E R C O L E S B L A N C O 
Mañana, el beneficio de Ordóñ 
notable barítono Augusto 
Un doble atractivo. 
Lo reúne la función de Payret. 
Es noche de moda, o séase miérco-
les blanco, y hay una opereta nueva 
en el cartel. 
Trátase de Los Jtren deseos- obra 
que asocia al intérés de su argumento 
los encantos de7 una música fácil, ale-
bré y bellísima. 
Cuantos han asistido a los ensayos 
de Los tres deseos no tienen más que 
elogios para su libro y para su par-
titura. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal Esperanza Iris, la Peral, Ramos, 
Llauradó y Galeno. 
Gustará la obra. 
Puede decirse de antemano. 
Como siempre en los miércoles blan-
cos de Payret se verá aquella sala 
radiante de animación. 
e2. el 
Ordófie, 
del que guardan la más grata menT' 
ría los asiduos a la tSltima tempT 
rada de ópera del Nacional. 
Ordóñez cuenta con amigos y 
miradores numerosos que le ha 
objeto mañana de una gran demosij 
dón de simpatía. 
Digna del Joven cantante. 
Hablaré en la edición de la tari 
con nuevos pormenores, de esta fi 
ta teatral. 
Y hablaré también de lo que ^ 
anoche en. Payret la velada promovi. 
da por la revista Mundial para pr̂  
clamación de la gentilísima EsDeraru, 
Iris. ^ 
Recibió muchos aplausos. 
Y muchas flores. 
0 . Pab lo L . P é r e z 
Ha sido designado prra ocupar el 
cargo de Secretario de la Asociación 
e Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de Tabaco, nuestro muy esti-
mado amigo el acreditado comercian-
Te de esta plaza y ex-representante a 
las Cámaras, señor Pablo L. Pére¿. 
Sinceramente felicitamos tanto co-
mo al señor Pérez, a la Asocia-clón de 
Almacenistas, porque las relevantes 
condiciones do actividad e inteligen-
cia y las numerosas simpatías con 
que cuenta el nuevo Secretarlo ha-
cen justificadamente augurarle gran-
des éxitos en sus gestiones. 
V e r a n e s & P i e d r a 
Compra y venta fie fincas rústicas 
y urbanas. 
SOLARES EN EL VEDADO 
En las calles A, Cálzala, 17, 15, 
B« 10, 2J, 25 y otras, todcs de es-
quina. 
M. de Gómez, 214. Tel. A-4620 
c 1289 alt 12d-5 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
Su belleza la completará con un elegante j 
lindo Modelo de Primavera. Podemos ofre-
—le desde $ 5 , bien adornado, hasta $10— 
"LA MIMI". • NO SE EQUIVGQÜE: NEPTUNO, Núm. 33. 
c 1279 24d-4 
M A I S O N L U M I E R E 
GRAN CASA DE SOMBREROS DB SEÑORAS X NIÑOS. SON LOS MODÍ-
LOS MAS EXQUISITOS DE AFAMADAS FIRMAS FRiNCESAS. 
Ropa blanca de señoras. Se pintan kimonas, blusas, cojines, tapetes 
en todas clases de telas; raso, terciopelo, georgetto y otras sedas, p-
artista de renombre. 
EL PRIMERO DE FEBRERO PUE3DEN TISITAB ESTA CAASA, 
NEPTUNO 166, ALTOS. 
C. 922 Sd. 30. 
M O D I S T A S 
PLISADOS de todas clases 
O r% A T \ C% cordón, cadeneta, pasado, seda floja 
O V / K U / a BLf % J w en nuestras máquinas francesa*. 
F ^ E S X O M de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O Z ^ A l 
B O T O N E S los hacemos para ropa de invierno. 
Zuloa¿a y Co.. S. en C. Aguila, 137. Teléf. 
ai 
Tráiganos su traje. Será complacida 
U S ? E l C O R í ? E : T 
^# «ár ^ « i r ^ 
M U L V O M O D E L O F L E X I B L E C O f i 
¡ M A N I Q U I E S ! 
L o s mejores y m á s baratos en 
E L D E S E O . Galiano 33. í e l é í o n o A - 9 5 0 6 . 
C 1290 4d-5 
S e h a n p u e s t o a l a v e n t a l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e g r a n f a n t a s í a e n C o r s e t , 
F a j a s y a j u s t a d o r e s U L T I M A C R E A -
C I O N c o l o r F l e h s ( r o s a p á l i d o ) 
De venta en todos los establecimientos de la RepiíWiM 
MaUa AdvartiBlns Agency.—I-2Stói. S'PS 
A N O L X X X V h • D i A R I O D £ L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 1 9 . 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
B A L ¥ > O U D R E 
aún en circulación ni tampoco lod 
tickets de grilles, palcos y altas lo-
calidades del Nacional, limitándose 
por el momento la señora Mercedes 
Romero de Arango, Tesorera del Co-
mité Organizador, a la anotación de 
las solicitudes que en ese sentido re-
cibe. 
Solo se ven ya de mano en mano 
So cesan las preguntas. 
Todas sobre el baile de cabezas 
Esto es, de cabezas empolvaaas o 
bal poudré. para conservar la deno-
minación ya generalizada. 
¿Es de trajes? 
• Se puede ir con peluca? 
Acerca de esto último debo decir, 
nerfectamente informado, que es asi. 
peluca, como aisstirá el mayor nú- ¡ los talonarios de las papeletee para 
C O N _ : A*, dflnras. el flamante Pierce Arrow que ha de 
sortearse con objeto de dedicar los 
productos de la venta, lo mismo que 
los del baile, a la Créche del Vedada 
Sabido es que se pretende adquirir 
para ésta la casa donde se halla ins-
talada actualmente. 
¿Cómo no esperar realizarlo' 
mero de señoras 
Pelucas blancas, por supuesto. 
Cuanto a lo de los trajes es cosa 
que parece reservada a las mucha-
chas únicamente. 
Pero sin exigencia. 
Asistirán de traje las que gusten. 
Los billetes para el baile no están 
S O C I A L 
Vuelvo a abrir el cuaderno. 
Corresponde al pasado Enero la 
edición de la revista Social de que 
acusé ya recibo días atrás. 
l a he leido y lo he analizado. 
Página por página del bello núme-
ro ha sido objeto, hace unos momen-
tos, de mi más detenida atención. 
¿Qué me ha gustado más? 
L a plana de las bodas, esto es, la 
de las dos grandes bodas de Diciem-
bre, la de María Mendoza y Luis del 
Valle y la de Madelaine Lucchetti y 
el joven Encargado de Negocios de 
Noruega. 
Después, lo que más he de celebrar, 
como blasón del cuaderno de SodaL 
m el retrato de María Luisa Gómee 
Mena de Cagiga luciendo 1h bella 
cuanto elegante dama el traje de la 
Cruz RoJa. 
Y declararé, por último, que lo qui 
te leido con mayor placer entre los 
trabajos del delicioso texto ee el ar-
tículo de Héctor de Saavedra y las 
palabras del Abate Jean Eorde d' 
Arrére. 
No podría dejar de hacer mención 
de la página dedicada a Ramón Ma-
ten, el joven y notable escultor valen 
ciano, tan admirado y tan aplaudido 
en la exposición que ofreció de sus 
obras en el Club de los Pintores. 
Me queda por decir mucho más. 
¿Cómo silenciar esa sección de Ca-
silda que leen con tanto deleite las 
señoras? 
Trae siempre algo nuevo. 
Y cuanto a don Emilio Smz de 
Salcedo ,su ingreso en la redacción 
de Social para escribir sobre herál-
dica, motivará algo que me compla-
ceré en decir sobre este extraño y ad-
mirable artista. 
Pero será en otra ocasión. 
Como nota especial. 
C A L E R O 
Resulta familiar el nombre. 
De algunos años a la fecha se ha 
visto la firma de Calero en críticas 
musicales incontables. 
Aparece todavía en las columnas 
de E l Mundo al pie de trabajos que 
reflejan, en manifestaciones diversas, 
nuestro movimiento artístico. 
No podría sustraerse a ello. 
Es su devoción. 
Pero ya puesta su actividad y su 
inteligencia al servicio de intereses 
contrapuestos a los del arte parece 
como que su pluma toca a retirada. 
Exigencias diarias e ineludibles de 
las atenciones a que obliga su cargo 
de Presidente de la Compañía Nació 
nal de Representaciones, próspera y 
pujante empresa, por él mismo fun-
dada. 
Hoy son nuevos compromisos los 
que absorben su tiempo y sus cuida-
dos con el nombramiento de Presiden-
te del Banco de la Propiedad Urbana. 
Institución que surje con un capi-
tal de un millón doscientos mil pesos» 
y regida por elementos acreditado» 
del comercio y de la industria 
Por designación semejante son todo 
para el señor José Calero, en estos 
momentos, plácemes y congratula-
clones. 
Reciba los del cronista. 
S ó l o r e s u l t a b i e r ) l o q u e s e h a c e c o n s e r e n i d a d d e e s p í r i t u 
T e l a s p a r a c a m i s a s 
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras Lolita Bonec 
de Falla Gutiérrez, Felá Fernández 
de Castro de Jacobaen, María Sán-
chez de Gutiérrez, y América Pintó 
de Chacón. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
riana de la Torre de Mendoza y Ma-
ría Luisa Soto Navarro de Soler. 
Estelita Machado de Rivero. 
Y recibirá por la noche la señora 
María de Cárdenas de Zaldo en su 
elegante residencia del Tulipán. 
Do temporada. 
A Villa Pussy, preciosa posesión 
del doctor Antonio Arturo Bustaman-
te en la Carretera de Gnanajay, se 
traslada hoy la señora Herminia Sa-
ladrigas de Montoro. 
La distinguida dama, esposa del 
Ilustre Secretario do la Presidencia 
va en unión de su hija, la gentil y 
graciosa señorita María Montoro, 
aun no repuesta del ataque da in-
flneuzza que le acometió hace ya tres 
meses. 
¡Ojalá que los aires del campo lo-
gren pronto devolverle la calud per-
dida! 
E l último compromiso. 
Sara Tro, la bella hermana de Car-
los, un eonfrére de otros días, ha si-
do pedida en matrimonio para »j1 jo-
ven Martín Alzugaray, sobrino del 
doctor Carlos M. Alzugaray, presiden-
te del Club Rotarlo. 
Hecha fué la petición en la tarda 
del lunes por el padre del novio, se-
Sor Juan Felipe Alzugaray, Alcalde 
del Perico o importante hacendado 
de la localidad. 
Yo me complazco en eviar a la gen-
til señorita Tró mi más afectuosa fe-
licitación. 
Recíbala también su elegido, 
Dg vuelta. 
Ayer, entre el pasaje del Miami. 
contábase el conocido abogado Gerar-
do Moré. 
Vuelve dt-l Norte, para la atención 
de los muchos e importantes asuntos 
de su bufete, habiendo dejado en 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
c o n s u m e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
' L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
L a v i d a es e j e m p l o m i l v e c e s r e -
p e t i d o d e este a ser to . L a s cosas 
h e c h a s p r e c i p i t a d a m e n t e no d a n , 
e n l a g e n e r a l i d a d d e los casos , 
b u e n r e s u l t a d o . L a p r i s a , l a ner -
v i o s i d a d , l a p r e c i p i t a c i ó n , no c o n -
d u c e n n u n c a a l é x i t o e n los cons -
tantes e m p e ñ o s h u m a n o s . S a b e r 
e leg ir l a o c a s i ó n es la c l a v e q u e 
nos o r i e n t a en el c a m i n o d e r e a -
l i zar n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s en l a 
v i d a . 
• 9 
S e a c a b a e l i n v i e r n o . I n i c i a s e l a 
n u e v a e s t a c i ó n . N o d e j e u s t e d q u e 
é s t a se a d e l a n t e . A n t i c í p e s e a e l la 
v i e n d o las n o v e d a d e s q u e y a o f r e -
c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de a r -
t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
^ 
S i u s t e d d e s e a u s a r c a m i s a s h e -
c h a s a l a m e d i d a , y cue l los y p u -
ñ o s d e l m i s m o c o l o r , c o n a r r e g l o 
a l gusto p e r s o n a l i s m o d e u s t e d , a s p i r a c i o n e s en l a v i d a " . . . 
c o m o h o m b r e d e e s p í r i t u r e f i n a -
d o , v a y a a h o r a a n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
C o m o n o t iene p r i s a , p o r q u e l a 
e s t a c i ó n t o d a v í a n o t iene e x i g e n -
c ias a p r e m i a n t e s , u s t e d p u e d e e x a -
m i n a r d e t e n i d a m e n t e l a s t e l a s — 
v i c h i s y h o l a n e s f r a n c e s e s p r e c i o -
s o s — ; e l ige las q u e v e r d a d e r a -
m e n t e le g u s t e n ; se le t o m a n las 
m e d i d a s c o n c a l m a y e l D e p a r t a -
m e n t o e j e c u t a su o r d e n c o n e l 
t i e m p o suf ic iente p a r a q u e q u e d e 
a p l e n a s a t i s f a c c i ó n d e u s t e d , 
^ 
H e a q u í l a g r a n d í s i m a v e n t a j a 
d e p r e p a r a r s e a h o r a p a r a l a e s t a -
c i ó n q u e se a v e c i n a . E s t a es l a 
o c a s i ó n . Y y a v e lo q u e d e c i m o s 
m á s a r r i b a : " S a b e r e leg ir l a o c a -
s i ó n es l a c l a v e q u e nos o r i e n t a 
en e l c a m i n o d e r e a l i z a r n u e s t r a s 
Ofrecemos la m á s extensa y selecta colecc ión de 
telas p a r a camisas en exquisita variedad de esti-
los y colores, especialmente en 
vichis finos y holán 
francés. 
U n a sensibi l idad ultra refinada no puede exigir 
m á s de lo que en telas p a r a camisas ofrece nues-
tro Departamento de ar t í cu los de c a b a i í e r o . 
H a g a a h o r a sus ó r d e m s p a r a que e l m a y o r 
tiempo en ejecutarlas sea un factor m á s en l a g a -
rant ía de u n a ejecución irreprochable. 
Visite el Departamento de artículos de caballero 
" " £ 1 " E n c a n t o " 
c 1308 ld-6 lt-6 
Washington, donde reside desde hace • Bodas. 
alg>:n tiempo, a su distinguida fa-l Una está próxima, 
milla. L a novia, la señorita Consuelo Mo-
Ml saludo de bienvenida. i rillo. es colaboradora muy estlmudti 
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psecioso Rfusoio I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
/ E N D E E N T O D A S L A S B0T1 
ANSELMO CASTíllS 
MAftAUA 
de este periódico. 
| E n la noche del sábado, y ante el 
, altar mayor de la Iglesia del Cristo, 
unirá su suerte la seiiorita Morillo a 
la del distinguido joven Fortunato Go-
yantes. 
Designados han sido para padrinos 
el padre del novio, señor Fortunato. 
Aovantes, y la respetable soñera Es-
peranza Martínez Viuda de Morillo, 
madre de la bella desposada, en cuyo 
nombre actuarán como testigos el se 
ñor Pedro Sánchez Gómez, Presiden-
te del Banco Internacional de Cuba, el 
Director de la misma instiución, se-
ñor Fernando Vega, el galano eon-
frére Urbano del Castillo y el señor 
José Alonso Salinas. 
A su vez serán los testigos del no 
vio el señor Ricardo A. Casado, que 
rido compañero de redacción, el s j 
ñor Emilio Echegoyen y el Presiden 
te de la Enerlneerlng Comercial Co. 
señor Raúl Pérez. 
Del jardín E l Fénix, y como regalo 
del señor Andrés Prieto, es el ramo 
que lucirá la novia. 
Un nuevo modelo. 
Días. 
Los celebra hoy, y me complazco 
en saludarla, la distinguida dam^ 
Agueda Alcázar de Giquel. 
También está de días una señorita 
gentil y graciosa, Aguedita Azcára-
te, hija dol honorable Secretario de 
Justicia. 
P u r g a b r e v e 
Lo peor (ie, las purgas os su sabor y 
sus contra efectos originados por las Ba-
les que contieueu. I 'LUTO es la purga 
Ideal, porqnie no produce náuseas, no 
causa retortijonea, no origina asco y se 
toma pronto, porque es agua miaera: 
concentrada. 
P L U T O , es la purga que toma todo el 
mundo en los Estados Unidos. Tres on-
s&s de PLUTO, bastan para una bi'ena 
purga y unas cuchara.dí.8, son un exce-
lente lasante. Hace eliminar el ícido 
úrico, es bueno contra la gota y evita, 
tomado como aiternntlvo, los granos 
y la crema. P L U T O bay en todas las 
iotlcas. Agente: E . M. Amador, Lam-
partlln, 08. 
C 1082 alt. 7d-lO. 
¡Pásenlos muy felices! 
Una felicidad más. 
Una más, y la mayor de su vida, 
gozan los jóvenes y simpáticos espo-
sos Joaquín Barraqué y Gloria Mayoz. 
Su hogar, hogar de amor y de ven-
turas, se ve embellecido con la pre-
sencia de una niña en la que cifran 
en estos momentos todas sus dichas, 
todas sus satisfacciones y todas sus 
alegrías. 
Fruto primero de su feliz unión. 
Enhorabuena! 
Algo del Nacional. . 
Es hoy, v no anoche como dije equi-
vocadamente, el estreno de Mister 
Bebcrley por las huestes de Porredón. 
Bella comedia. 
Nueva para nuestro público. 
Hay tanda elegante mañana, a las 
cinco de la tarde, con L a Señorita de 
Trevelez en el cartel. 
Y Genio y Figura el viernes. 
Mot de la fin. 
Hay comida esta noche del mismo 
grupo elegante que se reunió en L a 
Tropical últimamente. 
¿Dónde? 
En una posesión de los alrededores, 
que no saben, a estas horas, algaucs 
de los mismos comensales. 
Adivinen. 
S e g u n d a J u v e n t u d 
No bay quien crea en la doble juTcn-
tnd, pero os preciso que so admita por-
que no os otra cosa, sino segunda •ju-
ventud, la vida que bace el bombre en-
canecido después de usar T I N T U R A K E -
GIXA, la reina de las tinturas. 
Es segunda juventud, porque teniendo 
aCos que permiten llamarle viejo, se en-
cuentra Joven, con el cabello negro, bri-
llante, flexible, como en la edad de la 
T.re8Unci6n. T I N T U R A REGINA, trans-
forma a los bombres viejos y los pono 
en la edad florida de los enamor-cuuien-
tos. 
Todo el que entre en la vejez y lleve 
el peso de los años declarado con sus 
canas, puede lucir joven, usando T I N T U -
RA REGINA, la reina de la« tinturas, 
que se vende en todas las boticas y tam-
bién en las sederías. Mucbos de' nues-
tros «migos que nunca envejecen, lo de-
ben a la T I N T U R A REGINA. 
Los mejores salones de barbería de¡ 
la Habana, y ranchos del Interior, tienen ' 
TINTURA REGINA, y a ellos deben su 
Juventud constante muchos hombros que 
sin T I N T U R A R E G I N A estarían pasa-
E n r l ^ C FCJÍTAMLLS. 
L a A n t i g u a 
d e S u e r o 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
Muebles de hierro para Clínicas, 
Hospitales, camas, bastidores de hie-
rro, tuberías negras y % para elec-
tricidad, hay rondanas, resortes, pe-
rillas de metal, aluminio en polvo, 
barnices, esmaltes, medias cañas 
hierro,, remaches de 1 cuarto todos ta-
maños, NIpleá negros en todos tama-
ños. Diríjanse: Hospital, 50. 
307S 15 í 
C u r a Q u e m a d u r a s 
Todos los dfas bay alguien que so 
iquema en las casas de familia y so anda 
corriendo buscando que echar en la que-
madura para evitar el escozor y el agu-
do dolor de la carne quemada. UN-
GÜENTO MONESIA, debe haber en to-
das les casas, es lo mejor para las que-
maduras'. Todas las boticas lo venden. 
UNGÜENTO MONESIA, abre y oncarna 
tíieros, cura los sietecueros, tumoras, lo-
banillos, golondrinos y diviesos y loa cu-
ra sin que dejen marea. La tlña, las 
postemas y las ülceras también las cura, 
C 1091 alt. 4d-2 
G r a c i a J u v e n i l 
Los viejos y los entrados en años que 
ven las canas gritando su edad, pnedén 
bt^corlaa callar y lucir Jóvenes como si 
tuvieran la mitad de los años, usando 
A C E I T E K A B U L , que no es pintura si-
no grasa de tocador que se unta con 
las manos y no las mancha. A C E I T E 
K A B U L , se vende en las sederías y en 
Jas boticas. Devuelve al cabello Wn ne-
gro Intenso, brillante y sedoso, el color 
v la flexibilidad del cabello Joven. 
C 1092 a l t 4d 2 
dos de moda. 
C 1071 alt. 51-lo. 
D r . M . R a b a s a 
I)e los Hospitales de Taris j JTew 
York. Enfermedades de la l'ieL 
(Exclusiyamente.) 
San MJgnel. 107. 
Corsultas de 1 a 3. Teléfono A-504& 
HABANA* 
2215 alt. 2 ab. 
E P A R A E L C A R N A V 
DEPARTA5IENTO D E BOFA (A-7236.) 
Sedas brochadas, doble ancho, surtido de colores ( 
-"•op'in de seda, doble ancho, surtido de colores 
Creoé de seda, doblo ancho, color entero y estampado. . » , 
De. g. .ina de seda, doble ancho, en todos colores 
Crepé ue China, doble ancho, en todos cjioiee. . . . . . . . . 
2rc tlard seda, doblo ancho, estampado 
Gabardinas y Otomanos, doble ancho mercerlzadr"?. . . . . . 
Franeiag a cuadros y color entero 
Lanas diagonales color entero. 
Varias telas escocesas, iobl' ancho, color entero y a cuadros, 
Varias sedas finas, doblo ancho, color entero y dibujos. . . 
DEPABTAMENT0 D E PUNTOS (A-72S6.) 
MEDIAS PARA SEÑORAS: 
Medias de seda, blancas, negras, bronce, gris, par • 
Medias franctwas, de hiio do Escocia, negras, surtido de tallas, 
media docena • . . . • 
Medias de muselina, blancas, media docena-
Medias de muselina, blancas, transparentes, muy finas, media do-
cena y / ( 
Medias de muselina, blancas y carmelitas media docena 
Medias de muselina de hilo, negras, trafieparentes. media decena 
Medias de holán, muselina, blanca, media docena 
Medias de muselina, negras, blancas, gris y bronce, p a r . . . . 
C A L C E T I N E S PARA C A B A L L E R O 
Calcetines de muselina; blancoe, negros, gris, carmelita, arena y 
bronce, media docena h * « 
Calcetines franceses, de hilo, transparentes, surtidos de tallas y 
colores, media docena • • 























G a r d a j S k £ ® < 
Calcetines H. R. No, 77, negros, media docena .« " 9.00 
C A L C E T I N E S PARA NIÑOS 
Calcetines H. R. blancos y negros, U-lla 6, media docena 
Calcetines H. R. blancos y negros, talla 6 y media, media docena 
Calcetines H. R. blancos y negros, talla 7, media docena. . . . 
Calcetines H. R. blancos y negros, talla 7 y media, media docena. 
Calcetines H. R. blancos y negros, talla 8, media docena 
Calcetines blancos con puño de color, surtido de tallas, media do-
cena 
Calcetines blancos, merc-erizados, surtido de tallas, media docena. 
Medias patente, clase superior, de las tallas 7̂ 4 al S1 ,̂ media docena 
DEPABTAMENtO DE PERFUMERIA (1-7237.) 
Encajes y entredoses mecánicos 
Encajes y entredoses mecánicos punto filet, anchos 
Encajes 7 entredoses mecánicos, punto redondo, anchos 
Encajes y entredoses imitación a Chantilly, anchos 
Encajes estampados anchos, 10, 15 y 
Broderfes mecánicos, va) ios dibujos, blancos y marfil 
Cintas llberty y moaré, todos colorea, número 5 
Cintas llberty níímero 9 


















DEPARTAMENTO DE PERFUMERIA (A-7237.) 
Esencia Rosa, Flores de Mayo y Rosa Marechal, de Woltf. 
Esencia Rosa de Chiraz, chico, de Wclff 
Esencia Rosa de Chiraz, grande, de Wolff 
Esencia Feuillerale de Gueldy. 
. $ 1.25 
. " 2.25 
. " 2.75 
. * 1.75 
Esencia Violeta Rococó do Wolff. . . . \ " 5.25 
. " 3.75 Esencia Souvcnlr de la Cour, de Roger. 
Esencia Mi amor de Herrmann 
Esencia Mimosa de Guoldy 
Esencia Roy&l de Atkinscn 
Esencia EgiVia, grande, de Atkinson 
Polvos Nemora de Roger * • . . 
Polvos Gueldy • • 
Polvos Peele * 
Polvos Violalba de Lubln >: . • 
Polvos Lubin, olores distintos 
Polvos Jacinto de Roger 
Locifm Talismán de Houbigant , . . . . 
Loción Moika de Houbigant 
Loción Mockari de Houbtgant. • • 
Loción La Oiroflee, da Houbigant 
Loción Royal Bouvardia de Houbigaal > . . 
Loción Floralia, surtido de perfumes 
LoclOn Heno de Bravia de Gal. > • • 
Loción Flores de España de Gal. 
Loción Violalba de Lubin - * • 
Loción Feuillerale de Gueldy 
Agua de tocador de Houbigant. surtido de perfumes. . . . . . 
Agua de tocador Violeta Ideal de Houbigant. . . . . • . • • • • • 
Jabón Heno de Pravia. Clavel de Sevilla y Lilas de Persia, de Gal, 
caja de 3 * ' ' ' • • • 
Jabón Marianela de Floralia. caja de 3. . . 
Jabón de almendras, de Gal, caja dt 3. • 
Jabón Pompeya y Floranue, de Plver. caja de 3 • 
Jabón sulfuroso de Glenn's, caja de 3 
Jabón de Acido bórico, de Gal, caja de 3 






























I G L O 
S m s R s s f a e i y R . M L « f e L a b r a , a r a t e s A g n á k , 
oz-vz 
A W U L A A A V I T 
E S P E C T A C U L O S 
uíunado la acreditada c o m p a ñ í a C i 
nema F i l m s : 
E n pr imera tanda, las c intas c ó 
micas "Asuntos mundiales". " E l ani-
llo nupcia l" y "Casado por vengan 
¿.a. 
E n segunda tanda, una c inta có-
m i c a y el erijsodio n ú m e r o 9 de la 
serie "Judex en su nueva m i s i ó n " , 
titulado "Los papeles del doctor Ho-
wey. ' ' 
E n tercera, el interesante drama 
en seis actos, por F lorence Lorens 
"Romance d i p l o m á t i c o . " 
E n la c u a r t a tanda, la sensacional 
de""Paya80s". la cavat ina del " B a r - p e l í c u l a en cinco partes " E l verdu-
bero de S e v i l l a " y canciones astu-1 lero de L o n c r e s " . por C l a i r e D u j 
l i a n a s . 
B E N E F I C I O D E L B A R I T O N O 0 B -
M a ñ a n a , jueves , se c e l e b r a r á en 
e l g r a n teatro P a y r e t una f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a en honor y b e n e f i c i í 
d e l notable b a r í t o n o e s p a ñ o l s e ñ o . 
A u g u s t o O r d ó ñ e z . de la c o m p a ñ í a ae 
ó p e r a del m a t s t r o B r a c a l e . que con 
l a n br i l lante é x i t o a c t u ó reciente 
mente en el gran coliseo. 
E l p r o g r a m a es muy v a n a d o . 
L a c o m n á S ' a de E s p e r a n z a I r i s 
p e n d r a en escena la opereta " L a viu-
del ftlG-^rC •" 
E l beneficiado c a n t a r á el peloso 
* * * 
F A C I O J í A L 
L a c o m p a ñ í a de comedia e s p a ñ o l . | 
bray 
M a ñ a n a , jueves 6, " L a a t r a c c i ó n 
C2I c irco" y " E l descarr i lado ." 
E l v iernes , " L a l lama blanca" y 
aue dirige el pr imer actor Fernando ¡ " L a s h a z a ñ a s de Max L i n d e r . " 
P o r r e d ó n e s t r e n a r á esta noche en e l ; E l s á b a d o , " L a hija del avaro" y 
g r a n coliseo la obra en cuatro actos | " E l doctor y la m u j e r . " 
y en prosa, o i ig ina l de G. B e r r y L E l domingo, las interesantes c in -
V e r n e n i e l , t -^ducida por E n r i q u e ' tas "Celos" v " F r o u F r o u " , por A l i -
l i a . l a d a 'Mister Bever - i ce B r a d y . T h u il I'"er, 
jev » ! E ! lunes 10. "Duelo en la sombra" 
E s t a comedia fué estrenada en P a - . ' Una hora antes del alba" y episo-
r í s con extraordinario é x i t o , por el 1 n'os primero y segundo de "Raven-
Jtamoso actor i r a n c é s Guitry , que la fear." 
e s t r e n ó tambic'n en el Teatro de la ' * • * 
Z a r z u e l a , de M a d r i d . SIZA 
E n l a act' .^iidad se representa en E n pr imera tanda, cintas c ó m i c a s 
L A C A S Q U I V A N A " p - « * m 
S E E S T R E N A , P O R S A N T O S Y A R T I G A S , E N " F O R N O S " 
e l T e a t r o L 3 r a . de la V i l l a y Corte 
s iendo e l s u f e é s de la temporada 
tea tra l m a d r i l e ñ a . 
Teniendo en cuenta la d u r a c i ó n de 
l a obra, y .e'on el fin de poder ter-
m i n a r e l e s p e c t á c u l o a la hora re- ; Un 
g l a m e n t a r i a , no t o m a r á n parte las \ 
ar t i s ta s que interpretan los n ú m e r o s j j r A R G O T 
de var iedades . 
• * * 
P A T B E T 
E n segundn y cuarta , la segunda 
jornada de •rMascamor arrojada a 
ios leones", en cinco actos . 
Y en t e r c i a , " E l sobrino desea-
do", en cinco actos, por V i v í a n Mar-
V I E R N E S . 7 
E S L A S T A N D A S D E 
2%. 5^4 y 8^2 
P I N A M E N 1 C H E L L T , E N " L A C A S -
Q U I V A N A , " NO E S L A MISMA P I N i 
D E " E L F U E G O , " NO E S A Q U E L L A 
M U J E R E N C U Y O C O R A Z O N L L E N O 
D E P A S I O N E S , T E N I A N C A B I D A 
L A S M I L T R A G E D I A S D E L A V I D A 
L A P I N A , I N Q U I E T A N T E , T U R -
B A D O R A , F E L I N A A V E N T U R E R A D E 
C A P R I C H O S I N E X P L I C A B L E S , S K 
H A C O N V E R T I D O E N L A C A S T A Y 
P U D I C A D O N C E L L A Q U E R E S I S T A 
A T O D A S L A S T E N T A C I O N E S DJs? 
L A J U V E N T U D Y D E L A V I D A . 
* • * 
L a funciCn organizada por l a re 
vJ&ta "Mundial ' se c e l e b r ó anoche 
con br i l lante é x i t o . 
E l acto de Ta p r o c l a m a c i ó n de E s -
p e r a n z a IriSr que a l c a n z ó el primar 
puesto en el Concurso de la revista 
c i c a d i . r e v i s t i ó g^an suntuosidad. 
L a ar t i s ta n i e j í c a n a fué a p l a u d i d í -
B i m a . 
L o s d e m á s n ó m e r o s del p r o g r a m é 
se, cumpl ieren en todas sus partes . 
E n la tanda de hoy. a las cinco, 
d e b u t a r á n L a Corral i to , oiotablo y 
bella ba i lar ina , y P i l a r del Monte, 
Cantil tonadi l lera . 
(Art is tas ambas que a c t ú a n coru 
m a g n í f i c o exUo en el Teatro Nacio-
n a l . 
A d e m á s , en esta tanda se e x h i b i r á 
*a hermosa « bra i ta l iana "A la caza 
de un ducado." 
P o r la nochr, cintas c ó m i c a s en la 
pr imera tanda . 
E n segunda, l a interesante cinta 
" E v i d e n c i a . " 
Y en tercera . " A la caza de un du-
cado." 
E n ambas tandas t o m a r á parte el 
aplaudido transformista Bernard i . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 12 d e b u t a r á 
la c o m p a ñ í a df zarzuela , c o m e d í a y 
variedades que dirige la r a z ó n social 
Ortas y C o r a p n ñ í a . " 
¥ • • 
M A X I M 
P a r a hoy se. anunc ia un excelente 
programa. 
E n primera parte, cintas c ó m i d i s 
muy interesantes . 
E n ^ segunda la bella p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a " E l demonio de l a envi-
dia", de U m a r c a Metro, por A n a 
Petrova . 
Y en tercera, estreno de la bella 
cinta dramát ica " S u e ñ o de media no-
V E I E S 1 
E N L A S T A N D A S D E 
2?4. I H y ¡M£ 
C O N V E R T I D A COMO E S T \ 
D E L O D E V I R T U D E S . PINA, p . ? " 
H A R E A C C I O N A D O . H A C W p 
DO P O R C O M P L E T O Y E N ¿St 
N U E V A D E M O S T R A C I O N D E SU a 
T E , G I G A N T E S C O . S.'ÍRA ADMl¿(jf" 
P O R T O D O S S U S S I M P A T I Z A D O R ^ 
P I N A M B N I C H E L L I E X " L A CAR. 
Q U I V A N A , " S E NOS P R E S E . \ S 
A U N Q U E E N D I S T I N T O TRAR >jn 
A L Q U E NOS T I E N E ACOSTUMBRA 
DOS ( P E R O ' S I E M P R E L A ARTlSlv 
S U B L I M E Y E N C A N T A D O R A ) 
U N A E S C E N A D E " L A C A S Q U I V A N A ' 
El próximo estreno de Santos y Artigas, será 1 A CASA DE ODIO", monumental serie de Pathc, en 20 episodios, interpretada por Pearl White y Antonio Mo 
c . 1321 
reno 
3d.-5. 
ESn el ro jo coliseo se es trenara 
é s t a loche por l a c o m p a ñ í a de E s -
peranTO I r i s ia opereta en tres ac-
tos, adaptada a la escena e s p a ñ o l a 
•por doi. J c ? p de Casas , m ú s i c a de 
C . M . Zielcrer, t i tulada "Los tres 
desean." 
E n el d o ? e m p e ñ o de esta obra to-
m a n pai te i& popular divette E s p e -
i a n 7 a I r i s . Josef ina Pera l , E n r i q u e 
R a m o í i . Amadeo L l a u r a d ó , J o s é Ga-
leno ote. 
L a f u u c í ó n es de moda. 
• • • 
M A E T I 
E n la pr imera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche se p o n d r á en escena 
l a opereta " L a R e i n a del C a r n a v a l - " 
"Gigantes y Cabezudos", en la se 
gunda . 
P o r la tiple cantante s e ñ o r a R o - ch®, '=P°r E^y ^ Steyens 
se l l y el b a r í t o n o A n t ó n . 
Y en l a t ;vcera , l a aplaudida re-
v i s ta de El izondo , Vi tor ia y P a r e r a , 
"Don 1 9 . " 
I n é s G a r c í a , l a tiple c ó m i c a que 
c u e n t i con iwntos admiradores, de-
b u t a r á en r&te coliseo m a ñ a n a -
jueves , con l a zarzue la "Mayo F l o r i -
d o . " 
E n breve d e b u t a r á otro art ista d'"i 
v a l e r : el b a r í t o n o M a t í a s Ferre t , que 
se p r e s e n t a r á con " E l P r í n c i p e Bo-
h e m i o . " 
Pronto se e s t r e n a r á la zarzuela 'm 
t n acto " E l aduar", del maestro L u -
n a . 
E n ensayo, " P e l í c u l a s de amor ." 
• • • 
C O M E D I A 
E s t a noche: " E l roble de la Jaro-
n a . " 
• • * 
¿ J J I A M B K A 
M a ñ a n a , jueves, " L a subasta de la 
Virtud", en diez actos. 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda. 
"Ciclo de a r m a s . " 
E l s á b a d o , estreno de " L a eter-
na tentadora" por L i n a C a v a l i o r í . 
E l domingo tanda infanti l a las 
siete y media en punto, con cintas 
c ó m i c a s y 11 interesante serie " E l 
reino secreto " 
T a n d a elegante a las nueva y tres 
cuartos, con la m a g n í f i c a p e l í c u l a 
" E l plebeyo." 
E l jueves 13, estreno de "Juana de 
Arco", por Geraldine P a r r a r . 
Y el s á b a d o , otro estreno: la no 
table serie "Mascamor." 
E s l a c inta s-e p r o y e c t a r á los mar-
tt;:> y s á b a d o s . 
E l lunes, 10 " L a tragedia del doc 
tor Lancasto i -" 
L a Kiiip.-tsa prepara varios estre-
í i n s de l a ñ atea Goldwin 
E n pr imera tanda, " L a s Chancle- * 
t e r a s . " F O R N O S 
E n segundr. "Regino en el Con- " L a senda üel deber", por Gabriela 
Vento ." Robinne, se p r o y e c t a r á en las tan-
Y en tercera , " A r r i b a la r u m b a . " idas de las dos y ¿res cuartos, de las 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a obra d 
í . r a n e s p e c t á c u l o " A m é r i c a en 'a 
guerra", l e tra de Vi l loch y m ú s i c a de 
J . A n c k e r m a n n . 
Se estrenar* un nuevo decorado 
ae l e s c e n ó g r a f o J o s é Gomis . 
* * * 
R C T Á X 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
d.a . 
" E l b a r r a n c j §in fondo" a la una 
y media y a las siete y media. 
E l episodio 15 de " E l guante de 
la muerte" en las tandas de las cua 
tro y de las ocho y media. 
" E l fantasma" a las doce y cuarto 
P r o g r a m a de las cintas que para y seis y m e . í l a . 
l a f u n c i ó n d¿ e c í a noche ha selec- E l p r ó x i n u viernes, estreno de 13 
i n t i m a O p o r t u n i d a d 
H o y . T e a t r o F a u s t o . H o y 
A l a s 4 . 3 0 p . m . y 8 . 3 0 p . m . 
G E R A L D I N A P A R R A R e n 
" J U A N A D E A R C O " 
O p e r a c i n e m a t o g r á f i c a , e n 1 0 a c t o s . 
M ú s i c a d e W m . H u r s t 2 5 p r o f e s o r e s o r q u e s t a , 
A l a s 4 . 3 0 p . m . L u n e t a 6 0 c t s . P r e f e r e n c i a S l . O O . 
A l a s 8 . 3 0 p . m . L u n e t a $ 1 . 0 0 . P r e f e r e n c i a $ L 5 0 . 
M a ñ a n a . J u e v e s d e M o d a . M a ñ a n a . 
P r i m e r a v e z e n C u b a . 
L A A C T R I Z D E F A M A M U N D I A L V I V I A N R E E D , E N 
— E L C U L P A B L E = ^ = 
C E R A L O I N E F A R R A R IN "JOAN T H E WOI^AN" " 
T r á g i c a h i s t o r i a d e l a v i d a r e a l , e n 5 a c t o s . L o m á s s e n s a c i o n a l d e T h o m a s H . I n c e 
A l a s 5 y 9 . 4 5 p . m . M A S C A M O R , a l a s 4 t y 8 . 3 0 p . m . 
R E S E R V E A H O R A M I S M O S U S L O C A L I D A D E S . 
R e p e r t o r i o : C A R I B B E A N F I L M C o . A n i m a s 18. 
H O Y M I E R C O L E S , E N E L O R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O n u m 9 7 
Hoy el estreno de la lujosa y - sensac iona l cinta titulada LA^ F R O R EMPONZOÑADA.^ de ^ ^ ^ e ^ ^ ^ e ^ 2^^^J|^rete ^a beUa y escultural s e l o r i t a M A U R I C B D A U B R A Y , la que 
3l espectador art"?, 
costando solameiv 
[TO Q U E L E HA-
ld-5 i c 1258 
ü l t l m a c r e n c i ó n de la genial P i n a 
M e n i i h e l l i : "La, c a s q u i v a n a . " 
Pronto, " I / ; casa del odio." 
• • • 
f a u s t o 
¡ O Ü E H A S H E C H O , A G A P I T O ! i 
¡yo coniprondw que tío puedo i sar esa joya t.m fea? 
Todo esto te ocurre por no habar lu heolio en el ta l ler de Miranda y 
C a r b a i l a l H e r m a n o s , MntalUl mimo ro (51, romo yo te había iiuiioado; es^ 
es l a c a s a que tiene joyas preciosas y operarios competentes para ha-
c e r l a s a l gasto de sus cl iertes . 
Compramos oro, plata v pfetfaUl e n todas c.".n<¡dades. T e l é f o n o i-.'ifiSÍ). 
C . 1329 alt. 8d.-5. 
E s t a nocbo se p r o y e c t a r á la c inta 
J u a n a de A\co"; de extraordinario 
m é r i t o . 
L a f u n c i ó n Oe m a ñ a n a es de mo-
da, e s t r e n á n d o s e u n a m a g n í f i c a c in 
ta t itulada " E l culpable ." 
E n breve >:e e s t r e n a r á n las cintas 
"Pantera Mouroe", por W i l l i a m S . 
H a r t ; "Stella Maris", por M a r y P i c -
ford, y "Lo .".rreglaré". por Douglas 
F a i r b a n k s . 
H a y otros estrenos en turno, como 
T E A T R O M A R T I 
J U E V E S , 6 . 
D e b u t d e l a t i p l e 
I N E S G A R C I A 
C O N E L R E E S T R E N O 
M A Y O F L O R I D O 
l a notable p r o d u c c i ó n " L a p legar i i 
de l a conciencia. ' ' 
H a y otras magnificas produccio-
nes, por P a u l i n a Freder ick , Wallace 
R e í d y S . H. iyakawa, el gran actor 
j a p o n é s . 
* * ¥• 
M I B Á M A B 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es muy interesante. 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
prepara las hermosas cintas " L a mu-
jer abandonada", por la Hesper ia; 
"Maternidad", por la Manzinl , y " E l 
o t o ñ o del amor", por la Be l la Otero, 
c é l e b r e art ista e s p a ñ o l a que se pre-
s e n t a r á por pr imera vez al p ú b l i c o 
habanero. 
E s t a s ctatna s e r á n estrenadas en 
las p r ó x i m a s funciones de moda. 
x * •* 
N I Z i 
E n 1». r a n c l ó n continua de hoy, ds 
una a once le la noche, se e x h i b i r á n 
la scintas siguientes: 
"No desea- la mujer de tu prój i -
mo" y "Alrededor de una hecatom-
be", " E l i l lt inic o b s t á c u l o " , y estre-
no de los dos primeros episodios d^ 
ia cinta " L a flor e m p o n z o ñ a d a . ' * 
Jueves y v>-rnes: " L a sortija fa-
t a l . " 
V I E R N E S , 7 . D I A O E M O D A 
D e b u t d e l b a r í t o n o 
M A T I A S F E R R E T 
C O N 
E l P R I N C I P E B O H E M I O 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A , S A . 
S E C R E T A R I A . 
S e a v i s a a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e d e s d e 
e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o q u e d a a b i e r t o e l p a g o 
e n l a C a j a d e e s t e B a n c o , C o n s u l a d o n ú m . I I I , d e l 
s e g u n d o d i v i d e n d o d e c u a t r o p o r c i e n t o , d e l o c h o 
a c o r d a d o r e p a r t i r e n t r e s u s a c c i o n i s t a s , c o m o u t i -
l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1 9 1 8 , 
H a b a n a , 3 0 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
L U I S V I D A L A , 
S e c r e t a r i O c 
S á b a d o : ' L a l legada de M r . WIl-
son a P a r í s . " 
Domingo: " L a sortija f a t a l . " 
L A T O Ü R X E E D E I C I R C O S A N T O S 
Y A R T I G A S 
De triunfo en triunfo v a n los cir-
cos de Santos y Art igas recorriendo 
Ja i s l a . 
E l C irco Rojo t r a b a j a r á hoy en 
P^lma Soriano, pasando el jueves a j 
Santiago de Cuba, donde a c t u a r á 
hasta e l lun-js . 
E l Circo A z u l t r a b a j a r á hoy en el I 
Rancho Veloz; el jueves en Quema- ' 
do de G ü i n e s y el viernes en Ci fuen- ! 
t e s , . í 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S A R A H L B V Y 
P o r ia vía de Cayo Hueso ha sl̂ i0 
para Nueva Y o r k M a d a m o i s e ü e S»-
rah L c v y , directora del "attelier' ae 
sombreros de s e ñ o r a da los alma**" 
nes de " E l Encanto". 
V a a c o m p a ñ a d a de su hermana PJ*" 
la Levy , la distinguida s e ñ o r a de V' 
J o s é A l v a r e z . 
Deseamos un fé l l z viaje a las cs-
".imables v iajeras . 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el DÍARIO Vt 
L A M A R I N A 
Asociación de Oependientes M Comercie de la I W 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria del Segundo Semestre de 1918 
grafos no h a podido imprimirse 1* 
•Memoria Semestral , s e g ú n dispone^ 
art. 97 inc. 22 de los Estatutos, 
c o n l r á n d o s e a d i s p o s i c i ó n de los 
mos el original de la Meiuori» 
dactada por la S e c r e t a r í a en f"*11̂  
miento de lo que dispone el me-
cel art. llí>. r ^ Pro-
Todo lo que de orden del seflor x 
sldente se publica para ronocin» 
do 3os s e ñ o r e s Asociados. 
Habana . 4 de febrero de 1919-
Carlos Martí. 
A l a u n a y media de la tarde del 
domingo nueve de Febrero , se cele 
brará en el s a l ó n de flestaa del Con-
tro Social , la Junta General Ordina-
r ia correspondiente a l segundo se - I 
mestre de 1918. 
So advierte que, con arroplo al in ! 
ciso 4o. del art. 10 de los Estatutos, I 
solo pueden concurr ir a dicho acto' 
teniendo voz y voto, los asociados i 
cuya i n s c r i p c i ó n pase de seis meses i 
L a entrada s e r á por el Paseo do • 
Mart í ; la c o m i a i ó n de puerta e x i g i r á 1 
iap r e s e n t a c l ó n del recibo de Enero1 
y del Carnet de I d e n t i f i c a c i ó n . 
Se part ic ipa a los s e ñ o r e s socios 
que con motivo de l a huelga de t i p ó - C . 1278 
Secretario Genera1-
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
O L A A U D I E N C I A 
roncloslones F isca les 
B- eccritos del Miniscc-rio F i s c a l se 
¿ t a n m lae siguientes V * * * ^ 
^ d e p r i s r a n c o r ^ i o n a l para al 
ocho raescí 
pesado J o s é 
utor de 
itro año^j 
•asidlo correccional ^ £ £ £ 
f a u t o r de un delito de rapto 
^ C u a t r o s , dos meses y un día 
' ' A * MAtalio G u z m á n (a) 
teSaf autor de un delito de hurto 
c 0 m r u aSo, ocho meses y v e i n t é n 
de pr i s ión correcciona para el 
^ « a d í ' S a f a e l G a r d a Díaz , como 
nara el procesado G e r ó n i m o 
mayor P f » comc autor de 
y o m í n s u e z 
Hernández , co e autor 
un delito de estafa. 
W e n c i a s dictadas en lo I n m l n a l 
^ o r las distintas Salas de esta Au-
aienda se han dictado las siguien-
Franc isco F e r n á n -í e s : fondonando a 
^«z Fernández , como autor , de un de-
mo de estafa, a la pena de cuatro rr.e-
2 v un día de arresto mayor 
Lrondenando a Mariano R o d r í g u e z 
Gulmán. como autor de un delito do 
2 S » d o a agente de la autoridad, a 
m nena de un año , ocho meses y vein-
Í ú 5 días de pr i s ión correccional 
^Condenando a Juan J i m é n e z Jun-
In romo autor de un delito de estafa, 
a ia pena de cuatro meses y un día t e 
arrest Pedro Puertas mayor ^Condenando a 
«ornández, como autor d© un. delko 
(.fl robo en lugar habitado, • la pena 
2 tres años , seis mese* y v e i n t i ú n 
días de presidio correccional. 
_CondQpanc!o a T e ó f i l o T r o n c ó s e , 
romo autor do un delito de rapto, a la 
ena un ai10' ocho meses ^ v e i n t i ú » 
días de pris ión correccional . 
—Condenando a Abrabara Gatc ia , 
como autor de un delito de estafa, a 
la pena de cuatro mese? y un d ía de 
arresto mayor. 
—Condenando a Florencio García , 
como autor.de un delito de atentado, 
a ¡a pena de un a ñ o , ocho meses y 
3intiún días de p r i s i ó n correccional 
—Condenando a Cándido D o m í n - i r é 
, guez, como autor de un delito de rap-
to, a la pena de un a ñ o , ocho mests y 
ve in t iún d ías de pr is ión corteccicnal . 
Recurso 
P a r a ante el Tr ibunal Supremo ha 
establecido recurso de c a s a c i ó n el 
doctor J o s é Puig y Ventura, en el pro-
ceso seguido contra el ciudadano Otto 
Schman K e y , por delito de i n f r a c c i ó n 
del Código Postal . 
Pleito de menor c u a n t í a 
L a Sa la de lo Civ i l y de lo Conten-
c i o s o - a t í m l n l s í r a t i v o de «¡sta Audien-
cia, habiendo visto los autos del j u i -
cio de menor c u a n t í a promovido en 
el Juzgado de primera instancia del 
Oeste por Franc i sco Ban-line y Migue-
ne, propietario, domiciliado en esta 
J u d a d . contra C o n c c p c ' ó n P é r e z Be-
tancourt. propietaria, domiciliada en 
esta ciudad, teniendo por objeto el 
pleito que se condene a la demanda-
da a reconocer a l actor como ú n i c o 
d u e ñ o de la parte de l a h a b i t a c i ó n ba-
j a que e s t á a l fondo de 'a casa Esco-
bar 117; autos que se encuentran 
pendientes de a p e l a c i ó n oída libre-
mente a la demandada contra senten-
c ia que d e c l a r ó con lugar la demanda 
y la c o n d e n ó a que devuelva a l actor 
la h a b i t a c i ó n de referencia con sus 
frutos producidos o debiios producir 
desde ?a i n t e r p e l a c i ó n judicial , y las 
costas, aunquo no por temeridad ni 
mala fe; ha fallado revelando la sen-
tencia apelada, declarando sin lugat 
la demanda, de la que nbsuelve a la 
demandada sin especial c o n d e n a c i ó n 
de costas ni declaratoria de temeri-
dad ni mala fe. 
L e s e ñ o r i t a Abal í 
Restabecida de la dolencia que la 
aquejaba, se encuentra y a ecupando 
t u destino en la Audiencia la s e ñ o r i -
ta Raquel Aba l l í y de la Torre . L a fe-
licitamos por ello c o r d i - ú m e n t e . 
E L ESTADO, CONTRA UNA nE.SOLÜ-
C K » L A J L X T V DK P K O T i > T A | 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
ndmlnistrativo del esü* Audiencia, babien* 
(".o vieto el rceuiiso contoucioso adminis-
trativo estableoldb por la Adminlstmclón 
(íeneral del listado contra resoluci'n de 
la Junta de Protestas de Í2 de diciem-
3917 que declaró con 
P A R A L O B U E N O 
N U N C A E S T A R D E 
ACABAN DE L L E G A R 
T U R R O N E S , 
M E M B R I L L O S 
Y D U L C E S 
d e J O S E C R E U S S E L V A 
D E B A R C E L O N A 
" L a C a t a l a n a " 
O ' R e i l l y , N ú m . 4 8 . T e l é f o n o A - 2 3 9 4 
los. A c u m u l a c i ó n en r:ayor c u a n t í a . — 
Ponente, Cervantes. Parte. Estrados . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
Letrado:? 
Augusto Prieto, Teodoro Cardenal . 
Oscar Montero, A l f red) Castellanos, 
Pedro P . Koh ly , Mario Díaz Irizax 
(urgente), Rafae l Calzadi l la , Franc i s -
co A. Garrido, L u i s Z ú ñ i g a , Angel 
Ca iñas , R- F . Criado.. .1 A. E c h e v a -
rría , Alfredo A.. Gaspar, Ori'jtóbal S. 
Vl l larejo , E m i l i o Matheu, Anlonio G. 
Bueno, Adolfo Cabello, F i d e l Vidal . 
P-amón G . Barr ios , Arturo O ' F a r r i l l , 
Miguel F . Viondi, Pedro Ampudia. R a -
miro F . M o r í s . 
Procuradores 
i J o s é I l l a , V . de la L l a m a . E . Mani-
lo. Miguel A. Matamorot-, E . Alvarez. 
L . Castro, F r a n c i s c o Díaz , Zayas B a -
zán , M de la Reguera, N. Stetling. I . 
Daumy, S p í n o l a , J o s ó R. Arango, A 
i . lanusa, Juan R. Arm.go, T G r a n a -
dos, Carlos A . Diago, J . Chincr , R a -
dillo, Es teban Yaniz , P. P. Scldevil la, 
Franc i sco P é r e z T r u j ' l o (urgente.) 
Mandatarios y partes 
Horacio Taybo, J o s é Escudero, Jo 
s é S. Vi l la lba , Eduardo Daiuny, F e r -
nando Figueredo, J o a q u í n O. Saenz, 
Eduardo V. R o d r í g u e z . Emi l iano V i -
v ó , E n r i q u e R . Pu lga i f s . Fernando 
Udaeta, L u i s Márquez . Jacinto 0;le 
l ín, Alejandro M. Fernandez, Carmen 
López , Horacio F . Feruándi:' . , Dolo-
res Piedra , Ramiro Mc-nfort, Enr ique 
I G ó m e z Pastor , Franc i sco G. Quirós . 
i Eduardo Acosta, Florencio P e ñ a , F é -
lix R o d r í g u e z . 
C H A R O L 
B O R D A D O 
R A S O 
B O R D A D O 
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protesta mencionada por no ser proce- Sala de lo Ciyi l 
dente el aumento impuesto por la Adua-. Kortí» Vfptnr Mnelrn ^nnf. . n„„ 
na sobre el valor declarad:) a un tejido 11 JNorte.—Víctor MUglca contra C a s -
do lana contra el cual la reclamaci'.n ha to Garmendia. Menor cuant ía .—Po-
sido dirigida, en cuyo recurso es parU) nente, Portuondo. Letrado. Procura-
la Sociedad Castaños Gallndex y Ca. , d Reeuera Estrados 
S. en C , ha fallado declarando sin hvgai aor> « e g u e r a . x 
las excepciones alegadas por el demanda-
do y con luprar la demanda, revocando 
en consecuencia la resolución de la Jun-
ta de Protortas referida y \ f>v tanto que 
está bien practicado el aforo lleva»)o a 
efecto por la Aduana de este puerto, biu 
hacer especial condenación de cost&s. 
, AOVÍBTlSi,. 
-ACtncY- U r S I V E R S A l j 
H A Y - n ü C M O S - n L T P C V b 
P E Q O - E i L Ú n i C O 
u n í v É P S A i 
Ü M I C O b m P O R T A D O R E S 
L a C a s a B l a n c a 
A L n f t C E M E í i D E L O C E R I A C R I S T A L E R I A T F E R R E T E R I A 
E D U A R D O G A R C I A C A P O T E 
A M I S T A D 4 6 e s o MEPTUMO^TELF. A - 4 0 6 6 
C O X T R A B E S O t r C I O X D E L SB. "PRE-
SIDEJíTB D E L A K E T L ' B L K A 
Se ba radicado en la propia Sala do 
1c Civil el recurso contencioso adralnls-
trativo establecido por la «eflora Kmilia 
L'ernaJ, contra resoluciones de 2 jr 4 de i 
ceptiembre de 1018, del señor Presidente 
de la Ilepúhlica, que anuló las opo^iclo- I 
res a la CTtadra del (Jrupo Primero de 
la Escuela Normal de Maestras de Li Ha-
bana y nombró para desempeñarla, inte-
rinamente, a la doctora Isollna Velazco. 
E L SB. r E B X . W J J E Z 
Restablecido de la dolencia que le 
Rquejaba, se encuentra ya al frente de lí-; 
Secretaría de Gobierno de esta Audiencia 
de donde es titular, el señor Antonio S 
Fernóndej!. 
Nos alegramos de su total restableci-
miento. 
C O M P R O 
censos, participaciones de herencias 
e hipotecas vencidas. 
'USE. J , TREMOLS. Mercaderes 22, Habana. 
E S P E J O S 
^ Quiere hacer espejos y ganar.se olea pesos a l día y arogar los espejos que 
nn Qnĉ an' Pida nuestro catálogo gratis, por enseñarlo & hacer espejos con 
tpgj(artt "latente" le cobramos 10 pesos. No cobramos por adelantado. No ne-
;PS u^iulnaria, Con 5 pesos puede empezar a azogar espejos y hace* esps-
^iriin amc)3 BarpntIa Por 20 años. Tenemos maquinarla rara vlselar el oristaL 
• se a Spanish American Formular. I5 i West 14 th Street. New York City. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Juic io oral contra R a m ó n Elepan . 
por atentado. Defensor: Dr . Demes-
tre. 
Contra Demetrio V a l d é s Quintana, 
por hurto flagrante. Defpnsor: doctor 
Las tra -
Sa la Secunda 
Contra Elpidio C á r d e n a s , por rap-
to. Defensor: Dr . Mármol . 
Sa la T e r c e r a 
Contra Higinio Gonzá lez , por rap-
to. Defensor: Dr. Mármol . 
Contra Emi l io H e r n á n d e z , por ro- ¡ 
bo. Defensor: Dr . Carreras . 
Contra Eugonio Carballo, por deli-
to privado. Defensor: Dr . D o m í n g u e z . 
Contra Enr ique Morejón, por deli-
to privado. Defensor: D r Barr io . 
E l A c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
r i ñ ó n , vejiga y articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
\\ mbago, c iá t 'ca , etc.. etc.. sino algo 
m á s todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n df1 
ecos productos de d e s a s i m l l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i rr i ta -
c i ó n en las arterias y de ah í que és -
í a s puedan enfermarse por ar ter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu- ' 
ramente por este corto camino". E l | 
Penzoato de L i t i n a Bosque es un ¡ 
buen disolvente del Acido Urico . 
M ú l t i p l e s ensayos y experiencias de 
Laboratorio demuestran que la L i t l -
u a se combina con el Acido Urico 
fermando el Urato de L i t i n a muy so-
luble. 
Muchas aguns minerales deben su 
« e p u t a c i ó n a ¡a L i t i n a que contienen 
OI Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues s e g ú n se h a podido observar l a 
cantidad de L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l . 
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Norte.—Pedro F i n a Guerra contra 
el Ayuntamiento de l a Habana. Mer.or 
c u a n t í a . — P o n e n t e , del Valle. L e r r a -
doSj Procuradores, Reguera y Cárde-
nas. 
Sur.—Sociedad mercantil Demetrio 
C ó r d o v a y Ca . contra José Gonzá lez 
de Pedro, en cobro de pesos.--Mei:or 
c u a n t í a . — p o n e n t e , Cervantes. Let.va-
do, Dr . Ca iñas . Procurador, O'Rcil ly. 
Audiencia.—Antonio F e r n á n d e z de 
Castro contra Decreto del Alcalde Mu-
nic ipal de la Habana. Contencioso-ad-
ministrativo. -— Ponente, Portuondo. 
Letrados , L l a n z ó y JÜDénes. Procura-
dores, Castro y C á r d e n - s . 
E s t e — P i e z a separada «obre impug-
n a c i ó n de honorarios del Ledo. J o s é 
S u á r e z en diligencias í.obre curaMi-
mienlo de carta orden librada por la 
Sa la do lo Civ i l en el rollo 34¡13. I n -
ridentp.—Ponente, Portuondo. L e t r a -
dos, V á z q u e z y López Parten. E s t r a -
dos. 
E s t e — H o r a d o Taybo contra Le 
xenzo Lorenzo y o t n r , sobre nulidad í 6 de l legar 
E N A L M E N O A R E S 
P A R K 
D E R R O T A 1 ; E L CCBAJí S T A R S . 
J U N C O P l L > K K I Z A D O P O R L O S 
R O J O S 
Ante regular concurencia se efec-
tuó ayer el match entre el Cuban 
Stars y el Habana, saliendo derro-
tado el pri intro debido a la acome-
tividad de los leones, que castigaron 
fuertemente a l pitcher Junco . 
E l de sa f ío , a l contrario de los efec 
tuados en d ía s anteriores, fué de loa 
ralificados de segunda c a t e g o r í a , 
sin que v i é i a r a o s en su transcurso 
ninguna jugada merecedora de un 
elogio o un l isero comentario. 
Se cometieren unos cuantos erro-
res que produjeron var ias carreras , 
habiendo momentos en que m á s que 
im juego de base hal l p a r e c í a un" 
competencia entre a n d a r i n e s . . - T a n -
tas fueron las veces que vimos dar-
le la vuelta al diamante por los co 
rredores rojos y c a r m e l i t a s . . . 
E l pitcher Tolosa fué bastante 
castigado, pero no tanto como J u n -
co, que tuvo que ser relevado en el 
s é p t i m o por T a t i c a Campos. 
E n el game de ayer se dieron ba^ 
tazos de todos colores, incluso un 
home run dí.do por el mayor de los 
leones. M i l o G o n z á l e z . 
C o n t i n ú a sufriendo un a g u d í s i m o 
slump el noLable ou t f i é lder Méri to 
Acosta . el cual , desde hace varios 
juegos, no cftKtlga a la de corcho 
con su acostumbrada rudeza. 
Marcelino Guerra , el famoso rom-
pe-cercas de .as estrellas, fué v íct i -
ma de las curvas de Tolosa, siendo 
struck out tres veces. 
E n el s ép l in -o inning, Pedroso tra-
a home, e n c o n t r á n d o s ' ! 
£ £ 3 
CHAROL 
CEREZA 
Señora § 6 - 0 0 
Srta. $ 5 - 0 0 
VARIEDAD 
Zapatos charol 
con hebilla de 
T ; canutillo. 
G r a n s u r t i d o d e 
B o t a s e n t o d o s c o -
l o r e s y c o m b i n a -
c i o n e s . 
Se remiten al interior 
Gran surtido de zapatos para caballeros y niños 
" L A I D E A L " 
V A L L E Y HERMANO 
Galiano y Animas. Teléfono A-4450. 
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un m a g n í f i c o tiro hecho por M é r i t o . 
Dada la rapidez de ia jugada, MiUe 
pareco que tocó con demasiada ru-
deza ia "chola" de Eustaquio, que-
d á n d o s e é s t e medio atolondrado jun-
te a l home, no sabemos s i por «1 
golpe recibido o por el dolor de ver 
U S T E D P U E D E R E P A R A R 
C u a l e s q u i e r T e c h o s - C l a r a b o y a s -
C a n a l e s - J u n t a s - P a r e d e s y M u r o s 
E X P U E S T O S A L A H U M E D A D 
R A P I D A M E N T E Y C O N U N G A S T O P E Q U E Ñ O 
en la tercera base, y aprovechando defraudados ínis esfuerzos Pe-
un tly bateado por T a t i c a Campos roso parece que ignoraba que Mike 
hacia el leit í.'eld. pero fué out por i en el home es una especie de Ver-> 
a ú n . 
E s t a es la a n o t a c i ó n del d e s a f í o : 
Cuban S t a r s . . . . 200 100 001—i 
Habana 301 200 02x--S 
T h r e base hits: E . Pedroso y R 
Crespo. 
T w o base bits: Pedroso. 
Home r u ñ e ' M . A . G o n z á l e z , 
Stolen bases: J i m é n e z , F igaro la y 
L ó p e z . 
Sacrif ice hits: C a l v o . 
Double p lays: B . Acos ta a M . A-
G o n z á l e z . 
Struck outs: por Junco 1; por A . 
Tolosa 8. 
Bases por bc-Ias: por Junco 1; por 
Tolosa 5; por Campos 1; por Acos-
ta 1. 
Umpire: T.iagriñat (home y bases) 
'"iempo: 2h . 15 m . 
Scorer: J . F r a n q u i z . 
O N U N 
C O N 
ttOB 
E U a - t o d O 
ESCRIBANNOS O VISITENNOS 
PARA F O L L E T O S Y P R E C I O S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A , NUM. 2 y 4. H A B A N A 
' T a r a 
T r o d u c l o s 
Q p i m i c o s 
i o s t a s I r t Ü u s f r t a s 
!9V K l I f l & a D 
7d.-lo. 
C u b a n o f a l l e c i d o 
E l s e ñ o r Canc i l l er del Consulado 
G e n e r a l de Cuba en Veracruz , h a 
participado a la S e c r e t a r í a de E s t a -
do que en un incendio ocurrido en 
aquella ciudad, la nocho del 22 de 
Enero ú l t i m o , en la l ibrer ía " L a Mo-
derna" propiedad del cubano s e ñ o r 
Miguel H . A l c á n t a r a , perdió la vida 
otro cubano el s e ñ o r Carlos Garc ía 
H e r r e r o . 
BONOS B í LA L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se e n v í a n bonos por correo 
certificados. 
C A G X E Y & E I S E L E 
1232 B H O A D W A Y 
New Y o r k City. U. s . A. 
Podemos ofrecer 
Aceite Combust ible 
Mej icano 
e n c u a l q u i e r c a n t i d a d 
P a r a entregar en cualquier puerto del 
Golfo incluso el de la H a b a n a . 
D i r í j a n s e a De Sí, P. O. 
City. Box 372. í í e w Y o r k , 
alt. 6d.-31 
^ F O L L E T I N 6 8 
L U I S W A L L A C E 
B E N 4 Ü J R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
V£BSI0N d i r e c t a d j c l i n g l e s p o e 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
pÍLi»11.. l i a r í a "La Moderna rwaia.' Obispo. 133 y 135) 
íCoutinüA) 
«Ute i 
,,«se«Pmnt<>,í'aL(1,esCarra(lora,8- las má8 ^•«•Iterañ^ S uesgarrauoras, jas 
nmun-Loa0mundas! ' 
^ e a n d T ^ ? 5 ^ miraron Borprendidos, 
^:lnmnnHUS antorchas. 
H Í S S S ^ , ^ n i u n d u a : - . gimieron 
2" Jolor cnmV8? muJere8. con grito tal 
^ " r r o f f l V 1 , ^ dar,a un espíritu 
íueae3 ,.(.0nrtde \a3 Puertas del Paral-
aJ/1 ton(lenado a nueva existencia 
^ ' ^ n S r ^ deber la ^iuda y ma-
S ^ ^ e baM1'^08? f e 'a libertad 
P a í ^ " 8 0 " » ^ sería siempre un 
Í V l « W c e d^*,61 ,.eCKtor *<>-»,-? «Tegio nue. tal, Palitbra- Considéralo 
l!nü2 »oo0 mod Vi eJ de aíluel tiempo 
0e<leíi connir^L cada cn 61 nuestro. 
larse muertos—dice el 
que, sepultados largo tiempo en obseu-
rasmiras, escuchan la llegada d« »ob sal-
vadores, anunciada por os golD*» de la 
piqueta y del martlUo, y contesta» agra-
decidos con las palpitaciones de su cora-
zón, así las dos desgraciadas, los ojo« fi-
jos en el sitio donde resonaban los gol-
pes, miraban con ansiedad desoladora, te-
miendo que de pronto cesaran aquellos 
golpes, sumiéndolas otra vez en su de-
sesperación. . . . 
Las herramientas que trabajaban eran 
fuertes; las manos. hábiles; la voluntad 
buena Por Instaures los golpes se es-
cuchaban más claros y distintos; de vez 
en cuando caían piedras y trozos de pa-
red. De pronto las mujeres oyeron hablar; 
luego, un rayo de la rojiza luz de las an-
torchas penetró en a celda. ¡Oh dicha. 
E n la obscuridad de la prisión parecióles 
luz dimantlna, más hermosa qi>e la de 
la aurora. , . 
—-iEs «H! ¡Ee él. madre, que al fin 
nos ha encontrado ¡—gritó Tirza con la 
viveza de su Imaginación Juvenil. 
L a madre repuso dulcemente. 
—¡Dios es bueno! 
Un bloque cayó en la celda, al que, 
siguieron varios, y la puerta se abnO, 
apareciendo un hombre» desfigurado por 
el polvo y por la cal que cubría MI 
—¡Hola: —gritaron luego.—¿Quiénes; 
80Líi voz era extraña ¿Qué sucedía? E n 
los ocho años de prisión sólo había oído 
la voz de Tires. ¡Qué reacción más po-
derosa, de la muerte a la vida, y qué a 
PU—Una" mujer de Israel sepultada aquí 
con sn hija; socorrednos pronto o mo-
riremos. . . 
—¡Animo! ¡Voy a volver. 
Las mujeres rompieron a Ilorar.- Ba; 
bian sido encontradas .v se 
socorrer. De deseo en deseo su esperan-
za volaba como las golondrinas H f b M 
sido haladas, y recuperarían todo lo 
perdido: hogar, sociedad. í « ^ n a W J » ? 
hennaro. La escena luz enviábales las 
alegrías del día, y, olvidadas de sus pa-
dlclmientos, cayeron al suelo, llorando 
de felicidad y estrechamente abrazadas 
No aguardaron mucho tiempo. Geslo el 
guardián contó la historia metódicamente 
pero acabó al fin, y el tribuno era ac-
tivo. 
—¿Estáis ahí?—gritó desde la cavidad 
del muro. 
—Aquí—respondió la madre levantán-
dose. 
E Inmediatamente oyeron otro ruido 
como de golpes dados en la pared; gol-
pes rápidos, fuertes, sonoros, dados con 
instrumentos de hierro. Nada dijo la ma-
dre, nada dijo Tirza: ambas escuchaban 
ansiosamente, sabiendo bien lo que signi-
ficaba todo aquello: un camino de l i-
bertad abierto para ellas. Como hombrea 
Talmud—el ciego, el leproso, el pobre y 
la estéril. 
E n efecto; los leprosos eran tratados 
como muertos: eran rechazados de las 
ciudades y vecindarios a lejana distancia; 
no podían comunicarse sino de lejos con 
los seres queridos: condenados a la con-
vivencia con los leprosos; excluidos del 
templo y de la sinagoga, y debían an-
dar siempre cubiertos de andrajos y con 
la boca tapada si no era para prevenir 
a los demás de su estado, gritando: ¡In-
mundo, Inmundo! Sólo podían hallar vi-
vienda en las tumbas abandonadas, y te-
nían que vivir de este modo, sin otra 
esperanza que la muerte. 
Una vez—no podré decir el día o el año 
porque en aquella celda la noción del 
tiempo desvanecióse,—ulia vez la madre 
sintió como si tuviese una llaga seca en 
la palma de la mano diestra, v trató 
de lavarla. L a llaga, no obstante, ex-
tendióse a toda la mano; pero la mujer 
colióse basta que Tlrza se quejó del mal 
Aunque tenían escasa el agua, la econo-
mizaban para usarla como remedio L a 
mano fué poco a poco llagándose ente-
ramente, y se desprendió de ella la piel 
v las nflas cayeron. Nc sentía gran do-
lor; sólo un malestar con tlnuo. Se se-
caron y agrietaron los labios. Ln aman-
te madre, tan habituada a la limpieza 
sospechó que el mal provenía de las malas 
condiciones de la celda, y temiendo que 
la hija estuviera Invadida como ella por 
la taltal enfermedad, arrastró a Tirza 
hasta la luz y quedó horrorizada al 
contemplar sus cejas blancas. 
¡Qué angustia ante semejante certe-
za ! 
Permaneció silenciosa. Inmóvil, parali-
zado su pensamiento e Incapaz de otra co-
sa que do repetir mentalmente: ¡Le-
prosas ! ¡ Leprosas | 
Cuando fué capaz de coordinar sus pen-
samleutos, como madre, no pensó en ella, 
sino en su hija; y su natural ternura ma-
terna devolvióle el valor y la dispuso a 
los más heróicos sacrificios. Seputó en 
su corazón el terrible secreto, redobló sus 
cuidados para con su hija, ytrató con 
maravillosa ingenuidad, maravillosa prin-
cipalmente por lo inextinguible, de con-
servar a su hija en la ignorancia de su 
mal. y hasta procurando Inculcarle que 
no eru nada Repitió sus recuerdos, refi-
riólo las acostumbradas histerias. Inven-
tó otras nuevas, y escuchaba con tanto 
más placer los cánticos de Tirza, cuan-
to que, en labios de la doncella, los 
salmos ded Rey Cantor de su pueblo en-
duraban sus horas y manteníalas vivo 
el recuerdo de Dios, que parecía haberlas 
abandonado, y del mundo que ya no ae 
acordarla de ellas. 
Lentamente, con constancia y aegurl-
dad indudable, propagábase "la infec-
ción, blanqueando sus cabellos, agrietando 
sus labios, llagando sus cuerpos; exten-
diéndose a las gargantas, hacía trémuías 
las voces; endureció tejidos y articu-
laciones; y llegaría por fin a los pul-
mones y a los huesos tornándolas día 
a día en seres más y más repulsivos. 
Llegó por fin el día tan temido por la 
madre: ei de revelar a la hija cuál era 
la terrible enfermedad que minaba su 
organismo; y Juntas rogaron a Dio» que 
las libertase de ella con la muerte. 
Todavía la fuerza de la costumbre 
Infundióles conformidad y hasta cierto 
olvido de su situación de leprosas, y afe-
rrándose nuevamente a la vida volvieron 
a soñar con el hijo y el hermano, con 
su libertad' y hasta con el rescate do 
su fortuna y de las comodidades ane-
jas a ella, forjándose una continuación 
íellz de su vida anterior. 
Las antorchas Iluminaron por fin la 
celda: la libertad llegaba. 
—¡Dios ea bueno!—gritó la viuda. 
E l tribuno entró. Y entonces, refu-
giándose en un extremo de la celda, el 
sentimiento del deber les hiao prorrum-
pir en el grito de aviso reglamentarlo: 
—¡Inmundas, inmundas! 
¡C<m qué angustia cumplió bu triste 
deber! L a alegría de la próxima liber-
tad no le impidió medir toda la inmen-
sidad de la desgracia. ¡La dichosa vida 
de otro tiempo nc volvería ya! Aunque 
pasaran por delante de su casa, sólo po-
drían acertarse a la puerta para lanzar 
el acostumbrado grito. Su inefable amor 
no podía ser pagado. Su mismo hijo, 
objeho casi único de su constante pen-
samiento, debía mantenerse lejos de ella, 
y si le tendía los brazos, llamándola: 
¡Madre! ¡Madre! por el mismo amor que 
le profesaba, debía contestar: "¡Infesta-
da, Inmunda, Inmunda!" Y aquella otra 
hija cuya desnudez trataba de cubrir 
con su blanca cabelera desgreñada, su 
sempiterna y miserable compañera, es-
taba unida a su suerte adversa. L a va-
lerosa mujer aceptó su destino e hizo 
resonar el grito característico, desd tiem-
po Inmemorial, de los leprosos: ¡Inmun-
do, inmundo! 
E l tribuno se estremeció al oírlo, pero 
no retrocedió. 
—¿Quiénes sois? 
—Dos mujeres muertas de hambre y 
de sed—añadió la madre.—¡No te acer-
ques; no toques el suelo de la celda! ¡In-
mundo, Inmundo! 
—Dime. mujer, tu nombre, por qué 
estás aquí y quién te encarceló. 
—Hubo una vez en la ciudad de Je-
rusalén un príncipe Ben Hur, amigo de 
todos los generosos romanos y del mis-
mo César. Soy su viuda y ésta su hija 
¿Cómo decirte por qué fuimos encarce-
ladas, si lo ignoro? ¡A menos de ser la 
causa nuestra gran fortuna! Valerio 
Grato puede decirte quién era nuestro 
enemigo y cuándo efnpezó nuestni pri-
sión. Mira al extremo a que nos ve-
mos reducidas; mira y compadécete. 
L a atmósfera estaba enrarecida por la 
peste y el humo de las antorchas. E l ro-
mano mandó a uno de los portadores 
de ellas que se le acercase, y escribió 
la respuesta, palabra por palabra. La re-
lación era clara y contenía a la vez una 
historia, una acusación y una súplica. 
Cualquier persona vulgar no hubiese po-
dido hacerla, y el tribuno creyó y se 
compadeció. 
—Serás socorrida, mujer—dijo guar-
dando su tablilla.—Te enviaré alimento y 
bebida. 
—V vestidos y agua para lavarnos; to 
lo rogamos, generoso romano. 
—Como lo pides—replicó. 
—¡Dios es bonito!, dijo la viuda so-
llozando. 
—Que su paz sea contigo. 
—Yo no podré volver más—añadió—y 
ya no te veré. Prepárate, y esta noche 
os haré conducir a la puerta de la to-
rre, devolviéndoos la libertad. Ya conoces 
la ley. Uasta ahora. 
Habló a sus hombres y fuése. 
Instantes después algunos esclavos 
llevaron a la celda un gran recipiente 
lleno de agua; toallas, un plata con pan 
y carne, una ánfora y vestidos, dejando 
todo al alcance de las prisioneras. Lue-
go se alejaron. 
Después fueron conducidas a la ca-
lle, y asi se libró de ellas el romano y 
quedaron Ubres en la ciudad de sus pa-
dres. 
Ellas contemplaron el estrellado fir-
mamento que por tantos afios no ha-
bían podido ver, y se preguntaron: 
—¿Qué sucederá ahora? ¿A dónde Ire-
mos ? 
C A P I T U L O I I I 
OTRA V E Z J E R U S A L E N 
Al mismo tiempo que el carcelero Ge-
slo hizo su aparición ante el tribuno en 
la torre Ajitonla, uu viandante bordea-
ba la parte oriental del monte Olívete 
E l camino era escabrosoy polvoriento, 
abrasada la vegetación por el ardiente 
sol estival. E l viajero, que era joven e 
iba ligeramente vestido, caminaba des-
pacio, mirando en torno suyo, no como 
quien teme o se halla indeciso, siuo co-
mo quien se recrea volviedo a ver lu-
gares queridos y conocidos que hace mu-
cho tiempo no ha podido contemplar si-
no con ios ojos del deseo. 
Cuando llegaba a lugares prominen-
tes, deteníase y volvía la vista para con-
templar el panorama que limitaban las 
montañas del Moab; pero cuando se ha-
lló oerca de la cima del Olívete, apretó 
el paso, olvidando la fatiga y sin dete-
nerse ni volver u faz. Para escalarla to-
mó un sendero a la izquierda, en otro 
tiempo muy frecuentado, y se detuvo de 
súbito, dilatados los ojos, coloreadas las 
mejillas y respirando con fuerza, a mirar 
ante sí ans'osamente. 
E l viandante era Ben-Hur; el espec-
táculo Jerusalén. 
No la sagrada ciudad de hoy, sino la 
sagrada ciudad de Jesucristo. Hermosí-
sima aún hoy, vista desde el Ollvette, 
¿qué no sería entonces? 
Ben-Hur se sentó sobre una roca y. 
quitándose el lienzo blanco que le cu-
bría la cabeza, púsose a observar des-
pacio. 
Lo mismo que él. habían hecho an-
tes e hicieron después muchas personas 
en singulares circunstancias: el hijo de 
Vespasiano, los islamitas, los Cruzadas 
todos los conquistadores y peregrino! 
de todas las partes del mundo; pero aca-
so ninguno con sentimiento más dulcí 
y a la par más amarjro quo Ben-Hur. 
Agolpábanse a su mente loa recuerdoi 
do su infancia, do su madre, hermana 3 
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H A C E 85 AÑOS 
M i é a r e o l e s 5 de Febrero de 1S34 
Buquesc de t r a v e s í a entrados y sa-
lidos por el puerto de la Habana en 
vi mes de E n e r o . 
Entrados 
E s p a ñ o l e s . . . . . • 38 
Americanos 54 
Franceses 
Ingleses . • 
Bremen . . 
Daneses . . 




E s p a ñ o l e s , 
Americanos 










Tota l 82 
¡Y d e c í a n que E s p a ñ a estonces 
monopolizaba el comercio! 
H A C E 50 A Ñ O S 
Tierucs r> de Febrero de 1869 
Dice " L a E p o c a " : E l pensamiento 
del trueque de Gibral tar por Ceuta 
lio es nuevo vi de ahora, sino bas-
tante antiguo, pues, sin remontarnos 
a las gestiones de l a diplomacia es-
p a ñ o l a durante el siblo X V I I I , cons-
ta que poco d e s p u é s de terminada Ia 
guerra de la independencia durante 
l a cual la g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a en la 
Gltima de estes plazas estuvo refor-
zada por tropas de Inglaterra , esta-
b l e c i é n d o s e por esta causa relacio-
nes continuas entre los jefes y guar-
niciones de ambas, el somandante 
de Ceuta don Fernando B u t r ó n indi-
c ó al almirante Malcolm l a idea de 
'a permuta, que fué bien acogida. 
H A C E 25 A Ñ O S . 
L u n e s 5 de Febrero de 1894. 
P a r í s , 5 de F e b r e r o . — E n l a ma-
ñ a n a de hoy fué guillotinado el anar-
quista V á l l l a i t que arrojó una bom-
ba explosiva en la C á m a r a francesa 
Paseo de C a m a T a l . — No merece 
n i los honorps de la d e s c r i p c i ó n el 
paseo de v e h í c u l o s efectuado ayer 
tarde, por l a c a r r e r a de costumbre 
E l c o r d ó n io f i rmaban muchos pese-
teros, carros de mudanza, carreto-
nes y un n ú m e r o escaso de coches de 
establo, algunos ocupados por ver-
daderos mamarrachos . 
níormación Cablearáíica 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A I R I Í E D E Ü O R D E T , r O X G B E S O D E 
L A P A Z 
P a r í s , Febrero 4. 
E l Presidente WUson tuvo hoy va-
rias citas incluyendo visitas de a l b i -
nos congresistas americanos que han 
Iletrado a P a r í s , Mr. Wilson, s in e n 
rrargOj e s t á determinado a que nada 
lo obstruya el progreso de l a Comi-
s ión de l a cual es Presidente y que 
se dedica ahora a perfeccionnr el es-
quema para la c r e a c i ó n de n r a soclc-
dad de naciones. 
Por lo iantOi reconcentrando toda 
su a t e n c i ó n en esa obra. Aunque esca-
samente faltan dos semanas para la 
fecha l ijada p a r a su regreso a Was-
'don i o r e é s e que habrá tiempo sn-
fldente p a r a que el gran proyecto, 
no s ó l o sea informado por la Comí-
pión sino para que la Conferencia de 
la P a z en s e s i ó n plonaria ratifique vi 
plan y lo ponga en camino para ser 
registrado en í o r m a de tratado den-
tro del tiempo limitado. Es to esta-
b l ecer ía un record en las Conferen-
cias internacionales. 
Existo un sonti/iiiento creciente 
aquí de que e l tratado do paz s e r á 
terminado con rapidez ya que el prin-
cipio de >a sociedad de n a c i ó n o s y 
o í r o s mnchos detalles de su construc-
c ión han sido acordados. 
i r t h n r 3. Balfour, Ministro de l í e 
la clones Exter iores de l a Gran Bre-
taña , e s tá dedicado a fijar loa l í m i t e s 
territoriales de las naciones derrota-
i!as y hacer Ja paz r á p l d n m e n t e con 
el enemigo. 
A u n en e l caso de que el esfuerzo 
para asesurar una a c c i ó n dual acer-
ca de la sociedad de naciones por la 
Conferencia de la Paz, antes de que el 
Presidente Wilson regrese, fracasase, 
los mantenedores acthros del plan con 
sideran que e l é x i t o del proyecto es-
ta realmente asegurado. 
S I N J A C T A N C I A . 
S I S E Ñ O R 
S i n jac tanc ia , pero con l a segurl-
cad absoluta de quien dice l a verdad, 
proclamamos que el R E M E D I O I N -
D I A N O , cura de verdad el aama c 
ahogo. 
R E M E D I O I N D I A N O , se prepara 
cen plantas medicinales -procedentes 
ce los bosques, de nuestra A m é r i c a , 
e f e c t ú a en el organismo enfermo, 
atacado por e l terrible asma o ahogo, 
'una verdadera t r a n s f o r m a c i ó n . 
Sus mejores propagandistas, son 
os mil lares de personas curadas. 
R E M E D I O I N D I A N O , se vende en 
todas las boticas. 
s 1072 alt 5d-l 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
A g e n t e s p a r a C u b a d e 
T H E J A M E S I E E E E I & C O M P A N Y 
T u r b i n a s h i d r á u l i c a s 
L a I s l a de Cuba posee riquezas naturales que le hacen posible com-
petir con el alto costo de c a r b ó n , l e ñ a u otro combustible oara producir 
F U E R Z A M O T R I Z . 
NO E S N E C E S A R I O T E N E R G R A N D E S C A U D A L E S D E A G U A CON 
C A I D A S D E G R A N A L T U R A P A R A O B T E N E R F U E R Z A M O T R I Z B A S -
T A T E N E R C A I D A S D E 20 O 30 F I E S P A R A Q U E CON L A S A F A M A D \ S 
R U E D A S H I D R A U L I C A S " L E F F E L " S E P U E D A N O B T E N E R C A B A L L O S 
D E F U E R Z A . 
S i tiene usted un caudal de agua cualquiera, a v í s e n o s y p ídanos infor-
mes sobre lo que se puede hacer con él . Nuestros ingenieros expertos en 
la materia, pueden darle informes gratis, los que r e s u l t a r á n muy benefi-
ciosos. 
0 
O'Reillv, 26-2$ Z A L D O & M A R T I N E Z Habana 
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Actnalraente e l esfuerzo principal 
de los promotores es eludir del pluu 
todo asunto que no sea absolutamen-
te vital . E l resultado s e r á que poco 
m á s que e l esqueleto del proyecto una 
a r m a z ó n de la l ibertad, principios ge-
nerales s e r á n divulgados. Esperase , 
sin embargo, que sobre esto depende-
rá todo lo que sea esencial a l desen-
\olvimiento del p lan por e l cual se 
conf ía en asegurar la paz del mundo 
por todas las generaciones fuluras. 
P a r í s , Febrero 4. 
U n a conferencia de las sociedades 
pacifistas aliadas, formada por dele-
gados de los Estados Unidos, Ingla-
terra, F r a n c i a y B é l g i c a , que favore-
cen el proyecto de l a L i g a de Nacio-
nes, l ia presentado resoluciones apro-
badas por e l la , a d e m á s de los propó-
sitos expuestos en los planes presen-
tados por L e ó n Bourgeois, a los p r l 
meros Ministros aliados, e l sábado pa 
sado. 
E n estas resoluciones se aboga por 
el establecimient ode un Negociadí ; 
Obrero Internac ional y por l a cele-
brac ión de conferencias p e r i ó d i c a s en 
tre empleados y patronos, en l í n e a 
con el proyecto B r i t á n i c o que e s t á 
ahora en manos de las comisiones 
obreras. Se recomienda l a creac ión 
de una c o m i s i ó n internacional de 
e d u c a c i ó n p a r a Informar a l públic;) 
acerca de las funciones de la L i g a de 
daciones y educar a l pueblo sobre la> 
doctrinas de la c i u d a d a n í a d e m o c r á 
ticj:. 
Se recomienda t a m b i é n que los 
p a í s e s enemigos sean requeridos p i -
r a que l imiten sus armamentos y la 
fabr i cao lón de armas y municiones, 
con objeto de permit ir a los Estados 
de la Entente reducir sus fuerzas mi-
litares. D e c l á r a s e que los Estados 
Aliados deben de contentarse con la 
enorme cantidad de armas y municio-
nes de guerra que tienen ahora en 
su poder, como resultado de l a gue-
r r a , y de las confiscaciones de nm-
cbos d e p ó s i t o s , y debe de prohibirse 
la venta de armas y municiones por 
los Estados de l a L i g a a otros. 
L o s delegados americanos se ne-
garon a apoyar algunas de las reco-
mendaciones, sosteniendo que el de-
sarme no p e r m i t i r í a a los Estados de 
la L i g a e l mantener fuerza suficien-
te para controlar a los Estados ene-
migos, hasta qne é s t o s ú l t i m o s fue-
ran completamente desarmados. Tant 
bien se opusieron a la p r o h i b i c i ó n de 
la f a b r i c a c i ó n de armas y munido-
nes, pues dicen que ello i m p e d i r í a 
(!< senUi iiuientos c i ent í f i cas que pu-
dieran beneficiar a l mundo. 
LA ( 0 > F K R E N C I A D E L A P A Z 
P a r í s , Febrero 4. 
D í c e s e que los delegados america-
nos a l a Conferencia de la Paz, es 
t á n satisfechos con el proyecto de una 
sociedad de naciones, en la forma qu^ 
surg irá de l a c o m i s i ó n , a cuyo c a r i o 
se encuentra este asunto, y que no 
creará n i n g ú n conflicto ni perjudica 
rá en manera alguna la vitalidad de 
la Doctrina de Monroe. 
Como el proyecto a ú n es tá en poder 
de la c o m i s i ó n , no es posible hacerlo 
p ú b l i c o ; pero parece que se dispon-
drá que cuando tropas desembarquen 
con intenciones hostiles en territorios 
de otras naciones, ese hecho consti-
tu irá un estady de aruerra entre el 
agresor y todos los Estados que per-
tenezcan a l a sociedad de naciones, a 
menos que e l per íodo de prueba expi-
re antes que se verifique el desembar-
co. 
L a c o m i s i ó n a ú n no ha estudiado 
la c n e s t i ó n de la l ibertad de los ma-
res. Se dice que s i se crea la Socie-
dad de Naciones, no será necesar") 
tratar ese asunto. 
E L C O N S E J O S U P R E M O 
P a r i s , Febrero 4. 
E n nota oficial de lo actuado hoy 
por el Consejo Supremo, dice a s í : 
E l Presidente de los Estados Uni 
dos, los Pr imeros BDnistrofl y los 
Ministros de Relaciones Exteriores de 
l(i< Estados Unidos e l Imperio Br* . 
tán ico , F r a n c i a , I ta l ia y el J a p ó n , se 
reunieron hoy en el palacio de Qnay 
D'Orsay, desde las once a. m. hasta la 
una p. m, M . Tenizelos d ir ig ió l a pa-
labra hablando sobre los interesas 
territoriales griegos en As ia Menor, 
Se a p r o b ó l a siguiente r e s o l u c i ó n : 
aSe acuerda que las cuestiones pre-
sentadas por M. Tenizelos sobre los 
intereses territoriales grietros, sean 
trasladadas p a r a su examen, en pri-
mer lagar a una c o m i s i ó n de p e r ü o s . 
compuesta de dos representantes de 
cada una de las siguientes naciones: 
Estados Unidos de A m é r i c a , Imperio 
B r i t á n i c o , F r a n c i a e I t a l i a . S e r á de-
ber de dicha c o m i s i ó n reducir las 
cuestiones p a r a su r e s o l u c i ó n , lo m á s 
posible, y hacer l a s recomendaciones 
oportunas, para que se dicte nna r e 
s o l u c i ó n justa y equitativa. L a comi-
s i ó n queda autorizada p a r a consal-
tar con los representantes de los pue-
blos interesados. 
L a p r ó x i m a s e s i ó n t e n d r á lugar ma 
entro las Grandes y P e q u e ñ a s Poten-
cias. 
T a r i a s de las p e q u e ñ a s potencias 
dicen que preparan enmiendas a l 
plan revisado con el p r o p ó s i t o de que 
les den representantes a todas las . a -
mas de la organ izac ión , y dieese tam-
bién que la tendencia entre las G r a n -
des Potencias es prestar razonable 
c o n s i d e r a c i ó n a esos deseos, aunque 
preserramlo para las Grandes Poten-
cias la voz que sus mayores respon-ñ a n a m i é r c o l e s . Febrero , a las tres 
p. m., a la cual a s i s t i r á n los delega-' sabllidades e' intereses demandan, 
dos cesco-eslovacos,^ 
P L A N E S P A R A L A F O R M A C I O N D E 
L A L I G A D E N A C I O N E S 
P a r i s , Febrero 4. 
Mr . Wilson p r e s i d i ó anoche la Co-
m i s i ó n de l a Sociedad de Naciones 
que tiene a su cargo l a r e d a c c i ó n del 
proyecto para constituir l a L i g a , dis-
cutiendo el programa, a r t í c u l o por ar-
t í c u l o . Aunque no hay i n f o r m a c i ó n 
autorizada respecto a los detalles del 
proyecto, l a d i s t r i b u c i ó n de esque-
mas impresos entre los miembros ha 
revelado los puntos principales y é?-
tos pueden condensarse en esta for-
ma : 
Dos planes principales han sido 
presentados, los cuales s e g ú n los miem 
bros de la C o m i s i ó n , est iman que abar 
can los puntos de vistas americanos, 
aunque ambos planes recogen los putí 
tos principales de varias fuentes am*.-
ricanas, b r i t á n i c a s , francesa e i tal la 
na. 
Ambos planes se e s t á n consideran 
do conjuntamente. E n su forma ori-
ginal e l pr imer p lan se considera en 
general m á s d e m o c r á t i c o y por lo 
tanto, m á s aceptable para las peque-
ñ a s naciones, mientras que el plan 
revisado no es tan aceptable p a r a las 
p e q u e ñ a s potencias, porque elimina 
l a rama ejecutiva de la propuesta or-
g a n i z a c i ó n y es un paso largo haciu 
la c r e a c i ó n del T r i b u n l Supremo I n -
ternacional. 
E l primer plan contiene tres pun 
tos capitales, a saber: 
P r i m e r o : U n a s e c c i ó n legislativa 
en la cual las crandes y p e q u e ñ a s po-
tencias e s t á n igualmente representa-
das, cada una como unidad. 
Segundo.—Una s e c c i ó n e jecutha 
compuesta de dos miembros de cada 
nna de las grandes potencias. E s t a , 
dos Unidos, G r a n B r e t a ñ a , i 'rancla , 
I ta l ia y J a p ó n y nueve miembros es-
cofiridos entre las p e q u e ñ a s potencian ¡ 
Fsto da a l Cuerpo EJeent ívo un totaj i 
de diez y nueve miembros, de los cna ( 
E L N U E V O P A R L A M E N T O B R I T A -
NICO 
Londres, Febrero 4. 
E l nuevo Parlamento b r i t á n i c o elec 
í o en Diciembre, c e l e b r ó hoy su p:? 
mera s e s i ó n . James W . Lovvther fué 
reelecto Presidente. Ninguno de los 
Sinn Felners electos a l Parlamento 
por Irlanda, asistieron a la s e s i ó n 
Inaugural . 
A l parecer la tan debatida cues-
t ión de si los liberales independien-
tes o los laboristas serian l a oposi-
c ión oficial, fué solucionada por me-
dio de un compromiso por que tan-
to "William Adamson, el leader obre-
ro y Donald McLean , nuevo electo 
Presidente de los liberales de As. 
quith, se sentaron en el banco de l a 
o p o s i c i ó n con sus primeros lugar-
tenientes. 
E L S O V I E T E S P E R A S E R I N V I T i 
DO F O R M A L M E N T E 
P a r í s , Febrero 4. 
E l gobieron Soviet ruso a d o p t a r á 
"todas las medidas,, para llegar a 
nn acuerdo con la Entente, segiin 
I i n a l á m b r i c o enviado desde Moscow el 
domingo. Se queja de que las auto 
ridades bolshevilu no hayan recibido 
" inv i tac ión formal" p a r a l a Conferen-
cia de las Is las de los P r í n c i p e s , pues 
la ú n i c a noticia que reeibieron res-
pecto a este part icular, ha sido nn 
mensaje i n a l á m b r i c o "conteniendo no 
ticias de la prensa". 
V I C T O R I A B O L S H E V I K I 
Copenhague, F'ebrero 4. 
L o s bo l shev ik í avanzando desde 
Dvlnsk, capturaron a Vi lkomir , 15 
millas Norte-Noroeste de V i l n a , ca 
pital de Lituania, s e g ú n noticias re-
cibidas de Vi lna . 
M U R I O L A E X R E I N A M A R I A T K 
R E S A , B E B A V I E R A 
Base l , Suiza, Febrero 4. 
les diez representan las Grandes P c j ^ , ^ a ^ t . ^ f ^ l o 
l é ñ e l a s y nueve a las p e q u e ñ a s nac ió (l0 WÍIdenhani , s e g ú n despacho re 
^ c i • cibido en Munich, hov. 
Tercero - Se provee el arbitraje pa | Ltt m,Jerfe Íx .Re lna María 
ra l a d e t e r m i n a c i ó n de las « i e s ü « . Teresa iné e r r ó n e a m e n t e anunciada 
nes ntemacfonales. E „ caso de una | eI K de eNoviembre ú l t i m o , en í n 
disputa entre dos naciones, cada na-
ció?! n o m b r a r á arbitros y estos ele 
írlrán un tercer arbitro. L o s tres es 
eos-idos c o n s t i t u i r á n el Tr ibuna l p i 
ra determinar las euestiones. 
L o expuesto, forma el proyecto que 
tiene m á s partidarios entre las nacio-
nes p e q u e ñ a s , porque e s t a r á n repre-
sentadas en el Ejecut ivo y en las r a -
mas ejecutivas. E s de notarse que se-
me.innte o r g a n i z a c i ó n segu irá en a!-
go las l í n e a s de l a actual Conferen 
cía de Paz, porque el ejecutivo es a n á 
loira a la s e s i ó n plenaria de l a Con 
ferencia, mientras qne l a r a m a eje-
cutiva es parecida a la del Consejo 
de las Grandes Potencias que cele-
bra ahora sesiones diarias . 
E l plan revisado hace varios cam 
Moa Importantes. E l Ejecutivo es el 
mismo, con grandes y p e q u e ñ a s na-
ciones representadas. L a r a m a ejecu-
tiva e s t á modificado, p a r a qne con-
sista principalmente de las Grandes 
Potencia*, con dos representante* 
por cada nna de el las , a los cuales 
se p o d r á n agregar otros de las pe 
q n e ñ a s naciones cuanto tengan In-
tereses especiales que las afectan. 
L a tercera s e o d ó n se cambia po" 
completo para e l iminar el p lan de los 
arbitros y substituirlo por un Con-
seio Ejecutivo de las Grandes Poter 
c ías como T r i b u n a l para juzgar lar, 
cuestiones Internacionales a n á l o g a s ni 
Consejo Supremo Internacional , 
L a s p e q u e ñ a s naciones consideran 
los des ú l t i m o s extremos como ten-
dientes a concentrar los poderes E j e -
cutlro y Jud ic ia l en manos de las 
Grandes Potencias, mientras que las 
naciones p e q u e ñ a s prefieren el plan 
de que se les de nn statns en el po-
der F'jecutivo y arbitraje como medio 
de d e t e r m i n a c i ó n judic ia l , en vez de 
un T r i b u n a l de las Grandes Potencias. 
L a c n e s t i ó n que confronta ahora 
despacho de Ansterdam. L a ex-Rei-
na se hallaba en aqul laa fecha gra-
vemente enferma. 
3Iar ia Teresa n a c i ó en 1S49. Con 
trajo matrimonio con el R c v L u í s de 
l í a v i e r a en 1868. Y el 8 de Novlem 
bre de 1918, la Dieta b á v a r a e x p i d i ó 
un decreto deponiendo l a d inas t ía de 
Wlttelsbaeh, obligando a l R e y L u i s a 
entregar su corona. 
N U E V O M I E M B R O D E L A COMISION 
A L E M A N A D E A R M I S T I C I O 
Amsterdam, Febrero 4. 
Seerún despacho de B e r l í n , el gene-
r a l B a r ó n von Hammerste ln, ha sido 
lumbrada para sustituir a l general 
von Hammerstein, ha sido nombra-
do para sustituir a l general von W i a -
terfeldt, como primer delegado mil i -
tar de la c o m i s i ó n alemana de armis-
ticio. 
E l general von W'lntcrfeldt, renun-
c i ó el 27 de Enero , fundando su re-
nuncia en que sn dignidad había sido 
ofenslda. L a personalidad del geners:! 
von Hammerstein es desconocida, pe-
ro probablemente se refiere a l gene-
raí B a r ó n L u i s von Hammerstein-
Loxten, oficial veterano del e j é r c i t o , 
el cual ha d e s e m p e ñ a d o el cargo ge-
nera l del asilo de los soldados invá-
lidos en Ber l ín , desde el a ñ o 1904. 
L A S I T U A C I O N E \ W E Y M A R 
B e r l í n , Febrero 4. 
L a s i tuac ión en Weymar, donde l a 
Asamblea Nacional a lemana se reuni-
r á el jueves, va mejorando mucho. L a 
a c c i ó n del Consejo de Soldados loca-
les devolviendo a la manguardia de las 
tropas del Gobierno las armas qne 1c 
quitaron a su llegada ayer, se consi-
dera como indicio de qne el cuerpo re-
volucionarlo local no se propone per-
mit ir que la s i t u a c i ó n asuma un ca 
la Coni is ión, es p r l u c l p a l m e n í e una rác ter cr í t ico , especialmente porque 
e). sentimiento p ú b l i c o se demuestra 
opuesto a toda a c c i ó n radical . 
Nuevas tropas del Gobierno llega-
ron e domingo y é s t a s , cen las fuerzas 
ya reunidas de puntos a l Este de Wey-
mar, c r é e s e que sean suficientes para 
derrotar toda tentativa de intervenir 
en la Asamblea Nacional. 
E l Pr imer Ministro E' jer t , Phi l iph 
Schcldemann, Gustav Noske, H e r r 
Wissel y H e r r Lansberg , del Gobier-
no, salieron esta m a ñ a n a para Wev-
mar. 
O T E O S M E D E L G E N E R A L H A B . T S 
P a r i s , l'ebrero 4, 
L a s noticias acarea de la e x t e n s i ó n 
de los d e s ó r d e n e s cometidos por los 
americanos, particularmente por las 
i tuerzas expedicionarias americanas, 
carecen por completo de fundamento, 
1 declara el Brigadier (¿enera l W . 
j l larts , comandante americano del dis-
; tr í to de P a r i s . en un informe s o m e t í 
' do al Mayor General J . G . Harbord. 
| E l general H a r t s dice que l a persis-
| tente p u b l i c a c i ó n de a r t í c u l o s de pe-
¡ i iód icos acusando a los americanos de 
¡ d e s ó r d e n e s "hace creeir que existe a l -
I gima propaganda anti-americana en 
Taris , que algunos han atribuido a 
fuentes alemanas." Agrega que las es-
t a d í s t i c a s incontrovertibles demues-
tran qne las ofensas criminales come-
tidas en P a r i s e imputadas a los sol-
dados americanos, desde E n e r o do 
1918 a Enero de 1919, son muy pocas, 
en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de soldados 
americanos que han estado en Parte 
durante ese p e r í o d o do tiempo. 
U n p e r i ó d i c o de P a r i s a c h a c ó re-
clentomente a los soldados america-
nos nn total de 84 asesinatos, 250 a t a -
ques diurnos y nocturnos y 550 riñas 
sangrientas, durante el mes de Diciem 
bre. 
E l informe del general H a r t s ca l l f i . 
c a esto como nna e x a g e r a c i ó n mali-
ciosa y dice que los records demues-
tran que las ofensas graves cometidas 
por los americanos durante e l mes de 
Diciembre fueron dos casos de asalto, 
tres casos de allanamiento de morada 
y siete casos de conducta desorde-
nada. 
V I O L E N T O D E B A T E E N E L CON 
G R E S O S O C I A L I S T A D E B E R N A 
Berna , Febrero 4. 
U n violento duelo r e t ó r i c o entre so-
cialistas alemanes y franceses, con 
varios reproches r e c í p r o c o s y acusa 
clones, marcaron la segunda s e s i ó n 
celebrada anoche del Congreso Inter -
nacional Obrero y Socialista- E l lado 
f r a n c é s del debate estuvo a cargo de 
P ierre Renaudel , Alberto Thomas y 
M . Mistra l . . 
Otto Wels , ex-comandanto mil itar 
de B e r l í n , de fend ió e l punto de v i s t i 
a l e m á n y dijo que los socialistas ale-
manes ya hab ían arreglado la cues-
t i ó n de responsabilidad de l a guerra 
a l quitarle todo el poder a los reyes y 
p r í n c i p e s . Wels a c u s ó a l a G r a n B r e -
t a ñ a de haber matado a 700,000 muje-
res, n i ñ o s y ancianos alemanes por el 
"bloqueo del lIambre,'. 
H e r r Wels a r g ü y ó que los democru 
tas socialistas alemanes no d e b í a n ser 
tensados de responsabilidad por la 
iruerra, porque ninguno de ellos na 
bía sido miembíro del Gobierno cuan-
do e s t a l l ó e l conflicto. Alemania , di-
jo, hizo la guerra a causa de l a ame-
naza de R u s i a . 
M . Thomas recordó l a actitud de lo*, 
«.ocial istas alemanes a l principio de la 
jruerra v U a m ó l a a t e n c i ó n sobre su 
aprobac ión de los tratados de Bres t -
L i tovsk y Bucarest , declarando que l a 
m a v o r í a socialista en Alemania hab.a 
aprobado l a gran ofensiva de Marzo 
^ T o d a l a m a ñ a n a se d e d i c ó a escu-
char nn discurso de K u r t E i s u e r , cu-
va expresiva e x p o s i c i ó n de los a lema-
nes y l a s i t u a c i ó n Internacional reci-
bió grandes aplausos. 
E i s n e r en su discurso I n s i s t i ó en 
nna unidad de socialistas alemanes. 
"Nos hemos convertido en nuevos 
hombres en Alemania," dijo. " E l re-
sultado de las elecciones no es una 
a p r o b a c i ó n de l a po l í t i ca de guerra 
del partido de l a m a y o r í a . E s una ex-
p r e s i ó n del deseo de unidad,', 
Elsnefr c o n f e s ó que era muy. claro 
sobre qu ién reca ía l a responsabilidad 
de la guerra . 
Sobre los oficiales prusianos, apo-
yados por los capitales alemanes de 
industrias y banqueros, dijo. L a ma-
yor ía socialista no debe de venir aquí 
como penitentes, sino simplemente pa-
ra decir s i reconocen que han c o m e t í 
do un error . 
E i s n e r a t a c ó fieramente a la mayo-
ría socialista durante su p e r o r a c i ó n . 
" F l hecho de que tengan de trás de 
ellos doce millones de votos—dijo 
Kisner—no prueba que el derecho es-
té de su parte, porque l a verdad no es-
triba en nna o p e r a c i ó n m a t e m á t i c a . 
L a m a y o r í a socialista declara que 
arrojaron l a d inas t í a y los antignos 
gobiernos, pero los apoyaron durante 
cuatro a ñ o s . L a r e v o l u c i ó n alemana 
no fué obra de los mil lhires . sino el 
movimiento de las masas alemanas," 
P a r i s , Febrero 3. 
L a Conferencia SoclaMsta de Ber-
r a , a la cual muchas organizaciones 
socialistas de E n r o p a no enviaron sus 
representantes, es e l resultado de nn 
plan a l e m á n para a j u d a r a Alemania 
i soporta^ l a derrota mil i tar y eludir 
el pago de las justas Indemnizaciones, 
es la op in ión de Charles E d w a r d R u s -
sell y Dllam Knglish WaJ'ing, hablan-
do en nombre de la L i g a Social Demo-
c r á t i c a de los Estados Unidos. 
P a r í s . Febrero 4. 
L a d e l e g a c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
Americana del Trabajo , presidida por 
Samuel Gompers, d e c l a r ó esta noche 
que rehusaron asist ir a l a Conferen-
cia Obrera Internacional en B e r n a 
porque l a d e l e g a c i ó n h a b í a sido notifi-
cada por varias organizaciones obre-
ras de los Estados Unidos de presen-
tar sus demandas a la Conferencia de 
la Paz, l a cual y a tiene el proyecto de 
I / e g l s l a c l ó n Internacional Obrera, y 
probablemente no s e r í a influenciada 
por l a C o n v e n c i ó n del R h i n . 
L a d e c l a r a c i ó n asegura la creencia 
de qne las proposiciones de l a Confe-
r e n d a de B e r n a s e r á n ( G e r m á n Ma-
de) "hechas en Alemanla, , , e indica 
qne los obreros alemanes tienen el de-
recho de presentar rus demandas er. 
l a mesa final de la Paz . 
C a s a c a r t e r . S . a . 
m a q ü i n a r i a ' y a p e r o s p a r a l a 
a g r i c u l t u r a 
M O L I N O S D E V I E N T O . " E S T R E L L A 1 , 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S . " G O U L D S " -
M A L A C A T E S P A R A T R A S B O R D A D O R E S 
L A U S O N ' 
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A ^ a 
C A R R E T A S . " M C D O N A L D " 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S . 
" H E R C U L E S ' ; 
T R A C T O R E S . ' " M O L I N E - Ü N I V E R S A I r 
A R A D O S Y C U L T I V A D O R A S . 
" H E R C U L E S " 
T O D O H A R A L A r A G R / O U L T U R A 
O B R A R / A 61. H A B A N A . 
L A A S A M B L E A A L E M A N A 
Copenhague, l'ebrero 4. 
L o s miembros del Gobierno Impe-
rial de Alemania l legaron a Welmar 
a y e r . Se instalaron en el Palac io y 
poco d e s p u é s se r e u n i ó e l gabinete. 
L A H U E L G A B E L O N D R E S 
Londres , l 'cbrero 4. 
E s t a ciudad e m p e z ó su labor muy 
temprano hoy; a l amanecer las ca-
lies se encontraban atestadas de 
hombres y mujeres que caminaban 
desde los sufcnrblos, y cuando los 
ó m n i b u s empezaron a correr a las 
siete de l a m a ñ a n a , se encontraron 
llenos de pasajeros. 
E l f errocarr i l del distrito de L o n -
dres s u s p e n d i ó sus operaciones esta 
m a ñ a n a , y aunque los motoristas no 
se unieron a los huelguistas, l a p lan 
ta e l é c t r i c a dejó de funcionar muy 
temprano, sin que se sepa el motivo 
de el lo. 
E l Secretario de la Sociedad de 
Maquinistas de Locomotoras y Fogo-
neros, m a n i f e s t ó esta tarde que to-
dos los motoristas i r í a n a l a huelga. 
Miles de personas residentes en 
Londres , las cuales en vista de la 
dificultad de obtener servicio d o m é s 
í l eo durante la guerra , se vieron 
obligadas a v iv ir en hoteles, se que-
daron s in almorzar esta m a ñ a n a o 
se vieron obligadas a satisfacer su 
apetito con una taza de te o choco-
late y un pedazo de p a n . E s t a situa-
c i ó n f u é creada por l a huelga de 
los empleados de hoteles, l a cua l h a 
paralizado toda clase de servicio en 
los hoteles. Crooks, el Itader obrero, se 
L o s empleados ,lue prestan sus " J / ' ^ e s t e J ' a T ' í t -
r v i c í o s «n !as ene iuísí. 1o« íMinl.w " l ^ ' ^ "1B .~, lus . 1 . V a.i o. 
no de la O r g m i a c l ó n de los Enrt 
dos ferroTÍari is . 
E n general e l gobierno ha decij 
muntener su po l í t i ca de no Inter 
n¡r en huelgiis que no sean autt 
tdas por los gremios obreros; y 
a la vez ejerce su influencia p 
inducir a los obreros descontn 
a buscar la f ó r m u l a de actuar ] 
conducto de sus representantes i 
c í a l e s en los gremios. 
P o r los le^ders de las pctml 
huelgas la nctltad del gobierno 
"onsidera poco satisfactoria y « 
noche se han celebrado en Loié 
u n a p o r c i ó n de reuniones con obi 
í o de conseguir mayor unlfonnii 
de a c c i ó n . 
No ha habido cambio actnal n 
s i t u a c i ó n , n i tampoco se ha eittil 
do e l movimiento; pero espá" 
que e l servicio de trauTías qufiii 
paralizado e l jueves . 
L a s i t u a c i ó n en Clyde y BíW 
ha mejorado. U n sentimiento # 
mista prevalece en Belíast, ta 
S l r E d w a r d Carson ha proraeS 
l levar l a c u e s t i ó n de la redn«ii( 
nacional en horas ante el ParlMBi 
to a primera oportunidad. 
Londres , Febrero 4. 
L a C á m a r a de los Comunes se w 
n l ó esta tardo. S l r Bonald Me 1m 
nuevo e l e c t j Presidente del Ptf 
do de A s q u í t h , TVllllam Adaifc' 
Presidente r e g í a m e n t a r i o del Paí 
do Obrero; .lohn R . Clines, fd» 
tor do Al imentos; John Hodke. 
Ministro de Pensiones, y W 
ha 
ser ici s e  J s cocinas, los cuales 
son los primeros en su m a y o r í a , exi-
gen ocho horas de trabajo diario y 
un aumento en sus sueldos. L o s sir-
vientes exigen l a a b o l i c i ó n del siste-
ma por e l cual se r e ú n e n todas las 
propinas que reciben y d e s p u é s se 
u p a r t e n , q u i t á n d o l e s n n a c o m i s i ó n 
del total de las propinas . T a m b i é n 
exigen u n sueldo m í n i m o de dos l i -
bras, por semana, a las mujeres, y 
tres a los hombres. 
D í c e s e qne los d u e ñ o s de hoteles 
no a c c e d e r á n a las pretensiones de 
los huelguistas y que y a e s t á n con-
tratando nuevos empleados. 
T U G A D E D O S P R E S O S P R O M Í 
N E N T E S 
Londres , Febrero 4. 
E l profesor Eduardo de Y a l e r a , 
jefe de los S inn F e i n n e r s , y el mll i -
tar Me Garrv , t a m b i é n miembro de 
'os Sin Fe inners y del Parlamento, 
so fugaron anoche de l a p r i s i ó n L i n -
coln, s e g ú n despacho procedente do 
1 ncoln, dirig'do a l E v e n i n g News-
E l despacho .'grega que parece que 
la llave principal de la puerta del 
fondo fué laxan da a l patrio donde so 
encontraban ios S inn Fe inners . Una 
vez en p o s e s i ó n de dicha llave no 
tuvieron dificultad en sa l ir y tomar 
un a n t o m ó v i i que vlos esperaba. 
L A S H U E L G A S E N I N G L A T E R R A 
Londres , Febrero 4. 
E l Gablnele y varios departamen-
tos del gobierno relacionados con! 
las cuestiones obieras estuvieron 
hoy muy activos buscando nna solu-
c i ó n a las dificultades. Se celebra-
ron numerosas entrevistas y confe 
r e n d a s con representantes de los 
movimientos huelguistas y de los 
gremios obrerts . Uno de los resul-
tados importantes obtenidos fué el 
reconocimiento por parte del irobler-
de Asqnith y los miembros del P« 
tído Obrero. 
L o s bancos de l a oposición «JJ 
estaban Ucnos de unionistas W 
dentes de los bancos nr inls te» 
E l ú n i c o miembro del gabinete 
guerra que h a b í a en el Ban<j0 
Tesoro era Andrew Bonard i» 
L o r d del sello privado, leader df 
fuerzas del gobierno, con quien 
tabau Jorge i í . Robens, BlrecMr 
Alimentos, y H . A . L Flscher. 
nistro de E d u c a c i ó n y varios 
gos" parlamentarios-
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hiio directo.) 
COTIZACION D E IiOS BONOS Di 
L I B E R T A D 
NEW Y O R K febrero 4. 
Los precios de los Bonos de 
tad, al cerrar el mercado hoy. íue 
sipuientes: . f}( 
Bonos de tres y medio por '',) 
I-rimeros bonos convertihies <le * r,.'p 
0.1.00; secundo de 4 por 100, ^ " j j ] 
mero convertible de 4 y 114 por j 
seguiKlos convertibles de 4 y Ijj* ^ 
04.40; tercero de 4 y 1|4 Ior ' 
cuarto de 4 y 1|4 por 100. 94.. 
L A ESCUADRA DET/ A T I ^ 1 ^ 
NORFOLK. V. A. , febrero 4. 
L a escuadra de acorazados 
tico, parte de la cual prestó s- ^ 
, , .liiirnntC I* B 
té ^ 
vid' 
la escuadra inglesa du a e 
zarpó de Hapton Roads hoy ^ 
bahía de Guantánanio, Cuba. ^ ^ 
¡ que llegará a apruas cubanas ^ 
E l dreadnouglit Ponns.vlva"^ 
a bordo al almirante Mayo c ^ 
en jefe, iba a la cabeza de ^ 
de buques formada porn .lahon* 
acorazados: Mississippb UK' d» 
zona. New York. T^xn8'. \ • & 
Ark-ansas, Florida. W-yonime-
Lousiana, Nebraska y **** '!.T'ii<W 
barcos carboneios 
prometheus. 
Interesante alosdoeoosde m á q u i o s s y a l o s d i a u í í 
no * f S 
nocen. 
no ponga n i n g ú n l íqu ido que le v ienen proponiendo ^ " ¡ T k 
mejor remedio es consultar u n p r á c t i c o de buena r e p u t a 
C O N S U L T E A C E D R I N O , 
todos se lo dirán, porque todos los cbauffeurs viejos lo co 
r a cualquier caso dificultoso é l se lo arreg la pronto y ^ , r; 
por falta de chispa, mala c a r b u r a c i ó n o ajuste general a 
del acumulador, del magneto, etc. 
Infanta 102-A, entre San Rafael y San José. 
A Ñ O l x x x v í l D Í A R I O Í ) E LA M A R I N A r e r o 5 de 1 9 1 9 . P A Ü i M A W U t V t 
e Iriü. !a 
ütros bar.os i l i f i ' J - cuLanas 
cuadre ee 
encuentran en 
0 ^ " Í o B B E I J i BSCr.VDKA D E I . 
MAS 
4. 
des «-%cmVGTON'. febrero WA 1 dre^nousbts y * * * * * * . 
0D;iOs ^ hallan reunidos en Guan.ána-
tr0- .ra las maniobras de , rima ve r ^ se-
mo ^ r a ^ ¡c|al ,)ubjk-ada boy ror el 
^ ^ ^ o s más - t i q u e s -.ue acaban do 
í ^ s t í de Europa. Umbién participaran 
Z ^r7;<0,; barcos que salieron hoy 
*• 0 M^lrá a Guantúnamo. Kl Xew 
a c o r d ó mds moderno se 
Brcst, para acompauar al Pre-
via je de regreso 
a 
C A B L E G R A l ^ C A S 
(Cable <ie la Prensa Asociada 
recibido por el Lilo directo.) 
VAPOR P F R D I D O 
niO J A N E I R O , febrero 3. 
E l vapor brasllefio Theresina, e i un 
tiempo el Siegmund alemán el cuai em-
l-arranoó el sábado cerca de Santo?, ea 
una pértdioa total. 
Méjico 
hall» <n 
dente en «u 
1.1 cru-
fi A lub ia brque almirante del M e de, matlo el documento el Presidente ü 
Cer0 lestrovers, está con la escoia.ita. vj yel, ljUblict'. un decreto ííjaado lo» 
? * hmar'no O-Q ha sido ordenado para. cios para Ia esp0rtaci6n los ceif 
•i la goleta Sunbean. do l i Ha-
de Balü:nore. de Caibarién. 
salga pan» GuanUnamo 
MOVIMIENTO MARITIMO 
v t-\V VOKK. febrero 4. 
* ™0T Nicke^le• de c,e,'AaeS03 
T «santiago. 
TAMPA febreio I 
Llega ro 
>tna v City 
Vorlc y Manzanillo. 
HOBILA. febrero 4 
Llegó la goleta Abaco, 
vnvr KADS. febrero 4. 
Ueg«roa los varores Chalmette y Mor-
ado la Habana. 
febrero 
de Sagua. 
PE N SACOLA, 
Llegó ta goteta W . S. 
glés. Je la Habana. 
L A C O N V E N C I O - C E R E A L 
BUENOS A I K K S , febrero 4. 
Los representantes de la Gran Brilaña, 
Francia e Italia, firmaron boy coc T u -
llo Moreno. Ministro Interino de Ha-
cienda la Convención Cereal que desde 
hace algún tiempo se ha estado nego-
ciando. 




Kegün la convención, en la forma si-
guiente : 
T r i c o : ?12.30 por cada cien kilo5y Ave-
na: $7.00. Linaza: $18.00 y mair a ,$«5.00. 
Bajo el actual tipo de cambio del Te-
soro, los equivalentes del precio <le las 
exportaciones en oro americano serán 
reapeclivamente: $5.31; 52.97; $7.G1 y 
$2.7C. 
M. Beutley, ln-
jü, PROBLEMA NAVAL AMERICANO 
vVA^niNíiTOX. febrero 4. 
La revelación hecha hoy en la C\mara 
el representante Pagdett, del Comi-
!• Naval de qne el Presidente •VViíson, 
1 "un cablegrama que dirigió la semana 
nnsada al Secretario Daniels insiálió en 
nue el ongreso adoptara el nuevo pro-
grama <le tres anos de conetruccionos ua-
M fué seguido por inútiles esfuerzos 
hechos por los miembros republiconos 
.,ara obtoner el texto del mensaje. 
El representante Padgett dijo que el 
rableyrama del Presidente era raspón 
cnblc por la recomendación uniplmc del 
Comitó Naval para la constructión de 
diez drcadnoughts y diez cruceros eiplo-
radoies según se fija en el crédiio na-
xnl de W0 millones de pc^os que está 
siendo ahora considerado en la Ci'cara. 
Mr Padgett rehusó dar al público el 
texto del mensaje manifestando qne en 
(U contenido estaban Incluidas cuestiones 
de política extranjera. 
TA Presidente se mostraba muy ar-
diente, y tenia gran Insistencia en que 
^ llevase a cabo el programa ñn los 
tres años, declaró Mr. Padgett, "en subs-
tancia el Presidente dice que nada ha 
o^nrrklo "over there" para cambiar su 
recomondnción. » 
S E R EN CON N E C T I C C T NO Ql I E R E N 
SECOS 
HABTFOnD, CONN.. febrero 4. 
Por veinte votos contra catorce, < I Se-
nado de Connecticut rehusó esta tardo ra-
tificar la enmienda prohilidonista 
L a acción de este Senado es la primera 
contra la ratificación cjue lia hecho has-
ta fihora ninguna rama de la legislatura 
cu los Estados Unido?. Currenta y cua-
tro Estados han ratificado la rnmi-inda. 
PREMIO A LOS V A L I E N T E S 
WASHINGTON, febrero 4. , 
La concesiión de cuarenta y una meda-
llas de honor del Congreso, la más alta 
condecoración militar de los Estados 
Unidos, que previamente se habla dado 
b solo tres mi'.itares por sen-icios en la 
gran guerra, ha sido anunciada hoy por 
el Departamento de la Guerra. Dos Ustas 
fueron publicadas: una cen el nombre 
de dos oficiales y 19 alistados y la otra 
con el nombre de o:ho oficales y doce 
alistados. 
Las medallas fueron otorgadas por re-
comendación del general Porshing, por 
"conspicua valentía e Intrepidez sobre y 
más allá de :o que dispone el deler". 
Algimcs de la* meda'ilas fueron otorga-
das postmorten. 
CONTINUA L A H I E L O A E N B E SNOB 
A I R E S 
BUENOS A I R E S , febrero 4. 
Los embarcadores declararon esta noche 
que el paro del puerto era absoluto, por-
que los obreros marítimos persistían eo 
boycotear algunos barcos. Todos loa em-
pleados en el servicio de cabotaje íueron 
desenrolados esta noche. 
Un oficial de la Asociación de Guarda-
costas informó a la Prensa Asociada que 
esperaba que ol paro continuara Jurante 
un mes. L a suspensión del servicio será 
absoluto ¡r créese que los vapores irasa-
tlánticos que están anclados en la rada 
hace im mes serán enviados a otros 
puertos. 
D . V E R S C S 
BUENA MEDIDA 
SANTIAGO, C R I L E , febrero 4. 
Ambas Cámaras del Parlamento han 
aprobado la medida que concede a! l're-
sidehte de la República el derecho t« da-
clarar al i aís cu un estado de slti) 2on 
el objeto de evitar desórdenes provo.a 
dos por los maximalUtas que se l.allan 
en territorio chileno. 
L a actitud de los Cámaras la apiueba 
Ja prensa chilena. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recib'do por el hilo directo.) 
D E M P S K I S E R A ¿ L ADVERSARIO ))E 
W I L L A R D 
NEW Y G U K , febrero 4. 
Jack Kcarns, manager de Jack ."'emp-
sey, hlo un contrato verbal esta noche 
con Tex llickard, por el cual se cou.pro-
mete a presentar a Dempsey como :.dver-
Mirlo de Jess WHIard en un' mafb de 
boxeo por $27.500 y la tercera parte de 
lo que produzca la película que se tome 
Ce la pelea. No se fijó ni la fecha ni el 
lugar en que se verificará el matoh. 
PARA INVESTIGAR LOS PRECIOS D E L 
ALGODON' 
WASHINGTON, febrero 4. 
Una Investigación de las Bolsas de Al-
godón de New York y New Orlcans por 
comité de cinco miembros de la Cá-
mara fué propuesta por el representant-; 
Caraway, de Arkansas, demócrata, un una 
resolución presentada hoy en la Cámara. 
B Comité determinará si las venta-' en 
descubierto y las especulaciones en las 
bolsas han bajado los precios del algo-
dón. 
CONTRA LOS ANARQUISTAS Y OOLS-
I I K V I K I S 
'VAshingtON febrero 4. 
Una enérgica investigación del Dclshe-
Îklsmo y otras propagandas anác iulcns 
conducidas en los Estado i Unidos por 
los Trabajadores Industriales del Mun-
do". fué ordenada uiiiinimeraente hoy por 
•1 Senado después de dos horas ú? la 
violenta discusión en la cual los Sena-
dores declararon que esa organización es-
*ftl)a planeando el dcocamiento de: go-
l-lerno americano por medio de la vio-
lencia . 
El Sub Comité Judicial del Senado, que 
desde hace un año viene investigando 
,a Propapanda pro-gorman, fué autori-
odo f,or la resolución del Senado para 
«ectnar la nueva investigación. E l Pre-
sidente Overman, anunció esta noche que 
a Comisión probablemente empeari su 
tarea el próximo viernes. 
La nueva Investiga'ión por el Comité 
merman fué ordenada en los momentos 
• nue dicho comité terminaba bu. larga 
«tlgación Eobre la propaganda ale-
cuyo Informe probablemento será 
NEW Y O R K , febrero 4. 
Tanto Ivearns como Rlckard, aborda-
ron entregar cinco mil pesos cuando se 
firme el acuerdo a la Uegadn aquí de 
Dempsey, que viene de Salt Lake City. 
Rlckard depositará el veinticinco :)Oi 100 
de la parte de Dempsey, sesenta dli* an-
tes de la pelea. 
Kearns abrió la conferencia ofro.Mendo 
concortar un match entre Dempsey y Wl-
"ilard por un tercio de los cien mil « esos 
que el campeón ha do recibir pero Rlc-
kard reli-vsó los 03.333 pesos e hizo una 
contraproposición de 23.000 pesos y una 
tercera de los derechos d i la pol 'cula. 
Kcarns finalmente, rebajó sus términos 
SO.000 pesos y Rlckard subió los suyos 
a 23.500, y durante un largo tiempo tal 
parecía que ninguno Iba a acceder en 
tus pretensiones. 
La conferencia se eelebr» en presencia 
de un número de periodistas y ciando 
capricho de los dos promotores lliraba 
algún tiempo sin que ninguno de filos 
cediera, Rickard propuso que la «antl-
dad que le correspondiera a Dempsey 
se dejara a merced de los perlodlstds. 
Se efectuó una votación secreta por me-
dio de papelitos y la cifra ofrecido por 
Rlckard salió victoriosa por un mi rgen 
de 3 por í . 
Al soluedonarse la dificultad mkfát 
los otros detalles so arreglaron cotí fe-
licidad. Se acord 6que los términos se re-
dactasen en forma legal y que el contrato 
se firmara tan pronto como De.-upsey 
llegara a esta ciudad, probablemente el 
viernes. 
Además de les depósitos llamados de 
fort feit, Rlckard acordó pagar los gas-
tos ele viaje de Dempsey 5 de. sus en-
trenadores, en caso de que la pelea se 
celebre fuera Ce los Estados Unidos 
Willard y Dempsey tendi'án la elección 
del referee, quien ha de ser aceptable a 
Rickard y en caso de que ambos comba-
tentes no concuerden. el promotor nom-
brará el suyo, que será decisivo. 
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M H A B A n A 
a 
ha fijado todavía a los derechos ce la 
película. E l Sindicato cinematográfico 
que pagó 150.000 pesos por cinco sextos 
de la pelea Jeffrles Johnson roMud(J 
ST5.000 pesos con su película. 
a Johnson y Jeffrles. Ningún valer se E n e r o l a toma de poses ión ds la nue-
v a D irec t iva . 
E l acto fué presidido por el Vice-
presidente s e ñ o r Franciaco María 
Gonzá lez , po;* ausencia del s e ñ o r Pre-
sidente saliente D r . E m lio del Jun-
co quien se encontraba enfermo. F u n 
íTieron de Secretarios loa s e ñ o r e a 
Eduardo Reyna y An&el P e l i e z . 
D e s p u é s de leida el acta y aproba-
da, y a l a vez, de expresar el placer 
ion que han visto las buenas geslio 
nes de la Directiva ealiont-í, se pro-
ced ió a darle p o s e s i ó n a la nueva Di-
rectiva, cuya figura principal lo es <ú 
í n t e g é r i m o patriota Ooronol F e m a n -
do Figueredo y S o c a r r á s . 
j Cuando ol Cor. Figueredo t o m ó pose 
¡ s i ó n de su cargo de Presidente una de-
l irante o v a c i ó n lo sostuvo do n.!é m á s 
de 10 minutos, aprovechando eee ¡n?-
í a n t e para hablar al a lma de los quo 
aun estaban de p ié , con ftftsftl do 
maestro, de mentor, de patriota ejem-
plar . 
Hablaron con elocuencia y civis-
mo caracterizados, viejos oradores 
del Partido Revolucionaria Cubano 
F r a n c i s c o María Gonzá lez , Eduardo 
Reyna, Doctor C é s a r S. Ventosa, Jo-
s é But tar i , Sotero Figueroa, Ambrc-
E L G N L . S A N C H E Z A G R A M 0 N T E 
Desde hace dos d ía s se encuentra 
enfermo, imposibilitado de concurr ir 
a su despacho, el general Eugenio 
S á n c h e z A g r á m e n t e , Secretario do 
Agr icu l tura . 
Deseamos que pronto obtenga un 
total restablecimiento. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L S R . C E S P E D E S 
A c o m p a ñ a d o del doctor Desvorr.i-
ne Secretario de Estado, ^yor estu-
vo en Palacio p a r a saludar al s e ñ o r Sio Borges y Federico Corbett, cerran 
Presidente el D r . Carlos_ M-.ruol de do esa serie de D e M t a t í f l S i S S S 
C é s p e d e s , Ministro de Cuba en Was-
hington quo acaba do llegar a la Ha-
b a n a . 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
E l General N ú ñ e z , V i c e Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , se e n t r e v i s t ó ayer 
con el Jefe del Estado, con quien tra-
t ó de diversos asuntos. 
E L S R . GAUNATTRD 
Por encontrarse indispuesto el so-
ñ o r Secretario de Agr icu l tura ayer 
c e l e b r ó una larga entrevisi.a con el 
s e ñ o r Presidente, e l Subsecretario in-
terino de Agricul tura , s e ñ o r P ío Gau-
n a u r d . 
S e g ú n hemos sabido el c í ip . 'o fun-
cionario dió cuenta a l Jefe i e l E s t a -
do de las gestiones que viene lle-
vando a cabo la mencionada Secre-
t a r í a para lograr una r.ver.encia en-
tre los distintos ramos de obreros de-
clarados en huelga, y sus patronos. 
A D E S P E D I R S E 
E l doctor Manuel TéjQ&ttS Pr imer 
Secretario de la L e g a c i ó n de Tuba en 
P a r í s , se desp id ió ayer del s e ñ o r Prtf-
actuaría como ffieforee como lo j sidente por embarcar para el lugar 
iiaua, 
«hora demorad 
hizo en la pelea Johnson Jeffries, cele-
brada en Reno, el 4 de julio de 1010. 
NI fecha ni lugar para el encti< ntro, 
el cual s?gún el contrato no ha de tener 
más de curaenla roundB, ha sido escogi-
do. Klckard espera poder celebrar | l 
match el 4 de julio, poro dijo esta roche 
que no tenía la más remota idea del run-
to en donde construiría su arena. Tien« 
hasta el 2n de marzo para anumdor efl 
match v los boxeadores tienen quo en-
de su destino. 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
A l medio día de ayer c o n f e r e n c i é 
con el s e ñ o r Presidente, el General 
C a r r i l l o , Gobernardor de las V i l l a s . 
E L S R L O P E Z R O D R I G U E Z 
A c o m p a ñ a d o del Director General 
de Comunicaciones Coronel H e r n á v 
de?, a c u d i ó ayer a Palacio, entrevia 
H a v a n a T e r m i n a l R a i i r o a d C o m p a n y 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l M i é r c o l e s , 5 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 , n o 
8 e r e c i b i r á c a r g a p a r a s u t r a n s p o r t e a l i n -
t e r i o r e n e l A l m a c é n d e M i s c e l á n e a d e l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l . 
W . T . M e d l e y . 
tronarse por los menos durante seis se-¡ t á n d o s e cor. el s e ñ o r Presidente, pl 
opulento hombre de negocios Ledo 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
E L D I R E C T O R D E S U B S I S T E N C I A S 
m comandante A n d r é , Director de 
Subsistencias, estuvo ayer dos veces 
en Pa lac io cambiando impr^sioi es 
con el Jefe del Estado acerca de las 
dificultades que se presentan p?'ra 
l iquidar Ies compromisos de l a alu-
dida D i r e c c i ó n , s in que el tesoro se 
oerjudlque en un m i l l ó n de pe^os per 
lo menos, s e g ú n m a n i f e s t ó . 
N U E V O E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
A y e r fué presentado a l General Me-
nocal por el Introductor de Ministros 
*eñor Soler y B a r ó , el nuevo E n c - r -
trade de Nf^ocios de China Mr. Chun 
K u Shen . 
mnnas en el punto donde se efectúe la 
batalla. E l precio de las entrada» fluc-
tuará probablemente entre 10 y 50 pMOft 
Bajo el acuerdo actual la cantidVl to-
tal que forma la bolsa para los dos pu-
pilisbis asciende a $127.500. que es la 
cantidad mayor Jamás ofrecida en im en-
cuentro pugilístlco. Rxceds en 6.500 pe-
tos a los 121.000 pesos que se p a d r ó n 
133S 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s 
I d . - C 
peroraciones inspira 
dasy el Presidente Coronel Fernando 
Figueredo, quien hizo u n resumen 
nreve y hermoso, elevando el con-
cepto de la P a t r i a y el del deber pa-
r a con ella, a la m á s a l ta cumbi-d 
del sentimiento hymano. 
L a m á s estrecha c o n f r a t e r a i z a c i ó n 
r e i n ó en el s a l ó n de sesiones de los 
Emigrados y podemos decir que l l e g ó 
a l paroxismo cuando un anciano de 
.0 anos de edad el s e ñ o r Gerardo Cas-
tellanos, l l e g ó hasta la Mesa presi-
dencial, donde fué llamado por el Co-
ronel Figueredo, su c o m p a ñ e r o de la 
guerra del GS^para que tomara asien-
to preferente, y a que la A s o c i a c i ó n , 
en m e n t ó de haber sido el n n m e r 
emisario revolucionario que nmr.dara 
el Maestro a Cuba, le hab ía í i - c e r n i -
do el hermoso titulo de -Socio de 
Honor , diploma quo s ó l o dará a 
aquellos qae hayan probad.- ÍXM emi-
nentes servicios a la Petr ia , preci-
samente en los d ías aciagas. 
H e aquí los nombres de los s e ñ o -
res que r e g i r á n los destinos de l a 
A s o c i a c i ó n Nacional de los E m i g r a -
dos Revolucionarios Cubanos: 
Presidente: Cor. Fernando Figuere-
do y Socarras . 
V i c e s : D r . Teodoro C a r J e n a l y Gó-
mez; Sr . Angel P e l á e z y Pozo- Sr . 
Teodoro P ó r e z Tamayo; Sr . F r a n c i s -
co G o n z á l e z y Quijano; General Jo-
sé Rogelio Castil lo y Z ú ñ i g a ; s e ñ o r 
J u a n F . Risquet y de Dios . 
Secretarlo de Actas : S r . J o s é B u -
ttari y Gaunaurd . 
V i c e : P a s c u a l C . Hernándc-! y F e r -
n á n d e z . 
Secretario de Correspondencia- se-
ñor C é s a r S . Ventosa y Vald 's 
V ice ; Carlos Lagrange y De/gado 
Tesorero: S r . F r a n c i s c u C a l d e r ó n 
R o d r í g u e z . 
V i c e : S r . Franc i sco Calderón T r a -
vieso. 
Contador: S r 
Ha . 
Blanco y V a l d é s ; Demetrio G a r c í a ! C o m p a ñ í a , con l a cual le l igaban 
Serrano; Crescencio Cabrera y Fer-1 asuntos comerciales , 
n á n d e z ; Ambrosio Borges y Figuere-1 _ C a s a q u í n . 
do; L u i s Vialet y Giró ; Cor . J u l i á n 
V , S i e r r a ; Rafae l Argote y Matamo-
ros; R ó m u l o Morales Medina; D r . 
Manuel de J , Q u i ñ o n e s : Abelardo 
L e ó n y F e r r e u g i t ; Manuel de J . Gon-
z á l e z ; Arturo Gcnzá lez y D o r t i c ó s ; 
Alfredo Vel iz M u ñ o z ; J u a n Lavie l lo 
y G a l b á n ; Rafae l Jorge Codezo; F lo -
rencio Roque Basa l lo ; Miguel B r i -
ñ a s Santa C r u z ; Gustavo S . Gispert; 
R a m ó n Migueles T r i a n a ; Dr . Gerar-
do Castel lanos y G a r c í a ; Leopoldo 
Gri l lo y C a m p i ; A g u s t í n Rosoli y Ca-
brera; Car los M . P e l á e z y C o s s í o ; J a 
C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é 
de! Templo de B e l é n 
m S A D E r O í I U N I O N G E N E R A L . — 
M I S A A R 3 I 0 M Z A D A A O R A N 0 R -
Q T K S T A . — L A S A L U M N A S D E L 
I N T E R N A D O D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S . 
U n canto de amor, un himno de glo-
cobo S á n c h e z V á z a u e z ; F r a n c i s c o . r!a' es la sul>lime 1, sagVada expre-
Montoto y R o m a v M á x i m o del Cas-if;10n de J1'1̂ 11» <l"e inunda nuestra a l -
tillo; V í c t o r M Cardenal - D r . Carlos i m a al Pensar en la grandiosa mani-
gdaría G a r c í a . 
Rafael R e y n a Caste-
Vice: Vicente Pozo y G ó m e z . 
Vocales : S e ñ o r e s Justo Carr i l lo y 
Morales; Buenaventura Córdova y R o 
d r í g u e z ; D r . J o s é L . Garc ía B a y l l e r s ; 
D r . Car los Armenteros; J o s é Guada-
lupe y Bersunce; D r . Carleo Atanucl 
de l a Cruz y Ugarte; Eduardo R e v n a 
-j A r r u f a t : Carlos Bacar i s sc B a r r a -
Her; Carlos Robau y L ó p e z ; Pedro 
Bust i l lo D o m í n g u e z ; F é l i x Ai-ánda J i -
meranes; Angel Figueredo V á z q u e z -
. J o s é V á r e l a Baquero; Sctero Figue-
Tnf. r S , v a f / e ñ 0 r Soler aT5UQc:<5 al h ™ : Dr- Fortunato S á n c h e z Osorio; 
Para e l P r ó x i m o R a m ó n Gut i érrez H e c h e v a r r í a ; J u a ¿ 
w l f ? ^ 0 ™ ? , * 5 ^ capital o l F r a n c i s c o Comas; D r . Pedro P. Do-
val V a l d é s ; E n r i q u e F e r n á n d e z Ro-
d r í g u e z ; D r . E m i l i o V a l d é s Valenrue-
l a ; C o r . A n d r é s H e r n á n d e z y Agui-
r r e ; S i m e ó n Poveda y F e r r e r ; D r . 
Abelardo V. J i m é n e z ; Guil lermo Por-
cel R o i g ; N i c o l á s Sterling V a r o n a ; 
Car los M . Barnet y Sandrlno; Danie l 
de l a F e y González,; Augusto Arce y 
Godoy; J o s é A . López Eetancourt; 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
N U E V O F E R R O C A R R I L 
Tr in idad , Febrero 4—9 p. m . 
T r a s cuatro o cinco a ñ o s sin co-
m u n i c a c i ó n , ¿My pasó una locomoto-
r a colosal por el puente de Agaba-
m a . Todo el pueblo a c u d i ó a la es-
t a c i ó n , reinaado justificado regoci-
.o. L a i n a u g u r a c i ó n oficial s e r á en 
el p r ó x i m o uae&. 
E l Corresponsal . 
L A J U N T A D E E D U C A C I O N D E 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
San J u a n y M a r t í n e z , Febrero 4. 
H a quedado constituida la Junta 
de E d u c a c i ó n , d e s p u é s de haber si-
do resueltas por la Audiencia la'; 
apelaciones establecidas, resultando 
elegido presidente el s e ñ o r J o s é A n -
tonio Garc ía G a r r l g a . E l Magisteri.i 
e s tá , pues, de p l á c e m e s . 
S a i a n o , corresponsal . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Febrero 4— 
8.40 p. m . 
Sentida m a n i f e s t a c i ó n de duelo fué 
el acto de l a c o n d u c c i ó n del cadáver 
del s e ñ o r Miguel Garc ía Mendosa a 
la ú l t i m a morada, asistiendo nume-
rosa concurrencia , compuesta del 
¿oro en pleno y particulares, por 
haberse cantado muchas s impaj t ías 
durante el J poco tiempo que estuvo 
¿ n esta c iudad, 
— S e g ú n pr .á l i s i s del Laboratorio 
Q u í m i c o de la Aduana, ha resultado 
falso el rumor de que h a b í a n llega-
do diez mi l socos de h a r i n a de m a í z 
on lugar de har ina de trigo, consig-
nados a la D i r e c c i ó n de Subsisten-
c ias . 
— D e s p u é s de breve temporada de 
é x i t o s , termina hoy en el Teatro 
V i s t a Alegre la c o m p a ñ í a de ó p e r a 
de Braca le con "Gioconda", saliendo 
dicha c o m p a ñ í a m a ñ a n a para Cama-
g ü e y . 
— L o s elementos comerciales de 
í e s t a ^ i ó n e u c a r í s t i c a realizada ayer 
en B e l é n . Dos m i l trescientas Comu-
niones se han verificado e^ este tem-
plo. De ellas 1,900 en la Misa de Co-
m u n i ó n general, celebrada a las ele-
te y media por e l R . P. J o s é E r r a s t i , 
S. J . Ayudaron a distribuir el man-
j a r e u c a r í s t i c o , los Reverendos Pa-
dres Gut i érrez L a n z a , Morán y So-
inora. 
Comulgaron las alumnas del inter-
nado del Colegio del Sagrado Cora-
i ó n , dando pruebas de ferviente amor 
a J e s ú s Sacramento. 
Asimismo vimos a las alumnas de 
los Colegios el Angel de la Guarda 
y San Ignacio de Lo3Tola 
L a angelical c o m p o í t u r a de las-
bellas, cuanto piadosas alumnas, ha 
sido u n á n i m e m e n t e admirada y cele-
brada. 
Delicioso fué en verdad el culto de 
amor tributado a J e s ú s Sacramentado 
en la m a ñ a n a del domingo en B e l é n . 
A las ocho y media expuesto el 
S a n t í s i m o Sacramento, c e l e b r ó el 
Santo Sacrificio de la Misa, el R . P . 
Rufino Beristoin, S. J . 
E l joen maestro J e s ú s E r v i t l , h a 
••.ombinado para los Siete Domingos 
un programa s e l e c t í s i m o , en el cual 
figuran obras de un m é r i t o grande. 
Obras de los m á s renombrados or-
ganistas europeos serátn ejecutadas 
por una nutrida orquesta de veinte 
profesores de instrumentos de arco 
solamente. 
Bajo la d i r e c c i ó n del organizador 
de la parte musical , la expresada or-
questa In terpre tó var ias composicio-
nes sobresaliendo la e j e c u c i ó n de las 
siguientes del renombrado composi-
tor A . Gui lmant: "Madrigal", "Ofer-
torio", " M e d i t a c i ó n " y "Comunión" . 
Todas estas obras han sido escr i -
tas para el culto c a t ó l i c o solamente, 
( ú n i c a y exclusivamente.) 
P a r a los que no hayan oído esta 
m ú s i c a rel igiosa que embelesa el a l -
ma en el amor divino, vean lo que 
dice el Diccionario t é c n i c o , b iográf i -
co y b ib l i ográ f i co por L u i s a L a c o l -
Barcelona, del maestro A . Guilmant, 
compositor y organista: " N a c i ó en 
í 3 o u l o g n e - S u r Mer, enl837; a l a edad 
de 16 a ñ o s era organista de su v i l la 
natal. M a r c h ó a B r u s e l a s y e s t u d i ó esta ciudad han lamentado el incen-
dio de l a respetable casa de Bonet y I en aquel conservatorio. E n 1871 suce 
díó a Chauvet como organista de l a 
trinidad en P a r í s . E n 1878 dió con-
ciertos en el Trocadero durante la 
E x p o s i c i ó n conquistando envidiable 
reputac ión ." 
E l maestro ha sabido sa lvar el es-
collo que o frec ía hacer buena m ú s i c a 
Fin contravenir las disposiciones d« 
la Santa Sede en esa materia. 
Un aplauso a l maestre J e s ú s E r v i -
t l . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P . Ama-
llo Morán. 
V e r s ó sobre el siguiente tema: 
"San J o s é en el C c r a z í m de J e s n s : 
obedeciendo como superior, acompaf ía-
do como amigo y amado como í n t i -
mo." 
L a falta de espacio nos obliga a s u -
primir un extracto, para dar cabida 
a noticias de i n t e r é s mundial . 
E l templo a r t í s t i c a m e n t e adornado. 
Concluyeron los cultos con l a re-
Eerva, en la cual tomaron parte los 
celebrados cantantes s e ñ o r e s Masaga, 
A r r i ó l a y Gofii, a cuyo cargo estuvie-
ron los motetes con que fué ameniza-
do el banquete e u c a r í s t i c o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en felicitar a l a C o n g r e g a c i ó n 
de San J o s é , a las alumnas del Sa-
grado Corazón, pero de un modo es-
pecial al Director, R . P . Amallo Mo-
r á n , S. J . 
Obsequió con libritos de los Siete 
Domingos, a las personas que toma-
ron parte en la Sagrada C o m u n i ó n . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
T E N T A T I V A D E C O H E C H O 
Ante el Juez de Guard ia cempar-i* 
c ió anoche el chauffeur F r a n c i s c o N ú 
íiez H e c h e v j r r í a , vecino de C a r b a l l j 
42, en el C^rro . 
A c u s á l o el vigi lan! e 1270. Victoria-
no Presno, de haber Intentado sobor-
narlo, d á n d o l e dos pesos p a r a que co-
brara el importe de una multa por 
una Infracc ión munic ipa l . 
E l acusado dijo que h a b í a dado loa 
dos pesos a l vigilante p a r a cobraras 
en la creencia de que en la H a b a n a 
h a b í a la misma costumbre que en 
Santiago de C u b a . 
E n el a u t o m ó v i l de referencia v ia -
jaba el notario D r . E s t e b a n T o m ó , 
qnien r e s u l t ó lesionado en una mano 
a l cerrar ta portezuela. E l doctor T o -
m é acusa a l vigilante de ser e! cau-
sante de su l e s i ó n , y este, per ?.u par-
te, dice que el d a ñ o se lo produjo e l 
propio s e ñ o r T o m é . 
Una vez que p r e s t ó d e c l a r a c i ó n , e l 
cheuffeur, cmedó en l ibertad. 1 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n el centro de socorros ciel segun-
do distrito, f u é asistido anoche por 
el doctor Mcncia, Florent ino B a l z á 
P é r e z , de 8 a ñ o s de edad y vecino de 
.^an L á z a r o 276. 
Presentaba una herida con+upa en 
la frente, m ú l t i p l e s contusiones en 
todo el cuerpo, i n s a c i ó n de la ar t icu-
lac ión e s c á p u l o humeral izquierda y 
f e n ó m e n o s de shok t r a u m á t i c o , s ien-
do su estado grave . 
Dicho menor f u é arrol lado frente a 
«m domicilio por el a u t o m ó v i l 2i098t 
que guiaba Manuel Villabrilif» B e i -
mundo, vocino de Avenida do l a R e -
públ i ca 32« 
i cheuffeur q u é d ó en libertad p c f í 
estimarse casua l . 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
J u a n Garc ía , vigilante de la P o l i c í á 
Nacional n ú m e r o 703, quo se encon-
traba de servicio en el paradero da 
los t r a n v í a s del P r í n c i p e , a l correr 
para ahuyentar a unos muchachos enl 
el paseo de Car los I I I , tuvo la des-
gracia de quo le resbalara el caba-
• que montaba q u e d á n d o l e debajo 
de l a bestia l a pierna izquierda, l a 
ue se f r a c t u r ó . 
U C E S O S 
> L E S I O N A D A G R A V E 
I n é s A . Alfonso, vecina de la ca l le 
de F i g u r a s n ú m e r o 2, f u é asist ida en 
la casa de socorro del segundo ü iS ' 
trito, de var ias lesiones graves que le 
produjo, s e g ú n manifestaciones de su 
hija Josefa Antelo, un Individuo n c m 
brado Alfonso del Pozo Ar ias , vecino 
de la misma casas. 
L a paciente, dice que no sabe s i 
hubo de caerse, o c a s i o n á n d o s e las le-
siones, o si fué maltratada por a l -
guien. 
A R R O L L A D O 
Ayer tarde, a l a travesar l a caite 
del Prado esquina a Virtudes , Anto-
nio Stuw B o r r á s , de 14 a ñ o s de eda-l 
y vecino de e la cal le de Neptuno n ú -
mero 261, f u é alcanzado por el au-
t o m ó v i l 5924, que d ir ig ía e l c h a u f é u c 
Gerardo P é r e z , c a u s á n d o l e l a frac-
tura del brazo derecho. 
P R O C E S A D O 
Manuel Meiras Morejón , fué proce-
sado ayer por el Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , en causa por 
cohecho, s e ñ a l á n d o s e l e fianza de 200 
pesos para disfrutar de libertad pro-
visionail. ¡ 
H E R I D O 
E n l a casa de salud "Covadonga", 
Ingresó ayer para ser asistido de una 
herida grave en el dedo anu lar de 
l a mano derecha, V a l e n t í n M a r t í n e z 
Pardo, e s p a ü o l y vecino de Blanco 
41, la que se produjo al pi l larse l a 
mano con el engranaje de un molluo 
de moler almendras. 
=-eñor Ministro Plenipotenciario ' de 
Suiza que viene a presentar c r e d « r -
cialc-s. 
E N L A C A S A D E L O S E M I G R A D O S 
Con una gran concurrencia «e reu 
nieron en su domicilio soc a l ios E m i 
errados Revolucionarios Cubanos don-' Jul io C. H o r t a ; P í o Gaunaurd y P á e z ; j 
do se l l e v ó a efecto el maneo 28 do l E n r i q u e N á p o l e s y F a j a r d o ; Rafae l 
C B R C A 
A T L A N T A 
2 6 " - 3 2 " - 6 0 " alto. 
Royos de 55 yardas garantizadas 
Sí s u f e r r e t e r o no l a t iene, 
p í d a l a a 




M a q u i n a r l a s p a r a P a n a d e r í a , Bat idoras p a r a Hoteles y D u l c e r í a s , MIoinos e l é c t r i c o s H a b a n a »: t ; Cuba. 
p a r a c a f é y t a m b i é n de carne , Molinos de m a í z , Motores de gaso l ina y k e r o s i n a , & A n u n c i o s T U R I D U 
1120 adti ld4 1 
F e b r e r o 5 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
T c l e g r a m a s j c l E j e r c i t o 
Recibidos on el Departaniccto de 
d l r e c c l ó a . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E l c a p i t i n E s c o b a r desde Bayamo. 
Informa an<* en l a pruna n ú m e r o -.1 
riel ingenio R o í Cauto, se quemaron 
?0,0oo arohas de c a ñ a , c r e y é n d o s e que 
dicho incendio fuera intencional. 
E l pr imer teniente F ide l Rivero , 
derde Marcí . comunica que en la Co-
lonia T a n a del Centra l Jobabo. se que-
m a r o n 75 m i l arrobas de c a ñ a . 
E l sargento Lorenzo Garate l l , desdo 
P a l m i r a , informa que en la Colcni>k 
Peseta , se quemaron 15,000 arrobas 
de c a ñ a , propiedad de J o s é Noa G u ; -
m á u y que el incendio fué casual . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l pr imer teniente Oscar Gal i s , des-
de F l o r i d a , comunica que J o s é Car-
bayal Oroza, f u é lesionado gravemen-
te a l ser alcanzado por una locomo-
tora del F e r r o c a r r i l Central . 
M A S C A Ñ A Q U E M A D A 
E l pr imer teniente L l a n o s , desde 
Cienfuegos, informa la d e t e n c i ó n del 
Blanco Fi l iberto L ó p e z Mesa, autor 
de un incendio de 50,000 arrobas de 
caña en l a Colonia Rosario. 
Q U E M A D U R A S 
E l Jefe del Puesto de San. Juan de 
los Y e r a s , comunica que el blanco 
Anselmo Abrahantes y su menor hijo 
J o s é L u i s , sufrieron quemaduras gra-
ves, a l explotarse un tanque de gas 
crudo en la P l a n t a E l é c t r i c a de aque-
l la localidad. 
M A S C A Ñ A Q U E M A D A 
E l sargento Casa l las , desde Agrá-
monte, informa que en la Colonia San 
R a m ó n , propiedad de Ignacio Alfou-
bo, se quemaron casualmente ^0,000 
arrobas de c a ñ a . 
T a m b i é n informa que en l a Colonia 
ia C u r v a , propiedad de Ignacio Leza-
ma. se queniaron 150,,000 arrobas de 
c a ñ a , cuyo incendio lo produjo una 
locomotora del entral U n i ó n . 
T a m b i é n comunica que en l a Co-
lonia L o s M ú s i c o s se quemaren 50,000 
arrobas de c a ñ a propiedad de Guiller-
mo Alvarez , 15,000 de J u l i á n Love y 
U n é x i t o 
D r . Manuel A l t u n a . 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con gran é x i t o l a 
Peps ina y Ruibarbo Bosque, en to-
dos los casos de a f e c c i ó n del h í g a -
do e intestinoe, donde e s t á indicada 
l a "Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
D r . Manuel Al tuna, 
, L a Peps ina y Ruibarbo Bosqus, se 
e l mejor remodio en el tratamiento 
de la dispeocia, gastrangia, gases, 
v ó m i t o s de las embarazadas y en ge-
n e r a l en todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e intesti-
nos. 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Artny Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
Hlgh St., Sallsbury Plalns, England 
E n las farmacias pnede obtenerse (fratis un librito de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de Indés 
7,000 de F r a n c i s c a F e r n á n d e z , cuyo 
incendio lo produjo una locomotora 
del F e r r o c a r r i l Unido, 
E l Cabo G ó m e z , dosde Guayos, in-
forma que en la Colonia L a María , 
propiedad de Si lvestre Rienda, se que-
maron 12,000 arrobas de c a ñ a , cre-
yénr lose que el incendio fuera inten-
cional. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
E l Dr. Andrés Segura Cabrera, vecino 
de Escobar 174, acusó de un delito de es-
tafa al carpintero Celectlno Día y Día, 
vecino de Escobar entre Reina y Sahud, 
por no haberle hecho entrega de mi es-
caparate «iue le encargó y a cuenta del 
cual le había' entregado la suma de 2ó 
pesos. 
P R E S E N T A D O S 
E l detective Angel Piedra preseutú al 
Juzgado de InstrncciOn de la Sección 
Tercera, a Fukutaro Nakamura, vecino 
de Neptuno 121, por interesarlo d'Cha 
autoridad en causa por hurto. 
También fui presentado por dicho de-
tective ante el repetido juzgado, Juan 
L A G R A N Z A F R A 
H a n hecho el a ñ o anterior y e s t á n 
haciendo en el presente todos los 
Hacendados que util izan los Arados 
S P A L D I N G 
para el cultivo de sus terrenos de 
siembra. 
Empleando estos arados han con-
seguido obtener mayor rendimiento 
con menor gasto. 
E s c r í b a n o s hoy por informes y se 
los suministraremos con todos los 
pormenores. 
W i n . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Molinos, tostadores. Arados, Bom-
bas, Montacargas, Camiones, Auto-
m ó v i l e s y Maquinaria en general. 
c 1305 alt 4d-5 
Pascual Lima, domiciliado en Agalla 317 
para prestar declaración en la misma 
causa. 
AMENAZAS 
Luis Oro Lavalle, vecino de Corrales 
netre Indio y San Nicolás, fué acusado 
de amenazas por Juana García d« la 
Cruz, domlciada en Neptuno 229. 
A R R E S T O 
E l detective Izkuierdo, arrestó a Juan 
José Agüero © Izquierdo, vecino Uc los 
Pinos, fiuca 'La India", por encontrar-
se redamado en causa por daQo y Jeslo-
res. Quedó en libertad mediante fianza 
do cien pesos. 
A L A C A R C E L 
Por interesarlo la Sala Primera de lo 
Criminal, en causa por delito privado, 
fué arrestado ayer por el eubinsitector 
Bernardo Novo y reumtido a la Cárcel 
Juan del Pino y Peraza, domicillatlo en 
Máximo Gómez 11" 
SIN FONDOS 
E l Dr. T. Romero Nui-ea, vecino d»« E m -
ledrado '¿0. fué acusado por Miguel Godo 
Estenor, de Monserrato ."», a nombre de 
José Corbella, por haberle dado ca pago 
de unos estantes un ebeck contra el Ban-
co Naciomil por la suma de cincudnta y 
cuatro pesos, sin tener fondos en dicha 
• ntidad bancaria. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ASIATICO LESIONADO 
E n el (entro de socorros del primer j 
distrito fué asistido ayer por el Otctor 
Scull un asiático que no pudo dar sus 
generales y que i resentaba múltiples con 
tusiones y heridas grave.* dáseminaldas 
por todo el cuerpo, las que recibió al 
caerse de la guagua automóvil número 
14, que manejaba el chauffeur José Mén-
dez Bouza. 
E l asiático fué remitido al Hospital Ca-
lixto García. 
E l chaiíffeur quedó en libertad por ¡ 
tstimarse el hecbo casual. 
QUEMADURAS G R A V E S 
Graves qiremaduras diseminadas per el 
cuerpo sufrió ayer la menor María L u i -
sa Díaz Martínez, de 12 afiosi de edad y 
vecina do la calle de Maloja 70, tac que 
se produjo al estar lavándose con alconol 
líquido Que se le Inflamó casualmente. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez de lustrucción de la Sscclónj 
Tercera j.recesó ayer tarde a Jorge y I 
a Luis Ohaski, en causa por hurto de' 
medicinas, señalándole a cada uno tres-
cientos pesos de fianza para que pudiera 
disfrutar de livertad provisional. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en una sierra y al caerla 
fobre el pie izquierdo una timba 'de 
madera se produjo una grave contusión 
el obrero Ramón García y García, espa-
fir-l, 17 años de edad y vecino de Ma-
nila, 3. 
T R I P L E CHlOGUE 
E l chauffeur Antonio Subiela y Agnlar. 
fué asistido ayer en el centro de socorros 
del seguodo distrito de la fractura de 
varios huesos y fenómenos do shoeli trau-
mático que se produjo al s t alcanzado 
el automóvil 4784, que manejaba, por el 
tsunvía 77, que guiaba el motorista R i -
cardo Isas! y Llano, lanzándolo sobre 
el tranvía número 8, que Iba en dirección 
a Jesús del Monte, manejado por José 
Lorenzo Blanco. 
AUTOMOVIL VOLCADO 
Ramiro Subiela Lago, vecino de Princi-
pe 4, al volcársele el automóvil 4S4i7, 
que manejaba en Marina y Príncipe, se 
produjo varias lesiones graves, acompa-
ñadas de shock traumático, de las que fué 
a.sistido en el segundo centro de socorros. 
I N T O X I C A C I O N 
Ln(cas Pringas Cortes, de cuatro afios 
de edad, nlatural de la Habana y domi-
ciliado en Virtudes 97, fué asistido ayer 
en el centro de socorros del segundo disx 
trito de una grave intoxicación que su-
frió al ingerir aceite quemado. 
A R R O L L A D O POR UN CHOQUE 
E n la casa de sálud 1^ P " * 8 1 ™ 1 ^ ! 
gresó ayer Pedro Navarro Scull. ua urai 
de la Habana, do dos añosi de dad •• 7 -
clno de San Joaquín 3̂0 para » 
Uc la fractura de los huesos parí-.tai y 
frontal derechos que sufrió al ser " r o 
liado por el COChe del J ^ P » * » » * * ? 
Sanidad, que manejaba León MoraUs ve 
ciño de San Francisco y San Raraeu 
L I T I G I O C I V I L 
Agustín Puig Barouzan, vecino de 
Concordia 19, requirió ayer a un vigi-
lante de la policía nacional para que 
cediera a la detención de Frnncisc-o J l 
raénez Martínez, vecino accidental «e «sta 
ciudad, porque se marchaba para k"'!"*"* 
llevándole cinco mil pesetas, cantidad que 
Je cntreg-i para que contratase una cora-
pañia d? Vaudeville para el Molino Jtojo 
A .Timéi.ca se ie ocupó una ¡ptra dê OTWU 
pesetas, que más tarde le fué devuelU 
;>or el señor Juez de Instrucción de l¿ 
Sección Segunda, por no existir d.dito, 
pues el asunto entre Puig y .Tlméne/. so-
lo es de la competencia de los tribuyala» 
cívile*? 
Además, Pnig, declarando ante el Juz-
cado dijo que Jiménes le había devuelto 
sus cinco jaÜ pesetas y que la letra ocu-
pada no tenía relación con el negocio de 
ambos. 
D R . H E R N A N D O S E 6 | 
C a t e d r á t i c o d e ^ 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y Ojfc . 
( a E B c k M m t m e n t e ) . 
P R A D O , S S ; W 2 1 . » 
R E S F R I A D O S C A U S A N i ¿ > 
D E C A B E Z A , L A X A F I Y O p 3 
Q U í N l N A desv ía la c a u » ^ 13 
también L a Grippe. I n f l u e ¿ a ^ 
dismo y Fiebres. Sc lo hav un '"d*5, 
M O Q U I N I N A . " L a firma de S ^ 
G R O V E viene con cada cajiu. 
D I S F R U T E B I E N 
L A S 
D E L I C I O S A S 
H O C H E S 
D fct F E B R E R O . 
V I S T A U n T R A J E 
I D E m V I E P M O 
D E 
L A F P A R C I A 
S A S T R E R I A y C A M I S E P I 
Dfc 
L O P K y S U A R K 
A M T I G U A D E S . G O M Z A L E 2 
r E ^ ^ T E L F ; A - O 
F P E m f e A L P Á R O U E D E C O L O M 
M é d i c o s D i s t i n g u i d o s C u r a n s u s E n f e r m o s c o n 
L E A N L O S Q U E P A D E Z C A N D E G R I P P E , T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S 
P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O . 
DOCTOR FKANCISCO MüLIiffiR, M E D I C O CIRUJANO. 
Certifica: quo el "Grlppol" tu oaa excelente preparación para el trata-
miento de las afeccione» del aparato respiratorio, llenando, sobre todo, una in-
dicación precisa en las Infecciones gripales-. 
Habana. 27 de Norlembr» de 19115. 
DOCTOR- JOAQUIN A . C R E S P O . 
Certifica que solamente éxitos continua dos ha obtetttflo roa la prepaia-
dfn medicinal "Orlppol", en las distinta» manifestaciones te •"Bronquitis" en 
«xne lo ha recomendado. 
Ü L OüB SUSCRIBE. MEDICO CIRUJANO D E ' L A F A C U L T A D D B DA HA-
BANA 
Certifico: Que en el período de d oe alios. Tengo indicando el •"Grlppor' 
en las Bronquitis de forma aguda y crónica, y be experimentado qne ceden in-
mediatamente el estado de malestar general y desapareciendo la tos por A m -
píete. 
T pare constancia expido . la presento «a J a Kfabma. a 31 de norlembre 
de 1015* 
D R , JTÜAJV M, inTftSZ T TOUBZ. 
E D QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO. 
Certifico: Que con freonenda in dlco el producto "GrlppoV* en las afec-
ciones de las rías lespiratorias. bebiendo obtenido siempre con su empleo, ex-
celentes resultados y especialmente en casos de grippe y de bronqnltis aguda 
y crónica. 
Y para que así conste, expido la jreeente en la Habana, a Teint» da ne-
Tlembr» de 151*. 
DR. RAMOR V I D A L . 
Jcstís del Monta IBX 
DOCTOR EDUARDO H E R N A N D E Z Y M O R A L E S , MEDICO CIRUJANO. 
Cor tifie» ( Qne he osad» el ^Orlrpol" «n mi clientela para eombetir las 
afecciones do las Tías respiratorias, habiendo snpsrado coa mucho, el éxito ob-
tenido con dicho producto, a mis aspiraciones. 
T peta eonstaacia, firmo el presente en Ban Anteáis de h»s Batios, a 
TSiBto de noviembre de mil norectentos Quinos. 
San Antonio ds los Batios. 
WnUARWO H E R N A N D I I , 
SBÍJOR DOCTOR A R T U R O C BOSQUE. 
SsQort 
Habana. 
Tengo sumo guato en manifestarle que he usado so preparado "Grippol" 
an distintas afecciones de las vías resplratcrlas, con sorprendente éxito; en vis-
ta del cual, no tengo ningún Incoirvenlerte en recomendarlo, como Terdidera-
meute eficaz en estas enfermedadea. 
Autoriao a usted pára que haga el uto que mejor crea coirreniente de la 
presente» y quedo da. usted atento a 
I/UIB SORO. 
Sagua la Grande, noriembre de 191S. 
Bejucal, 20 de noriembre de 1915. 
Certifico; Qne uso con mucha freonenda el "Orippol" en las afecciones 
catarrales do la tráquea y bronquitis, obteniendo siempre muy buenos resulta-
dos, y, en pocos días de tratamiento, generalmente, he podido apreciar sus be-
neficios. 
\ DR. JOSB O. V A L D E 9 . 
E L Q U E SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO MUNICIPAL T F O R E N S E D E E S -
T E TERMINO. 
Certifica: Que la preparación terapéutica conocida con el nombre de 
"Grippol" y preparada por el farmacéutico doctor A. Bosque, es una propa-
r«cl6n buena y de eficaz servido en todas las afecciones Bronco-Pulmonares, 
y para justificar lo antedicho debo decir qno el Tecino de esta pueblo señor 
Justo Oporto, padecía desde hacía mucho tiempo una fuerte Bronquitis con to-
áos sus trastornos y que habiendo tomado sólo cuatro pomos, se curft com-
pletamente, y para que el doctor A. Bcsque haga el uso qae más le con-
Te.nga, expido la presente en Candelaria, (Provincia ds Pinar del Río), a 14 
de noviembre de Idlft. 
DR. V I C E K T B O. JdTBNENDKZ. / 
Certifico: Que oso el "Qrippor' en las afecciones de las Tías respirato-
rias, que cual Ja grippe. bronquitis catarral, tuberculosis pulmonar crónica, 
etc. ote-, necesitan calmar la tos y desinfestar dichas Tías. 
Habana, 10 dt jallo ds 1913. 
DR. y . O. DR ROSAS. 
SEROR DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
Distinguido amigo y compañero: Soy poco amigo de elogiar medicacio-
nes; Jamás lo he hecho, pero cometería una injusticia no haciéndolo con res-
pecto a su preparado "Grippol" y del qtue obtuve «na mueetra eioerlmentán-
dolo en mi persona; pues padecí do un catarro, con una tos rebelde a todo 
tratamiento y que aun sin terminar el perno ya estaba dominado. E s por lo 
tanto una buena preparación y que n o tengo inconveniente en recomedar. 
L e autorizo a que usted haga público esta recomendación y aueda de us-
ted atente y s. a amigo y compañero. 
0 B . J O S E D. F E R N A N D E Z L L E B K E S . 
Slc, Divlrtén, 1», 
Certifico qne el "Grippol" como preparación de componentes conoddos.^la 
uso frecuentemente en las afecciones bronqnlales, catarrales, grippe, etc.. etc., 
con resultados excelentes. 
Hab ana, 24 de septiembre de 1911. 
DR. F . TORRADB-*--
SEfíOR DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
d m a g ü e y , 21 de Junio de 1912. 
_ Habana. 
Estimado señor: Tenro el gusto de manifestarle que he usado el "Grlp-
i-ol" con magnífico resultado en los casos de grippe, tos, catarros y bronnultia, 
por lo que recomiendo siempre a mis clientes. 
De Dusted atentamente, 
D R U L I S E S BKTAJÍCOURT. 
, C"t i í l co : Habcr ohtenido los mejores resoltados con el empleo dsl 
Grippol en las afecciones del aparato respiratorio, catarros, toa. bronquioa 
etcétera. 
Habana. 13 de ectubra de 1911. i 
DR. F . SOLIS. 
i» . P l ^ 0 0 1 ^ ^ * , *inple,ld0 coa • « ^ Grippe y afecciones catarra-
les, e Grippor de doctor Arturo Bosque y cada vez que lo creo útil, se lo 
a ^ r . b r U d e ^ i r 8 - * * ^ ^ ^ * » ^ ™ ^ 
DR. C E S A R MASSIKOw 
E ! " t B P P O l " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m u n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
^ e o d f t « e l C e r r o y 3—*» 
d e l M o m e i 
T e l é f o n o I - l ^ 1 * » 
S u s c r í b a s e « 
D I A R I O d e t* 1 í ^ n > Í A 
A p a r t a d o X O l O 
S E G U N D A S E C C I O N 
n 
A g e n c i a e n e l V e d a d o » 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú w c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M n r t í , 1 0 3 . 
L a p r o d u c c i ó n d e . . . 
(Viene re I T p R I M E R A ) 
»„H,-rt a 18,667,399 toneladas de a z í -
" nf A ñ a y remolacha. E s t a enorme 
Carnducc?6n abarató de tal manera los producc ión a. en Cuba a l 
S f z l r la £™ t r o p e a , . a cris i3 
" L ^ T d a r a m e n l e aue U cafia en 
„ , „ , unimos años ha reemplazado ^ 
" ^ m o l a c h a , y ea aeguro 
103 cu-
prepararse p a r a 
L O S A T I A D O R E S 
E n el propio Estado Mayor se supo 
ayer que los m e c á n i c o s Armenteros y 
Crucet—del grupo de militares qua 
cursan estudios de a v i a c i ó n en T e -
xas—se encuentran fuera de peligro, 
d e s p u é s de un fuerte ataque de grip-
l>e. 
Sus c o m p a ñ e r o s todos se hal lan 
bien de salud y dentro de un mes ha-
b r á n terminado sus estudios. 
p irá aumentando 
r0An Los hacendados v colonos cu 
t o* Uenen que prepararse p a n 
fcaT.,r í a r a ^ o y no perder dinero. 
S n v l e ' e ' " h a c e r s e n T c h a s Unalo-
neS y creer que van a seguir los al^ 
fos precios del azúcar , pues en todas 
° S J s se produce y la que mas pesa 
^ ' e l mercado es la de Java , donde el 
trabajo es muy barato. L a base p n n -
nai oara producir a z ú c a r barata 83 STuS c a ñ a s se siembren solamente 
en 
bua 
terrenos apropiados, que solo con 
A l o s c o n s e r v a d o r e s 
Todas las reglas adoptadas por l a 
C o m i s i ó n Centra l para la reorgani-
z a c i ó n tan necesaria de nuestro Par-
tido, pueden reducirse a una, a sa-
ber: que los vecinos de cada Barr io , 
afiliados a l Partido o que deseen in-
gresar en el mismo, soliciten por es-
crito, o en comparecencia personal de 
ia Mesa de I n s c r i p c i ó n Elec tora l que 
en cada Barr io func ionará desde el 
día 5 hasta el 20 del presente mes de 
esmerada p r e p a r a c i ó n y buen Febrero su i n s c r i p c i ó n , y que el dia 
i*--vo den buen resultado por varios I 23 del propio mes concurran a la 
^ " ;hora y sitio que se h a r á púb l i co , en 
t-^ tierras que para producir c a ñ a <:ada Barr io , a elegir la Direct iva del 
^ i t a n abono no deben dedicarse I C 0 1 " ^ 7 los Delegados del mismo a 
U n i t i v o de la c a ñ a , sino a cultivos l l a J"=ta Municipal . Todo lo d e m á s 
ínres v a empastarlas Tjara potre- es consecuencia y desenvolviento de 
f n f aue tanta falta haeen, pues el ne- ¡ e s a regla . 
pío del ganado es el mejor que te-( No puede haber nada m á s sencillo, 
mos S e g ú n se explica en un folleto « i m á s d e m o c r á t i c o , qi m á s adecua-
b'icado por el doctor Bernardo J é o . Para que todos ejerciten sus dere-
r íespo Jefe de la S e c c i ó n de Veteri-
naria y Zootecnia, en los Estados 
rnidos el ganado vacuno en a ñ o s an-
teriores tuvo una d i s m i n u c i ó n de diez 
millones de cabezas de ganado y en 
Europa ha sido enorme la disminu-
ción que ha tenido. 
Es muy lamentable que en nuestra 
República, donde hay tantas tiottras 
incultas, no se fomenten los potreros 
.pastados y tengamos que importar l a 
.rraudísima cantidad de leche que vie-
re de los Estados Unidos, teniendo 
nue pagarse la leche del pa í s a pre-
cios muy elevados. 
Por las poderosas razcmes que an-
teceden, es preciso que aquí nos de-
diquemos al aumento de la cr ía de ga-
nado vacuno, lo que s e r á un gran ne-
gocio para sus poseedores, y podre-
mos algún día tener leche sobrante 
hasta para exportar, y la carne se po-
drá vender a precios moderados. 
E n las tierras v í r g e n e s o montuosas en forma í a n elemental e m 
desde luego que la siembra de c a ñ a l p o d r a quejarse, con just ic ia , 
es segura, pero salvo en C a m a g ü e y y 
Oriente quedan pocos montes que ex-
plotar y en todas partee debe limitar-
se la destrucción de estos montes, por 
ser muy perjudicial, s e g ú n todos co-
nocen. 
Como se ve por los datos expresa-
dos, la producción del s z ú c a r en C u -
ba debe limitarse, no sea cosa que por 
la "fiebre cañera", como la que hoy 
existe, fuéramos los principales cau-
santes de una gran cris is , que a mu-
chos podría l levar a l a ruina." 
Modif icac iones d e l a L e y 
P e n a ! M i l i t a r 
E l Estado Mayor General del Ejér-
cito ha nombrado al Jefe del Depar-
lamento de Audi tor ía , coronel J o s é 
M. Guerrero, y a los capitanes audi-
tores Portillo y Hevia, para que inte-
gren una c o m i s i ó n destinada a estu-
diar las modificaciones de l a vigente 
Ley Penal Militar que s e r á n reco-
mendadas en breve a l Congreso por el 
Jefe del Estado. 
teniente coronel Guerrero c e s ó 
eyer en sus funciones de Preboste G e -
tieral. 
chos y los Organismos directores 
sean la e x p r e s i ó n de l a voluntad de 
2a masa del Part ido. 
No se necesita pertenecer a ningu-
na C o m i s i ó n o S u b - C o m i s i ó n para que 
las personas que representen tenden-
cias dentro de la a g r u p a c i ó n hagan 
que sus amigos se Inscriban y voten 
No se necesita n i n g ú n civismo ex-
traordinario para que las personas 
m á s t í m i d a s soliciten su i n s c r i p c i ó n 
por escrito veten, en su Barr io , el 
d ía 23. 
E l l lamamiento es amplio y since-
ro, y cualquier c o a c i ó n o fraude que 
impida la i n s c r i p c i ó n o el voto, pro-
d u c i r á la nulidad de la e l e c c i ó n , una 
vez comprobado el hecho ante la Co-
m i s i ó n Centra1 que no representa nin-
guna tendencia personal, sino que so 
inspira ú n i c a m e n t e en el bien del 
Part ido . 
Nadie que deje de usar su derecho 
incipiente 
de no 
haber intervenido en la reorganiza-
c i ó n , n i los elemeint.os indiferentes 
podrán atr ibuir su falta de interven-
c i ó n activa en la po l í i l ca a otra co-
sa que no sea su propio y voluntario 
abandono. 
E i f l a historia de l a p o l í t i c a cuba-
na no hay nada quo supere ese acto 
del Partido Conservador Nacional . 
S ó l o la propia incapacidad del Par- | 
lido podr ía hacerlo fracasar en ese j 
p a t r i ó t i c o e m p e ñ o . . 
¡ Conservadores, activos y retrai-1 
dos, a inscribirse y a vo tar ! .—BJcar - • 
do Dolz, Presidente de la C o m i s i ó n : 
Central de R e o r g a n i z a c i ó n . | 
I L a C á m a r a d e . . . | 
' (Vieno de' l a P R I M E R A ) 
pasajeros para la Habana y 67 e n , 
t r á n s i t o para C o l ó n . 
E L S E Ñ O R E D W A R D S 
De t r á n s i t o para su patria, v i a j a ! 
en el "Par i smina" el E x c m o . S r . 
A g u s t í n E d w a r d s y familia, ministro 
de Chile en Londres . 
E l s e ñ o r Edwards es una distin-
guida personalidad chi lena, habien-
do d e s e m p e ñ a d o desde muy joven 
elevados puestos p ú b l i c o s , tales co-
mo Ministro de Relaciones Exter io-
res, Jefe del Gabinete presidencial 
por distintas ccasiones . 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r E d w a r d s su 
hermano s e ñ o r Raoul E d w a r d s , que 
ha pertenecido a l E j é r c i t o i n g l é s du-
rante los ú l t i m o s cuatro a ñ o s . 
E l s e ñ o r Ministro de Chi le en C u -
ba, con todo el personal de l a L e -
g a c i ó n y el Introductor de Ministros 
s e ñ o r Soler, a c u d i ó a esperar a l se-
ñor E d w a r d s , quien por cierto viene 
recogido en su camarote por tener 
fiebre debido a una a f e c c i ó n gri-
pal . 
Probablemente el s e ñ o r E d w a r d s 
mientras el "Parismina'" permanez-
c a en puerto se hospede en un hotel 
de la H a b a n a . 
A y e r tarde, la esposa del s e ñ o r 
E d w a r d s d e s e m b a r c ó para v is i tar a 
la s e ñ o r a L i H Hidalgo de Coni l l , a 
quien viene recomendada. 
S E L E DENEGÓ E L P E R M I S O 
E l s e ñ o r Capitán del Puerto ha 
denegado la solicitud de pasar a la 
l ista segunda para dar un viaje a 
Méj ico , que p r e s e n t ó el d u e ñ o de l a 
goleta " E n r i q u e t a . " 
i 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
i 
H U E L G A M I L L O N E S I M A 
A y e r tarde los ogreros del quinto 
distrito en Regla se declararon en 
huelga alegando que el delegado del 
gremio h a b í a sido desconocido por el 
doctor Carmena, empleado de los fe-
r r o c a r r i l e s . 
A l fin, a ú l t i m a hora de la tarde, 
y con la i n t e r v e n c i ó n del Inspector 
Genera l del Puerto, s e ñ o r CalongiJ, 
q u e d ó soluc'onada la huelga. 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
L a F l o t a C ianea espera los si-
guientes barcos: 
"San Mateo", "Mandiville", "Banf 
J o p é " y "Bayon Teche", todos da 
New Y o r k , y de Boston los nombra-
dos " L a k e Como" y "Vestmorje ." 
E L ' M A N A G U A " 
Procedente Ce Nueva Orleans lle-
g ó ayer el vapor h o n d u r e ñ o "Mana-
gua", que trae carga general y siete 
pasajeros . 
H A R I N A 
E l "Managua" ha t r a í d o 7,661 sa-
:os de har ina de trigo. 
M R . N O R T O N 
De t r á n s i t o para el Ecuador v a en 
el "Par ismina" M r . B , H . Norton. 
Presidente de los ferrocarri les ecua-
torianos . 
I m p o r t a n t e a s a m b l e a . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
miar l£» mejor obra reiTÍndlcadora del 
nombre de España. 
También se dieron a conocer- los ca-
blegramas enviados por las Cámaras E s -
paQol.is de Comercio de Nueva York, Bo-
gotá, Buenos Aires y Caracas, y de la re-
presentación del comercio español de L i -
ma adhiriéndose a la hermosa idea. De 
igual motío se adhirieron a ella todas las 
asociaciones españolas de la Isla. 
E l señor Pumariega pronunció un elo-
cuente discurso en el que hizo resaltar su 
conformidad con la Iniciativa y expresó 
la confianza de que cristalice en breve 
A oropuesta del señor Secundino Ba-
ños se «cordó la designación de un Direc-
torio encargado de dar forma tangible a 
la idi-a de la Cámara Española de Co-
mercio y que cada uno de los allí pre-
sentes recabe de las entidades que re-
presentan el más decidido apoyo, destinan-
do cada una de ellas la suma correspon-
diente para formar el capital destinado al 
proyectado premio. 
Po;* último se acordó enviar al minis-
tro de Estado español el siguiente cable-
grama : 
"Ministro Estado. Madrid. Cámara E s -
pañola Comercio Habana con adhesión Cá-
maras hermanas Buenos Aires, Caracas, 
Bogotá, Comercio español Lima y repre-
sentaciones españolas residentes Cuba 
reunidos asamblea magna Legación, rue-
gan transmita súplica Monarca realice 
viaje Continente Americano primeras cir-
cunstancias favorables, acompañado re-
presentantes todas clases productoras es-
pañolas. Para solemnizar acto, acuerdan 
constituir premio anual permanente ca-
pital medio millón pesetas por lo menos^ 
iniciando labor obra reivindicación buen 
nombre España, concurso estudos histó-
ricos sobre exploración colon'zaclón, in-
tervención españolas independencia Esta-
dos Unidos, proyectando adjudicar recom-
pensa primera durante Exposición gevllla 
1920.—Ministro España." 
V I D A O B R E R A 
AAt(_I/Nlc 10 
A g u i a í = i Ufe 
I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n ^ s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , ' a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
^VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", HEPTUNO Y MANRIQOE. 
S E I N I C I A B A UNA HLKXGA D E GRAN-
D E S PROPORCIONES 
Urgentemente y por recomendación del 
Presidente de la Sociedad de Torcedores 
de la Habana, se reúne en esta ciudad, 
en el día de hoy, el Congreso de Despa-
lilladoras de las provincias de la Habana 
y Pinar del Río. 
L a reunión tendrá lugar en el Centro 
Obrero de Egldo 2 y, según rumores, mo-
tiva dicha asamblea la huelga que desde 
hace días sostienen los obreros despa-
HUadores de San Antonio de los Baños. 
Si se aceptaji las bases que las Unio-
nes de Despalilladores del pueblo mencio-
nado han presentado a los Industriales 
de los Talleres de Embarqu€8> la huelga 
se generalizará, pues los despalilladores 
de la capital y pueblos comarcanoSj des-
de hace tiempo vienen preparándose para 
establecer la pesa y la unidad del 2*go 
por libras de tabaco, que es el problema 
planteado por sus compañeras de San An-
tonio. 
Los gremios de despalilladores de la 
Habana y Pinar del KIo se encuentran 
bien organizados y todos cuentan con 
la dirección de las Sociedades de Torce-
dores dev sus pueblos respectivos. 
L A H U E L G A D E LOS PANADEROS 
Anoche celebraron una asamblea los 
obrero? panaderos en Angeles 31. 
Dada cuenta a los concurrentes del es-
tado de la huelga y de la comunicación 
de los patronos de que dimos cuenta a 
nuestros lectores, ee tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Romper las hostilidades entre la» co-
misiones de obreros y patronos que ve-
nían gestionando el arbitraje. 
Xo contestar la comunicación enviada 
por los industriales de panadería. 
Sostener la huelga en firmo hasta el 
último extremo. 
Mandar copia de todos los escritos cru-
zados entre el gremio y la Asociación de 
los Industriales al señor Secretario de 
Agricultura por medio de una comisión; 
dicha comisión Irá ajsesorada por el señor 
José Pravo, Presidente de la Sociedad de 
Torcedores de tabaco^ 
Que se notificaran estos acuerdos para 
conocimiento del pueblo y cuantos traba-
jos haya realizado el gremio de Pana-
deros. 
Boycotear a las panaderías que traba-
jen con rompe-huelgas. 
LOS TIPOGRAFOS 
A las diez de la noche celebró un cam-
bio de impresiones el Comité de la huelga 
de la. Asociación de Tipógrafo», bajo la 
presidencia del señor Donald Sardlflas. 
Actuó de secretarlo el señor Antonio Va-
lladares. 
Dió cuenta de la entrevista celebrada en 
la Secretaría de Agricultura. Dijo que 
había sido el último esfuerzo; que la re-
presentación de los patronos mantuvo 
una actitud Irreconciliable, prestándose 
solamente a llevar al arbitraje el pago 
del día 8 de Enerof y negándose a de-
signar ninguna comisión con amplios po-
deres para discutir las bases presentadas 
por la Asociación de Tipógrafos y la dê  
la Unión Nacional de Linotipistas. 
Que ante tal actitud, ellos hablan de-
clinado toda responsabilidad. 
También negó que fuera cierto) como se 
ha publicado por un periódico, de haber 
concedido los patronos un aumento de un 
80 por ciento en los sueldo». 
Se acordó ordenar la paralización en el 
día de hoy de todas las Imprentas que se 
hallan trabajando y los talleres de los 
periódicos para que la solidaridad de los 
obreros de las Artes Gráficas quede de-
mostrada. Secundarán el paro los litógra-
fos y similares a las seis de la tarde. 
Que en los periódico» termine el tra-
bajo al cerrar sus ediciones para que no 
quede ningún material preparado. E n con-
secuencia, el último periódico quo deberá 
salir es " E l Imparclal', a menos que du-
rante el día surja algfin arreglo entre los 
patronos y el Comité de la huelga. 
Se reafirmó la opinión de los obreros, 
haciéndose todos solidario» del movlm'en-
to y do estar dispuestos a tomar las me-
didas que las circunstancia» le» aconsejen 
en defensa de sus derechos y del cumpli-
miento de sus acuerdo». 
Se presentó una comisión del Gremio 
de fotograhadores, designando tres de sus 
miembros para aumentar el Comité de la 
huelga. 
L a huelga de estos obrero» arrastrará 
al paro forzoso, de prolongarse por al-
gunos días, a los obrero» de la 'ndustria 
tabacalera. 
E L SINDICATO D E L RAMO D E 
CONSTRCCCION 
Prosigue la huelga do esta organiza-
ción. Hoy celebrará una asamblea gene-
ral a las dos de la tarde en el Centro 
Obrero, la sección de ayudantes y alba-
ñiles 
E l viernes, a las doce del día. celebra-
rá otra asamblea la Sección de Fundido-
res do Cemento. Granito, Escarola, Losas 
de Techos y similares. 
Se acordó por la comisión de la huelga 
del Sindicato del ramo de Construcción 
notificar a los delegados oficiales, o pro-
visionales de las obras que han firmado 
las bases presentadas por el Sindicato. Y 
que los que están trabajando, por acuer-
do tomado en fecha 30 de Enero, se au-
torizó a dichos delegados para efectuar 
colectas en sus respectivas obras en favor 
de los compañeros en huelga fijando la 
cuota semanal, en el importe de medio 
día de jornal a cada compañero. 
Estas colectas comenzadas desde el sá-
bado lo. de Febrero se recibirán en la 
Secretaría del Sindicato, todos los días du-
rante el estado de huelga desde las ocho 
a. m. hasta las diez p. m. 
I V I N C I D E N T E E N L A ASAMBLEA 
Durante la asamblea de ayer en el Cen-
tro Obrero, se promovió un incidente por-
que uno de los concurrentes nombrado 
Manolo Estrada, hizo acusaciones al Co-
mité de la huelga y al Ejecutivo del Sin-
dicato. 
L a asamblea refutó las acusaciones ma-
nifestando que el señor Estrada era un 
enemigo de la causa, pidiéndole explica-
ciones concretas: como no pudiera com-
probar sus acusaciones, tuvo a bien re-
tirarse precipitadamente del local. 
L a asamblea prosiguió tranquilamente 
sus deliberaciones, animada en su deter-
minación de seguir ofreciendo una huelga 
de resistencia y solidaridad. 
Terminó con la explicación da los do-
legados que dieron cuenta de los auxilios 
recaudados. 
E L CO M ITE D E ETJXILIOS 
Ayer dió cuenta el Comité de Auxilios 
de las úl t imas cantidades recolectadas. 
Procedente de la Sociedad de Torcedo-
res de la Habana, $959.10. Torcedores de 
Marianao, $20.23^ Gremio de Cigarrerías, 
$ 2 3 . B r a c e r o » de Bahía, $48.30. Torce-
dores de Guanabacoa, $90. Gremio de Ca-
joneros, $38.40. Total, $1.177.43. 
PARA ORGANIZAR E L COMITE 
CONJUNTO 
Han sido convodaos los Presidentes, Se-
cretarios o Sub-Delegados do la» Colec-
tividades obreras, legalmente constituidos, 
para que asistan el miércoles 5 a las ocho 
p. m., a la reunión que se celebrará en 
el Centro Obrero, Egldo 2 (altos), para 
tratar de asuntos de sumo interés. 
Reclamarán la presentación de los do-
cumentos que acrediten a m á s de la xels-
tencia legal de la colectividad que repre-
senten, los poderes que para represen-
tarlas tengan diihos delegados, para evi-
tar que ee anoten unos y después resulte 
que dejan el puesto o alegan que no tie-
nen facultades para resolver los problemas 
que tengan que dlscuUr en el Comité Con-
junto. 
LOS METALURGICOS 
E l Sindicato de este ramo celebrará es-
ta noche, a las ocho, en la sociedad E l 
Pilar una asamblea general. 
LOS E L A B O R A DORES D E MADERA 
E l Sindicato de los «lab ora do rea de 
madera ha dirigido una comunicación a 
los patronos, significando que esta orga-
nización es Independiente del Sindicato 
del ramo de construcción y quie no tenien-
do adquirido ningún compromiso anterior 
no está obligada a participar ninguna' 
reforma o petición con el plazo de noven-
ta días de anticipación. 
LOS T A L A B A R T E R O S 
E l próximo domingo, a la» doce del 
día, celebrarán junta general lo» talabar-
teros para acordar las peticiones que pre-
sentarán a los patronos. 
Dichas peticiones serán: la Jomada de 
las ocho horas, reconocimiento del gremio 
y sus delegados en los talleres, 
T petición de aumento en las obra» de 
destajo. 
D E UN PATRON MODELO 
L a Directiva del Gremio nos rogó la 
inserción de la siguiente carta del que 
ellos tallficaron como un patrón modelo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919 
Señor Presidente del Gremio do Tala-
barte; os de la Habana. 
Ciudad. 
Señor: Nos place acusar recibo de la 
circular 20 de Enero próximo pasado; 
quedando enterados de todos sus particu-
lares de los que tomamos nota. 
Correspondemo» al saludo que nos ha-
cen devolviéndole gratamente y aprove-
chando esta ocasión nos reiteramos de 
usted atentamente, I N C E R A Y CA. 
También encomian al señor Nicolás Ro-
dríguez, dueño del taller de Teniente Rey 
49, uno de los primeros en establecer el \ 
mínimum del Jornal de tres pesos a los 
obreros que trabajan por la casa dentro 
de la jomada de ocho horas. Y asimis-
mo la del señor Valeriano Vara, que tie-
ne ya establecido igual sistema. 
C E L E S T I N O A L V A R B Z 
P r o f e s i ó n s o l e m n e d e l 
H e r m a n o T e o d o r o 
G ó m e z , S . J . 
E n el templo de B s l é n p r o n u n c i ó so-
lemnemente los Votos religiosos de la 
C o m p a ñ í a , el virtuoso Hermano Teo-
doro G ó m e z , quo l lava 15 a ñ o s en la 
misma, habiendo ingresado a los 17 
a ñ o s . 
L a conmovedora ceremonia tuvo l u -
gar a las seis y m e d í a de 1* m a ü a u a 
del ú l t i m o domingo. 
R e c i b i ó los votos en nombre del M. 
R. P . General , el Rector del Colegio, 
R . P . Pedro Abad. S. J , en l a Misa 
que a l efecto c o ' e b r ó . 
E l Hermano antes de rec ibir a l Se-
ñofr se c o n s a g r ó a é l por solemnes 
votos, merced a los cuales no s ó l o 
o b s e r v a r á los San toe Mandamientos 
eino que t a m b i é n los Consejos E v a n -
g é l i c o s . 
P r a c t i c a r á la pobreza porque Jesu-
cristo siendo rico no tuvo donde re-
c l inar la cabeza: la castidad, porqu»» 
Jesucristo fué virgen y n a c i ó n de una 
Madre V i r g e n ; la obediencia, porque 
Jesucristo fué obediente a J o s é y Ma-
ría , hasta la muerte y muerte de Cruz 
E l mundo grita fuera la A s o c i a c i ó n 
rel igiosa: ¿ p o r q u é ha de l imitarse 
esta libertad de a s o c i a c i ó n , que no se 
niega a l hombre de negocios o a l po-
l í t i co? 
¿ E s imposible la castidad? L o s que 
ta l dicen insultan a sus madres, a 
sus hermanas y a sus esposas'. 
¿ E s la obediencia degradante e in-
humana? Nadie dice que l a obedien-
cia del soldado a sus jefes arguye co-
bardía , o no es humana. ¿ P o r qué , 
pues, l a s u j e c ' ó n a otro por el amor 
de Dios y en las cosas de Dios, ha de 
ser un mal , cuando la s u j e c i ó n a otro 
por i n t e r é s propio y en cosa de la 
vida, de negocios, de po l í t i ca , es consi-
derada buena? 
Merced a estos votos vemos obrar 
a las Ordenes Religiosas esas m a r a -
vil losas obras de caridad, a b n e g a c i ó n 
y altruismo, o.ue ha merecido el elo-
gio de los no c a t ó l i c o s . 
Apadrinaron a l Hermano Gómez , ol 
estimado banquero, s e ñ o r Narciso Ge-
"ats y su hijo Juanito. Ambos comul-
garon con el ahijado. 
As í , de forma tan senci l la , pero su-
blime a los ojos del S e ñ o r , rea l i zó su 
p r o f e s i ó n solemne el Hermano Teodo-
ro G ó m e z 
P o r su perseverancia en el camino 
de la p e r f e c c i ó n e v a n g é l i c a . 
N O T I C I A S D E P O R T U G A L 
tTNA PROPOSICTOX COÍÍTRA LOS MO-
NARQUICOS 
LTÍ-BOA. 4. 
E l seüor Machado Santos presentó a l 
Senado una proposición pidiendo ia e i -
puls;0)n de los sena-lores y diputados 
mcnárq'jlcos y de los oficiales del ejer-* 
(ttti que ban traicionado a la república 
pnsándose a los monárqnli'osL 
tiNA V I C T O R I A D E LOS B B P t T B I I -
CANOS 
LISBOA, 4. 
E n el combate librado en Pledrat Sa* 
gradas vencieron los republicanos. 
L a s bajas de los monárquicos fueron 
cincuenta muertos y doscientos heridos^ 
ItOLSA D E .MADRID 
MADKID. 4. 
So han cotizado las libras esterll.'at 
a CS.W. Los francos a 91.0. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
C n a n a o s t í a p e t i t o e s b u e n o , l a H í g e s t í o n esplenrdi3a y l o s 
i n t e s t i n o s ' d e s e m p e ñ a n s u s f u n c i o n e s c o n r e g u l a r i d a d , T a l 
y e z u s t e d a h o r a n o s e R a l l a e n c o n d i c i o n e s t a n d e s e a b l e s . 
N o s a b e u s t e d q u e l a P e r u n a l e d e v o l v e r á e l ape t i to , forr 
f a l e c e r á l a ' d i g e s t i ó n y p o n d r á s u s i n t e s t i n o s a l c o r r i e n t e g 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
i » 
' i l . 
V a O'a 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
P A G I N A D O C E D I A R I O P E L A M A R I N A Febrern 5 de 1919. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
cié la ley reg-.ilando la Jornada mer-
cantil. 
No era, puos, la oposición a M 
riutonomía de Cataluña, ni el asenii-
miento a los propósitos librecambis-
trs del Circule lo que movía a una 
•juena â-rte Oe los asistentes al ac-
to, sino un interés de clase complo-
lamente ajeno a aquellos problemas. 
Y no obstante, de su asistencia so 
sacó partido para encarecer la im-
nortancla política de la maniíesta-
ción. , 
E n ella se abstuvieron de figura'" 
sectores tan importantes en la vida 
pública de la capital como los par-
tidos republicano y socialista. De la 
representación parlamentaria de 
Madrid tan sólo un diputado, de fi-
liación albista, hizo acto de presen-
cia. E r a pues, una masa amorfa, 
numerosa, eso sí, uero desprovlsf-i 
ie idealidad, .a que se prestó a to-
mar parte en aquel artificio. Tal ve! 
Indujo a muchos a sumarse a la ex-
hibisión un vehemente prurito de pa-
tentizar que también en Madrid son 
posibles las glandes manifestaciones 
públicas por 'a estilo de las que sue-
len celebrarse en Cataluña. Mas lo.i 
que a tal propósito obedecieran de-
bieron contentarse con la mera exte-
rioridad, por cuanto tales ejercicios 
. de la ciudadanía en Barcelona, tanto 
como por su Importancia numérica 
-se distinguen siempre por la expre-
siva traducción de un sentimiento 
bien definido o de una idea concreta 
. y clara, y de osas condiciones careció 
* ía manifestao'.ón madrileñ.a 
Con todo, el objetivo perseguido 
por los oligaicas se había logrado. 
L a impresión nue dejó ol acto en el 
espíritu superficial de nuestros polí-
t'cos se rerefkjaba en el Congreso 
cuando el coñor Cambó, en un lacó-
r ico y severo discurso, planteó el 
problema de Cataluña, invitando a 
todos los sectores de la Cámara a 
emitir su opinión leal y franca. Re-
cordó que la causa que ahora patro-
cina, en los m-'smos términos en que 
aparece planteada la mantuvo desde 
el banco azul, condicionando su con-
tinuación en ^ poder con la fideli-
(ná a sus ideales. Entonces el Con-
greso, creyendo en un patriotismo 
español, le alentó con bus aplausos. 
cQue ha sucedido desde entonces 
para que la benevolencia de aquellos 
cl!?.s se haya trocado en la actual 
reserva- Ciertos actos externos, má̂ t 
o menos ficticios, no pueden hacer 
mella en la recta conciencia de los 
representante» del país, a los cua-
les invitó a expresarse, recomen* 
dando a su decisión un sólo punto 
que juzgaba esencial; esto es: quo 
si con respecto a la extensión de laa 
facultades que se otorgasen a Cata-
iuña cabía discutir, no así sobre la 
intensidad de las mismas. "Las fa-
cultades que a Cataluña se concedan 
deben ser soberanas, pues toda auto-
remía intervenida deja de ser tal au-
tonomía. De modo—Jijo—que la re-
sultancia de efte debate deV>e señalar 
la Intensidad de la sobermi^a. De no 
ser así. el problema será insoluble" 
Aspiraba el señor Cambó a que la 
eontulta se evacuase en una forma 
l-reve y concU'.yente. E l mismo había, 
dado la pauta en su discurso. Nada 
de aducir tópicos cien veces repeti-
dos; nada de disertaciones académi-
cas que tan üólo sirven para dilui" 
y aguar la esencia de las grandes 
cuestiones sometidas a debato. Pero 
contra tan legítimos deseos proce-
dieron los clofi primeros oradores 
que entre los 22 que habían pedido 
turno hicieron uso de la palabra 
Tanto el señor Alcalá Zamora como 
el señor Qasoín y Marín peroraron 
largo y tendido entre la indiferencia 
de la Cámara Se trataba visiblemen-
te de anegar la cuestión catalana en 
un desbordamiento de lugares co-
munes. 
L a intervención de Maura prome-
liu encauzar el debate. Pero ocurrió 
una, cosa inesperada. 
Maura es p'.sitivamente un gran 
rjUsla de la oratoria; pero no 
siempre es Juoño de la palabra. L a 
solemnidad del momento y las In-
fluencias del medio ambiente obran-
do en su espíf'tu, propenso a las vi-
braciones dd la improvisación, des-
vian algunas veces la rectitud de su", 
Li enas intenciones. Así, sus vivos 
deseos de ofvcer con respecto al 
problema cataláa bases de concilia-
ción se desmuuralizaron por com-
nleto a medida que iba vertiendo 
im raudal de tropas y metáforas de 
un tono exae.orado. cual si las a^pi 
raciones autonomistas de Cataluña 
ríoleciesen d3 falta de patriotismo. 
No necesitaban otra cosa los políti-
cos de las oligarqu:as; es decir, a 
aquellos hombrM del grifo y el vaso 
tón acerbamente vituperados en otroü 
tiempos por el orador, para entu-
siasmarse habla el delirio. Maura 
ul regatear las concesiones a que 
Cataluña asp'.ra; Maura, al negar fi-
lidclÓn nacional al sistema federalis-
ta, infundió .luevo aliento a los eter-
nos monopolizadores del poder pú-
blico, y la ovación desbordante que 
éstos le tributaron fué algo así co-
mo un acto de rehabilitación. Maura, 
i-in proponérselo, acabó por tender 
'es un cable salvador en los precisos 
momentos en que se ahogaban para 
siempre. 
Entre el asombro y la tristeza de 
los representantes de Cataluña se 
efectuó un aparatoso desfile de ad-
miradores del orador. E l Presiden-
te del Consejo y todos los ministros 
dejaron el banco azul para pasar h 
abrazarle. Y el entusiasmo, real e.i 
unos, ficticio en el mayor número, 
se redobló en proporciones nunca 
vistas, quedando la cuestión catala-
na sepultada bajo la balumba de un 
efectismo tealral. 
Para los nacionalistas catalanes 
había llegado 'a hora de las grandes 
resoluciones. Producto de un acuer-
do fomado por los que habían sus-
crito las bases presdhtadas al Go-
bierno, fué el acto realizado por 
Cambó, en la sesión subsiguiente a 
la jornada maurista. 
E l leader nacionalista, con frases 
reposrda manifestó que el debate en-
tablado no tenia otro objeto que ex 
Plorar la opinión de la mayoría de 
la Cámara con respecto al pleito d«í 
Cataluña. Esta opinión se expreso 
en la sesión precedente, cuando to-
dos los hombres de los partidos gu-
bernamentales de los partidos del 
tegimen, aplaudieron el discurso del 
señor Maura y algunos abrazaron al 
o.ador. Antes habían hablado lo.-, 
amigos del nonor Alba en el Congre-
SLAZL B " r ^ y Por las callej de 
Madrid. Ya se que el motor que hi-
zo vibrar noblemente al señor Mau-
i'r wlr 5 61 111181110 motor (iue Wr> 
Í ^ J -"''n0AquQ le aplaudieron Ma^r. J ST;10/á- E,ltre usted- señor Maura, y nosotros se levanta una ha- i 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
L a visión de la España centraliza-
da, asimilador;: y uniformista en-
vuelta en un rastro de desmembra 
clones, que empezando en los Paíscb 
Bajos terminaron en Cuba y Filipi-
nas, parecía dibujarse en los acento? 
severos del orador catalán. 
Y después de declar que ya no 
podían asistir más al presente deba-
te, y que se atendrían a la actitud | 
que Cataluña les señalara, dirigióse 
a los hombres de las izquierdas anti-
dinásticas, diciendo: "Vosotros, que 
representáis eorrlentes generales es-
pañolas y quo habéis declarado com-
patible la autonomía de Cataluña con 
al Integridad y la unidad de España, 
pensad en la responsabilidad que pe-
, sa sobre vosotros por ser los únicos 
¡ que creéis en esa compatibilidad 
i ¡Ay de España el día que todo el 
j mundo creyera como se empeñan en 
cieer Jos vl^cs partidos del régl-
i men, que la autonomía es el separa- , , r 
, tismo! Incumbe, pues, a las Izquier-1 canos los hombres de la Lilpa parí 
jdas predicara lo contrario, pues de 4 
Produotoa nación atea absolutamente puros de leche y d» crema de leché. Se garantiza sil , 
^ » c l « n d o pagar rail pesos, moneda oí ldal , al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ada pura de lache. L A ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA.-
YAMO, en cuyo ténni«o existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra RJS&0~ 
BLICA. La'maquinarla y ti slstf&m de preparación es como el utilizado en SOROPA. 
Bepresentabte en esta capital i 
Angel Francisco AngcUmargura, 7.-Tcléfonfi A-4882.-!!alana, Cuba, 
D E TBlfTA £ 5 I O S SIGmüIíTE LUGA H E S 
B . Bérrfi e hijo L A VIÑA lleina, 21. 
J . UL Bérris Xlqné» ^ „ . Sacursal do L A VI&A « . . . Jesús del tfonte, bZS* 
José M. Angel , E L AJÍOEL Acosta, id, 51 y 68. 
Bustlllo S. Miguel Ca. . . . PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia. 78. 
Angel j Gutiérrez , E L BRAZO F U E R T E . . . Avenida de Italia, 182. 
José Rodríguea ; E L BO.MBEKO Avenida de Ilalia 12& 
H. Sánchez j Ca. ALBLACEN I ) E T I T E R E S m o S . . , Belascoaín, l o T ^ 
141 Cabana L A CL'BA>A Avonldn de Unlla. IL 
Casa Mendy CASA M E NI) Y O'Rollly, 1 y 8 
Cesa Patín , CASA POT1X v O'Rettlr. 87 v SIL 
J . A. Salsamendl L A ANTIGUA C H I Q U I T A . . . 
Saltador Snbi SAJíTA T E R E S A 
8. ño J . Casanovas...^ SAN .TOSE 
Apolinar Sotelo... .„ SANTO DOMINGO 
Antonio Cunnda . . . L A LUNA 
Bernardo Manrlyne . . . E L A L M A C E N . . . 
Dom/ngnez y PonchchJ CASA R E C A L T , . . . Obispo, 2, 
Maazabaltla y Ca, L A TIZCAINA. . . . . . Prftdo, llft. 
MaroeUno Pórtela L A ABEJA CUBANA . . . Reino, 15. 
H. Tidal . . . CUBA-CATALUÑA Avenida de Italia. 9h 
Suriol Pascual j Ca. y,m Calé "EUROPA" Obispo. 69. 
Jaime Teatosa ., , PUESTO R E E R U T A S . . . Caba y Obrapín, 
J« Amor ¡ L A F L O R CUBANA.. . Avenida de Italia. 64. 
Tllches y H r o . . . . . . . . . : PUESTO DE F R U T A S . . . .'.^ . . . Avenida do ItaJim &«. 
Refitanrant * I a ÜnWn*. . . > L A UNION , . , . . . Cuba y Amargara. 
Jnan R"cü L A CASA F U E R T E . . . Monte^ m , 
Angel F^mándci BODEGA B O'Heilly y Agnacate. 
Enrlqne de la \egra , L A CAMAGÜE Y A NA Gallnno. 69. 
Cnstemtt y Malct L A F L O R DE CUBA O'Rellly, W 
Arturo Targas. . . L I B E R T H Y GPOCERY 17 número 20. 
disparar a locas, no hacían caso 
un oficial que les mandaba cesar W 
Sólo la serenidad del pueblo bar 
colonés ha poJldo evitar que la in-
dignación pública estallara en un 
ciego movlmi>;nto de desesperación 
y de venganza. Y a esa serenidad se 
debe que ni l-. s incidentes más dolo-
iosos puedan desviar la atención pu-
blica del punto principal de la cuev 
tlón. L a cauKa de la autonomía ab-
sorbe todos Jos espíritus. Con res-
pecto a los medios de conseguirla. 
Cataluña tiene enteramente puesta 
la fe en sus representantes. 
En un principio preocupábase to 
do el mundo del alcance que podía 
tener la retirada de los diputados na-
cionalista. ¿Será sólo temporal o 
definitiva? ¿Se declararán republl-
». ... ».. 
... ••• ... ... ... ... ... 
Dmgones, 66. 
Teniente Rey, 63, 
Obiapo, 8. 
Obispo, 22. 
Callo 7 número 4̂  
Calle Línea y C 
T I T E R E S F I N 0 3 . . . . . ..c Reina y Lealtad. 
Reguera y Sobrh» * ^ 
Andrés Oca y Co. Café E L NACIONAL. , . . . . . . . . . . San Rafael y Belascoa^ 
ttfcrcel 4,ba<I|a L A O V A R I A . . . Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'ReilJy, 48. 
Tlrtndcs y Amlctad. 
Av. de Italia, 124, 
Reina, 12?,. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Ramón García L A ROSALIA. 
Molla y Hermano PANADERIA T D U L C E R I A . . . 
Reguera y Pérez t . . «LA PURISIMA" 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA* 
Camafio y González «LA YICTORIAw, panadería . . . 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutíérres y Mler L A CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Pncsto de Frotas . . . Ave. de Italia, 67, 
Lucio Fuentes BODEGA Monte y Pila, 
Tenanelo Cuervo E L INTASOR Pefíalver, 46. 
G. Prats y Hno. . . . L A MILAGROSA ; Neptuno y Campanario 
Fernando Miguel BODEGA Monte. 287. 
José López Soto NUE TA INGLATERRA . San Rafael v Consulado. 
Seglsinundo Fernándw ^ . . . . . . BODEGA San Miguel, 18?, v Gei 
Manuel García BODEGA Campunario v Animas. 
Eduardo Prés tamos . . . PANADERIA Y T I T E R E S San Rafael, 113. 
Manuel Santana . . . . . . . . . E L C A PIRO , . O ^ i l l y . 48. 
S ' H ^ r Z C o ' ' ^ { . T E P : s ™ o s San Rafael y Consulado. 
Tomás Pérei: . . . . . . . BODEGA > lagunas y Perseverancia 
Juan García . . . C A F E Zanja y lealtad. 
Rotel Inglaterra . . . . . . H O T E L INGLATERRA. J», de Martí y 8. Rafael, 
Ramón Gonzáler . . . BODEGA . . . . . . S^n Miguel y Manriqnei, 
Bernardo García BODEííA Fernandina y Zeqnpfra. 
Ricardo Novoa . BODEGA Galfano y Bareelona-
Prletoy Alvarer BODEGA Gallano y San Lárar», 
tafe Central ^ . C A F E CENTRAL Neptuno y Zulueta. 
TAI* Hormanos . . ^ . . . . . . . BODEGA Carlos I I I y Oquondo 
Jnan Rh«lra C A F E Egldo y Corrales. 
Gastous y Ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . C A F E Belascoaín y Neptuno» 
Pefia y Muitenga . . . . . . . . . . C A F E 0*Ro{l!y y Bemiua. 
Alvaros y Relgcsa BODEGA Neptuno y Gerraslo. 
Benigno Alvares . . •• Tívereg finos , Arenida de Italia número 11 
Péres y Castafíos C A F E • • Avenida de Italia y Animaa. 
C5»ia alt ln-13ií . 
rrerr. infranqueable; usted cierra los hemos aducido esos hechos del muñ-
ólos a las boiuciones que han tenido 
en todas partes del mundo proble-
mas análogos al nuestro, y nosotros 
do, porque si f̂ ólo hubiésemos debido 
apelar a los c'c España, hubiéramoii 
llegado a la triste consecuencia d*? 
que un pleito de libertad colectiva 
no tiene solución jurídica como nun-
ca la ha tenido por desgracia en 
nuestro país. 
Sanatorio M t u i i e r c ü l o s o Q u i n t a S a n J o s é (Arroyo Apolo). 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4. 
C U B A , N ü m . 5 2 ! . H A B A N A . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . ; 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
"Intercont inenta l Telephone & T e l c g r a p l i C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Empresa, señor Pascual Pietropaolo, hace saber a los Accionis-
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la Instalación del LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Compañía, al precio actual de $15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $:'() o $25. DIríjnse hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
PARA L A B E 1 T B L I C A D E ( T B A . 
Apartado. 1707. H3bana. 
AGENTK (•E.XtRAL 
Manzana de (¡ómez >'os. 308 al SIL 
otra suerte en Cataluña se produci-
| ría el efecto de que es España ente 
ia la que combate la autonomía, y i 
no como realmente sucede, que son 
1 ?nlo los v iej j i partidos y los hom-
bres del turno; esos partidos y esos 
i hombres que España menosprecia". 
Proíeridas estas palabras. Cambó | 
retiróse de la Cámara, seguido de 
I todos los diputados nacionalistas v 
I algún conservador y liberal. Prodú-
i^se en el Congreso un efecto gene-
ral de estupor. E l señor Maura de-
' voraba con patente tristeza su livia-
| no triunfo Tcrlamentario. Besteiro. 
j Pedregal, Nougués y Marcelino Do-
i mingo lanzaron contra las mayorías 
dinásticas virulentos reproches, y el 
Ccnde de Roiianones trataba en va-
1 no de justificar su actitud de la vís-
I pera y tachaba de precipitada la re-
! solución de los catalanistas. " E l Go-
i blerno no ha dicha todavía su últlm*. 
: palabra"—manifestó después de la 
sesión. Y la idea de constituir una 
comisión extraparlamentaria encar-
; feada do estudiar y proponer la solu-
: cl in del problema catalán, fue el úl-
i timo expedierfe que preconizó para 
evitar que las cosas tomaran rum-
ies peligrosos 
Desde el primer instante adoptó 
el Gobierno grandes precauciones, 
l-resintiendo e' efecto que la retira-
ba de sus representantes había de 
causar en Cataluña. Una de sus pri-
meras medidas fué la interrupción 
del servicio público telegráfica y ta-
Ufónico entre Madrid y Barcelona 
Pero muy pronto se divulgó aquí to* 
fO lo ocurrido y la actitud viril do 
los diputados nacionalistas fué ob-
jeto de genernles plácemes. L a opl-
n'ón catalana, tan unida antes al so-
licitar la auLonomía, aparece más 
unida si cabe, y de todas suerte-' 
inmensamente más vibrante en los 
actuales momentos de prueba. 
Por todas partes se comentaba el 
suceso con vehemente interés. Rei-
naba gran animación en todos los 
lugares donde la gente se reúne, es-
pecialmente en la vía pública. Por 
do quiera hacíanse presagios y si 
determinaban actitudes según el 
temperamento de cada ciudadano, 
predominando .empero, la inclina-
ción a las resoluciones radicales. 
En el Palaa de la Música Catala-
na, y en diversos teatros, incluso el 
Liceo, el público en masa se levan-
taba de sus asientos, estallando en 
entusiásticas aclamaciones a Cata-
luña y a la autonomía. 
L a llegada de la primera tanda d'í 
parlamentarioi', el sábado por la 
mañana, motivé una imponente ma-
nifestación pública, que por excep-
ción mereció el respeto de los agen-
.es de la autoridad desplegados en 
número consK'ei'able en los alrede-
dores del apeadero del Paseo de Gra-
cia. Quizás andarían algo fatigados 
de sus arremetidas de las dos noches 
precedentes. 
Durante la 5 mismas, las Ramblas, 
la Plaza de Cataluña y otros lugares 
céntricos rebosantes de gentío fue-
ren teatro de desmanes perpetrados 
por las fuerzas de seguridad que tie-
nen a su OftrgO el mantenimiento del 
orden. Debían haber recibido la 
consigna de "pegar fuerte" y se ex-
cedieron. Cualquiera demostración 
un viva o i\n\ simple chirigota eran 
reprimidos a sablazo limpio y dan-
do sin mirar a quién. 
Una vez disparados y movidos de 
ciego furor, invadían los vestíbulos, 
de las casas particulares donde se 
habían refugiado los pacíficos tran-
seúntes, e irrumpían a bandadas en 
.os cafés y ios bars, rompiendo la3 
cristales y volcando mesas y vela-
deres. Un bi;en número de señoras 
fueron víctimas del loco desenfeno 
de los agentes del señor González 
Rothwos, conira quien ha lanzado 
Barcelona entera un grito de repro-
bación. 
E l domingo por la mañana ama-
necieron los agentes del orden públl-
ro armados de tercerolas Reming-
tofi- Por lo visto no les bastaban 
los sables y 'os revólvers, y se les 
proveyó de armas de fuego de largo 
alcance. 
L a Gran Vía Diagonal es un her-
moso paseo, O favorecido de Barca-
Inna durante !a presente estación, 
en especial días festivos. A él acu-
den en gran número los tranquilos 
paseantes desmiés de la misa, a to-
mar el sol. Pues en bu cruce con el 
Paseo de Gracia precisamente se si-
tuaron los del orden con sus terce-
rolas. Desp'.sós de mediodía la mu-
chedumbre que había asistido al mi- i 
tin republicaiio-autonomista celebra-
j do en el Toatro del Bosque desembo 
j caba en el Paseo de Gracia por la 
calle de Salmerón, cuando de súbi-
to se oyeron unos disparos sueltos, 
seguidos de un fuego graneado. Pro-
tíújose una confusión espantosa. Una 
lespetable dama que iba del brazo 
Jp su sobrino, cayó muerta atrave-
formar un so'O bloque con las 
quierdos antidinásticas? 
Esas dudas, propensas a producir 
diferencias v divisiones, han desapa-
recido. Hoy re sabe —y todo el mun-
do lo encuentra bien—que cada ele-
mento pondrá en obra sus medios 
propios y peculiares, sin amalga-
marse ni con'"undlrse. Se trata, no 
de una fusión, sino de una conver-
gencia. 
Claramente se estableció así en el 
mitin republicano-socialista y en la 
conferencia ('••, Cambó, dadas res-
pectivamente el domingo y el lunes, 
en fíl Teatro del Bosque. 
Hablaron en el primero los dipu-
tados señores Anguiano y Marracó, 
•m nombre de Valencia y Aragón; D. 
Marcelino Domingo, diputado por 
Tortosa y Barcelona; don Roberto 
Castrovldo, diputado por Madrid, 7 
por último, el señor Lerroux, con-
testes todos en afirmar que actúa 
han en este pleito con absoluta In-
dependencia de la Lliga, aspirando a 
Implantar la República por conside-
rarla la únicv forma de gobierno 
consustancial con las soluciones au-
tonomistas, y anunciando el propó-
sito de emprender una vigorosa 
campaña por toda la Nación concor 
de con el pujante movimiento ini-
ciado en Cataluña, 
La conferencia de Cambó, que ha-
bía despertado una espectación in-
mensa, fué un himno rebosante de 
alientos y esporanza. Como ideal 
suspremo de la raza levantó la 
autonomía intrgral de Cataluña, que 
ha llegado a sor el común denomina-
do de todos los parildos catalanes. 
Después de enumerar la serle de 
esfuerzos realzados para conseguir 
la, se fijó en el último, que fué la 
retirada de les parlamentarios, ex-
plicando las causas que la motiva-
ron. "Estamos de nuevo entre vos-
otros—dijo—y esta es la la hora de 
la autonomía absoluta, completa, 
integral; la da una autonomía que no 
admite regateos y que ha de salir 
de uno fusión o de una resignación". 
Pintó lo quo será Cataluña rigién-
dose libremente en su vida interior. 
"Cataluña recobrará el tiempo per-
dido y los demás pueblos de Espa-
ña, al ver nuestro progreso, querrán 
indtarnos, y hasta el poder central 
cooperará en la obra común de la re-
generación (sr añola. Esto no es un 
sueño; esto va a ser, Inmediatamen-
te, una realidad". 
Aludiendo a ciertos episodios de 
la agitación de estos días, recomen-
dó que no sf sientan recelos contra 
el Ejército, y abrió los brazos a los 
ciudadanos q'.e viven entre nosotros 
sin ser catalanes. "Todos los hom-
bres—dijo—vevgan de ¿onde ven,-
gan, encontrarán aquí buena acogi-
da. A cambio de ésto sólo le pediro 
mos resoeto c lo nuestro". 
Después d.t nacer notar la recti-
tud y la diafanidad de la política de 
la Llicra, dijo: —"Rindo un testimo-
nio de agradr-cimiento a los repre-
sentantes do los partidos reformista, 
republicano y socialista, que al sa-
Mr nosotros del Parlamento conti-
nuaron defemiiendo la autonomía de 
Cataluña. Y no hay más—añadió.— 
Nu existe vínculo ni ningún pacto 
piltre partidos. E l que sea traidor lo 
será a la autonomía de Cataluña. 
Negó la especie, que se había pro-
pagado en Barcelona, de que el Rey 
le hubiese prometido la autonomía. 
"Yo nunca—líirmó—he tratado con 
el Rey nada que no sea constitucio-
nal. Un Rey actúa por los gobier-
nos y partido;- en que se apoya. Has-
ta añora con( < emos únicamente unas 
palabras de los que le apoyan, y és-
tas son contrarias a la autonomía. 
Si estas palabras son las definitivas 
no hemos de vacilar entre la Repú-
blica y la Monarquía. Cataluña está 
decidida a triunfar ahora, pese n 
quien pese y cueste lo que cueste. NI 
i-na sola vez los republicanos han 
hecho caer lci=! monarquías. Siempre 
las monavquí t--. han caído por culpa 
de los monárquicos. Mas yo en estos 
momentos 03 digo: ¿República? 
^gral de il ^ 
lana, señalar i dentro d ri* i 
(1 camino a seguir tjarQ 
la autono mía 
mediatamente 
taluña". 
Las segur'-iades adela 
ol orador nacionalista rm'1*» * 
deslcrdar el entusiaamn hlcí' 
cyentes, ^an ••enido a 
dos hechos reales. ~ v'0lnci(llr J1! 
En efecto: mientras «i 
Permanente de la Mancom, 
celebrando sus reuniones ^ r 
do 
gal """'«Ib 
y boy mismo V " "í! 
a Barcelona, un m J e b í I'* 
residente dol GobiernorcoS6 ! 
do a Cataluña 
Y esto ya «s algo más qu« , 
zo teatral dado al señor mV1 ^ 
pj Conde de Romanones. üri ti 
Í L í ^ Ü J ^ O C i 
J . L Y O N 
D E íiA FACULTAD D* p,; 
Especialista en la curación 
de las hemorroides, 8in dolor 
ploo de anestésico pud'en^ M 
cíente contmuar 8UB quehac^1 H 
Consultas de i a 3 p m ñu*1* I 
Someruelos. 14, aIto¿ 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira 
tonas, sin perturbar Ias 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-




S i g a e l B u e n 
i & o 
si omere vivir dich oso. Y a cada, 
| nueva etapa, antea de seguir 
i adelante, examine e! estado de | 
; sus fuerzas físicas, pues cualquiera | 
| que sea su objeto en !a vida, no | 
i podrá conseguirlo si no cuenta 5 
i con salud. L a sangre es la | 
| fuerza motriz del cuerpo humano s 
| y no puede V . ir lejos si ella es \ 
| de mala calidad; ni puede gozar 
| buena salud si la sangre es im-
| pura. Por lo tanto, al empren-
| dar un nuevo cambo, regenere 
| su sangre con las 
P i l d o r a s R o s a d a s del 
D r . W i l l i a m s 
I que son e! mejor renovador san* 
^ guineo que se conoce. 
V . se siente débil. 
necesita. 
V . debe probarla». 
N O P I E R D A T I E M P O . 
^Mtllllltlllimillltlltmilllllllaili::!!!!!!!!!!!!:!::»!:!!!"11""1 
ñÚ M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L,U& U u 5 a i ? a y P e t r ó * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o » 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d * 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a . h a 
h e r m o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e #1 g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a » 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i t i t i t i t i t i t i t> 
Usando el íratamienta MON pro-
ducto de 40 aflos de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un coinpleto surtido, para to- : 
dag las necesidades del cuerpo huma- i 
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Llatanzas, PIERNAS, 
jtfANOS. FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ca ¿"lase de apatatos para corregit 
defectos físicos. 
JOSE MARIA SON Teléfono A-6933 
Cbrayía No. 59. H a b a n a ^ ^ 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I I G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 " 
AflO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 5 de 1919 . P A G I N A T R E C L 
I 
L a C a n d e l a r i a 
e n B e j u c a l 
Ed P. Trias 
VjM qctoá i eligieses celebrados en 
tóííático y culto Bejucal, con 
notlro de la festividad de Nuestra 
S S Z de 'a Candelaria, han resul-
•ferfos lucidísimos. El estimado pa-
íroro P Trias, puédese sentirse legi-
í'ríamertP pat'sfecho y complacido, t.mamt» Los ^gp^^ 
izó la andera de la Candelaria 
la torre do la esbelta iglesia p*-
^oQU-al, trascurrió el día en med.o 
E T general alegría y al anochecei 
J L trasladada la imagen de la Can-
a r i a en precesión solemne, desde 
efmagnífic y bien dirigido Colegio 
Tas Hern anas de S. Vicente .oe 
S-aúl a la iglesia paroquial. El pue-
ílo en pleno, la comarca en pleno 
¿compañó a la imagen de la Santísr 
Virgen Fn el amplio templo se 
¡¡Btf una 'vvrriosa Salve por un co-
T O N 
F o r t a l e c e e! o r g a n i s -
nio e o n t r a l a m 
T O N I K E L 
Enriques la sjngre y 
evita las e s f e r n i d a o e s 
ait 2d-l.S 
ro de señoritas del Colegio Nuestr? 
Señora de loa Desamparados, dirigi-
do por Sor Rita,, tan legítimamente 
estimada, acompañando a este coro 
la sección do mandolinas del mismo 
Colegio bajo la dirección de su pro-
fesora señorita Aleja González. 
La Candelaria. 
Y amaneció el día del culto solem-
ne. Desde muy temprano, presenta-
t.a Bejucal extraordinaria anima-
ción, ün repique general de cam-
panas, anunció en todas direcciones 
el día de la Candelaria El queridu 
párroco P. Trías, recibía constante- j 
mente testimonios de afecto de par - i 
te de sus feligreses. A las 0 en I 
punto se efectuó por el P. Trías la | 
bendición de las velas. Era insuíi-
cente el toniflo parroquial. Lo táZA 
granado, lo más distinguido de Be-
jucal estaba en el templo. A las 9 
y media di6 principio la gran misa 
cantada. E ' sacerdote celebrante 
fu^ el culto párroco Pbro. J. Trías-
Ministros el Muy Ilustre Sr. Peniten-
ciario de la S-mta Iglesia Catedral de 
Ir Habana, P. Amigó, y el párroco de 
Quivicán P cinchen, asistiendo de 
acolito ei culto mejicano y caballero-
.;'ñor Alfredo de Regil. Pronunció 
ei Ilustre P. Amigó una insp-rad/si-
ma plática. Ko recordaban los fio-
l̂ s^un pane'jMco tan hermoso, tan 
elocuente, tan arrobador, como el 
pronunciado i;c>r el P. Amigó. "Siem-
pre es nuevo en sus sermones y 
r.irpinro se o eva a las regiones de 
'a más suprema inspiración",— ex-
o,".'""Knn ló; fieles Jesucristo en 
la ]v.~ de to<lftS la?, gentes y antor-
cha do todcs hombres, o lo que es 
'î ual, como Be evidencia por la fe-
el amor y arloraci6n que el sólo ha 
conseguido, -ín el transcurso de loa 
figles, de toda la Humanidad. En la 
santa misa, vimos a las distincuidas 
familias de Bejucal, a las más co-
nocidas de todí. la comarc? y a cul-
tas familias de la Habana y recorda-
mos a las señoras Otermin. Baster, 
Porué; Señoritas Natalia y Conchi-
ta Forué, Cnnnen Gil'V' una pléyade 
de sinceras di.voías. 
Asimismo rstaban ppresentcs el 
e.fectuopj presbítero Martín Vilarru-
hla, el P. Fa js, párroco de Jagüey 
Gr¿nde, los cultos y distinguidos jó-
venes señore-:- Francisco, Gregorio, 
Bernardo e Ignacio Uriarte, M. Ba-
rrios de S. Felipe, Manuel Martínez, 
Ramón Gálvez, los mayordomos de 
la fiesta y la mayoría de los provee-
dores. 
lyespués de la misa. | cue el Colegí y Asilo .mejoren 
U co nninlíon oía Por día. Son acree-
E l Colegio de Nuestra Señora de 
Desamparad ís , dirigido por herma-
nas de S. "Vicente de Paul, es uno de 
los mejores de la provincia. La Su-
perlora. Sor Faustina, es estimadísi-
ma por su buen carácter,, por sus 
dotes organizadoras y por la cuida-
ba administración del Colegio y del 
Asilo, así como par su ilustración 
y el cariño que les tiene a sus alum-
nas. 
Sor Dolores, Sor Rita, Sor María, 
Ser Valeriana, Sor Cristina y Sor 
francisca fueron muy felicitadas por 
la labor de cus alumnas. Nos mos-
traron un precioso juego de mantele-
rít bordada, artísticamente y riquí-
simos juegos de cama y almohadones 
que son una belleza, un verdadero 
primor El Colegio tiene unas 150 
alumnas que son atendidas cumplí 
damente. La labor de estas herma-
nas es digna del mayor encomio des-
ce el punto de vista educativo y 
desde el filantrópico, pues a su per-
severancia y esfuerzo se debe el 
y se amp e d p
¡ doras a los donativos y a la protec-
ción de todas las familias y perso-
nas que se ingresan por la Enseñan-
za Religiosa v por el bien de la Ni-
ñer Cubana. 
B* el Colegio se encontraban el P. 
Amigó y el P Trias y fueron una 
vez más felicitados. 
ta Procesión. 
A eso de las seis salió la hermosa 
procesción, iluminada por las lu-
«.es de bengala- Resultó magnífica-
brillante. Bejucal puede sentirse 
«atisfecho. Las niñas del Colegio 
.le Nuestra Señora de los Desampa 
rados ocunabrn dos largas hileras, 
hiendo acompañadas por las herma-
! ñas profesoras. Después seguía U 
i imagen de la Candelaria llevada en 
laudas por 1 )s mayordomos. Junto 
! ? la imagen ios párrocos de Bejucal, 
i de Santiago de las Vegas, de Quivi-
1 cán y de Jagüey Grande y el P. 
Ivilarrubla. Y a continuación los fe-
ligreses que sumaban centenares. 
Era fastuoso el paso de la procesión 
por laa calles de Bejucal. Una ban-
ia de música acompañaba a la es-
pléndida procesión religiosa, testi-
monio de los sentimientos católicos 
«Je la laboriosa y culta población de 
Bejucal. 
Después íí'.rmlnaron las fiestas 
con un precioso ramillete de fuegos 
artificiales disparados en la plaza de 
la Iglesia, ante el pueblo todo. 
Por la noche se celebraba un es-
picéndido baile en el espacioso Nue-
to Liceo, la culta sociedad, pero el 
cronista no nodía quedarse al baile 
y en el magnífico automóvil, un su-
rerior Chanrler, de los hermanos 
Uriarte, regresamos a la Habana, 
lespucs de haber estrechado la efu-
siva y bondadesa diestra de los dig-
nos y excelentes párrocos de Beju-
cal, Santiago de la Vegas, Quivicán 
y Jagüey Graade, y después de agra-
decerles también a las bondadosas 
lermanas del'cadas e infinitas aten-
ciones. 
Viajero. 
H f c R C ü L E y 
COA tM LOS TltñOOS 
AJTnoiJOS EL OQOTOTIPO 
DE LA 
F U E P 2 A K U / A A M A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital $ 5.000,000-00 
Reserva y Utilidades no repartidas 6.930.888-97 
Activo en Cuba 111.652.938-69 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUM)0 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COX CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dife-
rencia ocurrida en el pago. 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
I C 8 N A 
& . R A F A E L y C O I 1 » U L A D O 
T E L P . m - l l S O 
c u 
L A M A D C A ftIU&R ^ 9 t L 
H E R C U L E / D E L A / G O M A / 
COMhwIY 
D e J i r t i c i a 
TENIENTE FISCAL DE LA AUDIEN-
CIA DE PINAR DEL RIO 
Ha sido nombrado Teniente Fiscal 
de la Audiencia de Pinar del Río, por 
un período de seis años el señor Dia 
go Vicente Tejera y García, que ac-
tualmente está desempeñando esa 
plaza. 
CONMUTACIONES 
Se ha conmutado por multa, de 
acuerdo con el informe del Juez Sen-
tenciador, la pena de 60 días de en-
carcelamiento a que fué condenado Jo-
sé Valois Sánchez, por el Juez Co-
rreccional de Guanajay como encu-
bridor de un delito de hurto. También 
ha sido conmutada la pena impuesta 
a José Valdés Sánchez de acuerdo con 
el Informe del Tribunal sentenciador, 
reduciendo a 2 años 4 meses y un día 
de presidio correccional e Indemniza-
ción de $92.18 la pena de 7 años 4 me-
ses a que fué condenada por la Au-
diencia de Pinar dél Río como autor 
de un delito de estafa. 
INDULTOS 
Han sido indultados del res*o de la 
pena que les quedaba por cumplir 
Francisco Nodarse Sosa, condenado 
por la Audiencia de Santa Clnra, por 
íi tentado s agente de la Autoridad y 
Luis Gómez Herrera, condenado por 
vi tribunal Supremo, por falsificación 
en documento privado. 
P i d a J a b ó n 
" A G I ) L U Í " 
A P & O L S E C O y b E M J U A V E D A 
T E L F . 
IXTXDADA EN 18S0 
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
T h e N o r t k e r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS ACÜMDUD05: IAS DE 7.000,000 DE LIBRAS ESTEBLIRAS 
Se aseguran contra Incendio: fincas urbanas y rústica», bateyes 
fle Ingenios, maquinarlas, frutos y toda clase de mercancía», inclu-
so tabuco en rama. 
Agente General para la jftepfibllca de Cuba: 
M. DE AJURIA 
APODERADO: RAMON P. DE AJURIA. 
CALLE AGUJAR No. 74, ALTOS. TELEFONO A-«27ft. 
Apartado 710. Habana. Caolp y Telégrafo AJURIA. 
Anandos "TURIDU* c 7778 i r r i : 
. A lgo i m v u p a r a n C A B E i m 1 
Si desea Vd conservar ra calve-í 
Ha jr Oegaf a U vejez con ana' 
.beraosa cabellera, nse' 
N O - K A Y 
- j.Q mejor tónico del cabeDo 
Y 
desaparece? la caspa ̂ evi-̂  
^ lando la calvicie-
1TO) ^ 
_ E S ( » B A R W J C 4 8 L ^ ^ i T E I J E F O Í i a A-eTia1 
ĵmmnihmimnuOTinwiiiiMiara 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva sacar a concurso el proyecto de 
un edificio social para el "Unión 
Club", se convoca, por este medio, a 
los señores Ingenieros, Arquitectos v 
Contratistas de esta Capital para el 
dicho Concurso, advirtiéndose: que 
se ofrece un premio de mil pesos pa-
ra el proyecto que se elija; que el 
pioyecto premiado pasa a ser de la 
propiedad del Club, sin ninguna 
obligación ulterior por parte del Club 
'para con el autor; que los proyectos 
se recibirán en la Secretarla del Clubj 
hasta las 5 p. m, del día 20 de MaH 
20 próximo; y que las bases y demás 
pormenores, pueden obtenerse en lai 
Secretarla del Club, todos los diaa 
hábiles de 5 a 7 p. m. 
Habana, y Enero 30 do 1919̂  
E l Secretarlo. 
Carlos M, Tarona4 
c 1129 5d-l 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n espejo c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
Simplemente frótese u n tan solo toma un minuto, 
paño mojado en una pas-
tilla de Bon A m i haciendo 
una e s p u m a b l a n c a y 
suave. Estiendase la es-
puma en el 
cr is ta l—Dejése 
secar — Pásese 
. un paño . 
í Esta o p e r a c i ó n 
Deja el cristal limpio y brilloso 
Sin mancha ni nube. | 
Bon Ami es la única prepara-
ción en el mundo para limpiar la 
luna de los espejos. 
Limpia metales, 
utensilios de cocina 
y ventanas. 
D E P U R A T I V O 
G r a n Purif icador de la Sangre 
M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , 
U L C E R A S , H E R P E S , E C Z E M A S , R E U M A , G O T A . 
v * Sarra, Johnson, Taquechel, BftASCOAIN, Num 117. 
TRATAMIENTO MEDICT 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
" ^ N A , 4 9 , e s q . a T E J A O I L L Q C O N S U L T A S D E 12 a J 
E s P « c l a l p a r a l o s p o b r e s s d e 3 y m e d i a a 4 . 
A L B U M A L M A N A Q U E 
D E L A G U E R R A 
6 5 , 0 0 0 e j e m p l a r e s q u e c i r c u l a r á n p r o f u s a m e n t e j 
e n t o d o e l t e r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i c a y e n e l 
E x t r a n j e r o . 
E d i t a d o c o n e l a p o y o d e a l t a s p e r -
s o n a l i d a d e s c u b a n a s y e x t r a n j e r a s , 
d e l o s E x e m o s . m i n i s t r o s d e t o d a s 
l a s n a c i o n e s a ü a d a s , y d e l a p r e n s a 
e n g e n e r a l , c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e 
l o s J e f e s d e l a s n a c i o n e s a l i a d a s y 
c r í t i c o s m i l i t a r e s . 
H i s t o r i a d e l a G u e r r a , A r t e , L i t e r a -
t u r a , C i e n c i a , S p o r t , y t o d o a q u e l l o 
q u e s e a i n t e r e s a n t e y p u e d a s e r d e 
u t i l i d a d . 
J . B e n í t e z 
Editor 
A p a r t a d o 1 9 6 5 
H A B A N A 
c 11225 alt 3d-4 
. G E L A T S C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V L U E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando intereses al 3 ^ anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corree 
i 
FAGINA CA1ÜKÜ6 DIÁkiO Uk. LA MAKIM Febrero 5 de 1 ^ 1 9 . 
ANO LXXXVil 
CUARTA C A R p T T ^ 
fuñonas . Tr«sKÍVElU 
Premio: 600 y ^ 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
VAZQUEZ ¿ELLO Y TRUJILLO 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina 59. Teléfono M-1458. Ua£fn*¿ 
Dr. CARLOS PORTELA 
Dr. RAUL FERNANDEZ MEDEROS 
ABOGADOS 
Mnnzana de G<Jmez. 409. Teléfono M-2758. 
Habana. - f 
613 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, l f . W , ? 
y Telégrafo: "Godelute." Teleiono A-26o8. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud " L a Balear," Cirujano del Hoipital 
número L Especialista en enfermedade» 
de mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-25ÓS. 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clínica Qnl-
rQrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 20. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Cbacón, SI, casi estiuina a Aguátate. Te-
léfono A-2564. 
Dr. LAGE 
Enfer^iedades secretas; tratamientos ed-
peclales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, NeosalTarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Ti-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C IHJTj in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrjtlco de Terapéutica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina gene-
ral y especialmente en enfermedades se-
c-retis de la pieL Consultas: de 8 a 5, 
excepto los domingos. San Miguel, 158, 
ultoa. Teléfono A-4312. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111. número 200. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Clrugúv en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, bígado, riñón, etc) Trata-
miento de la úlcera del estómago ^or el 
procedev de Eluborn. Consulta de 1 a á 
(excepto los domingos). Empedrado, 
Teléiono A-25ti0. 
Dr. ARTURO R. ROS 
Ciruji-no Dentista. Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a n a . * J « » 2 a 4 p. m. Te-
léfonos A-6730 y ir 2159 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pcn-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
l ^ ^ S r ® 1 * ^ - oro. coronas y puentes re-
movlbles Consultas de » a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
K e J S S f f Con8"lad0- * baj08' Telé" 
Hipódromo de Marianao 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Kspeciallsto. del 
"Centra Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 3a. Teléfono A-521K>. Domicilio: Con-
cordia, número b8 Teléfono A-4230. 
L. FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A f l O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar laads 
« o r a s de oficina para el P^lc<>: ° e 
11' a 9. Manzana de Gómez, (Dto. SwJl-
Teléfono A-48S2. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 in 15 ms 
• 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargara , 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
S451 28 £ 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PüBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Obispo, número 50, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a U a. m. y de 2 a 
5 l» no. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía eu generaL Inyecciones de Neo-
£)a;v^rsáii. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuno, 38. Telé-
fono A-5337. Domicilio; Baños, entre 21 
y 23, Vetado. Teléfono E-4-tó3. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7% a ÜVi »• ni. y de 12̂ 4 
a 2Vj P na. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-35S2. Habana. 
2118 20 f 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a & Consula-
do, 12b. 
165a 16 í 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vias Urina-
rios y electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
M ; de L ; a 4. Teléfono A-4474. 
C aa? in 31 ag 
Djr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medicina eu general. Especialmente tra-
Umieuto de las afeccione» del pecbo. Ca-
sos incipiente» y avanzado» de tabercu-
losis pulmonar. Couauita» diariamente, de 
1 a 3. .Nepuino, Liü. Teléfono A-iaiW. 
Dr. J . B . RUiZ 
De los hospitales de FUadelfia, New l'ork 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
tíecretus. Lx¿uieuos uretroacOplcos y cls-
toscOpicos. Examen del riñón por ios Ka-
yuti X. Inyecciones del 006 y Mí-L Sáan Ba-
lad, óO, aitoa. De 1 p. jn. a 3. Teléfono 
A-ÜÜÓL 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración ranida por sistema modernísimo. 
Consultas; de L¿ a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Iservlosas,, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2. los días laborables, 
¡salud, número 34. Teléfono A-5418, 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. !'•)• 
De 1 a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ue Med'cina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas; de 1 a 3. Consu-
lado, número 6d. Teléfono A-4544. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la (julnta de Salud "La Ba-
lear. ' Enienuedatíes de señoras y ciru-
gía en general. Consultas; de 1 a 3. tíau 
uosé, 4'i. Telefono A-2U7Í. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
I Garganta, nariz y oídos. Malecón, U , 
( tos; de 3 a 4. Teléfono A-44<£. 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Bayos JC PieL Enfermedades secretas, 
ieugo ÍMeoaaivaxsán para inyecciones. De 
1 a 3 i», m. Teléfono A-ñSu¿. tían Mitíuel. 
número lo/, Hañana. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peeho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza. 32. bajos. 
Dr. J . VERDUGO 
Especialista de Paría. Estómago e in-
tesiinoB por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consuitaa de 12 a 3. Consuia-
uo, 75. Telefono A-51H. 
CÜUA B A D I C A L Y SEGUBA D E L A 
D I A B E T E S , P O E E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consuitaa: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O Beiily, » y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
l-lOiW. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lees y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas; de L¿ a i (^0). San Lá-
zaro, número 22L 
C bül7 SOd 17 o 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12^ a 2i2. Bernaza, 82. Sanatorio Barre-
te. Guanabacoa. Teléfono Q11L 
Dr. FIUBERT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Badlología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanator;c " L a E s -
peranza." Ueina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Beina, 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
ue ^ a 6. Especialidad en el tratamiento mJSL euferri»«lade8 de las "encías." 
(i lorrea alveolar) ñor medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fila para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano. 52, 
bajos. Teléfono A.a43. 
OCULISTAS 
Dr. J . M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 




QUIKOPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, ezotosis, 
onícogrlíosls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro aui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
3147 28 £ 
CALUSTA REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n él gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manlcure. 
F. SUAREZ 
r.nEüi " ¿ i ca;rr1eraf celebradas ayer tarda en el unentai Park no ce dieron U n -
- n^H0£:.rUf}?8 Como babía Bucedldo en 
riJ£ í f c í pero fea lA « u i i t a causó 
Ü t ^ r « ^ m ^ r 0 ?ntre la eoncurrenclia el 
• ? » buen grupo de ejeiwpla-¿ FSPS&iJS1 el bastante buen tiem-
¥* . ae 2lo- Dicho ganador había tra-
taao en vano ganar anteriores conmpeten-
oas a dlsraneias menores, y en la de i 
fcJJMr no solo luchó contra veloa oposN 
2 . a i ? * fIUO loeró una buena delante-
ra desde el comienzo de la carrera, y 
f«io rué hostigado cuando en el final se 
thrush1"06 ttm3naz&nt® el segundo Wood-
. ^iniltri hizo derroche de grann voloci-
aau al darse la señal de ananenada qu-e 
i« permitió asegurarse cómodamente en 
el primer puesto cuando entraron en la 
recta lejana. Lunsford comenzó a hosti-
gar a Woodthrush al entrar en la recta 
rlnal, logrando con ello destituir n Sol-
Oler del segundo puesto, avanzando mAs 
tíirde para disputar el triunfo al gana-
cor pero este último duró lo bastante pa-
ra pasar la meta por medio cuerjio d>» 
ventaja, y Woodtruch superó a Soldler 
para el place por oiierpo y medio. 
Las carreras transcurrieron dentro de 
U mayor animación entre una coneurreti-
cia altro mayor que la habitual de nrln-
clplo de semana Los finales fueran en 
su mayor parte de los emocionante,!, muv 
nrpeculmtmte la sexta a una milla v cin-
cuenta yardas, en la que tres de los con-
tendientes lucharon con aparejados con 
gnu» tenacidad en todo el trayecto del 
último furlong. Robert L . Owcn .-orría 
por la cerca interior, Chillum en el me-
mo y Bierman por la parto exterior de 
J/' PJfta fan cerca uno de los otros que 
c.ificilmeDte se podía precisar a cual de 
ellos podría corresponder la victoria. Ya 
muy cerca de la meta Chillum destacó 
su nariz sobre los restantes, y esto oca-
s.onó una explosión de entusiasmo en-
tre sus Himpatizartores que eran muchos 
por tratarse del favorito, pero poco duro 1 
dicho gozo, pues casi instantáneamente el 
jockey de Robt L I . Owon lojró sacarlo 
Ja última dosis de esfuerzo y "lograr que 
su, monta triunfase sobre la meta i or el 
más ceñido margen. De magistral pned^ 
calificarse dicho final raras veces dupli-
cado y difícil de superar en cualciuler 
hipódromo del mundo. 
Apnsar de que las competencias fue-
ron muy reñMas los Stewards no tuvle-
rcnnecesklad de aplicar variedad de cas-
tiíros, y solo la ambiedón demostrada 
por Pickens al tratar de adelantar a 
Poldler on la quinta, interceptando por 
dio a los rentantes trajo por consecuen-
cia su suspens ón durante cinco 
La cuadra del seuúor A H- f ££¿ 
damoatrO poseer varios novatos de „ra» 
«es cualUlides.-uando su ejemplar uiays 
slan alcat.zó los ^onoTM^J^J^V* 
muy bien dirigida ^n«PP Par; ^ _ 
rrotar a Viva Cuba y Daublet H- E l 
nador es hijo del buen M M ^ I *¡*> 
Fian y la rnagdíflca yegua Doroth> Gray. 
demostrando en su recorrido de ajer i a ^ 
de que promete llegar a ser un uitaou 
ejemplar de carreras. wiiHí.ns 
Impressive do la cuadra <le 'l'if"! 
Bros superó a aus contrarios » B«nm^ 
da a seis furlonga, en la que apeb'1I,^ 
tener la tormidable oposición de velo/ 
Appleton AVlsUe pasó la meta con cuer 
j>o y medio de ventaja sob.re/^tein 
ino Que en Tróvate superó a Lindsey 
el favoritísimo para ol show. 
En la tercera después de reñida lu-
cha en todo di último f"rl0"* 
Surplice por una nariz de ^ r t a J a j ^ D r e 
rusüan , que a su vez superó a Weymouth 
Girl ñor un pescuezo para el show. 
LaVuadra d̂ í John E . Madden s<e ano-
U su primer 'victoria del meetlng. con 
Irene la semlfavorita de la cuarta, des^ 
i.ués de sostener una reñida lucha con 
el veloz Jeffery que l o f ó superarla en 
los comienzos, pero más tarde «"ando 
Kelsav la hostigó respondió con gran 
tntereza y pasó la mota con mfts de 
K.i-dio cuerpo sobre BU m ^ ^ / " ? " ^ " " 
tagonlsta. L a inesperada Bonnje 'Tess 
logró el show. 
ün pequeño aunque selecto grupo do 
eíemplares inin al post esta tarde a dis-
cutir el Costa Blca handlcap a una mi-
nia y cinenenta yardas,, la nota t-allen-
te d¿l buen programa de seis Intevesan-
teo contiendas que la dirección del 
Oriental Park ha combinado para la HM-
ta hípica de hoy. E n dicho handicap 
nranui Faux Col qu> tropezó con tan 
mala suerte en el recorrido del Carib-
lican Stakes celebrado el Domingo pa-
sado, y que tendrá que soportar ci pe-
no máximo de 111 libras, concediendo 
tres libras a Zululnn.l el ejemplar de la 
Ciadra del señor Díaz qne triunfó en su 
carrera del Domingo recorriendo la mi-
lla en el veloz tiempo de 128. También 
temará parte Slr Wellons de Ja cuadra 
Armonía, y Deckmate de la cuadra de G-
W. Loffc 
En la cuarta volveríi a luchar la ve-
loz y consistente yegua Slster fcusle 
triunfadora eln todas sus salidas, que en 
ln distancia de sois furlongs tendrá la 
formidable oposición de Sparklor. Hlgh 
Gear y otros muy velo'-es. Las restantes 
c-el programa cerán discutida» por ex-
tensos grupos de ejemplares que tea de 
proporcionar emocionantes competencias 
Ilígh licwr . 
Kd. Garrlson 
Siiarkler . . . 
Mae Murray 
Premium . . . 
iflster Susle . 
1 milla 
QUINTA C A R R p p . 
i y «) yardas. t V Í ^ 
COSTA RICA U v ? , ^ » , 
Premio: SW ' ^ C A p ^ 
1 
• ; . - ¡ S 
. . . ; . ••• .;; 5 
. n S E : f ^ " C A R R E R A * 1-10 mlla. Cuatro nfiog ^„ 
Premio: 500 pesos M , S 
?ir Wellons 
Zululand . . . 
L'ec-kmate . . 
Faux Col . . 




Mud Sill . . . 
Dragón Rock 
Frank Keogh 
Bolid Rock . . 
Darkey . . . . 
Vcgabond . . . 
SELECCIONES 
PRIMERA C A R R E R A -
Dione Conscription ' Baedaíi'n^ 
SEGUNDA CARKRUA: gaa(1!,1* 
Manganese, Closer, Primero 
T R K C E K A CAUKKRA: 
I Kng Tuscan. ClrculateL Llttl« v 
( T A U T A C A R R E R A ; Ue 
' Sister Susie, High Gear, Soam 
QUINTA CAR a E R A : ^ParUtr. 
Zululand, Faux Col, Slr 'tóviu.. 
S E X T A C A R R E R A : w*Uons. 
Great Gull, Dragón Rock, Frank 
P R I M E R A CARREEA.-«TRES FURLONGS. 
Dos años y más. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 300 oeaos. 
Jockeya 
Grayssian . 116 2 2 1 1 1 1 Knapp 
Viva Cuba. . . . . . . 113 5 3 3 2 2 2 Kelsey 
Doublet I I . 113 3 5 4 3 4 4 Jackson 
Ella Sterimg 113 1 1 2 4 15 15 J . Hoard 
Steve. 112 4 4 5 5 12 13 Whlte 
Sea Prince . 112 7 9 6 6 16 15 Petz 
Sea Bat 116 10 6 8 7 Pickens 
Oíd Red H'j S 10 7 8 4 4 Boland 
Vrgie Lee 113 6 7 9 9 20 20 Storilng 
Fleche 103 9 8 10 10 6 6 Wingfield 
Miftuaf 'GiiAYSSIOíf' (Diaz entry): 4.10 2.70, 2.30. VIVA CUBA: 3.10, 2.5a DOU-
B L E T U : 2.70. 
SEGUNDA C A R R B R A . - 1 S E I S FURLONGS 
Tres afios y más. 
Caballot. W. PP. St % % % St F . O. C 
Premio: 500 pesoa. 
Jockeys. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de. 
1 a 6. 
GIROS DE LETRAS 
Impressivo 100 2 4 2 
Apleton Wlske 100 2 4 2 
Queen Tróvate 106 1 5 3 
Llndsay m « 3 * 
Lady Langden 99 7 1 7 
Irouella 107 t> 0 6 
Zu Zu 1«J 3 7 5 
Tiempo: 23 2.5 46 1 12. „ „ 
Mútua: IMPRES.SIVE: 4.70, 3.70, 2.80. 













7 Q Preco 
50 Petz 
50 Humphries 
A P P L E T O N ; 4.50, 2.90. Q U E E N T R O -
Dr. M. LOPEZ PRADES 
r 
l íedico Cirujano. Enfermedades de la san-; 
j r c , pecho, señoras y niños. Partos. Tra- • 
lamiento especial curativo de las afee- 1 
clones genitales de la mujer. Consultas 1 
do 1 a & Gratis loa Martes y Viernes. 
Lea'tad, 81-U3. Habana. Teléfono A^y226.1 
741 7 í ' 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
I n í a n u , 37, (tranvías del Cerro). Telé-
iono A-3Utó. Director: doctor José E . ife-
rrám E u esta Clínica puenen bor a'aistl-
üos ios sáfennos por ios médicos, ciru-
janos y etipeciailstas que ueaeeu.' Con-
buiuts extei uajj para caDiUleros: lunes y 
viernes, de u 1. beiioraa; martes y 
jueves a ia misma nuia. Honorarios: So 
i'oüres: gratuita: solo ios marDes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
tí p. m. 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en gc.ieral. Consultas diarias (2 a 4) 
O'Reilly, número 76, altos. Domicil<o: 
Patrocinio, £ Teléfono 1-1197. 
Dr. ELPIDIO STINCER 
Cirujano del Hospital "Mercede-s." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangr^. In-
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de ¡i a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-G329. San Rafael, 72. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de .Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
do la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 386 Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina. 68. Teléfo-
no A-912L 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ni., en 
la calle de Cuba, número 69. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Haoana, 41», esquina a TejadiUo. Con-
sulias: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres: de 3 y media a i . 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúríacaa 
Coneultas: De 12 & Z. Linea, entre F v 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y cidos 
Consultas de 1 a 3, en .Neptuno, ¿6 (pa-
gas). Calle 17, número 6Lí. entre' l* v 
ili. Vedado. Teléiono F-Ú4Ó7. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Naris y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-648S. ' 
LABORATORIOS 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué será ral abono? nAnalícelo. '! L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 37^. Tel. A-5144 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
Íes y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 72L Teléfono A-4ÓÜ8. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altee; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C 8:581 in 0 o 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Anaiíí .co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis quimicoa en generaL 
CIRUJANOS DENTISTAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura, j 
Hacen pigos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y ' 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl- ' 
ran letrab a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iork, FUadelfia, New O-ieana, 
San Francisco, Londres, París, Ha nbur-
go, Madrid y Barcelona. 
T E R C E R A C A B n B R A . - i S E I S FURLONGS 
Tres años solamente. 
Caballos. W. PP. St 14 % % St F . O. C. 
Premio: 500 peso». 
Jockeya. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corriente». Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Comprii y venta de vaX?res públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras do cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ore las principales plazas y también so-
bre loa pueblos de España, Islas Balea-
ros y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargara, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Paris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España o Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
puiua de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Surpllce 102 7 
Fustian 104 8 
-vVey'outh Girl 100 2 
E l Coronel 104 1 
Ivry. ; 102 5 
Ivackawana. . . . . . 1017 3 
Elga. -85 * 
L a Kross. lOo^ rG 
























10 J Howard 
CUARTA CARRERA.—5-112 F U R L O N G S 
Cuatro afios y más. 
Caballos. W. PP. 81 % % % St F . O. C 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya. 
Irene. 105 7 3 
Jeffery. . . . . . . . 10'' 'J 1 
Bonne Tess 104 
Senator James l l t 























QUINTA C A R R E B A - i U N A M I L L A 
Tres y más afios. 
Caballos. w . pp. st VA. % ;Í st f . o. a 
Premio: 600 pesos. 
Jockeya 
Dr. REGINO ROJAS 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11^ 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel. 
3404 4 mz 
Dr. PABLO ALONSO S0T0L0NG0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo, 
de infalible resultado, sin inyecciones, 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicolás. 64. altos, esquina a Concordia. 
De l a 5. Teléfono M-1642. 
2635 26 í 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. So reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
Dimitri. 107 5 3 
Woodthrush l w o * 
Soldler 107 8 ¿ 
Lytle I"* * " 
Gordon Russell. . . . 110 4 1 
Eunnlngdale. • • • • « J w 




















8 Q Preece 
Mútua: DÍMITRI: 28.50, 11.20, 5.50. W O O D T H R U S H : 4.50, 3.10. S O L D I R : 3.00. 
S E X T A CARRERA-» 1 M I L L A 50 YARDAS 
Cuatro años y más. 
Caballos. W. PP. St U % 4̂ St F . O. a 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
Crónica Católica 
LOS S I T E DOMINGOS E N L A SANTA 
I G L E S I A C A T E D R A L 
E l pasado domingo ha dado comienzo 
en la Santa Iglesia Catedral la popu-
lar devoción do los "Siete Domingos a l 
glorioso San José'.' 
A las siete y media de la mañana. Mi-
sa rezada, armonizada por el organista 
del templo, señor Felipe Palau, el pri-
mer organista de Cuba. 
Después de la Misa, se' verificó el pia-
doso ejercicio del primer domingo. 
L a numerosa concurrencia de fieles fué 
obsequiada con devotos recordatorios. 
K l próximo domingo se distribuirán 
l.o.iitas con la devoción de los Siete Do-
mingos. 
A esta devoción celebrada por vez pri-
mera en la Santa Iglesia Catedral, se in-
vita a todos los fieles. 
Después de los cultos de los Siete Do-
mingos, pueden los fieles asistir a la Mi-
sa solemne. 
Los cultos en la Santa Iglesia 
Catedral, lo mismo a los laborables, 
que a los festivos, son los siguientes: E n 
los días laborables, misa cada media ho-
ra, desde las 7 hasta las 9. 
E n los domingos y días de precepto; 
a las 7, 7 y media, 8, 10 y 11 rezadas. 
A las ocho y media la solemne conasls-
tenda del M. Y . Cabildo Catedral. 
En las misas rezadas de los días fes-
tivos, se predica durante cinco minutos, 
y en la cantada, media hora. 
E l tercer domingo celebra «us cultos 
l a M. Y . Archicofradía del SanUsimo 
Sacramento. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l domingo dló principio la devoción 
de los Siete Domingos, en honor a San 
José de la Montaüa, con Misa de Comu-
nión general, armonizada con cánticos 
por el organista del templo, maestro se-
ñor Eustaquio López. 
Comclulda la Misa, el ejercicio corres-
cndlente al primer domingo. 
A las nueve, celebró el Aposté la lo de 
la Oración sns cultos mensuales, co i cxt 
rc s ldón . Misa solemne y sermón. Ofi-
ció en la Misa y predicó, el celoso Pá-
rroco, Monseñor Francisco Abascal. 
L a parte musical fué interpretada por 
un nutrido grupo de voces, bajo la «irec-
clón del organista, señor Lópe^ uno de 
nuestros buenos maestros en el Arto Mu-
sical. 
Los cultos muy concurridos. 
UN CATOLICO. 
DIA 6 D E F E B R E R O 
Este mea está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Albino y Gémlno, confesores; 
Felipe de Jesús, Pablo Miki, Juan de 
Gotto y Diego Kisai, de la C. de J . y 
compaiieros mártires del Japón; santas 
Agueda o Agata, Calamanda y Felicia, 
vírgenes y mártires. 
San Felipe de Jesús, y compaiieros 
mártires del Japón. 
Nació San Felipe en la ciudad de Mé-
jico, de padres espafiolcsi, distinguidos 
en calidad y nobleza. Dedicóse a apren-
der el oficio de platero; más pasado al -
gún tiempo, se dirigió a Manila en las 
lelas Filipinas con caudal y recomenda-
ciones bastantes para ocuparse en el co-
mercio. 
Habiendo llegado a l lugar de su des-
tino en la flor do su edad, y con todos 
los medios para facilitarse una vida có-
moda y descansada, movido interiormen-
te de la gracia de Dios, soldcitó y obtu-
vo el hábito de San Francisco, en el con-
vento de Santa María de los Angeles. E s -
te Uamamlento del Señor, obró con toda 
eficacia en nuestro Santo: su corazón se 
mudó repentinamente; su humildad, de-
voción, obediencia, le hicieron un ejem-
plo de virtud. Su caridad especial-
mente, la ejercitaba en la asistencia de 
Bos enfermos, se entregó con el más ar-
doroso fervor al retiro, a la soledad, y 
a todas las austeridades de la peniten-
cia. 
E l mismo tenor de vl'ía continuaba des-
pués de su proltesión, cuando por i redi-
car la fe católica, fué cruelmente < ruel • 
ficado, juntamente con sus compafieros. 
Viernes 5 de Febrero del año 1507 fué 
el dichoso día en que estos generosos 
mártires dieron su vida por Jesucristo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terda, y en las demás Iglesias las de 
costumbre 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
¡Robert L . Owen. . . . 10.¿ 
Chillum 10o 
Bierman 1^ 
Sam HUI 107 
Timkis ly-
Ambrosc Jwj 
Bapld Firer . . . . . . 111 
Welnland • • « • 
Ollff Haven 106 
Algardl . . W - M ü 
3 4 
G C 4 4 5 5 
1 1 1 1 4 6 
1 C 5 6 8 7 
6 7 ^ 8 8 8 
8 9 9 0 8 9 9 
2 10 10 10 10 10 10 
2 4 Thnrlier 
7.5 7.5 Bullman 
12 6 Q Preece 
3 Nolan 
20 Doyle 







De 25 tantos. 
Salen a disputarlo: de blanco OnJ 
y Larrinaga. De azul: Cecilio y Ában?l 
Juegan horrores de bien log cn, I 
hombrea en la primera y segunda dJ l 
na, en todos los cuadros, dándose lemvl 
das en cinco, en diez y en dieclíletTj 
discutiendo con gran ardor los tantos J | 
tantea, ganan loa blancos 
Larrinaga fué el déspota qne I m J 
bu estaca ganando el partido a ertacjJ 
limpio. Fué un gran partido. 
Boletos blancos: 46L 
Pagaron a $3-46. 
Boletos azules: 396. 
Pagaban a $3.07. 
Y juegan la primera (pilnlela, de gJ 
tantos: 
Tantos Boletos PajoJ 
Hlginlo. . 
Echevarría. 
Ortlz. „ ^ , 
Abando. M 
Larrinaga. 












Ganador: Echevarría, a $5-4; 
Segundo: de 30 tantos. 
Lo disputan los blancos SalsamendI J 
Altamira, contra los azules Petlt y U, 
zárraga. Se igualan a 2. 
Entran los blancos irresistibles y n 
descomponen los azules; se ponen ir* 
slstlbles los azules y se descompouj 
loe blancos: Iguales a 13. 
Las dos parejas se atacan con ni 
loteo monumental y alternando en U ta 
fensa y en el ataque suben el mdo oh 
vario repitiendo las igualadas en 17,30 
25 27 y 28. T los aznles lo ganaron. IM 
cuatro Jugaron muy bien, especialmínit 
los zagneroa 
Boletos blancos: 053. 
Pr.gabán a $4.86# 
Boletos azules: S3JL 
Pagaron a $3-00. 
Quiniela final. De seis tantos. 
Tantos Boletos PapU 
Petlt. .• . ^ ü . 
C. Menor. , , é 
Altamira. * » , . 
Arnedillo. . v . . 
Lizárraga. . » v . 


















rptamDO: 94 .".5 48 2.5 1 35 1 40 1 43 4.5. 
Mrttua• R O B B R T L . O W E N : 12.10, 5.40, 3.70. C H I L L U M : 3.30, S.O0. B I E R M A N : 
5.20. 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 
6 l ' " furlongs. Tres años colameute. 








Lamp Post *JH 
Bnster Clark l"*1 
Conscription 
Proclous Jewel *}¡t 
Fortunc'e Favor 
Baby Girl « 5 
i > d . . S ! 
MJnnle H UO 
SEGUNDA C A R R E S A 
5 12 furlongs. Cuatro afios y más. 





Frozen Glen «¡I 
Calla way 102 
Gallia 1°° 
Pajarolta I I 100 
Primero 109 
J . 11. Harerell 101 
Heradlty 102 
Closer 108 
Servia . . . 106 
Pomp 100 
Manganese 110 
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres afios y mfte. 




Ganador: Salsamendi, a $5-411. 
DON FERNANDO. 
E l M i s i o n e r o 
P a d r e R u i z 
(Triduo en l a iglesia del Hospltd 
de San Franc i sco de Paula.) 
U n grano maligno, (im grano « 
P a s c a l , como dir ía el editorialista n 
la M A R I N A , ) retuvo en un sillón o» 
c l í n i c a a l a c t i v í s i m o Padre ^ i z . 1 
del grano inesperado brotrt la i'iea o 
l a p e q u e ñ a m i s i ó n en San Fr.incis 
de P a u l a (Arroyo Apolo) que se ídm 
g u r a r á el p r ó x i m o jueves día 6'1,8 
terminar el domingo, día 9, coniajr, 
lenme Misa de Comunión. E l P*"1" 
Rtt í í , el famoso misionero dol cuew 
do celuloide tiene imñn en su nemors 
y en su palabra. Hay que llcuí!¡r ' 
hermosa p e q u e ñ a catedral de San ij" 
cisco de Paula . Los trene? del 0« i 
y de Marianao facilitan cada cnart 
de hora el ameno y baratísimo 
a l Hospital de San Francisco de 
la. Dos cosas buenas por solo cm • 
centavos: un Tlaje de oxigenación-
una obra magní f i ca de catocllisino w 
cial . H a y que o í r al Padre Ru12-
P. M- . 
DESDE CABANAS 
Enero, 
The Talker 95 
Anne Edgar i(>4 
C. M. Johnson 104| 
Lttle Nephew io<j 
El Plaudltt . . . i n 
ICing Tuscan 114 
Rhadames 101 
Zim 
II . Brush i o í 
Circuíate . , 109 
Pierrot 
Trapplng 117 
Los herma-nos CublUas, P ^ S S * * 1 
mi amistad pasan por el do,°E mi.dr» 
de la pérdida de su idolatrada "» y 
víctima de la enfermedad rf111* ¡0, 1 
respetable anciana ha muerto a ^ 
años. Su sepelio fué una verdaoei 
nlfestaclón de duelo. 
Descanse en paz. 
" VJ f. 
También mis buenos «n11^?,* dos * 
Tenes Armas, colonos y rmP'v"r 1» r 
"Mercedlta Sugar Co.' P"nn »nci»»» 
na de la desaparicifin de «u g # 
abuellta. vWima igualmente o» 
fermedad reinante. «lonilní»*. 
A su sepilo efectuado el aomDa # 
lus primeras horas de la mao» 
currifi numeroso cortejo. 
Paz a snB restostoRBEgp0ííSAL. 
L L E V E S U D I N E R O 
¿ J ^ j ^ A D E A H O R R O S " d e » B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : 









y i E N E D E L A S E G U N D A ) 
haya c o l o c a c i ó n para todo lo que se 
ofreco en p r é s t a m o s . 
¿os Bancos tienen en caja p letór í -
caa de numerario, el que v a aumen-
S n d o cada día , a modlda que se r a y a 
S i t a n d o el producto de la gran 
zafra que se es tá elaborando. 
A fin de darle i n v e r s i ó n a ese di-
nero que permanece en activo, habiv. 
necesidad de invertirlo en valores de 
nuestras principales C o m p a ñ í a s que 
r S ó T d e ofrecer g a r a n t í a s producen 
dividendos para cubrir con creces el 
in terés del dinero. 
A l g ú n dinero de particulares se ha 
invertido ú l t i m a m e n t e en accione2 
Comu-.es del T e l é f o n o que producen 
el 8 por ciento de Dividendo y a esto 
se debe el a lza de este papel en las 
ú l t imas tres semanas. 
Se vendieron en la apertura 50 C o 
m u ñ e s Manufactureras a 46, p a g á n -
T s e d e s p u é s a 46 Ü4 y hasta 46.112. 
sin que nada se ofreciera en venta 
dentro de este l ímite . 
T a m b i é n se vendieron 50 Comune!? 
de la Licorera a 22, precio é s t e a l que 
cont inúan pagando a l cerrar . 
L a s Comunes de la Naviera abrie-
ron a 67.114 a cuyo precio se vendie-
ron 100 acciones a primera hora y 
cierran quietas, de 67 a £9 sin nuevas 
operaciones. 
Muy activas y de alza estuvieron 
las acciones de la C o m p a ñ í a Minem 
Constancia Copper Co., v e n d i é n d o s e 
en el acto da la c o t i z a c i ó n oficial 1.000 
acciones a l tipo de 120 o sea un a lza 
de 15 enteros con r e l a c i ó n a las ven-
tas de este papel, efectuadas en pa-
sados días . 
A l cerrar se vendieron 100 accio-
nes Comunes de la C o m p a ñ í a de Cal-
zado a 42.1|2 y 50 a 42 cerrando de 
42 a 42.1:2. 
También ha mejorado el papel del 
Otn Havana Elec tr i c , quedando solicita-
das a 107.3(4 y a 98 las Comunes. 
Cierra el mercado firme y en es-
pectaclón de alza por las causas an-
tes apuntadas, c o t i z á n d o s e en el Bol -
sín a las 4 p. m., como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 93 a 97. 
F . C. Unidos, de 90 a 92. 
Havana Elec tr ic , Preferidas, de 
107.3|4 a 108. 
Idem Idem Comunes, de 98 a 99, 
Telé fono , Preferidas, de 95 a 100. 
Idem, Comunes, de 90 a 90.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 100. 
Idem, Comunes, de 67 a 69. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76.1|2 a 95. 
Idem idera Comunes, de 43 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 140 a 200. 
Idem idem Beneficiarlas, de 85 a 
100. 
Unión Gi l Company, de 65 a 100. 
Cuban Tire and Rubber Company 
Preferidas, de 51 a 70. 
Idem idem Comunes, de 21 a 40 
Compañía Manufacturara Nacional, 
Preferidas, de 67.1Í2 a 69. 
Idem idem Comunes, de 46.1¡4 a Í7. 
Compañía L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 50.1Í2 a 50.3|4. 
Idem idem Comunes, de 22 a 23. 
Compañía Nacional de Calzado. Pre-
feridas, de 59 a 70. 
Idem Idem Comunes, de 42 a 42 l ¡2 . 
Compañía de J a r c i a do Matanzas, 
Proferidas, de 77.112 a 85. 
Idem iden Preferida? Sindicadas, 
de .77.1|2 a 85. 
Idem idem Comunes, de 41.3¡4 a l ó -
Idem idera Comunes Sindicadas, de 
41.1|4 a 45. 
D E L M E R C A D O A Z Ü C A R E R O 
E L P R E r i O D E L A Z U C A R 
L a cot ización oficial de} Colegio de 
Corredores de la Habtzia por la coa-
trifuga po lar izac ión 96, de la zafra 
de 1913-1919, para la e x p o r t a c i ó n , 
es- de 5.06.5S25 centavos la l ibra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correco-
res de C á r d e n a s : 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26. 
E L A Z F C A R E X L A B O L S A 
E l azúcar de guarapo l íase 96, en 
almacén públ ico de esta ciudad fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
tué: 
Apertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58 25 centa-
vos la l ibra. 
Vendedores, no Hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presiden-
c ia l n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
(¿narapo po lar i zac ión 96. 
Habana 
Segunda quincena del mes de ene-
ro: 6.06.5823 centavos la l ibra . 
Muta lizas 
Segunda quincena del mes de ene-
ro; 5.08.769 centavos la l ibra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del ir\os de ene-
ro: 5.05.306 centavos la l ibra . 
E . Unidos, 3 á\?. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. ' . . . 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 
comerc ia l . . . 
1 V ¿ P 100 
D. 
S 10 P . 
A Z U C A R E S 
J A R A B E DE Y A G R U M A 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s Joaquín 
G u m á y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de a z ú c a r e s en los 
t í i s t intos puertos de esta i s la durante 
la semana que t e r m i n ó el 3 de Fe-
brero, fué como sigue: 
Z A I R A D E 1918 A 1919 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos pr in -
cipales 
E n otros puertos 
69.197 
62.069 
Precios cotizados con arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
dé la Bo l sa P r i v a d a : Miguel Melga-
res y Pedro A. Molino. 
Habana. Febrero 4 de 1919. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Presidente 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
C A R R I L L O Y MOAS, (S. en C.) 
S e g ú n escri tura p ú b l i c a otorgada 
en E a t a b a a ó , con fecba 31 de Enero 
o r ó x i m e pasado, se han disuelto por F . C. del Oeste 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
^ r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Banco de P r é s t a m o s 
sobre J o y e r í a . . . , 
P. C. Unidos 
Tota l 131.25U 
E x p o r t a c i ó n 
Por los seis puertos prln 
cipales 
E n otros puertos 
Tota l 
Exis tenc ias 
E n los seis puertos pr inc i -
pales 131.273 
E n otros puertos 117.95S 
mutuo convenio las sociedades mer-
c; r t i l e s que giraban en aquella p la-a 
bajo las denominaciones de, M. Gas 
'oso V a l d é s y Co., (S. en C ) , y Ma 
nuel G e s t ó s e , (S. en C ) , h a b i é n d o l e 
adjudicado el Activo y Pasivo de am 
bas, l a nueva sociedad que ha do gl-
Toneladas j r a r con la razón de Carr i l l o y Tvloae, 
( •» « a C ) , l a cual c o n t i n u a r á lo* ne-
gocios de las sociedades extinguidas 
con efectos retroactivos a l día lo . de 
E n e r o del corriente a ñ o . 
Son gerentes de la nueva socled'^l 
con el uso de la firma social md^o-
tintamente, los s e ñ o r e s J e s ú s Carr i l l o 
R i a l y P l á c i d o Sinesio Moas Ig les ias: 
y comanditarios, los s e ñ o r e s J o s é Ma« 
r ía V a l d é s Iglesias, Manuel V a l d é s 
C a l d e r ó n , Manuel Gestoso Valdéa y 





Tota l 249.23Í 
Centrales moliendo: 184. 
Exportado: para Europa , 4.500 to-
neladas; para New Orleans, to-
neladas; para Galveston, 2.357 tone-
ladas; para E s p a ñ a toneladas; 
para Canadá, toneladas; para 
Savannah, toneladas. 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
Ei> los seis puertos pr in-
cipales 
cipales 
E n otros puertos . . . . . . 
T o t a l 
E x p o r t a c i ó n Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales . 
P o r otros puertos . . . . 
To ta l . . . 
Ex is tenc ias Toneladas 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos 




M E > E > ' D E Z Y Co. 
E n esta plaza fué disuelta total-
mente, la sociedad mercant i l de Me* 
nénclez y Co., almacenistas importa, 
dores de Calzado, c o n s t i t u y é n d o s e 
otra nueva sociedad con el c a r á c t o r 
de sucesora, liquidadora y adjudica 
tar ia de el la, bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
de M e n é n d e z y Compañía , (S. en C ) , 
de la que son gerentes, con el uso 
de la firma social indistintamente ios 
s e ñ o r e s D. Franc i sco M e n é n d e z y Mol* 
t ínez , D . R a m ó n A. M e n é n d e z y F e r -
n á n d e z , D. Daniel A r b e s ú y Gonzá lez , 
D. Manuel Garc ía y L e i v a y D. Mar» 
celino Mart ínez y G a r c í a y coman-
ditario D. Marcelino Garc ía y Mi-
randa. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 4. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. V e n á . 
C A M B I O S 
Ne w Y o r k , 100.1 ¡2. 
Idem, vista, 100.314. 
Londres , cable, 4.79.112. 
Idem, vista, 4.76.3|4. 
Londres , 60 d ías vista, 4.73. 
P a r í s , cable, 92.1¡4. 
Idem, vista, 91.3|4. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 101.1¡2. 
Idem, vista, 100.1Í2. 
Z u r i c h , cable, 102.1¡4. 
Idem, vista , 101.3|4. 
Milano, cable, 79.1|2. 
Idem, vista, 78.314. 
H o n Kong, cable, 73.50. 
Idem, vista, 78.20. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 dlv. . 
Londres , 60 dlv. 
P a r í s , 3 djv. . . 
Alemania, 3 dlv. 
4 .78^ 4.74^ V 
4.75 4.71 V 
7% 8% D. 
D. 
Rep. Cuba SpeyCr. . . N. 
Rep, Cuba D. I . . . . N. 
Rep. Cuba ( 4 ^ %) . . 84 S in 
A. Habana, l a , h lp . . . N. 
A. Habana, 2a. h ip . , . N. 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
F . C. Unidos 80 S in 
E c o . Terr i tor ia l Se, A. N 
Banco T e r r i t o r i a l S. B . 
en c i r c u l a c i ó n . . t . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y Electr ic idad • . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero, l a . h ip . . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . h ip . 
Bns . F . C . del Noroeste 
a Guane (en c ircula-
c i ó n ) . . . . . . . 
Acueducto de Cienfue-
gos . . . . . 110 120 
C a . Monufacturera N a -
cional (Oblig.) . . . . N. 
Bonos del T e l é f o n o . . N. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 92 100 
Banco A g r í c o l a . . . . N 
Banco Nacional . . . . 181 190 
Fomento Agrar io . . . N. 
Banco T e r r i t o r i a l . . . N . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) N. 
T r u s t Company. . . . N. 
Banco Hispano Amer i -







78 S in 
79^. 82 
N. 
91 S in 
80 109 
E l é c t r i c a S. de Cuba. . 
Cuban Central Pref . . 
Cuban Central Com. . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . 
Idem idem Comunes . 
E l é c t r i c a de Mariana©. 
E l é c t r i c a de S. Spír i tus 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
Cervecera I n t (Pre f . ) 
Idem idem (Coms) . . 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref) . . . 
Idem Comunes . . . . 
Matadero Industr ia l . . 
Industrial Cuba • . . . 
Naviera (Pref) . . . . 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca . de Pesca y Nave-
g a c i ó n (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes . . 
TT. H . Americana de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Beneficia-
r las 
Union Oil Company . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref) . . 
Tdem idem Comunes . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . 
Idem Idem Comunes . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref) 
Idem idem Comunes . 
Constancia Copper . . 
L i c o r e r a Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes . 
C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas) 
Idem idem (Coms) . . 
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s ( P r e f ) . 
Idem Idem Comunes . 
C a . Internacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Nacional de C a l -
zado (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas . . . . . . . 
Ca. Cubana de A c c i -
dentes 
Ca . U n i ó n Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem Idem Beneficia-
r las 
C a . V inagrera Nacio-
n a l (en c i r c u l a c i ó n ) 

































































Idem: Agui la de Oro, P é r e z , 1-000 
sacos idem. 
B a ñ o s : San F r a n t í s c o , Rioseco, 600 
ira eos í d e m . 
B a ñ e s : T r i n i d a d : Gü, 500 sacos Id. 
Cabanas: Ma. B lanca . López , efec-
tos. 
C a n a s í : S a b á s . E n s e ñ a t , 300 barri -
les yeso. 
Arroyos: C l a r a . Alvarez , 250 palos 
cedro. 
M á b a ú u : Dos Hermanaa, Deo, 
efectos. 
S p í r l t u Santo: Sof ía , Más , 1.000 sa-
cos c a r b ó n . 
Idem: Hermosa Guanera , R i e r a , 
S00 sacos Idem. 
N u e v í t a s : Ma. Torrent , V á z q u e z , 
1.000 Idem Idem. 
Santa C r u z , Benita, E n s e ñ a t , efec 
toa. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s : U n i ó n , V a l e n t 
Matanzas, Dos Hermanas, Deo. 
B a ñ e s : San Franc i sco , Rioseco. 
Mariel , Agui la de Oro, P é r e z . 
Santa C r u z : Benita , E n s e ñ a t 
C a b a ñ a s : M. B lanca , López . 
C a b a ñ a s , Caballo Marino, Soler. 
Idem, Habana, Pena. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 7 del actual primer viernes de 
mea, comenzará el piadoso ejercicio de 
loa Nueve Primeros Viernes, en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho 
a. m. misa cantada con Exposicifin d© 
Su Divina Majestad, y a continuación se 
hará el ejercicio. A las 0 a. m., misa re-
zada; esta misa' será la cantada en los 
viernes siguientes. 
E l Corazón de Jesfl desea ardientemen-
te que todos sus devotos asistan a dichos 
cultos 





S E R M O N E S 
QVF SE HAN DIO P K E D I C A K , D. M., 
£>* I. V SANTA XULKSJA C A T E -
D R A L , D U R A N T E E L 1*RIM£K 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO. 
Febrero 23: Dominica de Sexasésima; 
señor Jfbio. doitor Ramón Román. 
Alurzo 2: Dominica de Qiiinuuatfésima; 
Señor Pbro. don J . J . Roberes. 
Marzo 9: Dimiulca 1 de Cuaresma; 
Iltmo. señor Deán. 
Marzo 16: Domíuica I I de Cuaresma: 
M. 1. señor C . Magistral. 
Marz» y3: Dominica I I I de Cuaresma; 
M. i . señor C . Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma: 
M. I . señor C . Lectoral. 
Abril ti: Dominica de Pasión; M. I . 
señor C . Penitenciario. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res ; señor Pbro. don Pablo Espinosa 
Abril 17: Jueves Santo (E l Mandato): 
M. I . señor C . Maestreescuela . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. don J . Roberes. 
Abril 20: L a Resurrección del Señor; 
M. I . señor C . Magistral. 
Abril 27: Dominica "iu albis"; M. I . 
señor C . Arcediano. 
Mayo 18: Dominica U I (De Minerva.; 
Iltmo. señor Deán. 
Mayo 2ü: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P . de Cuba; M. señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: L a Ascensión del Señor; M. 
I . señor C. Lectorai. 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. I . 
eeñor C. Penitenciario. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D . J . J . Roberes. 
Junio 19: Smuin Corpus Christl; M. I . 
«eñor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cir^iñar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de 1018. 
Vista la distribución de los sermones 
oue durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D , m. en 
Nuestra S. I . CatedraL venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los " 
vina 
exaltación de la Fe, "por el Romano Ponti 
íicc y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R . y de ello 
certifico,- -| E L OBISPO. 
Por mandato le S. £L R . , Dr. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarla 
N O T A — E n los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
E l próximo domingo, festividad de la 
Santísima Virgen de la Candelaria y con 
motivo de la bendición de su nuevo ai-
tas costeado por sus devotos, principal-
mente por su entusiasta camarera señorita 
Nicolasa DIago. 
E l fábado lo. a las seis y media p. m., 
Santo Rosario, Letanías cantadas por el 
pueblo y solemne Salve. 
Día 2. Festividad do la Santísima Vir-
gen, a las 7 a. m. Misa de comunión ge-
neral, a las 7 y cuarenta y cinco, béodi-
clón de su altas y a- continuación la so-
lesne con orquesta, bajo la dirección del 
maestro Portolés, principiando por la 
bendición de las velas y repartición de las 
mismas; el sermón a cargo del señor Cu-
ra. R. P . Lobato. —1A Camarera, NI-
COLASA DIAGO. 
2982 6 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTABA 
E l día 2 del próximo Febrero dará 
principio en enta Iglesia los siete Do-
mingoe en honor de San José de la 
Montana. 
A las 8 a. m. misa y comunión gene-
ral, gozos cantados. 
3021 9 f 
I G L E S I A * D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A . LOS S I E T E DO-
MINGOS A SAN J O S E 
Domingo primero, 2 de Febrero.—A las 
siete y media comunión general, dándo-
se a todo el que comulgue un librito de 
ios Cíete Domingos. 
A las ocho, misa solemne, predicando 
en ella el Director do la Milicia Jose-
fina, R. P. Cipriano Izurriaga, sobra el 
sigulerte tema: San José y la Milicia 
Josefina. 
A las nueve, misa armonizada, rezo de 
los Siete Domingos, recitación y canto 
de la Marcha Triunfal de San José. Un 
grupo de Serafines hará la Guardia de 
Honor a San Joeé, durante el Santo Sa-
crificio de la Misa. 
Todos los domingos se gana indulgen-
cia plrinaria, y se impondrán medallas 
a cuantos las pidieren. 
E l Diploma de la Indulgencia Plena-
ria y la Bendición Papal, que S. S. el 
Papa, Benedicto XV, ha concedido a to-
dos los Milicianos, se distribuirá después 
de la misa de 0. hasta las on«fe y media. 
2979 6 f. 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
L U E A 
i fieles que oyeren devotamente la di- W ^ A T ? T ^ ' 
m palabra y rogaren a Dios por la ' " xxJ-fcJ-^ 
DH 
| pedidos o visados por el señor Cónsu l 
1 de España . 
Habana. 2 3 de Abri l de 1 9 Í 7 . 
E l Consignatario, Manuel O í a d u y . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Sa ldrá para% 
P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O I A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, su consignata» 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7f)00 
E M P K E S A S 
M E E C A Í í T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
L a R u t a i r e r e n o a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 



















E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Febrero 1919. 
Cuba, Ju l ia , Suárez , efectos. 
C a b a ñ a s : Caballo Marino, Soler, 
900 sacos a z ú c a r . 
Idem: Habana, Pena, 1.200 sacos 
idem. 
M a r i e l : A s u n c i ó n , F e r r a r , 600 Id 
I . Catedral, cada media hora, desde 
Jas 7 hasta las 9 a. m. E a los Domingos ( 
y demás días de precepto hay Misa ;\ las / 
1, 7 y media y 8; a las 8 y media se ra 
«Jebra Misa solemne, con asistencia leí x. m _ . ««n o •«» 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y I £ e w York. . . ?50 a 
a las 11 Misa rezada De acuerdo con UVogreS0, • * ' a ¡Sí 
lo dispuesto por el Kmo. Ordinario Dio- (Veracruz. . . . &o a ou 
cosano, en los días festivos se predica 
n los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-




A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
E l jueves primero de Febrero, día 6, 
a las cua^fo se tendrá solemnemente la 
Hora Santa Propondrá las considera-
ciones el P, Director. 
Se Invita a los socios del Apostolado 
y a todos los devotos del Santísimo. 
A. M. D. G. 





Tampico. . . . 55 a «0 
Nassau. . . . 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa je s : T e l é f o n o 
A-6154, Prado, 118. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l jueves de la presente semana, a las 
ocho a. m., las Religiosas Carmelitas Des-
calzas en Santa Teresa, cantarán solemne 
misa de réquiem por el eterno descanso 
del alma de la madre del Ilustrísimo Se-
ñor Obispo de Pinar del Río. 
L a Comunidad tnrita a todas sus 
amistades para que unidos puedan tri-
butar esta señal de afecto al ilustrísimo 
hijo y de caridad cristiana a la madre, 
q. e. d. 
Asistirá el ilustrísimo señor Obispo de 
Pinar del Río. 
3599 6 f. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
F E R K O C A R B I D E S C E N T R A L E S D E CUBA 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
D I E Z Y N U E V E Obligaciones Hipotecarias 
«tel primer y único Empréstito de la ex-
tinguida Compañía Unida do los Perro-
carriles de Calbarién, fusionada hoy en 
esta Empresa, cuyas Obligaciones han 
de amortizarse cu primero de Marzo pró-
ac'mo. resultaron designadas por la suer-
te las marcadas coü-los números 293; 240: 
82; 203; lOi; 135; 149; 91; 251; 13»; 
260; 25; 272; 10; 101; 110; 290; 134 y 3o! 
Lo que se avisa a los interesados a fin 
de que a partir del día primero del en-
trante mes de Marzo, depositen las Obli-
gaciones expresadas en la Oficina de Ac-
ciones, situada en la Estación Central, 
tercer piso, númeri 309, los martes, miér-
coles y viernes, de 1 a 3 p. m., las cua-
les podrán recoger en cualquier lunes o 
jueves para su cobro en la casa bancaria 
de los señores N . Gelats y Cía. 
Habana. 31 de Enero de 1919.—-Q. A. 
MORSON, Administrador General. 
C-1265 3d, 4 
O F I C I A L 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 . 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. ANUN-
CIO D E SUBASTA.—Habana lo. do Fe -
brero do 1019 Hasta las 9 a. m. del 
día 17 de Febrero de 1919 se recibirán 
en el Departamento de Administración, 
Suárez y Diaria, Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para las reparaciones 
del Cuartel de Guanabacoa, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite ea 
esta Oficina.—(F.) Federico Núñez, Te-
niente Coronel de Estado Mayor, Jefo 
del Departamento de Administración, 
p. s. r. 
C 1306 4d-5 f 2d-13 f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE J U E V E S 
Bl jueves 0. a las ocho, misa cantada 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón y 
a las cuatro y media, ejercicio de los 
Quincp Jueves, estando el sermón a car-
go del R . P . Miguel Gutiérrez. 
3611 6 f. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA. Ejército. Estado Mayor General. 
Administración. Anuncio de subasta.— 
Habana, 4 do Febrero de 1919.—Hasta las 
0 a. m. del día 21 de Febrero de 1919 
} se recibirán en el Departamento de Ad-
ministración, Suárez y Diaria, Habana 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un almacén para la Com-
pañía de Señales, en el Campamento Mili-
tar de- Colombia, Marlanao y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite en 
esta Oficina, (f.) F . NUÑEZ Teniente Co-
ronel de Estado Mayor, Jefe del Depar-
tamento de Administración, p. s. r. 
C-1337 4d. 5f. 2d. 19 f. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
BOXITA C I S A , CASI NUEVA, TAMA-ño chico, gomas nuevas, pintada co-
lor_ gris, muy económica en gasolina, 
•aw, para verla y demás informes lla-
me al 1-7231. G. Mauriz Obispo 64. 
3o85 9 f 
U«<;K LA VENTA D E ÜN AUTOMO-vil Ford, en buena» condiciones, se 
Pnieba el motor. Puede verse ea el ga-
íaje üe Sol, 15%. 
3523 8 £ 
T ANCHA MOTOR, F K R K O . 14 H . P.. 4 
cilindros, magneto Bosch, 21 pies de 
jargo, camina de 12 a 14 millas por ho-
*a- f>2 puede ver en el puente de hierro 
06 la Chorrera preguntar por Vicente; 
y en Cuba. 84" Alfredo Rovirosa; de 8 
^ ' - 6 24 t t 
Vendo un Jordán , tipo Sport, con 6 
"ledas de alambre, 5 gomas de cuer-
Ja. nuevas, fundas de B ú f f a l o l eg í -
t"no, pintura nueva, solo 1.500 millas 
« "so. U n Pehard. Limosine, con 
1 u rLOCena m á s bonita hay en 
iro 28 ^ 56 ^ Cn proporc íón- Mc> 
^ l i e t , d e r e p a r t o , c o n c a -
" • o c e r í a n u e v a , e n p e r f e c t a s 
condiciones y s u m a m e n t e b a -
rato. N u n c a se h a u t i l i z a d o 
para repar to y tiene e s c a s o 
¡ « o como c a r r o c e r r a d o de 
E m i l i a . S e g a r a n t i z a p l e n a -
mente. M a r i n a , 1 2 . g a r a g e . 
ÍJK VKNDK t N CAMION ItiONALXT. Dfc 
O 40 caballos, propio para cualquier re-
parto y se garantiza su funcionamiento. 
También se negocia por otro de más ca-
pacidad que sirva para carga del muelle. 
Informan: Tenerife, número 2. 
3501 8 f. 
S A X O N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r c o -
l o r q u e se desee . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l enc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l , T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 052 ln 31 o 
SE V E N D E : AUTOMOVIL "CHAN-dler," 4 pasajeros, tipo "Dispatch," 
modelo 18, con cinco ruedas de alambre, 
forros y equipo completos. Tres meseg 
de uso. Recorrido mil quinientas millas. 
Informa: Teodoro Oyarbide. Cárcel, núme-
ro lí). Teléfono A-4432. 
3248 8 f 
p A d Í ^ o l f i ^ M E N T 5 BARATO V E N -
^ers* * i £ f 7 P^ecto estado. Pue-
^ W a s Indu8fcria. 129. garaje, a to-
7 f. G \ \ (—~~— < i . 
i mfn,^ENDE L A MARCA QUE 
^ P a ^ W O 8 ^ 8 0 , l n a - Chandler de £ L * y ^ 5esos- Clla,et d« ™ a 3232 • Redado. 
S í 
S t u t z , e n $ 2 . 0 0 0 . E n p e r f e c -
tas cond ic iones , r u e d a s de 
a l a m b r e , p i n t a d o de n u e v o , 
g o m a s m a g n í f i c a s de c u e r d a , 
l i s to p a r a c u a l q u i e r p r u e b a . 
U r g e s u v e n t a p o r p r e c i s a r 
u n a s e p a r a c i ó n de b ienes . 
V e r l o e n M a r i n a , 12. G a r a g e . 
3276 G t. 
C- AMION l'ORD L E G I T I M O , COMPUE-tamente nuevo, capacidad 1-1|2 tone-lada, ruedas traseras macizas. Se vende 
por no seguir el negocio. Propio para co-
mercio o industria. Informes: Malecón, 
248 bajos. Teléfono A-S64L 
3292 S f • -
/ V \>( .A: VK.NOO LN JOKOAN. TIPO 
\ y iíport, completamente nuevo. Informa 
su dueño: Celestino Méndez, en Porve-
nir. x£ 
3018 7 e 
Chandler, modelo 1918, particular, 
con solamente 2.000 k i lómetros reco-
rridos, pintura, fuelle y vestidura, to-
do de fábr ica a ú n , gomas nuevas. Se-
ñor V i d a l . Oficios, 1. V é a s e en Blan-
co, 8 y 10, garaje. 
3176 6 f. 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 , 
H i s p a n o S u i z a , e n p e r f e c t o e s ta -
d o , r.on a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . I n f o r m a n sus A g e n t e s : 
G . M i g u e z y C o . A m i s t a d , n ú m e -
ro 7 1 - 7 3 . 
\ I TOMOV.LES D E OCASION, BUENA 
x t l oportunidad, pueden verse en el ga-
rage Central. Zanja, 73. 
3173 8 L 
\ Wti SIS VCiMlfJI tN iHüt'llJi, 1>E PO-
co uso, por razones que se explicarán. 
E n Diaria, 44. De 7 a 1 p. m. 
3304 9 f. 
Q E V E N D E FORD D E L 17. NUMERO 
O 5S27, al contado o a plazos, radiador y 
faroles niquelados, recién pintado, en in-
mejorables condiciones. Estrella '21, ga-
raje, pregunten por Antonio. Para tratar 
con su dueño, de 4 a 6 p. m. 
3482 8 f 
F O R D S , d e u n a t o n e l a d a , 
c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a . S e 
v e n d e n r e g a l a d o s a l p r i m e r o 
q u e se presente . C u a l q u i e r 
p r e c i o es b u e n o y se a d m i t e 
c u a l q u i e r o f e r t a . L i s t o s p a r a 
f u n c i o n a r y e n p e r f e c t a s c o n -
d i c iones . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
3142 5 f 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
CÜKA M I T C H E L L : SO-35 H . T. MAGNE-to Boscb. Poco consumo, en buenas 
condiciones. Costó $1.850. Se da por ur-
gencia de su venta en $600. Informes en 
L a Favorita. Animas, 30. 
10 f. 
Haynes, de siete asientos, ú l t imo mo-
delo, en flamante estado, gomas 
nuevas y equipado a todo lujo. Se da 
c n p r o p o r c i ó n por tener que embar-
car . S e ñ o r Garc ía . Correa, 21. Puede 
verse en Blanco, 8 y 10, garaje. 
3176 6 t. 
A l « . !..;•,.>.. tili VENUKN T R E S 
Hudson Super Six, un Jordán, una 
cuüa europea, un lludson tipo sport, un 
Sedan, muy elegantísimo. San Lázaro, 
nfinr ro 08. Teléfono A-9581. Garaje Jo-
st' SiWa. 
2224 6 f TfETS'DO UNA PRECIOSA CVftA, D E 
V dos asientos, de tipo muy ligero, tie_ 
ne 5 ruedas de alambre, de S0X3Mi. mag-
neto Bosch y carburador Zenit. Informa: 
José Chao. Neptuno. 221, entre Oquen-
dc y Soledad; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
2847 S t 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o de uso s in antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
L^N »:830, LOCOMOBIL, CAMION L I G E -
JDj ro, gomas sin uso. Matadero, 6, taller 
de Pazos Teléfono A-1936. 
2993 14 f 
SO L A M E N T E POR SEISCIENTOS D I E Z pesos se rende excelente automóvil 
Pord del 17. puedo verse en el garage 
de Marqués González, esquina a Nep-
tuno. 
3286 5 f. 
M A R M O N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 . d e 7 as ientos , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , seis r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o d e p i n -
t a r y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
i C 953 ln 31 e 
f e n w n o i t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p R A M ^ O B l N S C a 
• t ' A B A N A -
C 9CS ln 29 • 
\ 7'ENDO MI CCSA D E DOS ASIENTOS, propia para hombre <ie negocios o pa-
ra chulear los Carnavales, último pre-
cio; $*0O pesos; tiene cinco gomas nue-
vas, motor a prueba, magneto Bosch, car-
burador Ceniz. Para verla y tratar: lie-
parto Mlramar o de Pote. Avenida 5a, en-
tre 10 J 12. Vallina. 
3288-90 9 f. 
AUTOMOVILES. PARA BODAS, A T O -do lujo, con chapa particular, se alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se venden: Hudson limousin. Co-
lé, Sedán, los dos de siete pasajeros; 
Buick, mediano, tipo cuüa; Cadillac, 
Westcott, de siete pasajeros, Tonrlng Car; 
Buick, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog: 
y Briscoe, de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje '•Apruila," de Darlo Silva. Aguila, 
111». Teléfono A-024a 
2473 S* t 
G A R A J E L O S A D A 
de Angel Losada Díaz. Espléndido local 
para storaje de máquinas y buen trato 
en general. Montado a la moderna, con 
su gran taller de reparaciones, a pre-
cios módicos. También tengo automóvi-
les en venta y baratos, tengo Uudson 
y Buick, cuña, y otros varios, me hago 
cargo de la venta de cualquier auto o 
camiones. Se trata con seriedad. San Ra-
fael, 155, esquina San Francisco. Te-
léfono A-612L 
2222-23 « ' 
(JJB V E N D E UN FORD, D E L 15 R E -
O formado al 17, con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y chassis Ford 
acabado de ajustar y laundolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas. Calle 15 n ú -
nier.0, T.'„entre L y M. Vedado Teléfo-no F-165o. 
1908 19 f 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES V E V -do un Chevrolet y un Ford. Para ver-
los, en Animas, 173-B. garaje. De 7 a 9 
m. 
3104 8 f. 
H I S P A N O S U I Z A 
O L D S M O B I L E , se i s c i l i n d r o s , 
r u e d a s d e a l a m b r e , fue l l e 
V I C T O R I A , s ie te p a s a j e r o s . 
C a r r o d e v i s t a p a r a a l q u i l e r 
de l u j o o f a m i l i a . S e v e n d e 
a l p r i m e r p o s t o r y se d a 
c u a l q u i e r p r u e b a , p u e s t i ene 
m a g n e t o B O S C H . M a r i n a , 1 2 . 
G a r a j e . 
3107 5 f 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, por no nocesltarlo bu dueño. Pre-cio muy barato. Informan: Cuba, 24; de 
8 a 12 y d© 2 a 0 p. m. 
2050 S f 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
Particular, 20 HP. . seis ruedas alambra, 
con sus gomas nuevas, motor extra; vén-
delo barat ís imo: $2.0O0. y en cualquio^ 
forma, dándome buena garantía por te-
ner que hacer un viaje largo. San Lázaro, 
171. entre Perseverancia y Campanario. 
Teléfono A-4932. 
307» 7 f. 
Q E A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOUSIN, 
O para bolas y bautizos. Teléfonos 
A-3;i2« y A-1549. Informes: Zanja. 93. 
2370 23 f 
C A R R U A J E S 
•imiumi t Énniiiii — w 
T 7 F N D O UN CARRO PARA R E P A R T O 
t de pan; lo doy con arreos, en cien pe-
sos. Informan en la calle Sierra esqui-
na a L a Caridad, barrio del Pilar. 
3518, 8 f 
COCUE D E DOS R U E D A S : SK V E N -de un bonito coche de dos ruedas, 
con fuelle, arreos y caballo, muy bora-
to, todo flamante. Puede verse en Colón, 
L Habana. 
3063 7 f 
RE A L I Z A C I O N DJE VARIOS COCHES y caballos, tanto de tiro como de 
moma, asi como arreos, monturas y en-
seres, una bonita duquesa nueva, cosa 
de gusto; un buen vis.a-vis, muy lige-
rito; no pierdan tiempo en verlos en 
Colón, número L Urge su venta. 
30C2 7 f 
SE V E N D E O SE CAMBIA POR UN camión, un carromato, nuevo, con 4 
muías de buen tamafio, nuevas, de la 
propiedad de los señores Trabaneo y 
Hivero. de Calabazar. Informan: Jesús 
del Monte número 15L 
1179 12 f. 
SE V E N D E N POR L A MITAD DK SD precio, 2 carros de cuatro ruedas, con 
toldos casi nuevos, para cargas de a>4 a 
4 toneladas. Informan : Sucesores de Fran-
cisco Uogt. Campo Florido. 
520 0 t 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I ! 
l V A P O K E S 
C O S T E Í L O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a i* 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carre ío-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
h a dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
l a las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
D í S T B U M E N T O S 
Ü S I C A 
jyoil KMBAKCAKSi: PASA KSI'.VÍA. 
X se vende un aiitopiano, muy bueno y 
barato, en Figuras, 13. 
::.L'l 8 f 
X > I A \ 0 CHASS.VIG.NE. S E V E N D E 
J . uno eu Cristo, 'S¿, bajos. 
•MJ-2 7 f. 
1)1 ANO. SE V E N D E I N MANO MODEK. uo. de muy poco uso. Informan: in 
Consulado .número 73. donde puede verse 
a todas horas. 
3140 5 t. 
A ÜTOPIANO. 88 NOTAS, NT EVO, S E 
J \ . vende uno y un juego cuai'o, mo-
derno. San Ñ'coti i , C4, altos. 
BOOO 3 t 
EN SUAREZ. NUMERO 94, SE VENDE un gran fonógrafo, Víctor número 3, 
por tener que embarcarse su duefio; con 
el fonógrafo hay como 100 discos de ópe-
ra ^ operetas, cantados por artistas de 
faiuj. Puede verse a todas horas. 
1'8S.1 6 f 
Aviso: Próx ima a cerrarse la l ibrería 
de la Viuda de Sala , se avisa por es-
te medio a todo el que desee arreglar 
a lgún asunto con (»icha casa, P r a -
do, 113. 
s f 
r SA CAJA CAl-DALES, S E V E N D E e'i la calle de Maloja, número 112, 
es de dos combiüacionei, mide un metro 
<jO certlmetros de alto, uno 7 de ancho 
y ."O fondo, exterior. Puede verse a to-
das horas del día. 
Sm 15 £. 
GANGA VEKDAD. POR EMBARCARSE, se vende un ufano en superior estado, 
marca Bogs and Vigt. Herlín. Obra pía. 
95, altos. 
1280 V ef 
/COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS Y 
KJ lo* vendo o cambio por otros. Vendo 
una Victrola con tapa y cuarenta discos 
en 35 pesos. Plaza PolvorCn. Tel. A-9735. 
.Manuel l'icó. 
3407 11 L 
Q-E V E N D E DM MAGNIFICO PIANO, 
k_) marca "Stela", por no uecesitarlo. Se 
da barato. Piicde verse en Indio Vi. 
PIANO "ÜORS K A L L M A N , " COMPRA-do en el acreditado almacén del se-
ñor (Üralt, tiene poco o ningún uso. Cos-
tó 475 pesos. Se da muy eu proporción. 
Peña Pobre 34. . ^ 
ítiSS) 12 f 
A G U A C A T E , 53. Tel. A 9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Aa-
topianos de lo» mejores fabricante». 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparas y afinan piaaai r auto-
píanos . 
A V I S O S 
A VISO: NO RESPONDO POR N1NGD 
JTSL. ñas deudas u obligaciones contraidas 
por mi esposa María Serrano y valueí 
de Caldwell. ni aun de aquellas que pue-
den las mujeres casadas contraer con 
arreglo de la lev cubana. Tinguaio. 3 de 
Febrero, de Í919. .1 W. Caldwell. 
3509 1- f 
A P E N D I C i T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas mu dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparilla, 70; de ü a 4. 
3577 14 f 
H I J A S D E I B E R I A 
ASOCIACION SANITARIA V D E PRO-
TECCION G E N E R A L A LA MUJER 
L a Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domicilio y 
en la Clínica Raimundo Menocal. 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
Director Facultativo de la Asociación: 
Dr. Antonio F . Barrera. Oficinas de la 
misma: Luz, 53-G. bajos. Tel. A-04(7J. 
1018 9 f. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lfl-
zaro. 249, Habana. 
r i .A;vGA: HORNO DE GAS V E N S E R E S 
doleoria. Se venden módicos. Teja-
:!5í;9 S f 
Propietarios, contratistas, carpinteros. 
Entablado mil pies $55, tejas pizarra-
das, millar, $31-50. Li- ioni t m á s ba-
rato que ladrillos. D e p ó s i t o de T e j a s , 
SbÍD?les y Listonit. Tejadi l lo , 21 . T e -
l é f o n o A-2507. 
2703 28 f. 
L E N G U A F O N O 
Para aprender ius\^ En excelentes con- i 
alciones, completo De H luternatiouals 
Corrapondence Seo vea of Scratuton. Por 
la mitad de su valor Neptuu". 57. libre-
rCa. Habana. 
P-634 o * 8 f. 
E N 6 0 P E S O S 
Se v e n d e u n a e s c a l e r a 
de c e d r o , f o r m a c a r a c o l 
c o n 3 0 pasos , en " L a 
F r a n c i a " . O b i s p o y 
A g u a c a t e . 
D K A X p . I A L E S 
1.A C R I O L L A 
c li'iy; íá, 4 
C B VENDE. RN AMISTAD. Ifi. VARIAS 
O cajas de hierro U.ITU caudales. Las hav 
tork-iliíi rt iln. * 
también de uso 
"...n 28 f. 
COMPRO t VENDO CAJAS DE H I E -rro usadas. La Casa Ulanca. Amistad 
número 40. 
-'T,-,S Ü t 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c inco f i i l i o s " P A S -
I h U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n l o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ; 6 8 , T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 mulos m 
7-112 
v o s v m a e s t r o s d e t iro , de 
L A P R I M E R A R E M E S A 
¡ l a s m e j o r e s y m á s selectas 
d e r h s d e los E s t a d o s Unidos ; 3() 
toros C e b ú s p u r a r a z a ; también 
r e c i b i r é p r o n t o o tro lote de tor0s 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS DB L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelascoulD y Poclto. Tel. a-ibio. 
Runas criollas, lüdaei del país, con ser-
vicio a domicilio o en ei establo, a todas 
horas del día y de U noche, pues tengo 
un servicio espe'.dal do mensajeros en bi-
cicleta para destrachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesüs del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17 
teléfono F-ISSÜ; y en «.iuanabacoa, calle 
Máximo Gómez, núinero 100, y en todos 
los barrios de ia liaba na, avisando al te-
lifono A-4S1Ü que serán servidos Inme-
diata mentó. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que estú a todas horas en 
RelaMoaln y Pocito. teléfono A-48t0, quo 
se las da más baratas une nadie. 
Nota. Suplico a los numerosos mar-
chant"f? <iue tleue esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
Hoiste in , Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas , paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
v a c a s T a m b i é n vendemos toros Ze- ^ ^ v i e n e n v a r i o s U ^ , 
b u , de pura raza . Especial idad m 
caballos enteros de Kentucky . pa ia 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
S i empre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E DN CACKO-
rro legítimo Pointer, de tamaño gran-
de y muy fino, se puede ver en el edi-
ficio en construccifin de Monscrrate 
Dragones, entrada por Monscrrate, prc 
guntar por Noguerol. 
3215 5 f. 
t a d e s d i r e c t a m e n t e d e la India ¿ 
g l e sa , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 ca^' 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en esta ca-
; s a ; t a m b i é n r e c i b o semanalmente 
c e r d o s de p u r a r a z a y part idas pa. 
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n yuntas cle 
b u e y e s d e a r a d o ; m e hago cargo 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c lase de ga, 
11 n a d o q u e se desee . V i v e s , 151 T -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE V E N D E N MU LAS Y CARtíOS D E agencia en Estrella, nflmero 21. 
2GU0 4 f 
G " 
Q B V E N D E , MUV BARATA, ü X A c S j 
k3 de gallináa americanas y i:na lechín 
i próxima a parir. Quinta del Obispo ni? 
¡ inero l(i. informan. ' n'1* 
í RAN NEGOCIO: S E F A C I L I T A N Co-nejos gigantes, de la mejor calidad. ] 
a precios baratos, por exceso de nflme- | • ,~~'r~ 
ro y se enseña la manera de producirlos • cu?crj5,as€ ñ| D I A R I O B E L A MA. 
sin gastos, en cantidades vcrdadenimcn-, . p., . _ . .„ 
te fabulosas .Tesiis del Monto. 418. Te- j R I Ñ A y a n u n c í e s e en el ÜJARÍO OE 
K"S-»5151;5 ' casa <lel do<'tor VÍPi.s f I L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C!K A L Q U I L A L A ESQUINA D E CAB-
IO deuas y Corrales, acabada do cons-
truir bay también unos espléndidos de-
partamentos para familia, hay una her-
mosa cocina de gas y servicio sanitario 
moderno, con bailadera y lavabo. Infor-
man en la misma. 
3520 10 í 
Pisos modernos, se alquilan en la ca-
sa acabada de cous íruir en Neptuno, 
164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen escalera c lara y c ó m o d a . Terra-
z a a la calle, sa la , recibidor, tres ha-
bitaciones y cuarto de criados, come-
dor, cocina y b a ñ o s para familias y 
criados. Informan en la misma. 
3582 8 f 
SE A L Q U I L A UN GRAN SALON, E N un gran punto comercial, a una cua-
dra de los ferrocarriles. Informa: M. 
Fernández. Zuiueta, 44, altos, a todas 
horas. 
3583 
ESCOBAR, 170. SE A L Q U I L A LA PLAN-ta baja. Gran local de 400 metros, pro-
pio para oficinas, talleres, almacenes, etc. 
También se alquilan los altos, que cons-
tituyen una amplia y lujosa vivienda. In-
forma el señor Castro. Obrapía, 51. Telé-
fono A-7834. 
3590 8 f. 
Q E A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 46. ES-
k5 quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, apropósito para cualquiera in-
dustria chica. 
3500 33 f. 
G L O R I A , 160: S E AUQUIEA O BE VEN-de este solar, con arrimos propios 
Abierto de 3 a 5 p. m. Informes: Cu-
ba, 140, bajos. Teléfono A-4233. 
3377 11 f_ 
SE A L Q U I L A UNA ( ASA CON T B E S cuartos y sala, servicios sanitarios. | 
Calles Serafina y Vega. Barrio de Agua I 
Dulce. 
3477 7 f. j 
I j E ALQUILA B t SEGUNDO í'ISO D E 
O Animas, 75 acabado de fabricar, piso 
moderno para familia de gusto. $110 men-
suales. La llave en la bodega del frente. 
3474 7 f. 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Se a l q u i l a e l m a g n í f i c o a l m a -
c é n de O f i c i o s , 3 6 . T i e n e m á s 
d e 1 . 0 0 0 m e t r o s de s u p e r f i -
c ie . I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
los a l tos . los 
ESPLENDIDO L O C A L , l'AKA INDUS-tria o almacén, se alquila, punto cén-
trico, calle asfaltada, fácil comunicación, 
Informa: A. Diaz. Telefono 1-3010. 
2701 6 f 
SOLICITO l" NA CASITA DE $20 A «30, desde Compostela a Suárez y de Mon-
te a Arsenal, gratifico al que me la con-
siga. Fonda L a Fe. San José, entre Pra-
do y Zuiueta, colecturía. 
2741 6 f. 
:'.;,,.;7 8 f 
SE ALQUILAN I.OS AMPLIOS V V E N -tilados altos de Chacón y Aguiar. pro-
pios para familia o para oficina. Infor-
man en el café. 
3329 7 f. 
Se alquila para a l m a c é n , espacioso lo-
cal antiguo, f r o n t o ó n de la calle de 
Zapata 24, con g r ú a corrediza por 
todo el edificio. Informes en Manzana 
de G ó m e z , 412 . De 10 a 11 y de 5 
a 6. 
3222 5 f. 
X ? S E G U N D O PISO, MALECON, 16, S E 
JL'J alquila casa con balcón, sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y eacina de 
gas y carbón, toda amueblada menos una 
Habitación. Informes en la misma, des-
pués de las 11 a. m. Teléfono M-109S. 
2077 8 f. 
Q E A L Q U I L A L A CASA RASTRO 13, 
IO compueata de sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. Precio: $40. Su 
dueño: Castillo, 45. 
3444 11 f. 
C E C E D E E E CONTKATO DE UNA CA-
O sa, en punto bueno y céntrico. Infor-
man en Santa Clara, 20. 
3490 7 f. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E Paula 79, con cuatro habitaciones con 
balcón a la calle, sala y saleta, cou todos 
sus servicios modernos, es casa de mora-
lidad. Informan eu Paula, 98. Tel. A-ütOO. 
2Mii 7 f. 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
P l a z a de S a n Francisco, una esp lén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. P a -
ra informes: G . Alvarez, Galiano 8 2 . 
297C 6 f. 
( J E ALQUILA, BARATO, l.N ZAPATA, 
kJ> nfimero 3. un local de 30 metros an-
chj por 20 de fondo, propio para depósi-
to de camiones, botellas o cualquiera otra 
cooa. luíorinan en la misma: Zapata, n ú . 
me. o 3. bodega E l Capricho. 
2809 9 f 
Q E D E S E A A L Q U I E A K UNA CASA PA 
O ra industria de carpintería, de Belas^ 
coaín al Muelle; se gratificará al que dé j 
Informes en Acosta, número 60, bodega 
Teléfono A-7577. 
3109 0 f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . EN O'REI-Uy, 72, entre Villegas y Aguacate, se 
traspasa o se cede sin regalía un local. 
Informan a todas horas en los altos. Se-
ñor Porfirio. 
3349 C f. 
PA R A AXQUIEAK, CEDO ESQUINA D E bajos, se presta para establecimiento 
de lujo, por estar próximo a Ualiano. Se 
hacen cuantas reformas se deseen; cua-
tro habitaciones con reja a la calle; sa-
la, saleta, modernos servicios; hagan pro-
posiciones. Informan: San Miguel, 74, bo-
dega. Teléfono M-2844. De 12 a 3. 
3338 10 f. 
Se alquila un local propio para una 
gran industria. T a m b i é n se venden 
motores y herramientas m e c á n i c a s , 
propias para taller. Mide 10 por 60 
metros. Hospital, núinero 50. Infor-
mes. 
3077 14 í. 
Q E ALQUILAN DOS ALTOS, ACABA-
k3 do.-: de fabricar, con todas las como-
didades para personas de gusto, en In-
fanta, IOS, entre San Miguel y San K a -
lael. Precio $85. 
2794 5 f 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A UNA CASA l'AKA ALMA-céu o depósito en el barrio del Arsenal; 
tiene entrada para camión, mucho fondo. 
Se da contrato. Informan en Oficina de 
alquileres. Peñalver, 89, altos. Alberto 
27-T) 6 f! 
V E D A D O 
O E ALQUILA UNA C ASITA E N L A CA-
lie 24, entre 15 y 17. tiene dos cuartos; 
sala, comedor con sus servicios, portal y 
garden. Vale $28. Vedado. Informan eii 
calle 26, entre 17 y 19. 
3C03 8 f. 
C A S A E N E L V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a , que 
t e n g a s a l a , gab ine te , n o m e -
nos de c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o s p a -
r a c u a t r o c r i a d o s , y g a r a j e 
p a r a dos a u t o m ó v i l e s . T e l é f o -
no F - 5 2 0 4 ; d e 9 a 1 2 a . m . 
T T E D A D O . SK ALQUILA UN PISO A L -
» to y uno bajo, en la casa acabada de 
fabricar de la calle 27, entre B y C, 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Francisco Pintado. Te-
léfono F-3580. La llave en la bodega de 
B y 27. 
SE A L Q U I L A EN $60 LA CASA C A L L E G, número 4, con sala, cuatro cuartos, 
comedor, baño patio etc. L a llave en ba-
dega, 5a. y P Informes 23. 831, Vedado. 
2953 6 f. 
\ REDADO: 8B ALQUILA CASA C A L L E 11, entre J c 1, número 160. Jardín, 
cocina, 2 cuartos buenos en el sótano, 
portal, sala saleta. 2 cuartos, comedor, 
dobles servicios y un cuarto alto. L a 
llave en el 168 Informan: calle 8, nú-
mero 45, entre 17 y 19. Teléfono F_516S. 
3157 8 f 
J E S Ü S D E L M O N T E , ^ 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
A L Q U I L O C H A L E T . JUAN lí. ZATAS V 
X X Milagros, número 8. Jardín, sala, co-
medor, gabinete, cocina, servicio criados, 
garaje. 5 grandes habitaciones. Baño lu-
jo. Todo nuevo Informes y llave. Mon-
te 503. Teléfono A-3837. 
3536 8 f 
EN LA CALZABA DE LA \ IP.OKA, E N el número 636, se alquila una bonita 
casa, compuesta de sala y saleta corri-
da, tres cuartos y comedor al fondo, 
buen baño, lavamanos con agua corrien-
te eu los cuartos, servicio sanitario com-
pledo. Tiene instalación para cocina de 
gas. r.lumbrado. eléctrico y teléfono. Ga-
na $60. Para informes: su dueño R. Ca-
rreras, en la misma, y en la fotografía 
de líeina, número 6. Teléfono A-4572. 
356; 8 f 
C E R R O 
C!K A L Q U I L A LA CASA PRENSA, 33, 
\ J l.'erro. en .$50. Sala, saleta, tres ha-
bitaciones comedor al fondo, baño com-
pleto, cocina de gas y dos patios. To-
da decorada e iusmlacióM eléctrica. I n -
forman en Baños, 8, altos. Teléfono F-5204. 
3548 8 f 
M A R Í A N A 0 , C E i S A , 
C 0 L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
• • • iHBnnBBainaMPaimannBnBnHMBna 
SE A L Q U I L A , E N 3iARIANAO. CALZA-da. número 136, una hermosa casa, 
precio 80 pesos por año. Ln llave en 
frente. Su dueño: Reina. 113, antiguo. 
Teléfono A-26.'>>7. 
3527 8 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
vmsmmMmaatmsmimmaammaKmmamamaam 
SE ALQUILA UNA E S P L E N D I D A H A -bitación, cou muebles, para hombres 
solos. Neptuno 115, altos. 
8551 8 f 
351!» 10 f 
"\/"EDADO: SE ALQUILAN LOS HEKMO-
T sos y ventilados altos de la calle A, 
entre 17 y 19, compuestos de sala, re-
cib'dor, comedor, tres hermosas habita-
ciones, cuarto de baño, con todos los ade-
lantos modernos y dos habitaciones pa-
ra criados; la llave en B y 17. Teléfo-
no F-168L 
3427 13 f 
LA WTON : SE ALQUILA EN %'M LA casa Porvenir, entre Concepción y 
Dolores, con cinco habitaciones, buen ba-
ño, garaje y servicio de criado. 
3375 7 f 
Propio para oficinas. E n los altos del 
c a f é " C u b a Moderna", situado e a 
Monte y B e l a s c o a í n , se alquilan a m -
plios y ventilados departamentos te-
niendo todos c ó m o d o s balcones a la 
calle. Informan en el c a f é . 
3587 14 f. 
S E ALQUILA, BN CASA H ONO H A B L E y sin niños, hermosa habitación a 
hombre solo. San José 67. 
3057 8 f 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS Y uno bajo, en la calle 27, entre D y E , 
próximos a terminarse. Los altos tienen) 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño mo-
derno con agua callente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos, $85. Los bajos, $75. 
Informan: Alberto (Jarcia Tuñón. Telé-
fono A-2856 y M-1134. 
3354 11 f 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O EN LA calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno; recién fabrica-
dos. Precio: $75. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfonos A-2S56 y M-1134 
3355 11 f 
SE ALQt' lLA LA UODEBNA V P B E -ciosa casa-quinta, en Tamarindo, 53, 
al jardín hace esquina a San Indalecio, i 
mide 1.20O metros de terreno, con árbo-
les frutales, jíerbola. pajareras, galline- | 
ros y establo. L a . casa: sala, saleta, tres i 
habitaciones corridas y dos para cria-
dos, comedor, baño de lujo, mide 2)&X4 
metros, bonita galería al Jardín, del 
8X2Í/-Í metros, dobles servicios; garaje,! 
lavadero, despensa sanitaria, cocina eco-1 
nómica, agua fría y caliente, timbre eléc-
trico y luz en todas las habitaciones. | 
Los muebles se venden o alquilan al in-
quilino si le conviene. Se vende un pia-
o en $400, ló menos con ocho meses de 
uso E l dueño en la misma, de 10 a 5. 
3409 7 f 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde 80.50. $0.75. $1.50 y 
$2.00. comida plan europeo, 50 centavos. 
Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios 
especiales para los huéspedes estables. 
3614 9 f. 
CJE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O LOCAL 
kJ propio para garage, depósito o cual-
quier industria. Situado en la calle Car-
nero, entre las de 23 y 25 y las de In-
fanta y Marina. Al fondo del garage del 
señor Carreño. Precio: $150 mensuales. 
Informes: Aguiar y Muralla. García Tu-
ñón y Co. Teléfono A-285B. La llave en la 
bodega de Marina y 25, frente al garage 
Carreño. 
3298 9 f. 
Se A l q u i l a P B o x m o a t a l l a d i e -dra, un nuevo local de 400 metros, 
planos con entrada y salida de carros 
por dos calles, apropósito para depósito 
almacén comercio, cosa análoga. Trato en 
Oficios, 38; de 12 a 1. tienda 
2743 C f. 
SE ALQUILA E L r i s o ALTO DE LA hermosa casa de 19. número 239. en- : 
tre E y F . Vedad.). Con garaje. Infor- i 
ma: Julio Martín. Tacón, número 4 í 
3417 i: 7 f 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE LA casa 21, número 244, entre E y F. Ve-
dado. Informa: Dr. Julio Arcos' Tacón, 
4 Teléfono A-7627. 
3493 7 f. 
SE D E S E A A L Q U I L A R EN VEDADO, uua casa pequeña, con buen patio. Di-
ríjanse por escrito a N. M., administra-
ción riel DIABIO DE LA MARINA. 
3227 5 f 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A, NU-
O mero 13, Vedado. Sala, comedor. 4 
habitaciones grandes: una chica. Baño y 
cocina. Informan en Dos y 7a., entre 7a. 
y Línea, ferretería. Teléfono F-1072. 
3013 g e 
Bonita y e sp léndida casa situada a 
dos cuadras de la Ca lzada de J e s ú s 
del Monte, en la calle de S a n Maria-
no. Tiene un z a g u á n p e q u e ñ o , por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos bajos 
con su baño e sp l énd ido en el centro 
de la galer ía , dos cuartos m á s , altos, 
que dari acceso a la azotea que tiene 
42 metros de e x t e n s i ó n , su comedor 
a todo ancho de la casa, cuarto y 
servicios de criados aparte, patio y 
traspatio. Para informes y llave en 
San Mariano, esquina a San Lázaro , 
n ú m e r o 20. 
Ca s a dí» ¡t i l s p e d k s B I A B B I T Z . i n -dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones Mag-
nífico comedor, con jardín, terraza. S© 
admiten abonados a la masa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
3602 5 mz. 
SE ALQUILAN S HABITACIONES, A señoras solas o msitrimonios solóse 
con luz, no hay más que 4 personas en 
la casa. San Miguel, número i;ü0, anti-
guo, bajos. 
a&a 7 f 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. najo ia misma dirección desde 
nace 33 anos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
8419 11 f 
2922 C f ! 
MU R A L L A , 18, A L T O S , Y SAN J O S E , 112. Hay dos habitaciones buenas y 
ventiladas en cada casa; a personas de 
moralidad únicamente. 
3381 7 f 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA CASA, amueblada, desde los primeros dias 
de Marzo hasta el 30 de Noviembre; to-I 
man y dan informes. Teléfono F 3586. 1 
2830 i5 f | 
SE ALQUILA INA CASA BN 8ÁN MLA-riano. frente al parque Mendoza con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cuarto y servicio de criado.. 
Informan eu Animas, número 8. Teléfo-
iio A-6690. El carro en la es<iuina. I 
JZZ 
LA MAMBIS A, S E A L Q U I L A E N 27 P E -SOS casita con sala, dos cuartos, co-
medoi y todo lo hecesarin, toda de cie-
lo raso carritos de San Francisco. Por-
venir y Dolores. Víbora. I 
331.1 6 f. ! 
JOVEN. S O L T E K O, E M P L E A D O D u -rante el día, desea habitación sin 
muebles, amplia o dos chicas en. casa 
de familia donde no haya otros inquili-
nos. Es fijo. Diríjanse dando precios, etc. 
al Apartado 477. Habana. 
8412 9 f 
EN CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E , donde no hay más inquilinos, se al-
quila una habitación, con o sin muebles, 
bien sea a señora sola o caballero. Se 
da cernida si lo desea. Reina. 131, pri-
mer piso, derecha. 
34*) 7 f 
Q E A L Q U I L A E N MONTE. a-A, BSQUI-
io na a Zuiueta. un departamento de tres 
habitaciones, todas vista a la calle. Ks 
casa de toda moralidad. No molestarse 
en balde. 
3499 18 t ; 
XT'N O ' K E I L L Y 72, A L T O S . E N T K E VI-
XLi llegas y Aguacate, se alquila una sa-
la alta, balcón calle, piso mármol, por 
30 pesos, a matrimonio solo jardín, brisa, 
lia vi n. 
3349 6 f. 
JESUS MARIA, 86, 8B A L Q U I L A UNA habitación interior a señora o caba-
llero solo, de moralidad. Se piden refe-
rencias», 
3336 6 f. 
LA DEMOCRACIA, caua de huéspedes, Belascoaín, 31, por Concordia, des-
pués de reformada esta casa. Su nuevo 
dueño ofrece al público buenas habita-
ciones, mucho aseo y trato serio. 
3214 5 f. 
Q E A L Q U I L A UN P R E S C O D E P A K T A -
¡O mentó alto, compuesto de tres her-
mosas hnbitacicmos. con entrada y ser-
vicios independientes, en Habana, 83, 
Renta $30. Dos meses en fondo. Para 
tratar en Obrapía, SO. 
3247 5 f 
H O T E L R O M A 
Este Hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente retormado. Hay en 01 d̂ i 
partámonlos con baños y demás Jervl. 
cios privados. Todas las habitaciones tle, 
nen lavabos de agua corriente. Su propfo, 
lario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa. 
niilias estables, el hospedaje más serioL 
módico y cómodo de la Habana. Telé, 
íono: A-926S. Hotel Roma; A-1630. Quln, 
ta. Avenida; y A-153S1 Prado. 10L 
Departamento de dos grandes habita» 
dones, dos balcones, lujosamente amue 
blado, para tres o m á s personas da 
gasto, t a m b i é n otra h a b i t a c i ó n amue-
blada, se alquilan a personas de or« 
den. Re ina , 77 y 79, altos. 
3007 7 f. 
H O T E L " L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
Este hermoso edificio ha sido completa-
mente reformado; en él se encuentran to-
das las comodidades que puedan desear-
se, todas las habitaciones tienen su ba-
ño privado , con agua fría y caliente, 
servlc'o de elevador, timbres en todas 
las habitaciones, cuenta la casa con un 
maestro repostero donde podrán encontrar 
cuanto se desee. Precios especiales a las 
familias estables. Propietario: .Tor.é Ma. 
Gómez Tel. A-1000. 
3254 16 f. 
UN CUARTO I N T E R I O R . CON O SIN muebles, $12; una cocina, $20; un 
salón interior, $20. Aguiar, 72, altos. 
3237 5 f 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A una habitación con muebles, a Innn-
bre solo de moralidad, mucha limpieza. 
3261 ü f 
EN CALIANO. 9, A L T O S , S E A L Q U l -la un hermoso departamento con cua-
tro balcones, vista al mar. luz y telé-
fono, bien sea para familia u oficinas. 
Teléfono M-2183. 
3262 5 f 
A N H A T T A H 
" d c L V Í L L A N D E V A 
SAN L A / A R O Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priTM 
do, agua caliente, teléfono y elevador, dlk 
y roche Teléfono A-63ni 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Te-
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
C E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
O bitacú'm. bien amueblada, baño d» 
agua caliente y fría, luz eléctrica. J4S 
al mes. Animas, 24, altos. 
V E D A D O " 
Ü N LO MEJOR D E L VEDADO, EIT 
Xli hermosa casa moderna, una famill» 
cuban.), alquila una bonita habitacMB 
con espléndido bafio y excelente comida, 
a personas finas. Se cambian referencia!. 
Calle Baños, 220, entre 23 v 26. 
3428 " 7 t 
Q E ALQUILA. EN LO MEJOR DEL VS. 
O dado, Ca izada, 97, entre Paseo y 2r 
una hermosa habitación. Se cambian r»« 
ferencias. ^ 
3;«)2 8 f 
X-SlXI X JLjiO X V ^ X X.\j\ . \J& 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ' A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A S 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones, liien amue-
bladas, todas con balcón a la callo, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua . ca-
liente y f r í a Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 01. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después ds 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-45r)6. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado y Trocadero. Espléndidas habi-
taciones. Esmerado servicio. Ranos con 
agua caliente. Precios moderados. 
30S4 30 f. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zuiueta, 36. es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-1028. 
1688 13 f 
A los maestros cortadores. Tenicudo 
montado un gran taller de sastrería, noa 
hacemos cargo de la confección de sacus. 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puníualidad. Buena confección. Precios ra-
zonables. Carlos I I I , número 251. Telcfi>" 
no A-6230. 
3880 28 
" 7 0 5 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la conM 
plota extirpación fie tan dañino insect»! 
Contando con el mejor procedimiento T, 
gran práctica. Recibe avisos: Neptnojj 
28. Uairuln Piñol. Jesüs del Monte, atM 
mero 534, * 
1175 2 8 ¿ 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 dMJ 
de práctica, único que garantida pa™ 
siempre la completa extirpación de JJJ 
dañino insecto, contando cou un proi"»* 
dimiento infalible, se extirpa en casas r 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63 (P8_ 
nadería) pregunten por Antonio Pa^frí ' 
Concordia. 174-A y Zanja. 127-A, a"o* 
Habana, „ . 
1008 9 6 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
O K S E S E A EM:PLEAR ÍÍ20.000 E N UNA 
O o dos casitas, para renta. Informes 
Aguila. 139. M. Guzmün. Trato directo. 
No corredores. 
341Ü 13 f 
) T >UE . \A PARA RKNTA, KN ¡(19.000 S E 
X> vende una propiedad. acabada de 
| construir, con todos los adelantos. Ren-
ta cada mes $175 I-2S57. Es en Jesús 
I del Monte. 
I :!57!) 12 f 
» r ^ N M AKI ANAO: SK V KN D E UNA CA-
X J Sa- acabada de fabricar, de azoten, 
todo moderno. Martí, número 63. Para 
más informes: Real, 182-A Es dueño. 
S510 ia f 
OT,-"*?.-
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la 
Víbora, se admiten proposiciones para 
la compra. Reúne todas las comodidades, 
es propia para una persona de gusto. 
Informes: Lamparilla, 70, altos; de " a 4 
3578 14 f 
t f E VKHDE LA < ASA SAMA, 40, E S -
kJ quina a San Rafael, Mariauao. con 
sala, caleta, y doce donuüorios con cie-
lo rar.o casi todos, garaje para cuatro 
máquiur.s, cocina con agua caliente y tres 
baños con techos monolíticos, galería cu-
biertas de persianas y cristales, salón 
de comer, dos terrazas y varios patios. 
Se puede ver a todas horas informan 
eu la misma. 
351J jo f 
BONITO C H A L E T , SE V E N D E EN E L aristocrático Unen Uetiro. situado en 
San Jacinto, entre linea Hav'ana Electric 
e Infanta, compuesto de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño, garage, 
cerca mamposterfa y azotea. Dos cuadras 
del Havana Central y en ln parte más 
poblada del Reparto, informa en la mis-
ma los domingos o Aguiar 110, los demás 
días, Manuel Insua. 
;'»">SS 5 mz. 
F I N C A D E R E C R E O 
Reparto Mendoza: Se vende una ca-
sa de esquina, forma chalet, con por-
tal , 2 terrazas, sala, 2 saletas, 4 cuar-
tos, cuartos de criados, garaje, 3 ser-
vicios completos, gran patio, con 1070 
metros. Santa Irene y San Benigno, 
'n forman. 
3505 10 t 
A " V \ CUADRA DE BELASCOAIN A' Cuatro Ounlnoa eu la zona de los 
grandes almacenes de tabaco: vendo dos 
naves nuevas de azotea, con 2108 metros. 
34X82 de fondo, rentando 475 pesos rnen-
sualea. al precio de $40 metro, con fá-
bricas; valor que representa el terreno 
yermo. Razón: Monte, 43. F del Rio: 
de 11 a 2. Teléfono A-2243. 
S343 • 8 f 
Q E A EN DEN DOS CASAS EN LA V I -
IO bova. baratas: San Lázaro, C y B, en-
tre Sin Francisco y Concepción. Informan 
en Ualiano. 01 sastrería de Francisco (íar-
3808 8 f. 
K VRXDB LA t ASA SITUADA KN A V E -
nida de Serrano, entre Zapotes v San 
Bernardhio. acera de los pares con" sala, 
f e s r.:irtos. cocina, comedor 'y servicio 
sanit:ina. Informes en Reina, 50, Habana. 
áo,n 24 £. 
• A L A E N T R A D A D E L V E D A D O i 
¡ Casi esquina, que renta $10O. con 800 me-1 
i tros de superficie y a media cuadra del 
¡ Malecón, que ye está com î rayendo. 1.a ¡ 
I \endo o permulo por casa en la Habana | 
o Víbora. K. [Ciañu Aguila, 00. altos. 
Teléfono M-2^1ü, 
32á5 6 f. i 
E n la carretera de Güines, a media hora 
•le \ \ Habana, se vende •Villa Nena." 
Casa de ladrillo, portal, sala, comedor,! 
cuatro cuartos, «los baños completos, agua 
callente y fría teléfono, luz eléctrica, ga-1 
raje, de-pendeucias de criados, casa i>a-
ra el que la cuida, 500 Arboles frutales, j 
etc. Su dueño: Belaacóaln, 121. ¡Teléfo-
Do A-S820; do pj a 2 ó de 7 a 8 de 
la luxhe. 
_ ::::7t; 7__f ¡ 
\ T i r O i : A : MODLKNO Y E L E G A N T E ; 
* < ualet, por los alrededores de Estra-1 
da Palma, con Jardines, portal, cinco 
habitaciones, gran baño, espacio para] 
garaje y muchas comodidades, se vende; 
barato, informa: Francisco lílanco, ca-' 
lie Concepción, 15. altos, entre Delicias 
y San Buenaventura, Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono I-1B08. 
3372 7_f_ 1 
TV>S GHAUBTS HABATISIMOS l n r.i. 
X y reparto Buena Vista, en la parte tnAa 
alta y cou frente a la linca de los «arrl-i 
tos. se venden en el precio de $25.000;] 
tienen portal, sala, cuatro cuartos, come-j 
dor, «.uarto ha*o"v demás servicios, su; 
hall y 1.94C Vfnnü de terreno más. lufor-: 
IMfl "rtu duefio: José Vallina. Avenida de 
ColumMa y Lauuza. Teléfono- l-72ít4. j 
a2*6-yo u £. » 
O.-i.mH) SE V E N D E EN E L B A K R I O D E , ^ Í ^ M W I JN( AS V ( ASAS V SOLA-
Lawton una linda casa muv bien fa- I \ res de todos precios, en Habana y 
bricada. Informan, de 11 a 4, Concepción, i Repartos. Pulgarón. Aguiar, 72, Teléfo-
12, Víbora. I no A 5804. 
3242 5 f. 3257 5 f 
CJE VENDEN' UNAS CASITAS EN R E -
! gla. Juntas o separadas. Razón: Cal-
j zada del Monte, 384; altos. C, A, De "J a 
I 4 tarde. 
j Ji2(;7-()8 7 f 
; T T X K D O CASAS E N TODOS LOS tüGA-1 
¡ > res de Habana v repartos desde "J.OOO I 
! hasta $125.000. Especialidad eu chalets 
j nuevos y baratos. Manrique. 7S, de 12 
• a 2. Solo a los mismos compradores. 
' 32ÍO 1> f. 
I ^ N L A VIBORA, DKSÍ'lKS D E L PA-
l_i radero, vendo un;i casa de cuatro 
cuartos y a uua cuadra de la Calzada, 
propia para familia, bien decorada, l i -
bre 'ie gravamen en S12,000. Informes: 
Virtudes número 1, de 1 a 2. 
_3237 5 t 
K N SIl.OOO L I B R E S TARA E U V E N D E -dor y sin intervención de corredor, 
una casa esquina moderna, de alto y 
bajo, en el barrio Coltoi. Informan en 
la vidriera de tabacos, cafó "Belén;" en 
Compostela y Acosta 
3218 V o f 
A T E N T A . J E S U S DE , MONTE, CALZA-
> da. vallas casas- l oa frutales l'.i 4, 
Jardín, terrenos para industrias, en In-
fanta, Concha, Luyanó. 0,(00 varas en 
Toyo. San Leonardo. 3-B. Vlílanueva, 5 
p. m. Días festivos. 
3115 • 8 f. 
,\ l NA CUADRA D K L P A R A D E R O D E 
.̂"X la Víbora, vendo un chalet, con 7 
habitaciones. tJnra.ie y jardín, sin gra-
vamen; mido todd '.•75 metros planos, i a -
terman: Vinudes, número 1; de 1 a 2. 
a2t>o 5 £ 
CJlí L A VIBORA, DESPCE.S D E L PA-
X J radero y a una cuadra, vendo un gran 
chalet, bien fabricado, planta baja, 5 ha-
bitaciones y 2 para criados, g.-xiage, pa-
tio y traspatio; mide 15 metros de frente 
por 50 de fondo; libre de gravamen, 
|2&,000. Informes, Virtudes nftmero 1 de 
1 a 2. 
32;:s 5 t 
I f ^ U P I D I O BLANCO. EN E L VEDADO. 
i X j vet do varias casas medernas, desdo 
| £¿5.000, basta $2O!.000, t erreno dí esiiui-
, na en buenos lugares desde $25 el me- i 
tro.-ha Un $."ó. Dinero en hipoteca i l máa I 
bajo interés. C'Rellly, 2». Tcléí-no 1-0051. 
í 1480 ' 14 £ • 
E N E L V E D A D O 19. 
Vende a dos cuadras de 23. calle « ^ g , 
tras, un magnífico chalet de dos I"*^!» 
acabado de fabricar, con una 6UP,r da 
de 5H m., en $45.000. Mas un so'"etrok 
esquina de 22 por 34 a 20 P^f3 J ^ l t * 
M. de Balaftnde (.Ir.) Cuba, <*. «f1' «1 
a O l.eillv; de 0 a 11 y de 2 a o ' 
Teléfono I:-4105: de 12 a L 
.•;isj 
V I B O R A 
Vendo en Milagros dos niíiS"ífl,^ag sU-
lets, acabados de fabricar, coa """-,¡1 T-
perficies de 530 y 540 metros; en B ^ 
10 mil pesos, también otro *n J ^ i a i * 
nigno, $0.000; dos en Santos :>n» A 
$13.000 M. de Balaflnde (•Tl ' i i ' a ^ 
de a 11 y 2 a 5 y al F-41«o. de 
3183 —— 
B U E N N E G O C I O „. 
Se vend"! una propiedad a 2 coa a 
la Terminal. 11X35. de ^ o m p o s i ^ ^ 
Egido acera brisa. Razón: 1 u«ru* 
da v Factoria, bodega, Nicasio. f 
2C2S 
S i g u e a i 
A Ñ O L X X X V Ü D I A R I O DE L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
— E V E U O M A R T I N E Z 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
l ienta Precio eJrado. 
í'igeJo 
^Yud. 200.00 30.0«0 
j t o r t l n « ¿ knopcdradu. 40; de 2 a u. 
^ C A L Z A B A D E C R I S T I N A 
%rZ¿Zñ coa contrato de arren-
vcnd^ lina „.-jtri» años garanlxzadí». 
J g S r t O P^r | ^ r i > m i d e Su terreno 4Í0 
g S » mensual W j ^ ^ » | f € U o Mar t í nez 
C A S A S E N V E N T A 
:iV7**) Concordia. $10.0CO. Sim 
Animas $ 1 ^ . ^ « g g Cristina 14.000 
Lázaro- P ^ t / t l M Gloria, $7.000. Suá-
P e 8 % ^ 0 % l LaniparUla 10 000 
Vez $8.000 W<T Flor da. dos ca-
r e ^ ^ n n f U ^ t ü r L : $7'.<>00- Amistad. flS 
$3£a^ndus r i a ?19 000 y muchas mas, 
wü pesos, indusr a ^ todas canti-
> dinervveli^ IVlartínez. Empedrado. 40; 
je 2 a i>-
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
ir., de 23 vendo un solar de 
A una eoii una fabricación de ma-
f3.tí6 por ^ t^0s4oooo está a la brisa y 
dera « « ^ ^ Í S T W r t í n M . Empedra-
d'o, w ; 2 ' » 5-
P R O P I O P A R A G A R A J E 
.o 7.inia 44, con 14 metros de 
Ve^o ^ S f f d ^ n a superficie de 4?2 
trentea V cen«metros planos, precio 1. 
metTí* f e s o r l^e l io Martínez. Empedra-
¡ f # J & 2 a 6 - _ _ 
E N S A N L A Z A R O 
3 í ^ m n a n a r i o vendo dos grandes Cerca t aU^P modernas, con dos venta-
sas de « ^ t , v una COn agua redimida, 
ñas cada "«'a y ^ a Rentas. 5300.00. 













r - ¡ ¡ ^ V ¡ n d o J u n t a s o separadas, u n 
.runo de cinco m a g n í f i c a s casas, edi-
ficadas en u n cuar to de manza i i a de 
«qu ina de frai le en lo me jo r del V e -
dado, todas con garaje. P r ec io : ? 2 6 0 
núl Una caea de una p lan ta con todos 
los'requisitos del m á s ref inado confo r t 
en íu?ar preferente, en $47 ,000 . O t r a 
en la calle 4 , acera de l a sombra, cer-
ca de 17, de 2 plantas , en $42 .000 . 
Muchas m á s desde $12 .500 en adelan-
te. Terrenos de esquina y centro en 
buenos lugares, grandes y chicos. Nie-
to. Cuba, 66, de 4 a 5. Av i sos : T e l é -
fono F-2589. 
850} 10 f. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Keoartos La Sierra y Aimeudares. Casas 
• niazos cómodos. Venta <ie las siguien-
fes oasas: Una casita en $4.200 otra en 
ir.inb otra en $0.000. $10.500. Hermoso 
íhalet en $11.500. $1.500 al contado y 
res'o a plazos. Bonita casa en $18.500. 
Hermoso chalet .frente parque. $35.000. 
Vcuea a verlos y haremos negocio. Infor-
ma: Mario A. Damas. Calle 12 y 9. Te-
léfono 1-7240. Almendares. Marianao. 
1438 14 f 
BOUKlitEKOS. GBAN O P O K T C M U A » para establecerse. Se vende una casa liita para abrirse, con cantina instalada, 
ceven y con todos los armatostes. Bolo 
M necesita llenarla de víveres o bien se 
wllcita un socio q.ue sea del giro para 
toe la trabaje. Para informes: cantinero 
d«l café El Fénix, l ie lascoaín y Concor, n 
¿la. 
3071 7 f. 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendemos en precio ventajoso, varios so-
lares de esquinas y centros. Juntos o se-
parados, al contado y a plazos. E s t á n si-
tuados en los mejores puntos y cerca de 
las lineas de la Playa y del Vedado. Hoy 
valen mucho más de lo que vendemos 
eetos solares, quedando todo lo que ha 
lubido a favor d^l comprador. Venga a 
Terlos y pida informes a la Oficina de 
Mario A. Dumas y M. Reyes. Calle 12 y 
9. Teléfono 1-7249. Almendares, Mariauao. 
K » 14 f 
CASAS. VENDO TRES A $4,500. CON SA-la, saleta, tres cuartos, a una cuadra 
de Belascoaín. Julio GIL Oquendo. 114. es-
quina a Desagce. 
2539 5 f. 
V E X T A . CASA-QUINTA, 8|4 f r u t a -
' l^s; 1|2 cuadra calzada; 4 m á s ; azo-
wa. calle asfaltada. San Indalecio. Ta-
jurindo. San Leonardo. 3-B. Vlllanueva, 
I P- in. Días festivos. 
8 f. 
SE VENDE EN $27.000 L A SUNTUOSA, elegante y espaciosa ca'oa de L i s F i -
ínras, Máximo Gómez, n ú m e r o 02, Gua-
labacoa, con diez hermosas habitacio-
¡•M altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
¡os, rodeada de jardines, bonito portal de 
™armul. Informa el señor Bonn Harria 
"rosi-o., O'Keilly. 106, Habana. 
12 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
IQuién vende casas? PEUEZ 
I W & compra casas?. . . . PEUEZ 
IJMfe vende solares? PEUEZ 
íjfif« vende fincas de campo? PEUEZ 
tVimcn compra fincas de campo? PEREZ 
jYuicn toma dinero en hipoteca? PEUEZ 
^ • i negocloa do esta casa «on serios y 
reservados, 
l^nipedrado. número 47. De 1 a 4. 
E N $ 4 , 0 0 0 S E V E N D E 
bonita casa de mamposter ía , azotea, por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos cocina y 
servicios patio y traspatio, mide 200-55 
metros cuadrados, renta más del 10 por 
100. situada en la calle Prensa, reparto Las 
Cañas Cerro; si no tiene todo el dinero 
puede dejar la mitad o más en hipoteca, 
informes; Escritorio A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R B A R A T O 
de 10 por 40, con frente a doble linea 
de carros Avenida de Juan Delgado, ca-
si esquina a Avenida Luis Etévez. Re-
parto Mendoza. Víbora. Precio: $4.23 me-
tro, al lado se vende a $7 vara que sale 
a $9 metro, esta ganga solo dura 8 días . 
SI no tiene todo el dinero puede dejar 
lo que quiera en hipoteca por el tiempo 
que quiera. Informes: Keal Estate A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
A $ l - 7 5 ~ M E T R O 
Vendo solar de 10 por 40 total 400 me-
tros, en la Avenida de Atlanta, al fondo 
chalet Juan Gualberto Gómez, alturas de 
Arroyo Apolo. Reparto Gavilán, con ca-
lles, agua y arboleda. Se admite $200 con-
tado y resto a plazos largos. Informes 
en el Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
«18. A- 9373; de 0 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R T S Q Ü I N A 
Villanueva y Municipio, con 1.200 varas. 
1 recio: ?6 vara, en lo mejor de L u y a n ó ; 
al lado se está constmvendo una gran 
industria. Otro de 10 por 31 a $4.30 me-
tro. Informes: A. del Busto. Aguacate. 38.1 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. j 
G A N G A : A $ 3 - 0 0 M E T R O 
Vendo lindo solar de 12-50 frente por 40 
de fondo. Total 500 metros. Otro al lado I 
de 0-25 por 40, igual precio: en lo mejor! 
de la Víbora Reparto Rivero. Calle Ger-
trudis, casi esquina Tercera, puede dejar! 
la cantidad que quiera en hipoteca y por 
el tiempo que quiera. Informes: Real Es-
tate. A. del Busto. Aguacate 38. A-0273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D E Í 3 P O R 4 0 
Calzada del Vedado a Columbia, en lo 
más alto y pintoresco del Reparto San 
Mart ín Lany Company, al lado chalet 
Panchón Domínguez. Precio por metro 
$3.73, parte contado y resto a plazos sin 
interés . Informes su d u e ñ o : A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 0 a 10. 
G R A N S O L A Í T O E E S Q U I N A 
de 40 metros de frente por 41-67 de fon-
do, total 1.C0C-67, calle 9, esquina tejar 
reparto Lawton en la Víbora. Precio: $5 
metro, parte contado y resto en hipote-
ca si se desea. Informes directos: Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4 
s o l a r " e s q u i n a 
de 15 metros de frente por 32-50 de fon-
do, se vende a $5 metro, parte contado y 
resto en hipoteca. Calle Primera esquina 
Sánchez, reparto Rivero en la Vibora y 
a una cuadra de la calzada y paradero. 
Informes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate. 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4, 
G R A N S O L A R E S Q U I N A 
de 28 metros de frente por 40 de fondo, 
en lo más alto del Reparto Buenavista en 
la A íbora. Calle San Leonardo, esquina 
Primera, al lado chalet del doctor Orte-
ga, a una cuadra del Paradero y Calzada 
de la Víbora, parte contado y resto en 
hipoteca. Informes directos. Real Estate 
A. del Busto. Aguacate 38. A. 9273; de 9 a 
10 y 1 a 4. 
G R A N S O L A R E S Q U I N A 
de 20 metros de frente por 40 de fondo 
en lo más alto de la Loma de Columbia." 
al lado del chalet en construcción del 
doctor Alzugaray. Calle Xriñez y Buena-
vista, calle y aceras en construcción. Pro-
c ío : $6X50 metro. Parte contado y resto, 
en hipoteca Informes: Escritorio A. del i 
Busto; Aguacate. 38. A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
S O L A R E S E N E L R E P A R T O 
Almendares. Más baratos que el precio 
oficial de la Compañía. Solar de 10 por 
47. Calle D, entre Avenida 12 y 14. a 
$3.50 vara, contado aproximado $(!50 y 
resto a plazos. Mendoza y Ca. Otro al 
lado, igual medida y precio. 
R . R I A Ñ 0 
ESCRITORIO: AGUILA, 66. ALTOS 
DE 8 A 11 Y DE 1 A 1. TELEFONO M-2010. 
Muy bien situada, vendo una magníf ica 
casa de esquina, moderna y da dos plan-
tas. Mide 10 por 35. Reuta $200. Su pre-
cio $28.500. 
Inmediato a l a Terminal, vendo dos ca-
sas con 310 metros de superficie y un 
frente de 14 metros en $23.000. 
A cuadra y media de Monte, vendo dos 
casas, una de esquina, sólida construcción, 
miden 14 metros por 23. Rentan $80. 11 
m i l pesos. 
En J e s ú s del Monte y en la calle de M i -
lagros, muy cerca de la Calzada, vendo 
una casa moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio DB $0.200. 
En la Avenida de Acoata, dos casas mo-
derni,<?. a una cuadra del t ranvía de San 
Francisco, rentan $60, en $7.500. 
Para renta. Vendo una gran casa de dos 
plantas, a una cuadra del t ranvía de Je-
s ú s del Monte. Produce $160. en $1.800. 
Por $1.300 vendo una casa de mampos-
tería, propia para un matrimonio, muy 
cerca de la Calzada de Luyanó, en parte 
alta, es de suma conveniencia. 
Buena proporción. Vendo a $2.800 cada 
una. dos casas de portal, sala, saleta y 
dos cuartos. Renta $22. 
En calle ancha y ásfal tada. vendo una casa 
7 por 32. con saleta, saleta y cuatro cuar-
tos, patio, traspatio y buenos servicios. 
Precio de ganga $4.300. 
O I N CORREDORES. TERULNO EN E L 
KJ mejor punto de la Ciudad midiendo 
20 varas de frente P0/nJ>s. de^ondo. pro-
pio para industria, garaje, talleres, ca-
sas para famUias, t f 1 ^ ' ^ Inmediatos, 
hermosa avenida por su frente, punto co-
mercial, precio $15.000. _o por loo con-
tado; resto a plazos- Y g 0 - . A&uiar. «>. 
altos; de 9 a U y 1 a 4. 
3271 5 f 
- ' - • . - — r v r u r m J - m — , ^ "tarwwTirtíi-^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
"OEPARTO AUIIBWDAKKS, CON $337 
x t pesos de contado y seguir pagando a 
Mendoza $10 mensuales traspaso un solar 
que dice diez varas frente por 47-1 de 
londo, se vende a razón ,ie $3 la vara. 
Más informes: UamOu iieres. Avenida de 
Columbia y Lanuza. l e í . 1-7394. 
3288-90 9 f. 
X?CENA O P O R T I M D A D . POR TENER 
X J que ausentarse su dueño, se vende 
un solar en el reparto de Betancourt 
Es tá poblado, con aceras. Se da barato. 
Es tá en esquina y la calle es comer-
cial, informes: Factoría, número 1-D, de 
12 a 2 y de 5 a 8. Manso y Fernández 
3110 13 f. 
SOLARES MENDOZA. VIBORA. VENDO o cedo el contrato por lo auo tengo 
entregado, están bien situados y es un 
verdadero negocio. Informan en San M i -
guel. 175. altos. Departamento 4; de 2 
a 0. 
QE VENDE UNA V I D R I E R A DE TA-
KJ bacos y cigarros, en un buen café, 
cerca del Muelle de Luz; se da barata, 
informes: Peña lver y Manrique, bodega. 
Enrique. 
9 f 
Por embarcarse para E s p a ñ a a p r i -
meros de M a r z o , vendo p o r la m i t a d 
de su va lo r , l a g r an agencia de m u -
dadas E l Progreso de l a V í b o r a ; es 
esta agencia una de las mejores y 
m á s acredi tadas de l a H a b a n a ; per-
sonas a q u i e n interese e l negocio pue-
den aprovechar esta opo r tun idad . Sau 
Anastasio, 3 0 , V í b o r a . í e l é f o n o 1-1290. 
Q E \ ENDE UNA l'EQCESA FABRICA 
O de j a b ó n al vapor, con moldes y de-
más ú t i l e s ; t a m b i é n se venden nueve 
barril la de aceite de coco del país , con 
otras materias. Se informa: en Damas, 6, 
bajos, de 12 a 2 p. m . 
3138 5 f. 
3300 14 f 
3133 10 f 
BODEGUITA. CON $800, DE CONTA-do y el resto a plazos cómodos. So-
' la en esquina, propia para principiante 
La vendo por tener otro negocio; no pa-
ga alquiler, in forman: vidriera del café 
Marte y Belona. Vázquez. 
3571 8 f 





t;0,4OO VENDO, EN L E A L T A D . CASA 
de 0X17. acera de la brisa. 2 ventanas, 
parte de azotea, pisos y servicios com-
pletos, amplia y muy cómoda, en per-
fecto estado, aceras modernas. San N i -
colás , 224. 
©8.500 VENDO, SAN NICOLAS, MUV 
V cerca de Monte, casa moderna, de ai-
tos, sala, comedor, 3 cuartos, techos, cie-
lo raso, canter ía su fachada, azulejos sa-
nitarios, escalera de mármol, patio, tras-
patio, renta el 8. San Nicolás, 224. 
©2.455 VENDO L A CASA QUIROGA. 16. 
«y pegada a San Luis, de mamposter ía , 
azotea corrida, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, patio, traspatio, propio para cria de 
animales, con pisos finos, sanidad. Ren 
ta 23. San Nicolás, 224, pegado a Mon 
te; de 11 a 2 y de 5 a 0 p. m. Berrocal 
(J¡»15.ti00 VENDO. NEPTUNO CERCA D E 
Galiano, casa de 7X25, toda de azotea, 
pisos finos, propia para 3 pisos por sus 
dimensiones, sanidad y aceras pagas, es 
de lo poco que queda en dicha calle. San 
Nicolás. 224. pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$40.000 VENDO, GALIANO, DE NEPTU-no a San Rafael, casa moderna, de 
altos, con establecimiento, un solo In-
quilino, punto ideal, donde vale el me-
tro a $200. Sau Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 p. m. Be-
rrocal. 
©11.500 VENDO. SAN NICOLAS, MUT 
«¡P cerca de Salud, casa de 10X22, con dos 
ventanas, losa por tabla con parte de al 
tos, 1 solo recibo, renta $100, por con 
trato. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5.800 VENDO. MUY CERCA DE L A 
flf; Universidad, casa moderna, de azotea 
corrida, con sala, saleta, 3 cuartos, pa-
tio, traspatio, pisos finos, sanidad com-
pleta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
3250 5 f 
SE VENDE ESPLENDIDO SOLAR DE 20X50. con porción de árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren-
tan $31, en la calle 21, entre D y E, 
acera de la brisa, en el centro de la 
cuadra. Informan en Oficios 30, entresue-
los, t ío corredores. 
oOot 1 mz 
X'tKSOO L A ESQUINA DE SANTA ÍÉ"-
V resa y Colón, reparto Las Cañas, Ce-
rro. 540 metros, 15X^0; «e da a un pre-
cio reducido por tener que realizar otro 
negocio; no se admiten corredores. E l 
d u e ñ o ; Revillagigedu. 137. altos. Modesto 
Alvarez; de 11'-a a 1 y de c a 8 p. m. 
2893 18 f 
t T E N D O UNA BODEGA. EN CALZADA. 
V en $4.000. Tiene mucha venta de fo-
iraje y cantina y fe r re te r ía ; es una casa 
muy vistosa; es tá en las afueras de la 
Habana. Bien surtida. Si falta dinero es 
lo mismo. Dan razón; vidriera del caté 
Martu y Belona. Vázquez. 
3570 - 8 f 
S e v e n d e e l m e j o r y m á s b i e n 
s i tuado g a r a j e de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : T e l . M - 1 9 5 2 . 
3174 8 f. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo de 2, 3, 3.500. 4, 0, 6. 8, 10 y 
12.CO0 pesos en los mejores puntos, bien 
amuebladas, algunas con agua corriente 
en tocias las habitaciones, no compren 
sin antes verme; hay varias de ocasión. 
También tengo de inquilinato. J. Martí-
nez. Cuba. 00; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
3183 6 f. 
BUENA OCASION. SE VENDE POR NO poderla atender una tiendecita de ro-
pa y quincalla, paga poco alquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy barata, in forman: l l amón Ruiz; de 
Lí a 2. café Cuba Moderna. Cuatro Cami-
nos. 1007 9 t. 
D U L C E R I A S 
V E N D O 
C E VENDE t.N SOLAR, EN EL RE 
KJ parto de U a m d o , en la calle de 
Enamorados, a uua cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Muiite, muy barato, infor 
man: vidr 'era del Hotei Inglaterra. 
2799 5 £ 
r p E U R E N O . VENDO SEIS M I L METROS 
JL a dos cuadrac de Carlos I I I . j u l i o Gil . 
Oquendo. 114, esquina a Desagge. 
2587 ' 5 £. 
S O L A R E S 
Dos juntos o separados, de 10 por 47 cada 
uno. se venden a $3.50' vara, calle E, en-
tre 16 y 18. reparto Almendares. después 
del puente del Vedado. Otro calle 18, en-
tre P y E, contado $650 y resto a pla-
zos. Informes: Real Estate. A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. 
G A N G A : T R E C E S O L A R E S 
Se venden más baratos que la Compañía, 
a tina cuadra del tranvía. Keparto Almen-
dares. Mariauao. Precio por vara $3.45, 
al lado so pide $4.25. Informes gratis. Es-
cr i tor io A del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
Do 0 a 10 y 1 a 4. 
B 0 N I T 0 C H A L E T 
En la Vibora so vende en $6.200. de mam-
postería, azotea, hierro y cielo raso, de 
ja rd ín , portal, sala, un hall, comedor, tres 
cuartos dos pasillos, dos cuartos chicos 
con el baño, patio y demás servicios mo-
dernos. Contado $1.950 y reconocer el 
resto en hipoteca si se desea. E s t á si-
tuado en lo mejor del Reparto Lawton en 
la Vibora con linea de t r a n v í a s por su 
frente, calle de Dolores, entre Avenida 
Porvenir y Octava. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y 1 a 4. 
1394 11 f. 
trENDK DMA CASA, ACABADA D E 
j " construir, cou portal, sala, recibidor, 
«cuartos, baño de familia completo, co-
to i,0r' coclna moderna, servicios y cuar-
« para crindos, situada en la Avenida de 
aanVni- lteParto Santos Suárez. Infor-
a- La Casa Graude. Monte, número 180. 
BIT 11 £ 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
r ^ v ^ - N A - NUMERO 91. T E L . A-2736 
¿i ,r A- . ^ U E R O 74. MIDE i3i AtE-
smmrw?'. $1,-:iou- Gloria. número 223. 
feiif ^or ía y te-ias. mlde 350 metros, a 
rú^"., , 1,erauza> número 91. mamposte-
»t7na y teJas' midiendo 7.04X17, 
Snjino"1^*18 nUel Monte, números 1 y 3 
^«tros $dse-JeJuS; midc una 155 
«ttmimV.w00- Uayo' número 67, 6X32. 
b̂ n^i*- ,a,o0tea y teja8' ^•-00. ^ a -
*BU $ ^ 7 Í ¿ ; - mampos te r ía y azotea. 
S ^ Á ^ V CERCA CAMPANARIO. 2 
BwSndi «^r!/?11^' acabadas de fabricar. 
*>» Iminstí ' y 545 11,11 Pesos; otra 
Ul0^ $20 000 rentaudo ?130. moderna, de 
L^'ptsos' £;E?CA DE OAMANO. D E 
ütr« J ^ 6 ^ ' rentando $250, en 
I L U » " 1 ^ ^ EL REPARTO "CHA-
S 0 l I r e s fv?' «í1.6 ^ X 4 0 ' * W metro. 
? B l asco • - L .VE0DAI,0' EN 23. B . 
* ftw!18*0- .2., 4. 6. A. 29. desde $12 
^We Sl^ También tengo en 12, 13 y 17 
' ^ conta^iofnd0 eohimeat* el 25 por 
i l S * lOfc HIPOTECA8 J>ESDB E L 
0 f 
/ ^ I R A N REGISTRO INFORMATIVO O 
XJT nuevo Centro de Informaciones. Pro-
pietario. Se acabaron las comisones. Si 
desea vender, traspasar, alquilar sus f i n -
cas, sus negocios, establecimientos o sus 
casas, llame al teléfono o venga a ius-
cribirse. por una cuota insigiiil'icante de 
unos centavos y r áp idamen te real izará. 
Público te Informamos gratis. Si deseas 
comprar fincas, adquirir traspasos o a l -
quiler casas. Damos informes detallados 
gratis. Venid todos los días hábiles de 
8 a 11 y de 2 a 5. Barat i l lo, 3. Teléfono 
A-0990 
1474 14 f. 
í. 
ft5?^C¿nÜ08.xCA8A* CA-
Í.U. «n i a l n , S , 1 6 n ' una 8in estrenar 
$llo^<laT $ntre 10 y Avenida 
^ o s t a eJltre Novena y Avenida 
• casa en construcción. Lolesck. 
9 £ 
A L M E N D A R E S 
V S i e r r t y p a " ' V c u a d r t del P a r q i ; 
Manutl rest0 " P^zos. I n -
calle 9 ^ V.?ye^ l M- Dumas. Ofl-
a^.vUnSToi , í íüno i-7-4a-
'4 £ 
T 7 N $6.000 CASA, AZOTEA, SALA, CO-
JLj medor, cuatro cuartos y ciuco habi-
taciones independientes. Renta $75, p i -
sos finos. Deja $3.000 en hipoteca. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. De 11 a 3 
y da 6 a 9. Llenín. 
T ? N $2.000. CASITA, SALA, DOS CUAR-
XU tos, azotea, otra 1.500. sala y un 
cuarto azotea, ins ta lac ión sanitaria y 
eléctrica. Otra $1.000. madera esquina. 
Cerro todas. Figuras. 78. L len ín . 
17 N !t;2.500, DOS CASAS MADERA Y T E -
X J ja doble forro, modernas, 10 por 40, 
mosaico, servicios modernos. Cerro, rentan 
$31. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3 y de 5 a 9. Llenín. 
17 N S3,C<»0 TODO, CASA. AZOTEA. POR-
JLj tal, sala, comedor, dos cuartos, 5 por 
.".8 y un solav pegado 6 por 38 metros. 
Reparto Las Callas. Cerro. Figuras. 78. 
Teléfono A-e021; de 11 a 3 y de 5 a 9. 
Llenín. 
I T ' N $2.600 CASA, UsALA, COMEDOR; 
J_J cinco cuartos, instalaciones sanitarias 
nuevas; madero y teja, media cuadra de 
t r anv ía . J e sús del Monte. Figuras, 78; 
teléfono A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9. Ma-
uuel Llenín. 
EN $4.800, CASA. ^PORTAL, AZOTEA, sala, saleta, dos cuartos y ocho cuar-
tos independiente, pisos finos. Renta $70. 
Jesús del Monte. Figuras 78. Tel. A-e021;( 
de 11 a 3 y de S a 9. Llenín. 
EN $3.600: SALA, COMEDOR, CUATRO cuartos, azotea y teja; 6-l¡2 por 23 me-
tros, cerca t r anv ía . J e sús del Monte. F i -
guras. 78. Teléfono A-tí021. De 11 a 3 y 
de 5 a 9. Llenín. 
EN $6.200. CASA. DOS PISOS. AZOTEA, i sala, comedor y tres cuartos cada pl-1 
so. Calle Florida Figuras. 78. Teléfono ] 
A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9. Llenín. ! 
EN 51.800. CASA, JARDIN, PORTAL, l ! ventanas, sala, comedor y dos cuar- ( 
tos madera y teja; 10 por 40 metros. Cer-| 
quita t ranvía . Reparto Columbia, a la I 
brisa. Figuras, 78; A-6021; de 11 a 3 y de i 
5 a 9. L len ín . I 
3270 5 £. 1 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra. Almendares y M i -
ramar. Para informes, dir í jase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Dumas. Calle 9 
y 12. Telefono 1-72-19. Reparto Almenda-
res. Marianao. 
1438 14 £ 
/CORREDORES. PROPIETARIOS: SE 
KJ venden dos casas de alto y bajo en 
un solar de seiscientos ochent i t rés me-
tros cuadrados, con un total de seiscien-
tos metros cuadrados de fabricación. Si-
tuado en lo mejor, lo más alto y lo más 
fresco del Vedado. Todo techos monolí-
ticos y baños modernos, con cinco piezas 
y agua caliente. Actualmente terminadas 
de fabricar, ocupados los cuatro pisos. 
Precio: cuarenta m i l pesos. Sólo hay que 
üeseaibolsar diecisiete mi l quinientos que 
producen dos m i l pesos, absolutamente l i -
bres anualmente, o sean el 12 por 100. Di -
rigirse a E. Zas. Aguiar. 97. Tel . A-28ó(5 
2507 6 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
mBammmaaBimmimnmtfímmmii 
T T R G E : EN L A ( iRAN AVENIDA. CA-
\ J He 23. a Columbia. en la esquina 
de Tropical, se venden 1.777 metros, a 
$4.50 la vara. Por embarcarse su due-
ño F-4066. 
3566 19 £ 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
Frente al Capitolio, de Prado. 600 metros 
a $100 metro. Allí mismo casa para arre-
glar de altos, coa 420 metros, cu $46.000. 
Frente a la Secretarla de Justicia 650 me-
tros a $92 metro. A l lado donde se va 
a construir el Gran Hotel donde estaba 
Hospital San Lázaro , inmediato a Marina, 
lote de 623 metros en $26.000. También 
muy cerca de allí 400 metros que tiene 
construido el primer piso para a lmacén ; 
nuevo: $20.000. P ídanos la lista comple-
ta de los terrenos en la Habana en ven-
ta. Informan en la Compañía Cuban and 
América. Habana. 90 altos. 
8 f 
I>EPARTO ALMENDARES, A UNA cua-i dra del Secretario Gobernación, dos 
solaros juntos o separados, baratos. Je-
sús María, 73. Gómez 
^7H • 7 f 
VIBORA, REPARTO MENDOZA, A una cuadra del carro, vendo un so-
lar de 21 varas por 14 y 2 casas en 10.000 
pesos; reconoce $6.800 en hipoteca, ren-
tan 90 pesos. Informa: Juan Domínguez. 
Manrique, 71, altos. 
2437 18 f 
SOLAR VIBORA: FACIL PAGO, LOS m á s baratos, mejor situados, junto al 
t r anv ía $50 al contado, resto 6 y 10 a l 
mes .Empedrado. 20. A-7100 
3401 7 f. 
SOLARES: A CENSO. JUNTO A L A Universidad Nacional, un pequeño con-
tado, son pocos, bien situados,, baratos, 
fácil pago. Propietario: Empedrado 20, 
A-7109. 
3461 7 f. 
\ REDADO: VENDO 3.000 METROS DE terreno, propios para una gran i n -
dustria en el Vedado; a 60 metros de la 
linea de los carros; se da barato por te-
ner que ausentarse su dueño : con fabri-
cación que renta mensiiul $200. El dueño 
en Amistad, 91; de 9 a IOVj. entrada por 
la barber ía . Fernando Fernández . 
3347 7 f. 
UNA B l ENA OPORTUNIDAD: EN L A Víbora, en el lugar más pintoresco 
del reparto ' E l Rublo," se vende una 
esquina de 1.800 varas, entre los dos cha-
lets m á s elegantes de la barriada. Tra-
to directo con el señor Almansa. Galia-
no. n ú m e r o 1, altos. 
3203 9 £ 
TERRENOS F R E N T E A CALZADA, próximo a Luyanó, desde 1.000 metros 
a 150 000 de 73 centavos hasta $3 metro; 
híu corredores. Lago. Aguiar, 80. altos; 
de 9 a 11 y de 1 a 2. 
3274 7 £ 
GANGA: PARA FABRICAR, EN P I N -to superior, vendo 730 varas de te-
rreno, con 25 de frente, propia industria 
v comercio o casas. Tranvía inmediato. 
$15.000. Aceptan 25 por 100 cantado. Ha-
vana Business. Aguiar, n ú m e r o 80. altos. 
A-9115. 
3272 5 £ 
A L M E N D A R E S 
HTERRENO. VENDO 8 M I L O MAS ME-
X tros, a dos cuadras de Infanta, con 
línea de los Unidos. Julio Gil. Oquendo. 
114, casi esquina a Desagüe 
- 2588 5 £. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r en l a P l a y a 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 3 ' R e i -
U y , 3 3 . R e a ] E s t a t e . 
C 10817 in 31 d 
SE VENDE EN E L REPARTO "LARRA-zabal," Columbia, un solar con 1.507 
metros, esquina D y Calzarla de la Pla-
ya de Marianao, en la manzana 18, n ú -
meros 4 y 5. a "una cuadra do los t ran-
vías. Precio $2.75. Informan: Oquendo. 
2.'), altoa entre San Miguel y San Rafael. 
2667 11 f 
QOLARES. VIBORA. VENDO DOS PAR-
¡O celas a $300 cada una. juntas o se_ 
paradas, mide cada una 7X25 varas, es-
tán situadas a 50 metros del hermoso 
parque "Mendoza," en Carmen y José An-
tonio Cortina; es una verdadera ganga. 
Informes; San Miguel, 175. altos. De-
partamento 4; do 2 a 6. 
3160 10 f 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s so lares 
e n los m e j o r e s puntos . 15 
ñor I C O c o n t a d o ; resto 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l tos . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos ún 'cos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señolees Mendoza y Ce , frente a la Glo-
rieta y l ínea del tranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dumas. Calle 
12 y 9. Teléfouo 1-7249. Almendares, Ma-
rianao. 
1438 14 £ 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos 111, 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carri l . En venta se admite el 1|5 del va-
lor en efectivo y 415 en hipoteca. I n -
forma: Tavcl. Teléfonos A-4939 y A-5710. 
2192 14 £ 
R U S T I C A S 
CJE VENDEN DOS FINCAS. FOKMAN-
kJJ do un solo lote de 346 cabal ler ías , 
situadas a tres leguas de Santa Cruz 
del Sur. Provincia de Camagüey ; tienen 
casas, cocinas, potreros bien cercados, 
corrales, chiqueros, montes, varias agua-
das, y le pasará en breve el ferrocarril . 
In fo rma; Abalo, L ínea , esquina a 0. Ve-
dado Habana. 
3513 19 f 
ANO A : FINCA RUSTICA DE DOS 
V T cabal ler ías , terrenos de primera, con 
frutales, agua y línea de t ranvías en 
esta Provincia, en $7.000. Havana Busi-
ness. Aguiar. n ú m e r o 50. altos. A-9115. 
3273 5 £ 
Se a r r iendan dos f incas : "Me teo -
ro1 ' y "San Esteban", con u n t o -
t a l de 94 c a b a l l e r í a s , situadas en 
I t a b o , j u r i s d i c c i ó n ' de C á r d e n a s , 
con m a g n í f i c a aguada, embarca-
dero, cerca y casa de v iv i enda . 
Tiene terreno suficiente para ca-
ñ a . I n f o r m a : J . Reara. Campa-
na r io , 2, bajos. T A - 7 4 2 1 . H a -
bana . 
C-1264 5d. 4 
una f ru ter ía de esquina 13 pesos de al-
quiler, una accesoria para v iv i r acera 
de la brisa, montada a la moderna. Pre-
cí<k 350 pesos 1 otro de aves y huevos y 
frutas, cou espléndido local para familia. 
Véame pronto en Monte, 160 vidriera Fer-
nández. 
3619 g f. 
/ ^ I R A N NEGOCIO PARA UN INDUS-
VT t r ia l . Por cinco mi l pesos cedo un 
negocio que puede ganarlo en tres meses 
el capital invertido, es dinero que reci-
birá en mercancías y maquinarias que 
al siguiente día estará en producción; si 
no tiene el dinero completo se puede ha-
cer en plazos si da garan t ías . Para i n -
formes: Industr ia , 118. bajos 
3598 g £. 
Vendo una en un punto céntrico, con una 
venta diaria de 50 a 60 p esos, mag-
nífico contrato, poca renta; urge la 
venta por estar delicado de salud. J. 
Martínez, Cuba. 66. esquina a O'Ueil ly; 
de 3 a 11 y de 2 a 5. 
3183 6 f. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
Se vende café y fonda de esquina, tam, 
bién le pasan los carritos por delante; 
no paga alquiler y quedan a su favor 
85 pesos mensuales; hace de venta de 
cuarenta a cuarenta y cinco pesos dia-
r ios ; la vende por tener otro negocio; 
tiene un buen contrato. Informan: Pe-
ñalver, 89, altos. Alberto. 
290.1 8 £ 
SE VENDE FONDA MUY ACREDITADA. Precio: $1.500. eu San Miguel entre 
Prado y Galiano Más informes: Amistad 
01. Manuel Pérez . 
3G07 s £. 
E N 3 0 0 P E S O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla, situada en el centro 
de la Habana, con vida propia; deja 130' 
pesos mensuales. Véame pronto en Monte ' 
y Carmen. Café vidriera. Adolfo Fe ruán-
dez. 
V E N D O T R E S " F R U T E R I A S 
Situadas en los mejores puntos de la Ha-
bana, bien surtidas, con vida propia; al-
quiler 13 pesos, local para vivir . Precio 
350 pesos; otra 430; deja 150 pesos men-
suales Si quiere establecerse véame pron-
to en Monte y Carmen vidriera del café; 
Fernández , de 8 a 4, 
3619 8 £. 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, vende muchos billetes; 
no hay e n g a ñ o ; negocio a prueba. Buen 
punto; hace esquina; la ^vende porque 
se marcha. In fo rman : Penalver, 89, al-
tos, Alberto. 
2907 8 f 
L o s 
L e n t e s 
B a y & 
E s t á n 
A I 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
Es peligroso que una persona que ne-
cesite lentes deje de usarlo por capricht. 
Cuando la vista empieza a cansarse y 
no se ayuda con cristales buenos y bien 
elegidos por ópticos competentes los ojee 
tienen que realizar un gran esfuerzo pa-
ra vir y esto es muy peligroso poi* el ex-
cesivo trabajo a que se les somete. 
Atienda su vista si es tá defectuosa. Ga-
rantizo por escrito el buen resultado de 
mis lentes. 
B a y a - O p t i c o 
SAW KAi A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
wuw 1 Di 
Compro y vendo billetes mexicanos 
de l ¿ a n c o Nac iona l de M é x i c o y L o n -
dres, M é x i c o . R . F u m a g a l i , Corredor 
de valores. Empedrado , 30 , po r 
A g u i a r . T e l é f o n o M - 1 0 6 4 . 
1818 20 f 
O C A S I O N 
r p i N T O R E R I A : SE VENDE. EN BUEN 
J . punto, deja libres $300 mensuales; se 
vende en $1.200 por tenerse que embar-
car su dueño. Informan; Infanta, núme-
ro 97. entre Valle y Zapata. 
33.56 13 f 
POR EMBARCARSE SU DUES o I*ARA los Estados Unidos, se vende un pues-
to de frutas, en Cueto y Santa Felicia, 
Luyanó. Es ganga y tiene local para 
vivir . 
3383 7 f 
A LAS SOMBRERERAS. SE TRASPA-sa la acción que tengo en un esta-
blecldiento en lo dejor de Galiano. Buen 
contrato y buena archanter ía . Telefono 
M-1642. De 8 a 1 solamente. 
3Í46 13 f. 
SE VENDE E N BUEN PUNTO UNA 
vidriera de- tabacos. Informes en la 
misma; Galiano y Virtudes. 
3426 7 f 
A R R I E N D O 
un restaurant en buen punto y un café 
y una fonda con poca r ega l í a ; por el 
dueño tener varios negocios. Informes en 
Prado. 64; oficina por Colón; García y 
Compañía. 
35(rj 7 f. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo una gran vidriera en 300 pesos; 
tiene buena venta y contrato largo en un 
gran café, y arriendo otra también en 
punto céntr ico. Informes: Prado, 64; ofi-
cina por Colón, García y Co. 
330-3 7 f. 
N E G O C I O S E R I O 
Vendo una casa de huéspedes, el contrato 
en 1.000 pesos, los muebles a tasación; 
deja mensual libres 300 pesos; está en el 
mejor punto de la ciudad. Aprovechen 
ocas'ón que es buen negocio. Informes en 
Prado, 64, Garc ía y Ca. Oficina por ("olón. 
3503 7 f. 
Vendo un gran café y fonda de esquina, 
situado en ouen punto, céntrico, con vida 
propia; no paga alquiler y quedan a 
lavor 70 pesos nieusuales; tiene contra-
to ; t ambién se arrienda cou dos meses cu 
fondo. Precio; $2.500 por su dueño tf_ 
ncr otros negocios. Véame pronto eu Mon-
te. 100. vidriera. Fernández . 
2988 6 f. 
X>ARDEROS: SE VENDE UNA BARBE-
a_> ría, que hace esquina, situada en uno 
de los mejores puntos de esta capital, 
se da a prueba. Informan; Tomás Sala. 
Bernaza, 58, altos; de 7 a 8 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
2795 12 f 
" A C^S SOMBRERERAS: SE VENDE 
j d . una en buen punto; t ambién tiene 
habitaciones donde v iv i r ; la vende por 
no poderla atender; tiene marenanterfa 
propia. Informan en Peñalver , 89. altos. 
Alberto. 
2727 6 í. 
Q E \ ENDE POR NO PODERLA A T E N -
kJ der su dueño, una fotografía con una 
entrada de 6 a 8 pesos diarios. Paga po-
co alouiler. En la misma informan. Cu-
ba. 3tr. 
2742 6 f. 
X ) O R ASUNTOS DE F A M I L I A , SE VKN-
X de una gran bodega, punto céntrico 
y comercial, paga poco alquiler, buen 
contrato, precio módico. Informan: Fac-
torla. n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
2807 . 12 f 
V E N T A D E U N C A F E 
En un pueblo de la Provincia de Santa 
Clara, jur isdicción de Sagua la Grande, 
se vende un elegante y bonito café, si-
tuado en el centro de la localidad y en 
una hermosa casa. El negocio es mag-
nífico verdad, para el que lo compre; 
el dueño lo vende solamente por no ser 
del giro. Para informes dir í janse a L . 
S. Ferrer. Castillo, número 90. Cienfue-
gos. 
C 912 8d-29 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE T A -bacos y cigarros, en Com^ostela, 140. 
Informan eu la misma, se da barata. 
322C 5 £ 
SE VENDE UNA BODEGA. CON CAN-tina. en la Calzada del Monte, su cos-
to de $7.000, por enfermedad se da en 
$1.300 y lo demás a pagar a plazo, sin 
interés. In forman: Cruz del Padre. 41. 
2277 7 £ 
A T E N C I O N 
Vendo y compro toda clase de negocios 
y establecimientos, doy dinero en hipo-
teca y en p a g a r é s ; me hago cargo do 
toda clase de cancelaciones. Informes en 
la Ot'cina Comercial García y Ca. Prado 
64: por Colón; de 8 a 11 y de 1 a 4 
. 7 £. 
T Y T K J T P P n J £ 
H I P O T E C A S 
A V I S O 
Vendo una bodega de esquina no vende 
nada más que de cantina 60 pesos dia-
rios Se garantiza; nunca se vendió- se 
vende por enfermedad del dueño, ' i n -
formes: Prado. 64; Oficina Prado 04; por 
Colón. Garc ía y Ca. 
3502 7 f. 
G A N G A 
Vendo Un gran cafe; buen contrato pun-
to comercial, en $2.600; vale el doble; 
se vende por disgustó de socios, como 
también se admite socio serio; hace do 
venta mensual 1.800 pesos; todo de can-
tina. Informes; en la Oficina Comercial 
de García y Ca,. Prado. 64; por Colón 
8;50- 7 f. 
V E N D O U N G A R A J E 
en 1.300 peso, caben 60 máquinas , hoy 
guardan 30 a 20 pesos y deja buena ga-
nancia. Informes; Prado, 64. Oficina por 
Colón. García y Ca. 
3502 7 £. 
N E G O C I O S E R I O 
Vendo una gran posada que hace diarlo 
25 pesos, a prueba en $3.in)0. y una casa 
de inquii inalo que deja libre' 175 pesos y 
cedo otra eu 100 pesos. Informes; Prado, 
64, por Colón; Oficina García y Ca. 
3502 7 £. 
T 7 N PRIMERA HIPOTECA. A L DIEZ 
JLi por ciento anual, se toman siete m i l 
pesos para continuar y terminar ocho 
casitas, dos m i l quinientos al firmar la 
escritura, tres m i l cuando tengan la azo-
tea puesta y dos m i l quinientos cuando 
estén completamente terminadas. Inforiqa 
su dueña ; María L. Gutiérrez. Teléfouoi 
1-2857. No se paga corretaje y se dése» 
trato directo cou comerciante o par t i -
cular, no tempo perso. 
3575 9 f 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facili ta oesae $100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
formes ; Real Estate. Aguacate 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. , 
3496 4 mz. 
D I N E R O : 
Se facilita en primara y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000. desde el 
0 por ICO. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Pronti tud y re-
serva en las operaciones. Dir í janse con 
tí tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
3497 4 mz. 
EN Si . 250, BODEGA, VEDADO; OTKA $2.000. J e s ú s del Monte; otra £2.260, 
cerquita Vives; todas solas en esquina, 
con contratos. Figuras, 78. Tel. A-6021. 
De 11 a 3 y de 5 a 9, Llenín. 
3332 12 f. 
V E N D I : SIN INTERVENCION DE 
O corredores una buena casa de hués-
pedes. Informan, en Fac tor ía número 1 
D. de 12 a 2 y de 5 a a 
3213 5 f. 
F I N C A S 
espléndidas , de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias pura 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. ni 
C 3862 i n 8 m 
AT E N C I O N : VENDO UN ORAN NE-frocio en la Habana, que está dejan-
do libres $600 mensuales, o admito un 
socio para el mismo, pues yo solo no 
puedo atenderlo por tener más negocios 
fuera de aqu í , si el comprador prefiere 
se le deja a prueba o a pagar una can-
tidad en plazos cómodos y si es socio él 
mismo puede administrar el negocio. Ga-
rantizo todo con escritura pública. Adol-
fo F e r n á n d e z . Monte, 100; vidriera de 
tabacos. 
3217 5 £ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte. Cerro, 
y en to'.oa ios repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
r p O M A N : $1.500. $3.000. $5.000 A L U POR 
X 100. $7.000. $12.000. $13.000. $18.000 del 
9 a l 10 por 100 anuaL Hipotecas de p r i -
mera. Voy a domicilio. Lago. Aguiar. nú-
mero SO, altos. A-9113. 
^ 2--'75 9 f 
XTSCESITO COLOCAR DINERO EN H I -
±y poteca, con buena ga ran t í a lo doy des-
do el (i por 100 en adelante, para la ciu-
dad y repartos sobre casas terminadas y 
en construcción. Manrique, 78; de 12 a 
2 p. m. 
En este bonito l ioparto se venden los 
solares 23 y 24 de la calle B. frente i 
a los palacios del doctor Montalvo y • 
señor Espinosa, y los 8 y 0 de la ca-1 
lie A. pertenecientes a la manzana 86. ' 
Miden cada uno 10X47.17 y están a unos 
cuantos metros de la linea del t ranvía . I 
Se venden do dos en dos. no separados. | 
Para informes; Cuba. 94. o Lonja del 
Comercio. 431-432. 
3003 7 £ 
F I N Q U I T A 
C o n m i l pesos puede comprar una f in-1 
q u i t a c o n m u y buena t ier ra y f rente , 
a l a carretera de l Cano a l W a j a y y i 
a l a g r an f inca E l Chico, del Honora - j 
b le Presidente de la R e p ú b l i c a . T i e - I 
ne agua y luz e l é c t r i c a . In fo rmes : Ha-
bana , n ú m e r o 82c T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . | 
EN $5.000 VENDO, BUEN CAFE Y B i -llar. Calzada del Monte; buen local; 
contrato, alquiler barato. Figuras, 78. Te-
léfono A-60-J1; de 11 a 3 y de 6 a 0. 
Manuel Llenín. 
3270 5 £ 
í l ü l 4 f. 
F O N D A 
Se vende una en la Habana, punto cén-
trico, con contrato por el dueño tener 
que 'embarcarse para España. Su precio 
es de $500. Deja l ibre mensual 180 pe-
sos Prado, 05. por Colón. García y Ca. 
3103 3 í-
E n pvimera hipoteca pa ra la Habana 
o sus alrededores, doy $ 1 5 . 0 0 0 , jun tos 
o separados. Escobar, 2 4 , altos. 
SMB 6 £• 
D . P 0 L H A M U S 
Habana. 90, altos. Doy dinei'o en h i p ó t e , 
ea a los mejores tipos de plaza. Gran 
stock de fincas urbanas en los sitios mús 
comerciales y céntricos de la ciudad. 
2903 8 £. 
DINERO. E L QUE NECESITE, EN H i -poteca, desda el 8 por 100 y para 
devolver a plazos; y compro casas en la 
Habana. Luis Suárez Cáceres, Habana, 
89- de 2 a 4. exclusivamente. 
8d-26 
DINERO, DESDE E L 6 POR 100, anual, de $100 hasta $100.000, para alquile-
res, hipotecas, usufructos, p a g a r é s : pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilia. Havana Business. Aguiar. 80, altos. 
A-9115. „ , . 
2180 O í 
4 P O R l O ü 
De Interés anu^i sobre toaos los depósi-
tos que se ttagan eu el Departamento do 
Ahorrus Ue la asoeiac ión üe Depenúien. 
tes. be garantizan co.i tod>,'8 los Oieiit;! 
que posiie ia Asociación. No. t i l , Prado y 
¿rocadero. De 8 a 11 a. m, 1 a ú p. m. 
7 a tí de la noche. Teléfono A-3417. 
C 691:6 tn 15 3 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l t ipo m á s ba jo 
de plaza , con toda p r o n t i t u d y reserva. 
M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba , 3 2 ; de 2 
a 5. ^ 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos carge- de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Bc-
lascoain, 3 2 . A p a r t a d o 1965. 
l l á b a n a . 
C 7863 In 27 • 
L I B R O S E D Í P K E S Q S 
T V C C I O N A R I O ENCICLOPEDICO Sal-
JLS vat, 10 tomos casi nuevos, con lujo-
sas ilustraciones, se vende, por embar-
car; puede verse de 1 a 6 de la tarde o 
de 7 a ü de la noche, en O, número 5, 
Vedado, al fondo; precio $40. 
3374 7 f 
Comerciantes e importadores . Ustedes 
o b t e n d r á n gra tu i tamente los servicios 
de informes comerciales y de servicio 
in te rnac iona l de l a impor tan te Revis-
ta Comerc ia l A m e r i c a n a " E x p o r t a d o r 
A m e r i c a n o . " S u s c r i p c i ó n por u n a ñ o , 
tres pesos moneda americana . A g e n t e : 
Ada lbe r to T u r r ó . M u r a l l a , 62 . Habana . 
;¡287 3 f. 
M a p a d e h» I s l a de C u b a , p o r el 
doc tor C e l e s t i n o H e r n á n d e z . A d -
q u i r i d o p a r a las E s c u e l a s P ú b l i -
c a s de la N a c i ó n , e l m e j o r que se 
h a p u b l i c a d o , t a m a ñ o 2 m e t r o s 
10 c e n t í m e t r o s p o r u n m e t r o . $ 6 
u n o . 
M a p a de l a P r o v i n c i a de la H a -
b a n a , t a m a ñ o u n m i t r o p o r 9 0 
c e n t í m e t r o s , p o r e l d o c t o r C e l e s -
t ino H e r n á n d e z , a d q u i r i d o p o r la 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
p a r a las E s c u e l a s P ú b l i c a s d e la 
N a c i ó n . $ 2 . 5 0 u n o . G u t i é r r e z y 
C o . S. en C . M o n t e , 8 7 y 8 9 . H a -
b a n a , 
C 832 In 26 e 
H i s t o r i a d e C u b a , p o r e l d o c t o r 
I s i d r o P é r e z M a r t í n e z , c o n u n 
a p é n d i c e d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o , 4 0 c e n t a v o s e j e m p l a r . 
C 851 ln 26 e 
D i a r i o s d e c l a s e s p a r a las E s c u e -
las P ú b l i c a s , c o n f o r m e a l m o d e -
lo a p r o b a d o p o r l a J u n t a d e S u -
p e r i n t e n d e n t e s . 5 0 c e n t a v o s e j e m -
p l a r M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
C 856 ln 26 e 
Jngenieros , A r q u i t e c t o s y m a e s -
tros d e o b r a s . P a p e l tela p a r a p i a -
nos , c l a s e s u p e r i o r . 8 0 c e n t a v o s 
m e t r o . M o n t e . 8 7 y 8 9 . 
ind 26 • 
F A K M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
— — • • l i l i IIM a W M W B B M M C — — 
EL'REKA- ESPECIFICO CONTRA L A calvicie, probado con ^odo éxito en loa sefiores José Cuba, Galiano y Dragones; 
Evaristo Granda. Galiano, 127; Eduardo 
L66pez, Zanja y Arnmburo. zapa ter ía . Da 
venta en la dorguer ía Sarrá y America-
na, o su representante doctor Emilio Gu-
tiérrez Zanja y Soledad. 
1354 13 e£. 
A L O S M E D I C O S 
Se ha recibido en la droguería de Sa-
r r á la Sierosiua del doctor Sbarigla. para 
curar la tuberculosis. Hl medicamento 
viene embasado en caja de doce ampo-
llas de un cent ímetro cúbico cada am-
polla. Es fabricado por el Instituto de Te-
rapéutica de Roma y aprobado por el 
Congreso de Medicina de Budapets el mea 
de Agosto de 1900, donde rnerecifi la mo^ 
jo r acogida. Yodo-Tubercullna-Cuprica. 
818 ' * 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
tos una criada de mano, peninsular, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Buen sueldo. _ . 
•̂340 8 * _ 
SK B O U C I T A l VA CRIADA, QUE S E -pa su obligación, para señora sola. 
Debe dormir en el acomodo. Si no tiene 
referencias que no se presente. 
3540 9 f-
SE S O L I C I T A DNA CRIADA D E MA-no para corta familia, en Malecón. 
IL' bajos; sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
'3561 8 f -
SE N E C E S I T A UNA CRIADA DE MANO que sea trabajadora y formal. Suel-
do, 25 pesos y ropa limpia. San Nicolás, 
136. altos. 
344'J 7 f. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA E A limpieza de habitaciones Sueldo: $20 
y ropa limpia. Informan en 23. esquina 
a 2, Vedado. 
3458 7 f. 
SE SOLICITA I N V CRIADA. F K N I N -sular, para todos los quehaceres de una casa chica y cocinar y dormir en 
la casa para una señora sola, tiene que 
eer limpia: sueldo ?22 y ropa limpia. 
Oquendo 36-D, bajos. 
3576 1 -, 
EN MALECON. S54, ALTOS, SE SOLI-cita una criada peninsular, que sea 
joren y fina, para limpieza y atender a 
dos niños yá mayorcitos. Sueldo: $30 y 
ropa limpia y uniforme por la tarde. 
3488 11 f. 
O E S O L I C I T A OM CRIADO D E MANO. 
O buen sueldo. Tenga buenas referencas. 
Señora LUy H. de Conill. Calle 13. esqui-
na a Paseo. Vedado, 
3445 7 r-
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A LNA COCINERA. CON 
kJ buenas referencias y que duerma en 
la colocación, para cuatro personas, buel-
••'—b 25 y 2í, Ve-do $20. Calle ü, 242. entre 
dado. 
3572 S f 
O E SOLICITA UÑA ( R I A D A DE MA 
O no, que sea formal y sepa servir. Ca-
lle 2 número 8, esquina 11. Vedado 
35S1 8 * ^ 
Se solicita una criada para todos los 
quehaceres de una corta familia. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. Calle 
D, número 214, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
8 f 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA D E 12 a 14 años, para ayudar a un matri-monio blanca, peninsular o dei país. Suel-
do- n 2 Ha de dormir en la colocación. 
Informan en Santa Marta y Nueva del 
Pilar. ' _ . 
3593 8 r-
CRIADA D E MANO. EN E L VEDADO. Linea 143, esquina a 22, se solicita una 
criada de mano que conozca bien su ofi-
cio y sepa zurcir y planchar. E s condi-
ción precisa que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: 23 pesos y ropa limpia. 
35 )6 8 *• _ 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS. S U E L -dos: $25 v $20, además la ropa limpia 
v uniforme si lo desan. Calle 5a. número 
42 entre D y B, Vedado, al lado de la 
botica. Teléfono F-12a5. 
3610 8 r-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos y manejar una niñita, que sea 
formaL Sueldo: 25 pesos. Informes: 23 
y Dos. 
3471 7 f. 
S e so l ic i tan dos c r i a d a s de m a n o , 
que s e p a n s u o b l i g a c i ó n ; se les p a -
g a b u e n sue ldo . C a l l e 1 3 , e squ ina 
a C , V e d a d o . 
332 i G f. 
SE SOLICITA l NA CRIADA <tlE S E -pa cumplir con su deber y duerma 
en el acomodo. Muralla. 20, altos. 
3307 5 f 
EN ACOSTA 64, BAJOS, S E SOLK I I V una cocinera, que sea formal y asea-
da y ayude algo de limpieza; casa chica 
y coita familia. Sueldo: veinte pesos. | 
3558 °_J. 
«^C >OHClTA UNA COCINERA, P E -
^ mnsular. que duerma en la colocación. 
Sueldo: 25 pesos Informan en Barcelona, 
10 bajos 
3306 " 5 f. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-„ ra, que sea limpia. Si no sabe cum-
PÍlr«C0.9 8,1 obli-aciOn que no se presen-, 
3203 -3- equina a B, Vedado^ f | 
S e so l i c i ta un j o v e n , p a r a a y u d a r 
a la l i m p i e z a y cu idar d e u n j a r -
d í n . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S 
UNA COCINER V Y UNA CRIADA, SE ! solicitan en MalecOn y Lealtad, ter-1 
Ce2903PUerta a ia'derecha. 8 f 
E SOLICITAN OPERARIOS D E H E -
rrería y hojalateros. Progreso 25. 
3522 " g f 
C O C I N E R O S 
SE S O U C I T A DNA COCINERA, QUE entienda bien el trabajo y que sepa 
hacer dulces; se le dará buen sueldo. 
Campanario, 104, informarán. 
3555 8 1 . 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA en el Vedado. 6 entre 17 y 15. que trai-
ga referencias. De 25 a $30. 
3601 8 1 
Se solicita una buena criada de ma-
no, que tenga referencias. Calle 4, nú-
raero 28, entre 13 y 15. Vedado. 
6 f. 3321 
SE SOLICITA l NA MANEJADORA, PA-ra un niño de 4 años. Sueldo 20 pe-
sos. Informes: M, 158. altos, 
3223 9 f 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA. en la Calzada de la Víbora. 626. 
3253 5 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, peninsular; sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Calle 15, esquina a 4. Vedado. 
3228 20 9 f 
En Línea y M (altos), casa nueva, se 
necesita una criada para habitaciones 
que sepa coser algo y tenga recomen-
daciones. Sueldo: $25, ropa limpia y 
uniformes. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación y tenga buenas 
referencias para servir a un matrimonio 
sin hijoe. Calle 12, esquina a 11. Veda-
do. 
32S2 g f. 
3480 7 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca o de color, en Manri-
que, 129. V . 
3308 1 _ + 
Se solicitan dos manejadoras, finas, 
que traigan referencias de las casas 
en que han trabajado, en 2, núme-
ro 134, Vedado. 
8386 7 f 
SK S O L I C I T A CN MATRIMONIO PA-ra criados de mano. Informan; Kep-
tuno. 124 
3358 8 f 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, para comedor y cuantos, para una 
familia de tres personas. Teléfono A-109C; 
de 8 a 10 y de 1 a 5. 
3369 7 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-medor. Sueldo: $25 y ropa limpia. Con 
referencias. Cerro, 516. 
3296 5 f. 
UNA CRIADA. PARA CORTA FAMI-lia, se solicita en la calle K. esqui-
na 13. Villa "Lola," Vedado. 
3006 y j 
SE SOLICITA UNA CRIADA. CON B U E -nas referencias. Calle 15. número 434 
entre 6 y 8, Vedado. 
. Sd-30 
T T A N E J A D O R A , SE SOLICITA UNA PA-
ITA ra el cuidado de dos niños de 2 y 3 
anos respectivamente. San Mariano. 6. 
víbora, entre Párraga y Felipe Poey. a 
una cuadra de la Calzada. Teléfono 1-2342-
ha de tener referencias. 
" c r i a d o s d e m a n o 
] ; n ( ONSULADO. 130. s e s o l i c i t a u n 
-Uj cnado de mano. 
3504 g j 
Ó E S O L I C I T A UNA CRIADA D E cuar-
to, en Linea, 118, entre 8 y 10. Suel-
do $'25. Si no sabe de costura que no 
se presente. Para informarse: de 1 a 4 
de la tarde. 
7 f _ 
SO L I C I T O UNA MANEJADORA, CON recomendaciones. $22 y ropa limpia. 
También una cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa y duerma en el 
acomodo. $22. Teléfono M-16S1. San Lá-
zaro. 244, altos, esquina a Campanario. 
3303 7 f 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que ayude a la limpieza de la casa, en 
Jesús del Monte, 71, altos, a dos cua-
dras de la esquina de Tejas. 
3402 9 f 
T^N T U L I P A N , 19. SE SOLICITA UN 
- L j criado de mano, que sepa su obliga-
ción y que tenga buenas referencias. Te-
lefono A-3179. 
3510 8 f 
T7N HABANA. NUMERO 108, CASA DR 
JJJ comidas, se necesita un muchacho 
para servir a la mesa y limpiar una ha-
bitación. Buen sueldo No duerme en el 
acomodo. Conchita Lozano. 
_ ggg 8 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca o de color, para carta familia, en 
Amargura, 88 primer piso. alto. 
3609 8 f-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PINA, buena, para corta familia y buen tra-
to. Buen sueldo si reúne buenas condi-
ciones. Informarán en Obispo, 83, altos 
de Le Printemps, casi esquina a Compos-
tela. „ . 
3013 8 f 
COCINERA. SE S O L I C I T A QUE SEPA bien su obligación. Buen sueldo. O* 
Reilly. 90. Tel. A-9944. Mueblería. 
301S S f. . 
UNA BUENA COCINERA, QUE SEPA de repostería, limpia y honrada. E n 
Domínguez, 1, Cerro. Se da buen sueldo. 
Teléfono A-2537. 
3414 ^ í 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para cocinar y limpiar, si 
no sabe cocinar se le enseña, y ropa lim-
pia; ha de dormir en la casa. Sueldo $20. 
San Miguel, 200, antiguo, bajos. 
3422 7 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, con referencias, en Paseo, 224, ba-
jos, entre 21 y 23, Vedado. 
3383 7 t 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. D E ME-diana edad, que ayude a la limpieza 
y duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Reina, 131, primer piso, derecha. 
3438 ' 7 f _ | 
SE NECESITA UN E X C E L E N T E COCI-nero o cocinera, no solamente que 
sepa cocinar muy bien, sino que sea muy 
aseado. Si no reúne estas dos condicio-
nes que no se presente. Buen sueldo Ca-
1Ie0 esquina a 19, número 175, Vedado. 
8365 7 f 
P A R A U N A C L I N I C A 
Necesito tres hombres; uno para cocine-
ro, ganando $40; otro para sirviente $25; 
y otro para fregador $25; todos con ropa 
limpia. Informarán: llábana, 126. 
3481 7 f. 
C H A Ü F F E Ü R S 
I^N L A C A L L E 2. ESQUINA A 21, NU-J mero noo, se solicita un chauffeur, 
para manejar una máquina francesa. Ha 
de traer referencias de las casas donde 
ha trabajado Sueldo 60 pesos, casa y 
comida. 
350S! 9 f 
P a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r , se so-
l ic i ta u n c h a u f f e u r , q u e t e n g a b u e -
n a s re ferenc ias . I n f o r m a n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
COCINERA. E N L A CALZADA D E J E Jesús del Monte, número 582-l|2. altos, 
cerca del paradero de la Víbora, se so-
licita una cocinera para corta familia 
sueldo 20 pesos; no tiene que ir a la pla-
za ni hacer mandados. 
3448 7 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E N I N -sular, que duerma -en la colocación. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Calzada de 
la Víbora 692. 
3459 ' 8 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ' " in. 4 f. 
SE N E C E S I T A COCINERA QUE AYU-de a limpiar para matrimonio solo en 
apartamento muy chico poco trabajo. Ma-
lecOn, 56. 
3493 7 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, para un nifio recién nacido, que 
esté acostumbrada a manejarlos y traiga 
recomendaciones, en Consulado, 130, altos. 
Buen sueldo. 
3432 11 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular para todo el servicio. Suel-
do $20 y ropa limpia. Calzada de la Ví-
bora 692. 
3460 8 f. 
SE NECS8ITA l NA CRIADA PARA haMtaciones y coser. Sueldo: $25 Ma-
rianao. Teléfono F-7432. 
3473 7 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
iJ que sepa cumplir con su obligación. 
Línea, número 47, Vedado 
3357 7 f 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA aten-der a la portería y limpieza de un 
gabinete y un criado de mano, que sea 
fino y sepa servir ben la mesa. Si no 
pueden dar buenas referencias de las 
casas que han sen-ido que no se pre-
senten. Consulado, 60, altos 
3356 . 7 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio y tres niños. Sueldo 
bueno plaza hecha. Lucena, 6, altos. E n -
tre S:)n Miguel y Neptuno. 
5345 6 f. 
SO L I C I T O UNA COCINERA P A R A E L servicio de un matrimonio solo sin 
niños. O'Reiily, 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate. 
3349 6 f. 
CJE SOLICITA l N A C n C I N E K A PARA 
corta familia. Se paga buen sueldo y 
se le da especial trato, en Bernaza, 48, 
altos. Primer piso. 
822S 6 f-
C E S O L I C I T A UN CRIADO EN CUBA, 
^ 76 y 78, con buenas referencias, para 
escritorio. Zaldo y Co. 
3435 8 f 
U N C R I A D O Y U N P O R T E R O 
Los necesito. Que tengan referencias. 
Sueldo 35 al criado y $30 al portero. 
También necesito un hortelano-jardinero. 
Sueldo $30. y un fregador $25 y ropa lim-
pia. Habana, 126. 
3331 6 f. 
SE SOLICITA CN CRIADO PARA UNA botica. Calzada del Monte, 412. Esqui-
na de Tejas 
2987 0 f. 
PARA l N MATRIMONIO, SOLO, SO LI-clto una cocinera y criada a la vez. 
Sueldo, 20 pesos. San Rafael, 63-A, bajos. 
3212 5 f. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
IO y repostera, para un matrimonio, en 
un-, finca cerca de la Habana. Para más 
informes en la Calzada del Cerro, 440. 
3221 5 f 
CJE S O L I C I T A COCINERA, PENIN'SU-
O lar. que duerma en la colocación. 
Sueldo $30. Cerro, 609, antiguo. 
3015 5 f 
SE SOLÍCITA UNA BUENA COCINERA en C. número 10. con buenas referen-
cias. Vedado. 
3484 7 f. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N SOL, 
kj 40. altos. 
3341 6 f. 
N F X E S I T 0 U N C H A U F F E U R 
de cxsa particular, oon referencias de las 
casas donde trabajó. Sueldo, $60, casa y 
comida. Informarán: Habana, 126, bajos, 
entre Muralla y Teniente Bey. 
3330 6 f. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249, Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A V I S O : SE L E R U E G A A L S E S O R 
-¿A. Inocencio González se presente o es-
criba al doctor Fernández, es para un 
asunto que le interesa. Campanario. 120. 
3250 5 f 
A J O S E L O S A D A 
Para enterarlo de asunto importante de 
familia, desea saber su dirección su 
hermana María. Vive: Reina, 23. 
2776 5 f 
V A R I O S 
^ B L S P O , 16. F O T O G R A F I A . S K S O L I -
W cita un dependiente de carpeta, una 
cocinera y un criado. Horas: de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
3500 8 f 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E . CON referencias, en Belascoaín, 22. Gran 
Bazar Americano 
3502 8 f 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario que sepa su obli-
gación y sea formal, si no que no se pre-
sente. Mitad de cajOn c sueldo asegurado 
en Obispo, 15, barbería frente a Palacio. 
3615 8 t 
CHANGA: PARA ENCARGADO D E UNA T casa particular, se solicita un ma-
trimonio, peninsular, sin familiares o se-
ñora peninsular, de mediana edad. Se 
ceden dos hermosas habitaciones y se 
dan seis pesos. Informan en Conde 11, 
casi esquina a Compostela. 
3240 6 f. 
SOLICITO UN MATRIMONIO SOLO Y sin hijos, o señora sola, prefiriendo 
esta última, para el cuidado y limpieza 
de los altos de O'Reiily, 72, entre Vi-
llegas y Aguax-ate a cambio de una bue-
na liabitación con luz. 
3349 6 f. 
SOLICITO 
un socio con 350 pesos, que sea formal y 
trabajador, para que administre un buen 
puesto de frutos del país y extranjeros 
situado en esquina, montado a la moder-
na, deja 200 pesos mensuales. Su dueño 
tiene otros negocios. Informan en Monte 
y Carmen, vidriera del café. Fernández. 
3019 s f. 
AP R E N D I C E S PARA LOS T A L L E R E S de encuademación y rayados de " L a 
Comercial." Obrapla, 116 y 118. 
3408 7 £ 
E B A N I S T A S 
S e neces i tan o p é r a n o s ; b u e n 
j o r n a l , tanto c o m o m e r e z c a n . 
N e p t u n o , 1 9 7 , entre B e l a s -
c o a í n y L u c e n a . 
PARA ACOMPASAR, ADMINISTRAR Y yaudar a los quehaceres de la casa 
de un matrimonio solo, necesitacos una 
señora de mediana edad, soltera o viu-
da, sin hijos. De moralidad, persona pre-
sentable con referencias y sabiendo lle-
nar bien el cometida que deseamos. (Se 
prefiere del país.) Pagamos el sueldo que 
sea necesario. Teléfono 1-1481. Avenida de 
Acosta, Víbora. 
6 f. 
OCASION E X C E P C I O N A L P4to tablecerse en una buena 8* k. 
Estableceremos algunas persnn^010^*!? 
comercio muy lucrativo- no en 
capitai ni experiencia. Garantid ne«e^ . „ 
al mes, hay quienes ganan" m^1110»^ 
Dirigirse a Chapelain y l{oh^cho iS? 
^ C 0 1 ™ Avenue• Cbicago. E E p0» .^ 
- r SOd-ói 
I M P E R A R I A S D E M O D I s t t T S ^ 
\ J verdadera práctica, Se A- Cnl 




con 600 pesos para un negocio que tra-
bajando deja de 500 a 1.000 pesos men-
suales. Aprovechen esta ocasión. Infor-
mes: Consulado, 86, bodega. 
6 f. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA ayudante de carpeta, que sea formal 
y escriba en máquina. Escriban al apar-
tado 2208. 
3308 5 f. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEn¿? 
Sepan ustedes que el FORD o,,. . ^ 
recido el nombre de Fantasma > il. 
que ganó en las carreras d¿ ftüí 
lark; .fl# PreParado por I03 H,0ri«S 
en el taller de la Escuela de OhfS2 
de la Habana y fué piloteado a?11^ 
torla por un discípulo, llevad '«i? 
ayudante nn discípulo, ^odo?^0 C 
bajo la dirección del etpertn 
nuestro Albert C. Kelly. Dlí<*tiJ 
Muchachos de 15 a 20 años. Sueldo 
$36 a $40, según edad y desarrollo. Se 
solicitan varios para establecimiento. 
Droguería Sarrá. Teniente Rey y Com-
postela. Habana. 
3235 9 f. 
3420 8 f 
M A R T I N E Z Y A G U I R R E 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón. 6, bajos Habana. Cuba. Reciben Or-
denes para compra en esta capital y en-
vío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se desee. 
Brevedad en las diligencias. Oficina y 
despacho: Tacón, 6, bajos. 
33 54 10 f 
A P R E N D I Z : SE D E S E A UNO, D E 14 
^X. a 15 años, para enseñarlo a mecá-
nico ortopedista. Si no tiene quien lo 
garantice que no se presente. Luz, nú-
mero 87. 
3370 7 f 
SOLICITAMOS E X P E R T O MECANICO operador de paleadora de vapor. Allied 
Machinery, Departamento, 12, altos del 
National City Bank, Cuba, 72. 
3380 7 f 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA llevar paquetes y hacer limpieza. Col-
gate y Compauy. Compostela, 109. 
3391 7 t 
MUCHACHO: SE N E C E S I T A UNO, D E 12 a 10 años, que sea listo y hon-
rado. Se exigen referencias Sueldo $30. 
O'Reiily, 95, sastrería y camisería, es-
quina a Bernaza, 
3408 11 f 
C E SOLICITA UN J O V E N , D E POCA 
O edad, con bastante conocimiento de 
Oficina en general, mecanógrafo bastan-
te rápido y algnna práctica como' co-
rresponsal. Se exigen buenas referencias 
de las casas en que ha trabajado. Si no 
reúne estos requisitos que no se presen-
te. Sueldo para empezar $70. Dirigirse a 
Emilio I.ecours. Inquisidor, 'M; de 1 a 6 
p. ni. preguntar por Oscar 
35;;2 8 f 
Q B SOLICITA: CN JOVEN. D E POCA 
kj edad, con bastante conocimiento de 
contabilidad, práctico en la mecanografía 
y rápido eñ calcular y hacer facturas. 
Se exigen buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Si no reúne es-
tos requisitos que no se presente. Suel-
do para empezar §70. Dirigirse a Einile 
Leconrs, Inquisidor, número 20, y pre-
guntar por Oscar; de 1 a 0 p. m. 
3533 8 f 
SE SOLICITA UNA DEI'KN DIENTA, que entienda el giro de modas, sino 
que no se presente, en Belascoaín, 22. 
Gran Bazar Americano. 
35G3 8 f 
HOMBRE HONRADO Y T R ABAJA-dor, se desea en el puesto de perió-
dicos de la Estación. 
3537 8 f 
A UN J A R D I N E R O : SE L E C E D E UN terreno bien regado, en un lagar a 
media hora de la Habana. Informes: se-
ñor G. Escalona, Obrapla, esquina a Ha-
bana, Notaría del Licenciado Daniel; de 
1 a 2 p. m. 
3418 7 f 
CINCUENTA TCMBADORES D E CASA se necesitan, viajes y gastos pagos; 
también dos dependientes bodega. Infor-
ma: Roque Gallego Luz esquina a Com-
postela. frente a Belén. Teléfono A-2404 
3462 7 f. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS APTAS para dependientes; ganarán de dinco 
a diez pesos semanales. En el moderno 
establecimieto The Leader. Galiao. 79. 
C-1277 4d 4 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE sepa lavar ropa fina; tiene que lle-
varla a su casa y es ropa de dos perso-
nas. Prado 20 informan. 
3447 7 f. 
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3279 XX z 
Mozos fuertes para almacén. De $45 a 
$48, de 17 a 30 años. Se solicitan va-
rios. Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
y Compostela, Habana. 
3231 
ESTOY E S T A B L E C I D O E N GIRO D E calzado, a medida y solicito persona 
cualquier sexo con algún capital que el 
interesado administrará para ayudar el 
mismo a peletería. Asegurando buen éxi-
to. Informes: Aguacate, 92, zapatería. 
3278 5 f. 
C E N T R O D E F O M E N T O M E R -
C A N T I L , S . A . 
N e c e s i t a m o s ac t ivos agentes . U n o 
p a r a v e n d e r m á q u i n a s a ta l l eres 
d e h e r r e r í a s , fund ic iones , e tc . V a -
r ios , p a r a v e n d e r u n p r o d u c t o es-
p e c i a l p a r a fami l ia s d e p o s i c i ó n 
s o c i a l y e c o n ó m i c a . E s c r i b a a l 
A p a r t a d o 1 7 6 4 y no se p r e s e n t e 
h a s t a q u e se le av i s e . A c o m p a ñ e 
sus r e f e r e n c i a s , e d a d , e s t a d o , etc . 
C 1172 6d lo. 
UN JOVEN, CON BUENA L E T R A X práctico en números se solicita con 
urgencia para una finca de campo en es-
ta provincia de la Habana. Informan en 
Consulado. 130, altos. 
2089 6 f. 
Modistas: en Aguacate, número 64, 
se solicitan buenas oficialas, con prác-
tica de taller; trabajo todo el año. 
Sueldo $2 diarios en adelante. 
2900 6 f 
SE SOLICITA UN HOMBRE FORMAL, que entienda bien el despacho del 
carbón. Informan: Picota, 23, entrada por 
Merced, altos. 
3314 10 f. 
SE S O L I C I T A J O V E N PARA SEGUNDO dependiente de bodega; ha de traer 
referencias Monte, 15. 
2724 6 f. 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA hacer pantalones de hombre. Se paga 
mejor que nadie y exigimos garantía de 
comeniantes. José García y Cía. Mura-
lla. Ifi. 
2767 4 í. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
í ¡APRENDA A CHAÜFPEXJBII 
Se gana mejor sueldo, con menos Lx. 
jo que en ningún otro oficio. n* 
Mli. K E L L Y le enseña a mañelar » 
el mecanismo de los automóviles t Í ^ - » 
nos. E n poco tiempo usted puede nf™ 
ner <il título y una buena colocacifin 
Escuela de MU K E L L Y es la únt. 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O DR 
V E R A P R E N D A C O N M R . KELl) 
Director de esta gran escuela, el en. 
to más conocido en la República de rH 
y tiene todos los documentos y tlh! 
expuestos a la vista de cuantos no»! 
siten y quieran comprobar sus mití{l 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cartilla de examen, 10 oentaroi. 
Auto Práctico-. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan b 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . ^ 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCAC10M 
Si quiere usted tener un buen cocü» 
de casa particular, hotel, fonda o en 
blecim'ento, o camareros, criados, dept 
diente», ayudantes, fregadores, repartid 
res, aprendices, etc., que sepan bu oí 
gación, llame al teléfono de esta antig 
y acreditada casa que se los facilitan 
con b„enas referencias. Se mandan a i 
dos los pueblos de la Isla y trabajado: 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E Cl 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , BYz, a l to s . 
T e l é f o n o A-30Í 
Tenemos toda clase de persona qne ni 
ted necesite desde el más humilde es 
pleado hasta el más elevado, tanto |» 
ra el trabajo de criados como de gow 
nes, institutrices, mecánicos, ingenien» 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. Hi 
mos facilitado muchísimos empleados 
las mejores firmas, casas particulares, ii-fl 
genieros. Bancos y al comercio eu genera* 
tanto de la Ciudad como el del interlo; 
Solicítenos y se «onvencerá. Beers ifti' 
cy, O'Reiily, 9%, altos, o en el bdltWol 
Flatiron, departamento 401, calle 23 w 
quina a Broadway, New York. 
C 7160 aod-i 
rjr * * *r jr jr j'j' ̂  jr̂ r M rrjr jr 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anunciése en el DIARIO DI 
LA MARINA 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UN MOTOR D E 15 H. P.f otro de 10 H. P., todos para corriente 
110 y 220. en buenas condiciones y ba-
ratos; también so venden 6 gatos de 
tornillo, de 15 a 35 toneladas de fuerza 
cada uno. Informan: Hernández y Agres-
te. Monte. 40 Teléfono A-1368. 
3430 13 f 
C O L O N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T E N G O M A Q U I N A R I A 
C O M P L E T A P A R A U N 
I N G E N I O . C O N C A P A -
C I D A D S U F I C I E N T E 
P A R A 1 0 0 . 0 0 0 S A C O S . 
S E V E N D E 0 S E 
C O N S T I T U Y E U N A 
C O M P A Ñ I A C O N P E R -
S O N A S Q U E T E N G A N 
T I E R R A S Y C A Ñ A 
P R O P I A P A R A E L A -
B O R A R L O S 1 0 0 . 0 0 0 
S A C O S I N D I C A D O S . 
P A R A I N F O R M E S , 
D I R I G I R S E A 
G E R M A N R O D R I G U E Z , 
A P A R T A D O . 6 8 . 
H A B A N A . 
C 1261 5d-4 
Se c o m p r a m a l a c a t e p a r a m i -
n a , de v a p o r , de dos t a m b o -
res , c a p a c i d a d a p r o x i m a d a , 
dos m i l qu in ientas l i b r a s , d e 
p r e f e r e n c i a n u e v o , o s ino u s a -
do p e r o e n per fec to es tado d e 
f u n c i o n a m i e n t o . D ir ig i r se a 
J o s é H e u k e . C a l l e 2 5 , n ú m e -
ro 5 . 
3GSS 
l t 
1X7INCHE, S E V E N D E UNO ACOPLADO 
• f a un motor de 5 caballos, para mil 
libras de peso. Lo mejor en su clase. Se 
puede ver en Habana 126. 
3369 5 f. 
Se c o m p r a n : dos c a l d e r a s de 
v a p o r , d e t ipo hor i zonta l , de 
2 5 a 4 0 c a b a l l o s c a d a u n a , 
n u e v a o t a m b i é n u s a d a s , en 
b u e n e s t a d o . Dir ig irse a J o s é 
H e u k e . C a l l e 2 5 , n ú m e r o 5 . 
S388 7 f 
S e c o m p r a : ríeles p a r a m i n a 
de 14 a 2 0 l i b r a s , n u e v o o 
u s a d o , s i e m p r e que e s t é en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . D ir ig i r se 
a J o s é H e u k e . C a l l e 2 5 , n ú -
m e r o 5 . 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. Pídannos sus precios para el ma-
terial ya cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de segu/o 
les convendrán. Julián Aguilera y Co. 
Mercaderes, número 27. Apartado nú-
mero 575. Habana. 
C 1068 30d- 1 f 
Cables de acero. Ya llegaron los nues-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el preci» antiguo de 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
c - i 2 i r ¡n. 2 f. 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r m a -
r ino B o l i n d e r . en b u e n e s tado , d e 
15 a 2 0 c a b a l l o s . D i r í j a n s e a S á e n z 
y R o d r í g u e z . T r i n i d a d . 
c 933 8d-30 
33S8 
TODOS V E R T I C A L E S : SE V E N D E UNA caldera de cuarenta y cinco caballos; 
otra 20; otra 6; una máquina da. vapor 
de 25 caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para casa. Calzada del Cerro. 679. 
3240 11 f 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
maños. 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques de fragua, desde 100 libras 
hasta 465 id. Diferenciales do 1 tonela-
da a 3 id., tarrajas, tornillos, punzones, 
cuchilla de tubo, pedestales, ejes, poleas, 
cable de %, pailas chicas de hacer jabdn 
y tanque por medida, de plancha, de 
uso. Apodaca. 51. Celedonio Fernándea 
3038 16 t 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maiz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 0. 
Habana. 
13Büt'' 31 m 19 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cua, Ue uso. en buen estado, tubos flu-
ses. nuevos para calderas y cabillas co-
rrugadas ••Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co. 
j5^Jl<h:n*P0 tft Habana 
c 4844 U 19 Ja 
R A I L E S 
.Jara en tregar e n 3 0 d í a s , tenemos 
5 0 0 t o n e l a d a s ra i l e s usados 
l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , de 
•0 l ibras p o r y a r d a , a $ 8 5 to-
c i a d a g r u e s a , pues tos l ibres er 
¡ o s c a r r o s en la H a b a n a , suje to 
p r e v i a venta . N a t i o n a l Stee l C« 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C a b l e d e 5 | 8 . S e v e n d e u n o , c o n 
8 4 v a r a s . $ 4 0 . R e v i l l a g i g e d o , 1 7. 
O 850 ind 26 e 
U E VENDE LN -MOUINO DE 18 PÜE-
O gadas. de piedra francesa, un camióu 
cerrado de una tonelada, que no es Ford, 
pudiendo probarse como se desee; así 
como también un moto- eléctrico de 
cinco II . P. y varios api.ratos más, per-
tenecientes a mía industria. Informan 
en Cuba, 69. altos. 
2665 6 f 
P A R A L A S D A M A S 
"LA DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
Confección de Sombrero, para seño-
ras y niñas, en todos los estilos. Gran 
variedad en flores y fantasías de to-
das ciases. Especialidad en sombreros 
de luto. Prado, 106. Tel. A-8585. Ha-
bana. 
341 4 mz. 
S P I R E L L A 
Autiguas corseteras. Corsets a la medi-
da, desde $10 en adelante. Ultimos mo-
delos. Calzada 94. Vedado. Teléfono 
F-1047 Se pasa a domicilio. 
3551 5 mz 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a í i o n a ' . 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 Ü 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A las familias. Abanicos antiguos, de 
náca>; se compran todos los que se 
presenten. También muebles estando 
on buen estado. Teléfono 4308. Cam-
panario, 124. 
7 f. 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o s r e c i b i d o la 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r dob lad i l l o . 
T e n e m o s todos los c o l o r e s , a 6 5 
c e n t a v o s , ne to , d o c e n a . 
A l m a c é n d e S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a l i a n o , 7 2 , a l tos . 
O 838 .V)d-R 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña: manlcure predilecta de 
la alta sociedad, la mejor manlcure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Mr.rcel. peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. Tel.^íono 
A-T89S. 1566 15 t 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l ta n o v e d a d , en cres -
p o , g r a n a d i n a y georgette . P r e -
c ios m u y baratos . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
c m s 30d-lo. 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
c O ^ T a e/ 5o / 
Tintui 
M O I R 
T E Ñ I R S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y no le 
q u e d a r á e l co lor tan f i r m e c o m o 
c o n estos polvos . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o en el 
c o l o r q u e desee. 
^ " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C341 30d-Q 
Imposible presumir de elegante y te-
ner las uñas mal cuidadas. E n la Pela-
quería "LfA P A R I S I E N " hay una exper-
ta manlcure... 
Imposible presumir de persona fresca 
y sana, teniendo arrugas en la cara. E n 
la Peluquería " L A P A R I S I E N " hay un 
hábil masajista.. . 
Imposible presumir de Joven y tener 
canas. E n la Peluquería " L A P A R I S I E N " 
se aplica la famosa Tintura "Margot"... 
Mnnicure, 40 cts. Masaje, 50 cts. 
Aplicación de la Tintura Margot $1. 
Un frasco de Tintura Margot ?1. 
SALUD, 4". Frente a la Iglesia de la 
Caridad. 
C 1147 4d.:o. 
B O T O N E S 
Lo5; f a b r i c a m o s en todos co lo -
res , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B I A D I E L O 
H a c e m o s t o d a c l a s e de d o b l a d i -
l lo, en s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s toda 
c la se de telas y e n todos los 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
C 339 S0d-8 
P E L U Q U E R I A 
D E 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa, tn-
seño á Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ¡a primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depil 
ciión; se arreglan sin dolor alguw 
poniendo antes una crema especial qu 
yo ahora preparo, pues quita e 
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arn 
glan señoras. 
P E L A R R I Z A N D O NIÑOS: 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por P; 
luqueros expertos; es el mejor salí 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C R 
con aparatos modernos y sillones 9 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura (k 
mujer, pues hace desaparecer las arm 
gas, barros, espinillas, manchas y 
sas de la cara. Esta casa tiene tit» 
facultativo y es la que mjero da * 
masajes y se garantizan 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento rna5 ^ 
ratas y mejores modelos, por ser 
mejores imitadas al natural; "í^jj 
man tambiéin las usadas, P0"16"*̂  
a la moda; no compre en ning"* 
parte sin antes ver los modelos J 
cios de esta casa. Mando pedidos 
todo al campo. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe. 15 ^ 
res y todos garantizados. Hay ^ 
ches de un peso y dos; ^ ^ V l -
ñiiraos o la aplicamos en lo5T ¿̂j 
didos gabinetes de esta casa.^l ^ ^ 
la hay progresiva, que cuesto 
ésta se aplica al pelo con la 
ninguna mancha. «-.iiüfT. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T f 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 W » , 
3103 
Ü E K D I O O AYICB DN S ^ ^ » 
V co lanudo, de la b0"1.* 
üunce . Animas y Con8(,í** pata? L pí' 
por Beblto: se P ^ . ^ ^ e l v a *eH , 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , 
TRIADAS DE MANO 
CR1A Y MANEJADORAS 
Cn^?u^ular; ueva tiempo en el ¡ S ¡ S recomendaciones: Blem-
D l -I V COLOCARSE CXA J O V E X , P E iusular, de manejadora o criada di 
Calle 13. número 615 
w - • 't «•uill̂ LU 
_'0; cuarto, número 2 Vedado. 
3398 
e 
entre 1S y 
7 f 
(. tiene buenW» San José, número 
8 f 
t r r r r r T Ó L O C A B L X A J O V E N , T E -
SE W R f f ,ie criada de mano o müe-nlnsulur de cr t^MÉA I tiene 
e'',aCarecomiende; no admite tarje-
S ^ I f t & f S * » Tenerife, 4Ó-A; durante 
"do el día. 8 f 
3324 
s c*r8,e ^.noafila" Ayuda en algunos 
— » de«. H^mpre^ue le den buen tra-íueUac^res siempre a ^ rcpii8 r 
K ' ^ ^ ^ « e m a n a s ««b6 coser muy bien 
T0%te ^ \ recomiende. Calle U , 
2̂9 mtxe i-'S 7 ^ g f 
3634 
Sb s o k a . .pafi«r>tm "el "prt»»"10 serano, por ol 
P*fla!~ ^ s e mirea. E n Monte, 40>/2. In-
„ e c i ; n t e y f i n a , ACOM-
o geñorus o familia a Lb-
pasaje 
forma. 
3535 8 f 
z z f UAtnsuomo, j o v e n - d e s e a 
rTN«izarse ; ella de criada y i\ de cria-colocarse, n„..ni.a hortn-
liza- prefieren If al campo. Infoi-mes: 
Xeió'fono 1-1062. t 
3544 
- T - ^ S K A COLOCA» UNA 8EÍÍORA. 




Informes de donde ha servi-
Vlllegas. 103. ^ 
T I N A P E N 3 X S C L A R , D E S E A COEOCAR-
\ J se, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora Tiene refe-
rencias. Informan; Jesús del Monte, 205. 
3407 7 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MTJCHaI cha, española, de criada de mano o 
manejadora. Informes: Factoría, núme-
ro 1. 
S410 7 f 
DE S E A COLOCARSE CRIADA DE MA-no, en casa moral, sabe su obliga-
clon, no habrá niflos, no va al Vedado; 
según el trabajo $20 a $2i5 y ropa lim-
pia. Informan: Manrique. 110. 
3411 7 t 
SE D E S E A COLOCAR I NA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano; o ma-
nejadora. No duerme en el acomodo In-
forman en Prado, 30, entresuelo. 
3400 7 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -la, para cuartos o para manejar un 
nifio en casa formal; sabe su obliga-
ción. Cuarteleg. 4k 
3545 g f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de cuartos o manejadora, tiene 
referancias. Informan; calle 20, número 
(5, Vedado. 
3550 S f 
T I N A J O V E N , ESPASOA, D E S E A COLO-
U carse para limpieza de habitaciones 
T T N JOVEN, I ^ ^ S l - L A R , S E COLO- T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA. COCINERA, 
U ca para slFvlt°\^neJi casa particular, 1J blanca, sueldo ?25, ropa limpia; va 
plancha ropa ca „uerc>; va al campo, al campo. Compostela. 112, por Luz, freu-
Infomian en Teniente Rey. 38. altos; úl- te a Ilelén. 
tima habitación. 
3539 8 f 
UM UOMBKE, MEDIANA EDAD, 
se coloca en casa particular, de cria-
do de mano. Tiene recomendación. Telé-
fono A-2778. 
3440 7 f 
3442 7 f 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SE5ÍORA, 
J L / peninsular, tiene buenos informes, de 
cocinera. Infom.an en Apodaca 17, es-
tá a arostumbra al país. 
3431 7 f. 
UNA 8ESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera con buena jr 
abundante leche. 
35Ü4 
Informan: Apodaca, 17. 
8 f. 
CHAÜFFEURS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, blan co, de criado de mano o para el ser-
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU- | -lar para habitaciones, sabe coser 3441 
mano y 
3244 
a máquina. Calle Manrique. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON comida y con muebles o sin ellos. In-
forman en Cárdenas, 17, bajos 
3245 5 t 
Í^ E O F R E C E HOMBRE, D E MEDIANA 5 edad, espaflol, b ¡i pretensiones, para criado o portero, mu pura cualquier otro 
trabajo Informaran: Cuarteles, 24, es-
quina a Habana, el portero. 
3484 7 f 
CRIADA D E MANO be cumplir con su obligación 
$25. Virtudes, 4C. 
3340 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criada, peninsular, buena presentación, 
de criada de comedor o criada de habi-
taciones; tiene buenas referencias. Suel-
do convencional. Calle Sol, 8. 
3339 0 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nínsular, para servicio de cuartos o 
Gana | majiejadora; sabe su obligación de ca-
sas buenas y tiene quien la recomiende; 
on Reina. 133, dan razón. 
3397 7 f 
0 f. 
SE O F R E C E UNA CRIADA D E MANO j sabe cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación. Aguila, 114-A, 
habitnción 6. 
3320 6 f. 
ñ « D Í S Í A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
S «Inínlír, formal, que sabe cumplir 
„ . i . obligación; no tiene pretensio-
con su "Uli»„, „• ^.^«na ,1o '¿x pesos; con 
nes; "o JL6 
coloca menos de 
!« la Habana y para fuera $28. In 
Forman: Calzada de Jesús del Monte 300. 
3580 LÍ__ 
T^X V "jOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
I Vüocarse de criada do mano o ma-
nejadora. Sueldo: 25 pesos, en Corrales, 
número 36. 
3012 ' ,r- , • 
D" ksE'V COLOCARSE UNA JOVEN. E 8 -pafiola, para el servicio de mano o mmeiadora. no se coloca fuera de la 
Hahana Tiene buenas referencias. Infor-
írarín en la bodega La Matancera. Agui-
£ y San José. Teléfono A-7653 
3li5J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 f 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. P E 
O niisular. de criada de mano o para todo siendo un matrimonio solo; tiene 
buenas referencias y no gana menos de 
30 pesos. Informan: 8, número 21, es-
ouina H. 
3361 7 f 
FNA JOVEN, PENINHUEAK, D E S E A oolocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Príncipe. 17. 
3302 7 f 
SB O F R E C E UN MATRIÍIOMO SIN H i -jos, ella para manejadora y él para 
portero o criado de mano. Darán razón 
en I'ogoloti. Bodega L a Serafina. Pregun-
tar por el señor Martín Arroyo. 
8470 7 f. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pañola, para comedor, práctica en 
él servicio, desea ganar $25, prefiere pa-
ra el Vedado. Informan: San Nicolás, nú-
mero 7. 
3277 5 f 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de criada de mano, para cor-
ta familia; tiene referencias de donde ha 
estado. Informan: Amargura. 94, altos. 
3300 7 f 
P E O F R E C E UNA PARDA AMERICA-
O na para manejar uno o dos niños ma-
yorcltos. Larga experiencia. Buenas reco-
mendaciones. Sueldo: 35 a 40 pesos. Duer-
me en la casa Escobar 144. 
3300 5 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada, desea casa de mo-
ralidad; no duerme en la colocación. In-
fonnarún: Calzada de Vives, 151, altos. 
3205 I 5f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. E s -pañola, de criada de mano, prefiere 
familia americana, l lazón: Aguiar, 35. 
3281 5 f. 
O E DESEAN" COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O peninsulares, de criadas de mano y 
de manejadora. Informan: Genios 2. 
321-5 3 f. 
CRIAD AS^AÍ^LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA SEÑORA, 
DBSlfiA ( O E O C A K S E UNA COSTURE-ra, en casa particular, o para hotel; 
o bien para acompañar a señora; no le 
importa hacer algo de limpieza; es prác-
tica y tiene recomeudaciouc». San José, 
número 1Ü6-A. 
•.VIVA 7 f 
SK D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar para criada de habitaciones o cria-
da de mano, donde sea corta familia y 
que no tenga niños. Da informes de las 
casas que ha estado. Desea dormir en su 
casa si puede. Corrales, 155. 
3883 7 i 
UNA MUCHACHA, ESUASOLA, D E S E A colocarse para limpieza de dos o tres 
cuartos; Sabe zurcir bien; desea familia 
moral. Corta familia. Informan en calle 
M, 13», Vedado. 
3344 6 t 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R PARA criada de habitaciones o manejadora; 
menos de 25 pesos no se coloca dalle 16, 
número 18, entre 11 y 13. 
3317 c f. 
SE DES KA COLOCAR UN CRIADO D E mediana edad, practico en el servicio; no quiere casa que esté cambiando de 
criado a cada momfm10: es serlo y for-
mal. Teléfono A-2C20. 
348f) 11 t. 
SE D E S E A COLOCAR UN' HOMBRE D E mediana edad, de criado, sereno o por-
tero ue casa de comercio, compañía o 
Banco. Se -dan buenos informes. Teléfo-
no A-1995. 
3319 7 t. 
COCINERAS 
(HOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No sale de la 
Habana. Tiene referencias. Informan: Mer-
ced 59. 
3514 8 f 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE S A B E 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eü casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Salud. 10. 
3508 8 f 
SE D E S E A COLOCAR de mediana táké, para hacer llm- T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA 
E n la misma hay una - L * do • pieza por horas, m i ü  „ 
joven, de 10 años de edad, que también 
se coloca para la limpieza de habita-
ciones. Ambas tienen buenas referencias. 
Infonnan: calle 10, número 122, entre 11 
y U Vedado. 
3574 8 f 
UNA SEÑORA, PE>' INSULAR, QUE sabe trabajar y tiene recomendacio-
nea de la casa donde ha estado, desea 
encontrar una HmpicKa por la mañana. 
Informan, Salud, 5L 
^'Q c j r ^ 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, para cuartos y coser, lleva tiem-
po en el país t es trabajadora. Informan 
en G y 19, solar, altos. Vedado. 
34G5 7 f 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E color, para criada de habitaciones o 
casa chica de matrimonio, sin niños; no 
se coloca por poco sueldo. Informan en 
Arango, 10, altos Letra A. No admite tar-
jetas. 
3586 g f. 
mano, con varios años en el 
país; tiene las mejores recomendaciones 
que puedan pedir. Consulado, 00 altos. 
360D 8 f. 
TTJfA SESOBA, PENINSULAR, D E S E A 
I J colocarse para cocinar con una fa-
milia que no hayan niños; si es familia 
americana mejor. Para informes: Suá-
rez. número 39. 
3421 7 t 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, D E cocinera, en la Habana; no se coloca 
menos do veinte y cinco pesos. Infor-
mes : Aguiar, 50 
:t;i5l 7 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o 
particular. Informan en Campanario, 1U, 
tren de lavado. 
:î 4:t o f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo. Prefiere Velado. Tiene refe-
rencias. Informan: Santa Ana, 46. Jesús 
del Monte. 
3340 6 f. 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kJ español, con buenas recoraendacioneB 
do casa particular. Informan en el Te-
léfono M-2282. Escobar. 82. 
3584 8 f 
CH A U F F E U R , ESPAJíOL, CON MUCHA práctica, y buenas referencias desea 
colocarse en casa particular o de 
UN MATRIMONIO, HONRADO Y D E mediana edad, desean colocarse ea 
casa de moralidad, particular o de comer-
cio; ella sabe de lavandera, criada y sa-
be algo de cocina y de criado, portero o 
sereno o camarero. Concordia, número 
157. bajos, 
3*11 7 f 
U f O D I S T A : D E S E A ENCONTRAR UNA 
ATX familia fina, para coserle mediante 
un sueldo, cose también ropa blanca fina 
en su casa Compostela. 1. 
3403 7 f 
Q E O F R E C E UN J O V E N , PARA F R E -
O gar automóvil, de 7 a H de la ma-
ñana; en la misma un muchachito para 
T I N A ESPADOLA D E MEDIANA E D A D , 
U de-sea colocarse de cocinera; no va 
fuera de la Habana. Obrapia 1, altos de 
la fonda. Habitación 12. 
3315 0 f 
NA SESORA, FRANCESA, D E ME-
diana edad, desea colocarse de coci-
nera, conoce la cocina americana. Italia-
na, española y francesa. No sale de la 
Habana o la Víbora. Informa, en Ta-
marindo, 22, Jesús del Monte. 
2343 5 f 
SE O F R E C E PARA COCINERA UNA señora que sabe cumplir su deber, as-
pira al sueldo de 25 pesos, menos no. 
Informes: Fonda Primera de la Machina 
al lado de las Cámaras. 
5 f. 
COCINERA, ^.OMNSULAR. SE O F R E -ce para comercio o familia particu-
lar. Dirigirse: Amistad, 136. 
3269 5 f 
COCINERA, MADRILEÑA, D E S E A Co-locarse en comercio o casa particular, 
no duerme en el acomodo ni aala de la 
Habana; e« muy formal. Informan en San 
Miguel. 13, en los altos. 
3102 C f. 
DE S E A COLOCARSE UNA I N G L E S A , de cocinera; habla el castellano, es 
muy buena cocinera, gana buen sueldo; 
prefiere que sea aquí on el Vedado y 
hace dulce. Calle Calzada, entre 0 y 8, 
número 116: cuarto, número 6. 
3231 C f 
COCINEROS 
...érelo. Informes: Oficios. 13. No tiene I nyu(]í;r en ja liIUpieza) en particu. 
pretensiones. _ . l l a r ; se prefiere en el Vedado. Calle 8, 
entre 13 y 15, número 35, Vedado. 3606 14 f. 
/ C H A U F F E U R D E S E A COLOCARSE E N 
\ J casa particular; tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación Informan 
on el garage Belén. Compostela, 139. Te-
léfono A-8044. Preguntar por Amado. 
301.7 8 f. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R . MUY com-petente y con magnificas referencias, 
desea colocarse en casa particular; e« 
3400 
SE SOLICITA COLOCACION E N CASA de comercio de pañería y tejidos o 
de auxiliar de carpeta, con recomenda-
ciones I'uede dirigirse a Mariano Gar-
cía, Egido, 35.' 
3321 0 f. 
SE S O L I C I T A TRABAJO E N INGENIO, de carpeta o de pesador u otro oficio 
^ü^o .P neiUo^rt^ri^ A%fton maqalnaB- bien pac ido . Diríjanse a Mariano Gar-forman al Teléfono A-2620. 
3433 7 f 
CH A U F F E U R , MECANICO. E S P A S O L . experto en toda clase de máquinas; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece para casa particular o de co 
mercio. Informes: Teléfono A-2013. 
2661 6 1 
DESEA COLOCARSE 
un chauffeur, que es mecánico y conoce 
toda ••iase de máquinas; tiene refereíiclas 
de donde ha trabajado. Preguntar por 
Avellno Fernández. Monserrate, 127. Te 
léfono A-5900. 
2985 6 f. 
TENEDORES DE LIBROS 
/^ iompetp:nte t e n e d o r d e l i b r o s , 
práctico en la contabilidad de fabri-
cación de licores, se ofrece al comételo, 
ya sea por horas o todo el d í a Ofrece 
referencias, con certificados a satisfac-
ción Por escrito: Tenedor de libros, vi-
driera tabacos café " L a Isla." Ciudad. 
3517 1« f 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , con varios años de práctica, se ofre-
ce al comercio. Diríjanse a J . García. 
Santa María del Rosario. 
3504 8 f 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la eípañola y criolla, desea 
coloearse en casa moral. Tiene referen-
cias. No hace plaza. Informan: San Lá-
zaro, 209. 
3405 . T í 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Calzada de Cristina, 7. 
3416 7 f 
DE S E A N COLOCARSE T R E S ESPAííO-las, una de cocinera y dos de criadas 
de mnno. Son de moralidad y tienen re-
ferencias. L a cocinera o duerme en la 
colocación. Informan en Altarrlba, 25. Je-
sús del Monte, 
3465 7 f. 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano, muy práctico 
y trabajador, con referencias de donde 
trabajó. Gana buén sueldo. También se 
ofrece un portero, un muchacho español 
para pytidante chauffeur y dos buenas i moralidad y tranquiln; tiene muy buenas 
criadas. Informarán: Habana, 126. Telé- referencias y no duerme en la colocación, 
fono A-4792, Escobar, 16, antiguo. 
2998 t 6 f. * 3324 6 f. 
m . 
E S E A COEOCARSE UNA E X C E L E N -
cocinera y repostera, en casa de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DE S E A COLOCARSE. UN COCINERO, l _ español, de mediana edad, en casa • /CONTADOR M E R C A N T I L , 21 ASOS 
d© comercio o particular; trabaja a la / práctica. Balances, liquidaciones, aper-
criolla española y francesa. Dan razón / turas y cierres de contabilidad, Inspec-
eu Empedrado, número 45. Habana Te- > clones y trabajos en horas nocturnas. Ke-
léfono A-908L r ferenciaa por escrito a Baca Arus. E m -
3531 8 f : pedrado. número 34. 
C 1235 Cd-4 
l ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO-
U repostero, en almacén o casa de hués- ' ^ T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N . E S P A pedes; tiene buenas referencias. Infor-
man tn la bodega de Barcelona y Agui-
la. Teléfono A-2827. o en Someruelos, 0. 
8505 8 f 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRLMO-nio, peninsular; lo mismo para la Ha-
bana que para el campo; él para coci-
nero o para criado de mano y ella Igual 
o cualquier trabajo por el estilo. Infor-
mes: Egldo. 20. Teléfono A-6901. 
3220 5 f 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico, se ofrece para 
casa rica, dentro del casco de la ciudad. 
Euglish Spoken, Amistad, 112. Teléfono 
A-9865. 
3297 5 f. 
BUEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O S O L I -olta colocación. Cocina española, fran-
cesa y criolla, limpio, cumplidor y for-
mal. Exquisita sazón. Teléfono A-5206. 
Personalmente en San Lázaro, 319-B. 
2990 0 f. 
CRIANDERAS 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
Se venden dos sillones grandes y una 
mesa de mimbre, esmaltados de blan-
co, muy finos y nuevos. Se dan ba-
ratos por no necesitarlos.' También una 
magnífica bicicleta. Vedado, calle G, 
entre Línea y 13, casa de altos; de 
1 a 4. 
3413 7 f 








señores Barros, Guzmán 
y Compañía. 
SAN RAFAEL, 46. TEL. A-027. 
VENTAS A PLAZOS 
^ £ 5 2 7 4 
b jWAQUINA DE ESCRIBIR 
h t ^ Habana. Pre0ÍO- XePtU"o. 57, 11-
8 í. 
MUEBLES EN GANGA 
o "LA PRINCESA" 
^ Tel. A-6926. 
50!r^orasUrtUidon;Ue','e8- ^ 61 « « ^ e 
tTj ^ c i c a d a s al i t r a8e '}e "ie>«8 ^ ^ 
JEvc ir11 KA Y PA\fS , . »T Se convencerá. l ^ ^ E n ^ - t g ^ I A X M U E B L E s . F L 
^ ^ ^ ^ w n ^ * * ^ d e / c a d » : 
t« /"««n Heclo ei) Perfecto esta-
J^Tenerife • Ilflmero 2.A. entre Mon-
0 f 
IJRGE V E N D E R L N JUEíiO I>E ( CAR ' to de color nogal, dos escaparates, una 
luna, dos mesas de noche, cama y co-
queta de mármol rosa. Está casi nuevo 
Precio: $250. En la misma casa so vende 
nn jutgro de comedor caoba, modernista, 
aparador auxiliar mesa de corredera y 
seis sillas. Está nuevo. Precio: $200. Ven-
pan en sejfuida pues están estorbando 
Apunrate 66. 
3491 7 f. 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Qallano. 
Teléfono A - S u l 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DB CUARTO. 
' L E G O S D E SALA. corrienteB y tapl-
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
DINERO 
Hermoso juego de cuarto. Se rende un 
hermosísimo y caprichoso juego de 
caurto estilo japonés, todo de cedro 
color mople, compuesto de escapara-
te dos ¡unas, lavabo, vestidor, cama, 
mesa noche y percheros. Es precioso, 
caprichoso, propio para novios y per-
sonas de gusto. Campanario, 124. 
6M 7 f. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas da go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas 
jes. relo-
Nuevo modelo de botones oro garan-
tizado $U.93 
Hevillas cuadradas, chica, media-
na y grande 6.93 
Los yugos con sus letras 6.05 
Ac un paño a todo su recibo de garantía 
de OUO. Se remite al interior puesto en 
su casa libre de gasto; haga su giro 
boy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
Ü E V E N D E ON JUEGO D E SALA, CON 
O seis piezas, tapizado y esmaltado, co-
lor marlil, nuevo, cu $150. Antón Recio, 
iiüincio 2-A, entre Monte y Tenerife. 
2S70 6 f 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 metros 15 centímetros de largo por 
60 de aocho y 80 de alto, con bordes 
metálicos y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanrio, 124. 
. 053 7 f. 
T J A K A A B R I R BODEGA SE V E N D E N 
X armatostes y mostrador modernista, 
con enseres completos. Informa: Cons-
tantino Díaz. Lombillo y Marlanao. Ce-
rro. 3443 j f 
CJÍO \EN1)E , EN ANIMAS. 47, UN E S C A -
O párate do tres cuerpoB, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta pesos, 
ultimo precio; en la misma casa se ven-
de un espejo, tamaño grande, marco de 
nogal; se da en sesenta pesos. 
1̂64 11 t 
D E 3 Q B VENDE UN E S C A P A R A T E kJ cuerpos, de caoba, en blanco. Marqués 
de la Torre, 3,7. Jesús del Monte. 
3200 5 f 
Oj o : a n t e s de i r c o n e l mue-blista. vea si le convienen los mue-
bles de familia decente que dan en pro-
porción, por embarcar. Neptuno, 98, ba-
jos. 
3:507 7 f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién cünipra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfouo A-l!l(ii3. 
POR POCO DINERO 
Sus muebles se lo vuelven nuevos use Co-
pal 22. Usted misma lo puede aplicar. 
Cómprelo hoy mismo en la ferretería 1 y 
locería 
EL LEON DE ORO 
Monte. 2, entre Zulueta y Prado. 
T I N A CRIANDERA, CON BUENA y abun-
<J daute leche, desea colocarse. Tiene 
certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 200. Habana. 
3538 S f 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, coa buena y abundante le-
che; tiene cuatro meses de parida; tiene 
quien la recomiende y tiene certificado; 
a leche entera. Informan: cale 10, nú-
mero 141, entro 17 y 15. 
3342 6 f. 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIANDERA una señora española, tiene dos meses 
de parida, con abundante leche y certi-
ficado de Sanidad. No es Concha, 17; que 
es Calzada de Concha y Velázquez, solar, 
cuarto 17. Informan en la bodega. 
3327 « í. 
± ñol, de 29 años, llegado ha poco, de 
estado casado, experto calculista y de 
conocimientos extensos en víveres y fe-
rretería, se ofrece para ciudad o cam-
po Documentos bancarlos y certificados 
a satisfacción. Escribir a A. Par. Cantina 
del Teatro Nacional. 
* 3408 7 f. 
VARIOS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNr P E N I N S U L A R 
XJ de portero o limpieza de una casa u 
otra cosa por el estilo. San Lázaro, 18, 
altos, informan. 
3515 8 f 
DE S E A COLOCACION E N E S C R I X O -rio, casa comercial u otro negocio; 
o Intérprete, una persona formal, que 
habla y escribe inglés. Informes: H. V. 
Luis 5a,, 90. Vedado. 
3300 7 f 
D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -
O ra, eu una casa de familias. Merca-
deres, 4, Informes. 
3303 7 f 
SE O F R E C E A L COMERCIO, PARA E L cuidado de un almacén, oficina, depó-
sito o algo análogo, un señor de me-
diana edad, con muy buena reputación 
y con personas que lo garanticen. In-
forma el doctor Juan Eligió Puig. Far-
macia de Consulado y Colón. 
3o70 7 f 
DE S E A COLOCARSE UN PKNINSCLAR. de mediana edad, de portero o lim-
pieza de algunas oficinas, con buenas 
referencias. Informan: San Miguel, nú-
mero 96. Teléfouo A-SOCS. 
3373 7 f 
SE S O R , D E MEDIANA E D A D , D E S E A colocación de sereno o portero. In-
formarán : Sol, 
3384 
40, fábrica de gorras. 
7 t 
cía. Egldo, 35. 
3321 0 f. 
\ r i A J A N T E E N V I V E R E S V F E R R E -
v terla. jovén de 30 años contando con 
muy buena clientela en provincia de Ha-
bana, Matanzas y Santa Clara. Se ofrece 
con buenas referencias. Escribir a A. Par, 
cantina Teatro Nacional. 
3409 7 f. 
SE O F R E C E UN B U E N F A B R I C A N T E de jabones de todas clases, con 20 
años de práctica, para dirigir una fá-
brica, o para ponerse en sociedad con 
alguna persona que disponga de dos a 
cuatro mil pesos. Si dispone de más me-
jor. Va a todos los puntos de la Isla 
a donde convenga y se haga negocio, 
con viajes y gastos 'pagados. E s hombre 
solo de 35 años, sano y robusto.' Señas: 
Galiano 11, habitación 20, portería. Con-
testen por carta. 
3318 fl f. 
JOVEN, D E 1G A5K)8 D E E D A D , CON práctica de mecanografía, buena letra 
y conocimientos generales de Oficina; 
ofrece sus servicios a casa de comercio. 
Escribir a C. S. S. Factoría, 6. 
3233 5 f 
JOVEN, MECANOGRAFO, CON NOCIO-nes de cálculo y experiencia mercan-
til, con garantías suficientes y conoci-
mientos de inglés con práctica en ofi-
cinas, se ofrece para trabajar en el cam-t 
po o en la ciudad. Dirigirse a J . A. Gar-
cía. Obispo, 37, por escrito, manifestan-
do condiciones. 
32r>t 9 f 
CARROCERO MUY CONOCIDO, D E S E A entrar a trabajar en agencia de .au-
tomóviles o taller de reparaciones, no 
se coloca por sueldo, quiere trabajos por 
ajuste con la casa que lo solicite. Diri -
girse por escrito a Luis Méndez. Zan-. 
ja, 73 Garaje. v 
3251 5 f 
DE S E A N C O L O C A R S E C03IO E N C A B -gados de una casa de vecindad un 
matrimonio con una niña de siete años. 
Para informes: Prensa, 27, letra B, Cei 
rro. Preguntar .por Ramona. 
3283 5 f. 
Decano de los de la isla. Sucursal:; 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-* 
parto a domicilio 3 veces' ai día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi cpmo para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R A , la . Y» 2a. ENSEÑANZA, piano, solfeo, labores y confección 
de ropa blanca fina, desea colocarse de 
institutriz en esta ciudad o el campo. 
Aviso a Calzada de Jesús del Monte. 5J4. 
:;r.i2S 8 f 
2257 6 f. 
/COMPRAMOS M I E D L E S DE CASAS 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa'¿OTniculares y 116 oficlna9- Teléfüno 
Se esmalta, tapiza y se pone cuero, así] 2230 6 f 
como se compran muebles. San José, nú 
meiu 07. Teléfono A-41Ü8. 
3120 2 mz 
ÍJE \ E N D E UN P R E C I O S O JUEGU DE 
kJ cuarto, marquetería, que vale $800, 
en $000. Antón Recio, número 2-A, entre 
Monte y Tenerife. 
2870 6 f 
IVíAtíUlNAS D E COSER D E SINGER SE 
Á.1X alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa-
gándolos más que nadie. Aguacate. 80. 
xeléfouo A-882tt. 
1154 U t. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espacial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasiu, salón de 
exposición, Neptuno, 15U, entre Escobar 
y UervasU. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, slUouos de mimbre, espejus dora-
dos, juegos tapizados, camas Ue nrouce, 
camas de hierro, camas de niño, burós 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, cuinedur y 
cuarto, lámparas de sobremesa, cuium-
naa y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquiues dora-
dos, porta-maceta«( esmáltanos, vitrinas 
coqueta», cñlíenleres cheilones, adornos 
y figuras de todas ciases, mesas, corre-
Ueias redondas y cuadrauas. relojes de 
pared, sllluues de portal, escaparates 
amerlcanus, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaues y sillería 
del paíD en todos loa estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
' L a Eupecial,'" Nepluno, lút», y seráu 
bien servidos. No confundir; Neptuno, isu 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de muebles a guato del 
más exigen lo. 
Las venias del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación. 
Uoail^aclóu forzosa de muebles y pren-
das por hacer grande» reformas en el 
íocai. 
E n Neptuno, lo3, casa de préstamos 
•La Especial," vende por la mitad da su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas db madera, sllluuea de mimbre, si-
. lioues de portal, camas de hierro, caml-
A VISO: E N OANOA. UN ESCAPARA- tas de niño, cherlones, cUiíenieres, espe-
¿rx te lunas. $45; un juego cuarto cinco) jus dorados, lámparas de sala, comedor 
piezas mármoles rojo, $100, seis sillas y>y cuarto, vitrluas, aparadores, escrito-
dos sillas americanas de rejilla, $25; dos", ríos de señora, peinadores, lavabos, co-
síllones grande, portal. $10; una nevera, quolaa burós, mesas planas, cuadros, ma-
ÍIO; un peinador. !fl4; una lámpara sala, I cetas, columnas, relojes, mesas de 
T A P R I M E R A DE VIVES, NUMERO 155, 
j l í casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 




1444 19 í 
CL A S E S 1>E C I T A R A : L A C I T A R A >0 solamente tiene su parte de canto, o cuerdas diapasón con 20 trastes, sino que 
tiene 37 cuerdas para acompañamiento. 
Por eso resulta que la cítara (antigua) 
sea el más dulce y harmonioso de los 
Instrumentos de cuerdas Antonio Comas. 
Profesor de cítara. Ordenes al Aparta-
do 1705. Habana. 
y. i i 8 r -
P— O F E S O R A O I N S T I T I T R I Z INS-trucción Elemental, Idiomas. Müsica v todo lo cóncerniente a una esmerada 
Educación. Puedo emplear algunas horas 
del/ día como institutriz. También da cla-
ses por horas. Compostela. 14*. Joyería y 
Relojería E l Oriente. 
383 8 1- r- -
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
lica de 20 años. Academia Comercial 
Nocturna. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. 
C 313 in 7 e 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos), Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
3157 4 mz. 
COMERCIO 
cinco Micos, $23; una comedor cuatro lu 
ees, $12; un escaparate caoba $14: una 
cuna blanca, fina. $25; un vajillero $20; 
una mesa corredera $10; un espejo y su 
consola. $10; una salsera $10; una vitri-
na fina $35; ün canastillero $22; un apa-
rador con su luna, $26 f vario» cuadros en 
ganpa en Reina, 88; entre Lealtad y E s 
cob'tr. 
2Í.S4 7 f 
rrederas redondas y cuadradas, joczoa 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es Imposible detallar auui 
alquilamos y vendemos a plazos, ia¿ 
ventas para el campo sou libre envase 
y puestas en la estación o muelle 
No confundirse. "La Especial 
en Neptuno. número 
y Gervasio. 
. . . . - . — queda 
U * eníre Escobar 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y re lo je s marca Ar-
gentina, d e s u p e r i o r calidad, ga-
r a n t i z a d o s . Prestamos d i n e r o Sobre Enseñanza rápida y eficaz de todas sus 
11 1- T asignaturas. Teneduría, Aritmética, Gra-
a l n a j a s con í n t e r e s m o a i c o . i C B l t * mátieH Ta^uiiftaiifl ritman y oreliana, 
.• i j • , t Mecanografía e Inglés. Pida prospectos. 
mOS gran Surt ido de j o y e r í a d C Academia San Mario. Reina 5, altos. Te-
. J l ' L • ; nemos un denartamento especialmente pa-
todaS Clases , asi COmO Cubierto;?' ?a señoras v señoritas. Nuestros alumnos 
A0 T-Jafa ir »-rJa r lacA A* no están sometidos a horas determinadas 
de plata y t o a a Ciase de ODjetOS 8lno a ia que mejor le cuadre; esto es 
una gran ventaja. Damos clases por co-
rresrondencla y poseemos testimonios de 
gratitud de nuestros alumnos graduados 
3320 B f-
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo miv 
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería La Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
JUEGO COMPLETO r»E CUARTO. E N 
cien pesos, compuesto de escaparate 
coa lunas, cama de matrimonio, tocador 
con luna giratoria y una mesa de no-
che. Industria, 103. 
315C 15 f 
d t : •«n—• - -ü¡ ¡ir •—üü -fe 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a 0-112 p. in. 
Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
3299 2 mz. 
Doctor Fernández. Matemáticas. Físi-
ca, Química, Historia Natural y demás 
asignaturas del Bachillerato. Campa-
nario, 120, bajos. 
3258 5 f. 
UNA SEÑORA FINA 
y educada, desea colocación paca acom-
pañar a una señora o como Intérprete. 
No tiene Inconveniente en Tiajar. Ha-
bla inglés y español a la perfección. Re-
ferencias inmejorables. Aguacate, núme-
ro li), altos, Companion. 
2775 5 f 
C0NSERVAT0RI0-MASRIERA 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAN1SS LESSONS. 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestra», Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt in 10 e 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al püblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra ••asa similar, para lo cual dispone de 
personal idflneo y material Inmejorable. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se les ensefia a bailar el One Step, F o i 
Trot Toddle y Valses. Se garantiza la 
euseílanita en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender ante los Carnaraies. 
Precios" moderados. Lunes, Jueves y Sil-
bados de 8 a 10 p. m. Teléfono A-0368. 
27T5 5 f 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3100 30 f. 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac Pit-
man en ambos idiomas; la primera 
establecida yla única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-
demy de Inglaterra. Cuenta con pro-
fesores competentes para la enseñan 
za de) inglés. Profesoras para señori 
tas. San José, 16, entre Aguila y Ga 
llano. 
3334 10 f. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera,1 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés v francés. 
3403 28 t 
ACADEMIA VESPUCI0 
Ensefiatiza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, 52. Concordia. 91, bajos. 
621 B t 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cúlculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modcíalslmos, bay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
3000 28 f. 
Inglés Superior. Clases colectivas pa-
ra principiantes. Empezarán en F<-
. ^ r t r . i r » . r, , brero. también cursos especiales. Spa-
¿usenoess al DiARIO « ¿ ¿ A ^ - U é English Academy. O'Reilly, 93, 
IllNA y anuncíese ¿n ei DIARIO üE un, 
LA MARINA [ v ñ xo t 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método aencilio, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 6 a 9 
p. m. a MIss Surner. Avenida de Italia, 
número 134. altos del Banco Español. Te-
léfono A-4759. 
3124 - 5 f 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. Cía- I 
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted, 
aprender pronto y bien el idioma inglés? ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KülííSKTS. reconocido universaImente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el fínico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Uu tomo en 8a., pasta, $1. 
509 13 f 
PROFESOR RIESCH 





Il f A K I A GARCIA D £ GONZALEZ. SK IX ofrece para dar clases de piano y 
solfeo. Calle 0a., número 73. entre Pa-
seo y A. Vedado. 
o;;ó 6 f 
APRENDA INGLES 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes a l 
Profesor Cabello. Neptuno, 04, Habana. 
2801 28 f 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en generaL Clases 
por correo. Precios convencionales. So 
vende-.i los útiles. 
APRENDA INGLES 
por un método moderno y rápido. Pre-
cios moderados. Clases particulares y a 
domicilio. Mlss de Mestre. Aguacate. 10, 
altos. , . 
2775 9 í 
B l ,A /o i r./.. MATEMATICAS. KISICA Y Química. Clases diurna» y nocturnas 
de estas asignaturas. Clenfuegos, 2S, a l -
tos. 20SS 5 f 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, disripulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angelen, S2, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela. 4S. 
3454 2S f 
F e b r e r o 5 d e 1 9 1 9 UIAK1U UE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Intervención 
Y a . desde los tiempos del doctor 
Bravo y Correoso se pedía un soldado 
americano para cada colegio electo-
ral, y ahora, más que nunca, resurge 
el viejo hábito de pedir al tutor !a 
dirección de nuestra vida. No en bal-
de ŝ  hadependido por tantos años 
del señor Ministro de Ultramar. 
Nos hemos acostumbrado a esta for-
ma de gobierno que consiste en que 
nos metamos en los asuntos ajenos y 
en que se introduzcan los demás en 
los que nos son propios. Ahí tienen us-
tedes esos dos estimables clubs o so-
ciedades poderosas, el Club Rotario y 
el Automóvil Club de Cuba que están 
interviniendo en la cosa pública con 
la autoridad de la pertenencia priva-
da. 
Se dirá que es propio lo que a to-
dos los ciudadanos pertenece y que 
es una muestra de generosidad y de-
coro velar por los intereses comunes, 
y me guardaré de desmentirlo, pero 
no deja de ser curioso y un poco ex-
traño, que haya necesidad de apun-
tarle a ciertos organismos lo que tiene 
que hacer, como se le sopla a un ac-
tor en la escena, lo que debe decir. 
Sin meterme a filosofar con mi ami-
go Jeremías, el hecho es que el Au-
tomóvil Club acaba de enterar al pú-
blico que gracias a sus gestiones «e 
hará la calle 23, se arreglará el mal 
paso de las Torres y se aplanarán al-
gunos despeñaperros. Todo ésto en un 
"nea.- future" como dicen los ameri-
canos, pero al fin es una esperanza 
para nuestros hijos. 
Esto me da alientos para revelarle, 
en secreto, al distinguido Secretario 
de Obras Públicas, muchas cosas que 
le agradará saber. Cosas pequeñas, es 
cierto, pero que son grandes verda-
des, como por ejemplo que en el cru-
ce de la calle de Amistad y la de 
Zanjav a la puerta del "gran Mercado 
Central" hay una hondonada tal sobre 
los railes de la vieja línea, que el 
policía de tráfico que allí frente se 
estaciona me dijo: —Cuando un ca-
rro se para, y pierde el impulso, cuei-
ta Dios y ayuda para que siga andan-
do. i E s un horror! 
Una cosa que no sabe el señor Se-
cretario es la siguiente: Si un día, un 
buen día de nobles impulsos, se reco-
giera por las calles y junto a las ace-
ras los montones de piedra y tierra 
que por todas partes hay abandona 
dos, se acababa de terraplenar el Ma-
lecón lento y progresivo. 
Le haría una porción de revelacio-
nes al señor Secretario, pero el señor 
Secretario no ¡ee nunca "A través de 
la vida" y ¡claro! no se puede ente-
rar de estas cosas. Yo tengo un amigo 
que abona su jardín con el estiér-
col y la tierra "de siembra" que re-
coge cuando no lo ven, al lado de las 
aceras del puente Almendares. Y a pue-
de calcularse la defraudación que se 
está haciendo de los intereses del Es-
tado. Por este estilo hay una verda-
dera riqueza en adoquines y hierro 
viejo adosados a las rejas de los mue-
lles, de los edificios públicos y de las 
grandes avenidas. 
Si el señor Secretario se fija un 
poco verá que donde se levanta el 
asfalto queda una zanja, por mucho 
tiempo, y que al fin se llena de tierra 
muerta, pero que nunca más vuelve 
a ponerse como antes. 
No está, pues, demás, ni es oficiosa 
la gestión del Automóvil Club, y no 
saben las gentes—me decía el digno 
Secretario de esa corporación—cuán-
to se debe a la labor silenciosa pero 
continua de unas personas que, sin 
obligación alguna, laboran por el bien-
estar ajeno. 
Extensiones D E A R B O R N 
C o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a d e M o d a , ' y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 
V d . p u e d e h a c e r c u a l q u i e r a d e e s t o s C a m i o n e s e n 4 8 h o r a s . 
E X T E Ñ S I O N E S 
D E A R B O R N 
p a r a F o r d 
d e 1 y 2 toneladas 
EXTENSIONES 
DEARBORN 
de 110 pulgadas 
de3h toneladas. 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S Y D E V O L T E O 
Damborenea y Ca. H A B A N A . 
NCIO DE 
Z A N J A 1 3 7 . 
E n mi folleto p u b l i c a r é una 
de las leyes de inmigrac ión J ^ W 
uno de los p a í s e s de Am<Tip ^ 
n e atrevo a apuntar, lo. Qn̂- ^ 
ut\ Tratado con E s p a ü a , otro o ^ 
l ia i otro con Portugal ref. n H 
en fcenefieio d é Cuba. 2o ^ ^ i » 
todas las leyes, decretos y 
emigración - ^ e i 
con los ^ 
qun se celebren, s e r í a asímiSn:, ^ r , 
í i c i o s o ; y finalmente conveni 
las empresas e s p a ñ o l a s de n co* 
cí í 'n la rebaja de pasajes de ^ 
que se pudiese venir de Cana 
Cuba por diez pesos y de Con,- * 
ü i j ó n y Santander por 16 pesn 7 
r í a t a m b i é n beneficioso; y A ^ ' * « • 
supr imir pasaportes, derecho ^ 
sele cobran a l emigrantn v _z. 
a l que hubiese cumplido su ^ 
c í o m i l i t a r . E l problema ec com 
jo» pero no puede solucionarse 
DMSHENTO DE DOAN p U i 
ALMORRAHAS, E C Z E M A ? 
ENFERMEDADES DE LA PIEl 
B L U S A S 
ESTA NUCVA FoauA ot Cu**ave i í Aoo»td 
f« C U C H O I oc 1916 
El p r o b l e m a d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
es un problema de dif íci l r e s o l u c i ó n , 
s i el Gobierno no toma las medidas 
apuntadas por usted y otras que la 
experiencia me h a e n s e ñ a d o . 
E s t o y perfectamente de acuerdo con 
que, como medida previa, debe concer-
tarse un Tratado de I n m i g r a c i ó n , no 
solo con l a P e n í n s u l a Ibér ica , sino 
con aquellos p a í s e s de la A m í r i c a es-
p a ñ o l a , que como Méj ico , Centro A m é -
r i c a , Colombia y Venezuela disponen 
de buenos braceros y en cantidad de 
c o n s i d e r a c i ó n , pero como complemen-
u u 11 O o i d l i d n . n 
n n n 
din 
S E C R E T A R I A 
Con la a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Pres i -
dente, se ruega a los s e ñ o r e s socios 
que tengan su n ú m e r o de i n s c r i p c i ó n 
comprendido entre el 5.251 y el 10.500 
y entre el 52.476 y el 57.725.—todos in -
c lus ive ,—y no se hayan presentado 
en esta S e c r e t a r í a para expresar sus 
generales con objeto de rehacer los 
dos l ibros que d e s t r u y ó el siniestro, 
que se s i rvan cumplir este requisito 
en todo el corriente mes de Febrero, 
pasado el cual los libros q u e d a r á n ce-
rrados y corrida la n u m e r a c i ó n , per-
diendo su n ú m e r o de I n s c r i p c i ó n el so-
cio que no haya cumplido el requisi-
to indicado, poir no ser posible espe-
r a r m á s tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
J{. 8. Márquez , 
Secretario. 
c 1285 5d-4 5t-4 
NO HAY LECHE 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PREPABiCIÓN DE CEBADA 
PARA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DEfSAUJD DELICADA 
Brooks Barley Ccaipany 
Bmtoh. Mas», l'. S. A. I 
D E L E 
CEBADA 
BROOKS' 
A S U S N I Ñ O S 
Alimento sano y nutri t ivo . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
P i D A E L F O L L E T O G R A -
T I S A L A P A R T A D O 3 3 8 . 
to hay que a i ñ p l i a r la L e y de Inmigra-
c ión , modificar algunos a r t í c u l o s y su-
pr imir otros. Creo que la i n m i g r a c i ó n 
que m á s conviene a los p a í s e s agrí -
colas, es la de familias, estas tienen 
el inconveniente de ser expendiosas 
para el Fs tado o entidades, pero a l 
final son las que dan m á s p r á c t i c o s 
resultados. 
L a i n m i g r a c i ó n do hombres solos, 
o golondrinas beneficia en gran esca; 
la a l individuo y a su p a í s natal , por-
que a su regreso lleva consigo sus 
e c o n o m í a s y sus experiencias, mien-
tras que el de familias los mayores 
beneficios los recibe el p a í s que Jes 
brinda asilu. 
P a r a fomentar una corriente Inmi-
gratoria por familias p r o p o n d r í a el si-
guiente p lan: 
1. Tratado de I n m i g r a c i ó n . 
2. Comprar o arrendar por cuenta 
del Estado uno o m á s vapores. 
3. E x e n c i ó n , a l inmigrante, de todo 
impuesto munic ipal o Nacional por el 
t é r m i n o de diez a ñ o s . 
4. Pasajes gratis para los jefts d'i 
famil ia y sus hijos. 
5. D o n a c i ó n a cada jefe de familia 
e hijo mayor de quince a ñ o s de una 
c a b a l l e r í a de t i erra que se t i tu lara a 
su favor cuando e s t é cultivada. 
6. Suministra:' a l inmigrante lo si-
guiente; (A) materiales para la cons-
t r u c c i ó n do u n a casa de tres cuartos 
y cocina; ( B ) u n a vaca, una yunta 
de bueyes aperado; ( C ) un caballo; 
(D) herramientas y semillas. 
7. L o s braceros contratados se les 
debe garant izar un sueldo libre de 
gastos de a l i m e n t a c i ó n , no menor do 
dos dollars diarios, por ocho h o r a s ; tuyen fuente inagotable de r iqneza , m i g r a c i ó n y e m i g r a c i ó n ; e l l a no solo 
de trabajo. como son, café , cacao, cereales , yute, enriquece intelectual y materia lmen-
8. Hospedar a los braceros en ca- h e n e q u é n y frutas pero p a r a esto se te a l individuo, sino que t a m b i é n a 
sas h i g i é n i c a s , divididas en tres de-1 necesita una gran cantidad de inmi- la n a c i ó n que l a b r i n d a y a l a que L a penosa irr i tac ión y dolores 
Aunque la apl icac ión de este un' 
g ü e n t o se intenta exclusivamente para 
las afecciones cu táneas , es tal la 
versidad de dolencias en que cabe esta 
denominac ión , que lo hacen ser xm 
ar t í cu lo indispensable en todo hogar. 
S u eficacia contra las almorrana» 
e s t á reconocida en casi todo el mundo. 
partamentos para dar cabida a doce i grantes para que los altos salarios no 1 l a recibe, ejemplos tenemos a l a vis» 
individuos, suprimir el s istema de ba-l consuman las util idades. . t a : 
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r r a c a s o campamentos, por sar é s t o s 
focos centrales de i n f e c c i ó n mora l y 
f í s i ca . 
9. Ordenar que las entidades y co-
lonos paguen a sus braceros y emplea-
dos cada semana en dinero nacional , 
con e x c l u s c i ó n de todo c u p ó n , chapa, 
boleto u orden de pago. 
P a r a fomentar l a i n m í s r a c t ó n , e l 
Es tado debiera presupuestar una su-
m a no menor de 2.000,000 anuales cu-
y a cantidad se puede obtener median 
te un p e q u e ñ o impuesto ad valorem 
en el monto total de la i m p o r t a c i ó n 
j que calculada digames, a l medio por 
ciento, sobre el total de $018.417.017 
habido en el a ñ o fiscal de 1910-1917. 
a r r o j a r í a una suma de $3 902.850.85. 
E s t e p e q u e ñ o impuesto Indirecto, 
s e r í a justificado, pues es bien sabido 
que la i n m i g r a c i ó n beneficia nc so-
lamente a l agricultor sino que tam-
b i é n en gran escala a l comerciante. 
Cuba e s t á bien preparada p a r a re-
cibir una constante corriente de in-
m i g r a c i ó n , porque a d e m á s de su en-
vidiable p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , posee 
f é r t i l e s suelos, grandes riquezas, ha-
bitantes cultos y hospitalarics y un 
Gobierno muy progresista. 
E l problema inmigratorio es digno 
de darle toda a t e n c i ó n y apoyo; no 
se necesita ser un gran clarividente 
para divisar en lontananza 'obscuros 
nubarrones que amenazan tempesta-
des para la industr ia azucarera y antes 
que en el la se deje sentir, se debe 
tomar medidas preventivas s a c á n d o l e 
a este rico suelo los productos que 
en nuestros p a í s e s hermanos consti-
Matas Adyertislng Agoncy.—I-2%«5u 
I 
• U s t e d 
c a p a z d e d e s a i r a r m e . 
P r u e b e e s t a D r i m e r o c o p i t a q u e 
l a s d e m á s í a s p e d i r á ' * u s t e d ^ 
P í d a l o e n c o d a s p a r t e s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Z A f N U A I 2 S y l 3 i 
P a r a terminar debo mani fee tar la : H a c e m á s de veinte a ñ o s que I t a l i a 
que soy gran entusiasta por l a in-
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio inglés: "Máí 
vale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre-' 
caverse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente nohubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre, 
üío tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta^ 
mos todos expuestos. E l Dr. J . F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos afios empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños pre-tubercu^ 
losos y anémicos." En las Boticas. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recelado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testl-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. E n todas las 
D R . H A L E LABORATORIES 
nos. o y n WALxut s t r s s t . N c w Y o m i 
F a r m a c i a s , S a r r a , Jonuiíu**, - u -
quechel y B a r r e r a y C a . 
estaba agobiada por u n a terr ible s i 
¡ t u a c i ó n e c o n ó m i c a , a b r i ó las p u e r t j s 
[ a la e m i g r a c i ó n , y sus hijos por mi-
I l lares se dirigieron a la Argent ina , 
i B r a s i l y otros p a í s e s de l a A m é r i c a 
que 
estas causan, se mitigan con la primera 
apl icac ión , y aun los casos mas obsti. 
nados, que se han resistido por años 
a otros tratamientos, ceden pronta-
mente a l a influencia de este sanativo 
específ ico. 
Como accesorio del tocador es de in« 
estimable valor, no daña el cutis mas 
del S u r en busca de mejores horizon-! delicado, por lo que muchas familias 
tes, pocos a ñ o s d e s p u é s esos vallen 
tes trabajadores convirt ieron las pam-
pas en r i cas c a m p i ñ a s engrandecien 
do a los p a í s e s que les dieron alber-
gue y su patr ia na t iva con sus eco-
n o m í a s se e n r i q u e c i ó , ocupar do en ol 
rf>ll e c o n ó m i c o el tercer puesto de las 
naciones Europeas . 
Con toda c o n s i d e r a c i ó n soy de us-
ted atento servidor. 
R. TlUafraiica, 
Muy pronto, en cuanto termine In 
huelga de t i p ó g r a f o s , p u b l i c a r é un fo-
lleto, sobre el problema de e m i g r a c i ó r 
en E s p a ñ a . No creo que Méj i co , Co-
lombia ni Venezuela , sean p i í s e s de 
e m i g r a c i ó n , cLt.o m á s bien de inmi-
g r a c i ó n . 
Ignoro los icsul tados que dieron 
expediciones de braceros coataricen-
ses Desde luego supongo que buena. 
lo usan ventajosamente en las en-
fermedades cutáneas hasta de los 
n iños mas pequeños , as i como para las 
cortadas, sabañones , erupciones ecze-
matosas, herpes, empeines, roñas, 
barros fpústulas y otras afeccioneí 
Bimilares. 
P a r a probar cuan eficaz es el Un* 
güento de Doan, enviaremos gustosos a 
cualquier paciente que la solicite uô  
muestra enteramente grát is . 
FOSTER-McCLELLAN CO, 
( 9 ) BUFFALO, N. Y. , E . U. d» £ 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Car;<;o Gárate Brü. 
Abosado. 
Jefe durante diez afios en el Eepail»< 
rneuto de Marras y Patentes de la Ee< 
pública. iutor de casi toUas las mm 
demás dlsposicioues vigentea en la mti 
t tr ia . 
ARuinr, 43. Teléfono A-Uífc 
C o m p a ñ í a l i c o r e r a C o t a . S . A, 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente cito 
por este medio a los accionistas de la 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , S. A., pa-
ra l a Junta Genera l Ord inar ia que de-
be tener efecto, de acuerdo con el a r -
t í cu lo 23 de los Estatutos de l a Com-
pañía , Ja que se c e l e b r a r á en la casa 
cal le de Agular n ú m e r o s 81 y 83 del 
p r ó x i m o mes de Febrero a las cuatrq 
de la tarde. 
Habana, 23 de E n e r o de 1919. 
L e ó n Broch, 
Secretario p. s. 
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TOALLAS DE PAPEL 
E n r o l l o s d e 1 5 0 , a $ 1 8 c a j a d e 5 0 rollos. 
P í d a l a s h o y a C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar , 1 2 6 . - T e l é f o n o A-7982 
IMPORTANTE 
P a r a e v i t a r p e r j u i c i o s y d a ñ o s a n u e s t r a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a , d e s e a m o s l l a m a r l a 
a t e n c i ó n s o b r e a g e n t e s n o a u t o r i z a d o s , 
q u i e n e s r e c o g e n e n c a r g o s . N u e s t r o s 
m e n s a j e r o s t i e n e n m o d o d e i d e n t i f i c a r -
s e , y n o t e n e m o s c o n e c c i ó n c o n o t r a s 
c a s a s . N u e s t r o s t e l é f o n o s s o n : A - 1 5 6 2 , 
M - 1 5 6 2 y A - 1 2 7 3 . S i e m p r e f í j e s e e n e l 
n o m b r e : -
L I N D S A Y ' 
T i n t o r e r í a A m e r i c a n a , 
— Arco del Pasaje, 5,7 Y 9. 
Calzada del Cerro, 458-A y 
S. A 
3507 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A , A V I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . ^ 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
AminHo "YAAIATIVO."—A-4682. 
Cerveza: jDeme media ̂ Tropical*! 
